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Ei p r e s e n t e  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  un proyec to  
g l o b a l  aprobado po r  e l  Coiisejo I n t e r n o  d e l  I I E c . ,  p a r a  e l  5 r ea  
de Es tudios  d e l  S e c t o r  Externo ,  que v i ene  a  s i g n i f i c a r  e l  p r i -  
mer t r a b a j o  producido p o r  e s t e  equipo  de r a c i e n t e  c r eac ibn .  
Cabc a c l a r a r  que aunque hay uri tema c e n t r a l  que viciie a  
s i g n i f i c a r  un h i l o  conductor  a l o  l a r g o  de toda  l a  ob ra ,  y que 
e s  e l  e s t u d i o  d e l  Nuevo Orden Económico I n t e r n a c i o n a l ,  f r e n t e  
a l a  Conlisir511 T r i l a t e r a l ,  e n  e s e n c i a  cada t r a b a j o  de l o s  p a r t i  
c j  pantes  e s  i n d i v i d u a l  y r e f l e j a  s u  muy pe r sona l  i n t e r p r e  taciS11 
r e spec to  a  l a  p roblemát ica  d e l  tema. E l l o  imp l i ca  que l a s  pos-  
t u r a s  i deo ldg i ca s  y p o s i c i o n e s  pueden s e r  d i v e r g e n t e s  e n t r e  l o s  
p rop ios  a u t o r e s ,  l o  cual  r e s u l t a  n a t u r a l  t r a t andose  de e s t e  t i -  
po de t r a b a j o s .  
En l a  pr imera p a r t e  d e l  t r a b a j o ,  i n t e n t o  p l a n t e a r  un mar- 
co de r e f e r e n c i a  que permi ta  comparar l a s  p o s t u r a s  d e l  NOEI 
f r e n t e  a l a s  que asume l a  T r i l a t e r a l  y que a l a  l a r g a  v i ene  a  
s e r  13 forma como e l  s i s t ema  c a p i t a l i s t a  ha  h a l l a d o  s u  nuevo 
modo de  s u b s i s t i r  an t e  l a  c r i s i s .  
En base a  e s t e  marco g e n e r a l ,  s e  puede p z s a r  a  par t icu í :  
r i z z r  r e s p e c t o  a  temas conc re to s ,  no muy conec tados  e n t r e  s i  
pero  que de algiina manera abordan op in iones ,  razonamíentos y  
a n á l i s i s  dc d a t o s  y c i f r a s ,  conio l o  r e f e r e n t e  a l  Nuevo Orden 
Tnfonnativo I n t e r n a c i o n a l ,  e l abo rado  po r  l a  i n v e s t i g a d o r a  Mar- 
g o t  Sotomayor; e l  a sun to  d e l  endeudamiento e x t e r n o  e n  e l  con- 
t ' x to  v i g e n t e  abordado p o r  A l i c i a  Girdn, y e l  Plan ñeagan p a r a  
1 0  
e l  Caribe qiie d e s a r r o l l a  l a  l i c e n c i a d a  I n é s  Q i i i l e s .  
Consideramos que e s t e  t r a b a j o  e s  dc una n a t u r a l e z a  coyiin- 
t u r a l  po r  l o  que l o s  acon t ec imien tos  mundiales  avanzan,  por  l c  
que e s t e  t r a b a j o  d i f  ici1iiient.e puede s e r  to ta ln ien te  a c t u a l ,  aun  
que l o  que s i  pensamos que no p i e r d e  a c t u a l i d a d  son :as t e s i s  
y p o s i c i o n e s  aquí manejadas,  que pensamos que aunque pol8micas 
obedccen a una p o s t u r a  c r í t i c a  y a n a l í t i c a  de los  a u t o r e s ,  cc-  
r r e g i d a s  mediante  petlnanentes d i s c u s i o n e s  e n  e1 b r e a ,  y de r e -  
v i s i ó n  s i s t e m a t i c a  de los  manusc r i t o s  en s u s  d i f e r e n t e s  v e r s i n  
- 
nes . 
Finalmzrtte reconoccrnos e l  mdr i t o  acadpinico del pasan t e  
de  Relac iones  Tn te rnac iona l e s ,  Pedro hfedina Kodrí.gucz, como 
ayudante de i r i ve s t i gac ión  a d s c r i t o  a  e s t e ' p r o y e c t o ,  cuyo a u x i -  
l i o  f u e  de v i t a l  impor t anc i a  para e l  d e s a r r o l l o  de n u e s t r o  trg 
b a j o .  Asimismo reconocemos e l  m6r i t o  de l a  S r i t a .  Blanca M3ya 
~ 6 p e z ,  qu ien  e s t u v o  a ca rgo  d e l  arduo t r a b a j o  mecnnopi6fico. 
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~iiiclir) s c  ha  Iiabliido en l o s  ú l t imos  aiios acerca  de l a  ncce-  
sit1:id i inpcriosn de buscíir un Nuevo Ordeii Económico I n t e r n a c i  o n i l  
I ~ n i n d n  cn 13 j u s t i c i a  y en l a  r ec ip roc idad  e n t r e  p a í s e s  pobres  
v p . i íses  r i c o s .  tllrcdeclor de  e s t e  tema s e  han e s c r i t o  docenas 
t i ( ,  ' -esto., 'sc 11 i n  íicurnulado miilt i t i id de d i s c i i r so s ,  s e  hari p ro -  
iiinl l4o ).,i i)<ist .iiilcc rcutiLorieq in te i 'nac io i ia les  en l a s  que e: " ca  
11; ! i ! t «  Jc- b a t a l l a "  ha  s i d o  s i s temát icamcnte  e l  avanzar  h a c i a  
iiii s i lpuesto iiuevo orden econbmico i n t e r n a c i o n a l ,  que en t e o r l a  
s i r c t i t uya  a l  s i s ten ia  de HrettDn Woods segGn muchos e s p e c i a l i s t a s  
i nope ran t e  hoy d í a .  
S in  embargo pese  a  e s t o s  i n d i s c u t i b l e s  i d e a l e s  de j u s t i c i a  
soc ia !  cxpues tcs  en t a n t a s  ocas iones ,  y a  p e s a r  de l a  i n s i s t e n -  
c i r  d e  estos en m u l t i t u d  de dec l a r ac iones  d i s c u r s o s  y  r eun iones ,  
Iioy d í a  parecemos encont ra rnos  en una de l a s  más grandes enc ru -  
c i  j ad;is (Le l a  iiiinianidad en s u  conjunto ,  ya  que e l  annamentismo 
y l a s  Sue r r a s  l o c a l e s  con t e r r i b l e s  masacres  de s e r e s  humanos 
í ' l a g e l a n  a l  p l a n e t a  s i n  que s e  pueda e n c o n t r a r  h a s t a  e s t e  mamen_ 
t o  iiiiigÚn3 fói.mi~la e f e c t i v a  pa ra  d a r l e  un cauce m5s adecuado a  
1 as r e  lnc iones  e n t r e  l o s  pueblos.  
E s  p r o p o s i t o  d e l  p r e s e n t e  ensayo p o r  una p a r t e ,  d e s m i s t i f i  
c a r  de una vez por  todas  l a  i d e a  que e x i s t e  a c e r c a  de l a  bdsque  
da de un Nuevo Orden Económico I n t e r n a c i o n a l  (NOET) j u s t o  e n  me- 
d i o  de Iü c r i s i s  d e l  c ap i t a l i smo ,  t r a t a n d o  de demostrar  que s e  
113 i-~c~fiado e s e  té rmino  en forma exclusivamente r e t ó r i c a ,  que s e  
ha  conve r t i do  en p r e t e x t o  p a r a  muchas reuniones  i n t e r n a c i o n a l e s  
e s t é r i l e s ,  l a s  cua l e s  p r ác t i camen te  han generado l o  que p o d r í a  
mos l laniar  "turisino diplomrí t i co", en  donde se dcrrc?rhnn gi- i inde~ 
car i t idades  de r e c u r s c s  c n  banqiietcs ,  vi n t i c o s ,  p a s a j e s  y dem5s 
e lementos  d e  l a  bueiia v ida  d e l  d ip lnm5t i co ,  €11 t , in to  qir- 1:i ni: - 
s e r i a ,  l a  i n j u s t i c i a ,  l a  g i ie r ra ,  y  deniás v:!rjabL~$ clei s is teni<i  
contiriúan acrecentaiidr,  s u  acervo  de i nequidad. 
Por o t r a  p a r t e  intcntninas drrqostrar  qiie c l  Nuevn Orden 
Económico I n t e r n a c i o n a l  por  e l  qur' s e r í a  rrefiiplnrndo c i  d e  Erc - 
t ton Woods, ya  ha  s i d o  s u s  t i  t u iúo  p o r  nürvos rnccanismos cxli?j c- 
b l @ s  par 01 nuevo pnpel  que en e s t a  f a so  d e l  c a p i t a l i s m o  monnp? 
l i s t a  de Es tado  juegan l o s  orgaiiismos i n t e r n n c i o n a l e c ,  q i ~ e  s i r -  
ven de apoyo pa ra  l a  a d m i n i s t r a c i b  de l a  c r i s i s  y e l  saqiieo 
d e l  Te rce r  Mundo po r  p a r t e  de l a s  po tcnc i  a s  capi  t a l i s t ñ s  pe ro  
no s i r v e n  para  r e s o l v e r  a q ~ e l  o rden  en func ión  de l o s  p a í s e s  
a t r a s a d o s ,  que so11 l e s  que e s t á n  r e s i n t i e n d o  en  mayor grad? l o s  
e f e c t o s  d e  l a  c r i s i s .  Y h a s t a  un punto  t a l  que e n  l a  mayoría 
de e l l o s  maduran más p ron to  l a s  condic.ioces p a r a  l o s  movimicn- 
t o s  r e v o l u c i o n a r i o s  nac io i ia les  como r e s p u e s t a  a n t e  l o s  eriibntes 
de una c r i s i s  cuya s o l u c i 6 n  l e s  ha s i d o  impuest.1 d e s d e  eJ e x f e  
r i o r .  ~ l n a l n k n t e  s e  h a r á  una eva luac ión  de l o s  p r i n c i p a l e s  
ce sos  no s o l o  económicos de mayor t r a scendenc i a  d e n t r o  d e l  S m S l  
t o  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  o r i e n t a d a  a l  i n t e n t o  de 
mos t r a r  l a  t e s i s  de l a  nucva v igenc i a  hoy, d e l  nuevo orden e c 1 ~ -  
nómico i n t e r n a c i o n a l  t r i l a t e*  que s e  ha aceptado  coino base 
- 
Eundamcntal p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i m a -  
l e s  en  un con t ex to  e n  e l  que l o s  organismos i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  
C a p i t a l  Monopolis ta  de Estado (CbíE) no han s i d o  capaces de r e -  
s o l v e r  e l  problema de l a  c r l s i s  i n t e r n a c i o n a l  e n  e s t a  f a s e  de 
s u  d e s a r r o l l o .  
1 . LES POSIBLE UN NOEI  JUSTO E N  EL .MARCO DE UN CAPIT-ALISMO 
EN - CXSIS? 
No cabe diida que l a s  negociac iones  con l o s  p a i s e s  poderosos s e  
han complicado s ens ib l emen te .  Desde unos años a t r 5 s  s e  ha  h a -  
b lado  i n s i s t e n t e m e n t e  de l a  neces idad  de e s t r u c t u r a r  un nuevo 
orden económico i n t e r n a c i o n a l  que contemple l a s  neces idades  i! 
p ro r rogab l e s  d e l  d e s a r r o l l o  económico con j u s t i c i a  s o c i a l  p a r a  
l o s  p a í s e s  d e l  l lamado Te rce r  Mundo, l o s  cua l e s  du ran t e  s i g l o s  
han s i d o  o b j e t o  de e x p l o t a c i d n  po r  p a r t e  d e  l a s  grandes po t en -  
c i a s  pr imero c o l o n i a l i s t a s  y luego e n  forma de c o l o n i a s  d i s f r a  
zada.;. 
Pero s i  en  Rre t ton  IVooJs hubo razones de coyuntura r e f o r  
mis t a  burguesa e n  l a  cooperación económica i n t e r n a c i o n a l  , razón 
que j u s t i l i c a r á  l a  neces idad  de i n s t rumen ta r  un orden  económico 
que s e r v i r í a  de base p a r a  e1 d e s a r r o l l o  de l a  p rospe r idad  n o r t e  
americana de l a  segunda p o s t g u e r r a  b a j o  s u  hegemonía, icónio p u e  
de h a b l a r s e  hoy d í a  de un orden económico i n t e r n a c i o n a l  en  e l  
mítico de una c r i s i s  e s t r u c t u r a l  que s e  i n i c i a r a  aproximadmeiite 
a  mediados de l o s  años s e s e n t a s  reproduciendo l o s  complejos f e -  
n6inenos d i f í c i l e s  de e x p l i c a r  p o r  l a  t e o r l a  económica burguesa? 
y m J s  aún:  b h a l i a r  una s o l u c i ó n  adecuada a  e l l o s  y a  l a  c r i s i s  
p o l í t i c a  a soc i ada  a l  f i n  de l a  hegemonía de l o s  Es tados  Unidos? 
De a h í  que a  l a  c a í d a  d e l  s i s t ema  de Bre t t on  Woods i n i -  
c i ada  con l a  c r i s i s  de l o s  años s e t e n t a s  se l l e g a r a  a  l a  f a l a c i a  
de t r a t a r  de h a l l a r  un nuevo orden  i n t e r n a c i o n a l  e n  e l  marco de 
un CME e n  c r i s i s  que s u s t i t u y e r a  a l  de l o s  afios cua ren t a ,  e n  e l  
que p r e v a l e c i e r a n  l o s  i d e a l e s  de j u s t i c i a  p a r a  l a  humanidad en 
s u  conjunto.  Pero r e s u l t a  c o n t r a d i c t o r i o  buscar  e s e  r e f e r i d o  
nuevo orden en e l  marco de un c a p i t a l i s m o  eii c r i s i s  e l  c u a l  r e -  
q u i e r e  p a r a  s u  s u b s i s t e n c i a  de apoyarse e n  una mayor e x p l o t a c i ó n  
de l o s  r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  y  humanos de  l o s  p a í s e s  a t r a s a d o s  o  
dependien tes .  
La r e c e s i ó n  mundial en l a s  p o t e n c i a s  monopol i s tas  h a  gene-  
rado  una reducc ión  d r á s t i c a  en- e l  consumo de  l a s  m a t e r i a s  p r i -  
mos q u e  son el sus ten to  de los p a f s e r  o n  d e s n r r o l  l o ;  s s t n  redii- 
cióri a  s u  vez ha  generado permanentes descensos  en l o s  p r e c i o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  de d i chas  m a t e r i a s  pr imas ,  pese a  l a  e x i s t e n c i a  
de convenios i n t e r n a c i o n a l e s  sob re  productos  b á s i c o s ,  l o s  cua l e s  
vienen por  f i n a l i d a d  defender  l o s  p r e c i o s  in te rnac io! ia les  de 
p s c s  productos .  La d e b i l i d a d  de e s o s  convenios i n t e r n a c i o n a l e s  
s e  ha  pues to  de ma i i i f i e s to  en  l o s  Glt imos anos a l  suf i - j  r h a j a s  
c o n s i d e r a b l e s  a  l o s  p r e c i o s  de m a t e r i a s  primas como l a  p l a t a ,  e l  
cob re ,  e l  z i n c ,  e l  c a f é ,  e l  cacao,  e l  algodón y  par t ic t i l a rmei i te  
e l  p e t r ó l e o .  
E s t a  b a j a  s e n s i b l e  en  p r e c i o s  de  l o s  productos  bá s i cos  Ita 
agudizado e l  d e s e q u i l i b r i o  e x t e r n o  de l o s  p a í s e s  p roduc to re s  de  
m a t e r i a s  pr imas ,  l o  c u a l  h a  redundado en  una d r á s t i c a  reducc ión  
de  s u s  i n g r e s o s  de expo r t ac ión ,  también c o n t r a d i c t o r i o  f r e n t e  a  
un p roceso  i n f l a c i o n a r i o  c r e c i e n t e  a  n i v e l  mundial de l o s  produg 
t o s  que t r ad i c iona lmen te  impor tan ,  l o  c u a l  ha  causado en l o s  ú1- 
t imos  aiíos que l a  mayor p a r t e  de l o s  paXses en d e s a r r o l l o ,  s e  
hayan v i s t o  fo r zados  a  r e c u r r i r  a l  endeudamiento e x t e r n o  con10 
Gnica s o l u c i ó n  a  s u s  problemas de  d e s a r r o l l o  económico, y  p a r a  
c u b r i r  s u  d e s e q u i l i b r i o  foráneo .  De aquí  que no  s e  pueda h a b l a r  
de un  prr;:c j i is to  a  las  inateri;rs pr imas que expo r t an  i iues t ros  
p~  - s e % ,  s i n o  todo  l o  c o n t r a r i o  a l  descender  é s t a s ,  s c  s i g u e  s u b  
sidiando a l  gran capj  t a l  monopol i s ta  t r a n s n a c i o n a l  ofreciéndole 
n . i t e r i a s  priinss y e n e r g f t i c a s  a p r e c i o s  de r e g a l o .  
Ot ra  forma como s e  m a n i f i e s t a  e l  apoyo de  l o s  p a í s e s  subde  
s a r r o l l a d o s  h a c i a . 1 0 ~  p a í s e s  poderosos e s  l a  p o s i b i l i d a d  de d i s  
poner  de amplios  con t ingen t e s  de  mano d e  obra o a r a t a ,  s u s c e p t i -  
b l e  adeinás a  a c e p t a r  p o r  noces idad ,pro longadas  jo rnadas  de t r a -  
h a  jo que g n r e n t i c e n  l a  reproducc idn  del cap i ta l  t r a s n a c i o n a l  
d i fund ido  en todo e l  mundo, b i en  en forma de grandes  monopolios 
t r a ~ i s n a c i o n a l e s  o  b i e n  en l a  modalidad a c t u a l  que e s  a  t r a v é s  
dc l a s  empresas maquiladoras .  
Los p a í s e s  en d e s a r r o l l o  t i e n e n  que s e r  forzr~samente  l o s  
mercados ob l igados  a  l a s  expo r t ac iones  de  l a s  p o t e n c i a s  c a p i t g  
l i s t a s  en forina de t e c n o l o g í a  sumamente c o s t o s a ,  uso  de  pa t en -  
t e s  y marcas ,  a s e s o r í a ,  e t c g t e r a ,  cuyos p r e c i o s  como .ya  l o  hemos 
s eña l ado  t i e n d e  a l  a l z a  en t a n t o  que l a s  m a t e r i a s  pr imas t i e n -  
den a  l a  b a j a ,  cosa  quc Iia c o n t r i b u i d o  a l  agudizamiento d e l  
d e s e q u i l i b r i o  e x t e r n o  y  a ampl ia r  l a  b r echa  Que s e p a r a  a  l o s  
p a í s e s  r i c o s  de l o s  pobres .  
En l o s  d l t in ios  anos e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l  f i n a n c i e r o  
ha  s i d o  e l  de mayor impor t anc i a  en  v i r t u d  de  que de una expor-  
t a c i 6 n  de c a p i t a l e s  enfocados a  l a  i n d u s t r i a  o  a l  comLrcio e n  
l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o  s e  t r ans fo rma  h a c i a  una forma de g e n e  
+ a r  en e s t o s  p a í s e s  f u e r t e s  t endenc i a s  a l  endeudamiento, coi1 
t a s a s  de  i i i t e r é s  e s p e c u l a t i v a s ,  p l azos  de a n o r t i z a c i ó n  muycoc 
t o s ,  y condic iones  a t a d a s  p a r a  el otorgamiento  d e  l o s  c r é d i t o s .  
E s t a  ntleva fa:re clc: ~l:!s::r?:)l  l o  clcl iiiiprri o i i > * ! i . ~  !! . '- 1 7 ' 1  ! P ~ T : +  
do en iecrude? :e r  3:is coi~di  c.; niics  cle <It?jien¿ci~ii 21 n ti- ;:i-?' . ~1 . . j  
ahogo de l o s  ps í+es  EIL~C!IJ ; I<IOC,  C I I I C ~ O ~  d e  lox cu.lie5 7:i . . :- .  i c: ni1 
s e r i o s  p roh l enas  p a r a  r.iibrir ya iio so!:)nieiite los ;:iie~l:!o~; t i : . ;  c.; -
p i t a l ,  s i n o  e l  pago d e  l o s  onsrns.ísj.mos i n t e r e s e s  pol. e l  p ; t ~ ' :  
de l a  deuda. 'i
Los p a í s e s  eri d e s a r r o l l o  c o n s t i t u y e n  una f u e n t e  s e g u r a  e  
i n t e r m i t e n t e  de  í o s  i n g r e s o s  que . l a s  t r a n s n a c i o n a l e s  envían  a 
s u s  p a f s e s  de o r i g e n ,  agudiznndo con e l l o  La g r a v e  descapi t : i l i -  
zac i6n  que s u f r e  y que s e  suma a  l o s  d e s n i v e l e s  s i n  p r cceden t e  
de su  d e s e q u i l i b r i o  exter i io .  . 
IJna nueva modal idad,  l a  p á s  dramát ica  que h a  asumido l a s  
r e l a c i o n e s  econbmicas i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l o s  filtimor, aAos en 
gran  p a r t r  de e s t o s  p a í s e s  ha  s i d o  e l  endeudamiento e x t e r n o ,  
enfocados a  veces  I iacia  l a  ven t a  de armas,rnuclias de t t l l a s  d e  
a l t o  poder ,  t a n t o  p a r a  f i n e s  i n t e r n o s ,  como e s  e l  cnso dc las  
d i c t a d u r a s  m i l  i t a i  e s  que r equ i e r en  de equipos a l tamente  so£  i s  - 
t i c a d o s  en m a t e r i a  c o n t r a i n s u r r e c c i o n a l ,  coriio l a s  armas q u e  s e  
o torgan  a  p a í s e s  que t i e n e n  problemas de g u e r r a  l o c a l e s  e n t r e  
vec inos  como e s  e l  caso  de Mcdio Or i en t e  y l o s  p a í s e s  "arabts 
como e s  e l  c a so  de algunos p a í s e s  de Af r i ca  y de Amgrica I . n t i n a  
que una g ran  p a r t e  de s u s  i n g r e s o s  l o s  de s t i na?  a  i n f i a r  l o s  
pres i ipues tos  armamentis tas ,  pos tergnndo con e  110 l a s  n e c e s i d a -  
A/ E s t e  tema s e r á  t r a t a d o  con t o d a  e x p l i c i t u d  po r  A l i c i a  Giróii 
en  pág inas  p o s t e r i o r e s  de e s t e  mismo t e x t o .  
I t i  
d c ~  ..cc i a!cc d e l  d n s e r r o l  l o ,  t a l e 6  como vi.vienda, educación,  
i n i  i a e s t  r u c t u r a  y d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l .  L/ 
Cn c s t e  con t ex to  de c r i s i s  d e l  OiE, de be l i c i smo ,  de  a c r e -  
crii i-:miento dc l a  dependencia t a n t o  po r  deuda como p d r  iriiporta- 
. i ~ n c s  , conio po r  todos l o s  r?lemeritos enunciados iQuiEn puede 
~~c~iis,.ir en un N í i E I ,  j u s t o  p a r a  pueblos  que s e  h a l l a n  sumidos en  
1,i m i s e r i a ,  cn l a s  g u e r r a  y en l o s  d c s e q n i l i b r i o s  permanentes?,  
rol:i!itct~tc l o s  p rop ios  pueblos cr? e l  contcx tn  de l a s  c o n t r n d i c -  
cioi ies  i i i torlurgriesris ex tu i i ias  o i n t e r n a s .  No serf i  nids b i e n  
c.o:il.radi c t o r i o  pensar  en que l.as l e y e s  p rop i a s  d e l  d e s a r r o l l o  
JcL c a p i t a l i s m o  en e s t a  f a s e  de l a  c r i s i s  g l o b a l  son  l a s  que im_ 
p i ( . e n  de f in i t i vamen te  que e s t e  i d e a l  de j u s t i c i a  s e  cumpla. I,o 
que en r e a l i d a d  impide que r egu l en  e l  modo de  producci6n c a p i -  
t a l i s t a .  
Cloro e s t á  que reuniones  i n t e r n a c i o n a l e s  van y  reuniones 
i n t e r n a c i o n a l e s  v i enen ,  p e r o  s e r í a  j u s t o  p r egun ta r se  d e n t r o  dc 
l a  l a r g a  cadena de i n t e rminab l e s  reuniones  que ha  habido en don- 
d e  sc p l a n t e a r o n  o b j e t i v o s  de j u s t i c i a  i n t e r n a c i o n a l ,  qué han 12 
grado  a  l a  f e c h a  desde l a  1 UNCTAD en 1964 (año en que p o r  o t r a  
p a r t e ,  a lgunos p a í s e s  en d e s a r r o l l o  s e  i n t e g r a r o n  en  e l  Grupo 
.le l o s  7 7 )  siác t a r d e  ampliado en  l a  11 UNCTAD en Nueva Delhi  e l  
g rupo  s e  amplía  a  110 nac iones  p lan teando  una e s t r a t e g i a  i n t e r -  
nac iona l  de d e s a r r o l l o  basada en p r e c i o s  j u s t o s  a  l a s  m a t e r i a s  
2 /  Véasen ?os Anuarios d e l  SIPRI sob re  ven t a s  de armamentos a l  
-
Terce r  Mundo. Margot Sotomayor a n a l i z a  más a d e l a n t e  en e s -  
t e  t e x t o  e s t e  problema. 
pr imas ,  e l i ia i1iar i6r i  d c  1;:s 1b.irrcr iis :.r:inc e 1; i r ins  !. $ 1 1  cli'p.i*ii t'rt - 
d e  1 % p a r a  ei f inanci.irnieni-o d e l  descirro1 l o  d e l  í'o rcci' h!unclo. 
Eri 1972 l n  111 L'NCrAL) en Sant iago  de CIiilc coritircu6 e l  i I c -  
b a t e  c s t e r i l  y l u c  en 1 3 7 1  c u ~ n d o  e l  V I  p e r i ~ d c  e x t r n o r d j n í ~ r i o  
de s e s i o n e s  dr ! , I  Asamblea Geileral de l a  ONlJ s e  ciprr>hi, ,i i r q c -  
r e n c i a  Jc F ~ L  Naniai a e 1 " a l u c b a  C'rdc!i Ecoi~óini co  1 I I ~ C ~ I I : I L - I O I I - I ~  ", 
a s í  corrio 13 C.irt ,i dr L~ciwi'3s v I ) C T I C I I O S  L C O ~ ~ I ~ I I  r n c  (le 1.1s f q t  
dos ,  y i:15: t nrrie lo<  f a1  l i d03  jiltentcis <!e 1:i C o n 1  e?c-.ci ? c o h r c  
L'ooperdr,iC,ii Ecoi~+nica I i i t e r n : ~ c i o n a l ,  ce l c b r n d n  eri P r ) t  í~ C I I  i 9 7 % .  
Lotide s e  ;ir-ufib I r i  el.presiÓn "Dialogo Norte  -Su1 ". -$i 
En t odas  e s a s  reuni  oiies s e  p l a n t e a r o n  i d e a l e s  i!e j u s t i c i a  
como i a  de i gua ldad  sobera:ia de l o s  pi ieblos,  l a  l i b r e  cletermi- 
nac ihn  y no i n t e r v e n c i ó n ;  cooperación i n t e r n a c i o n a l .  e q i t i t a t j  - 
vo derecho  a  que cada Estado sa lvaguarde  s u s  r ecu r sos  n a t u r a l e s  
y a c t i v i d a d e s  económicas; derecho de cada p a í s  J e  adoptar e l  
s i s t e m a  s o c i a l  que p r e f i e r a ;  derecho a  reg lamentar  l a s  cnipresas 
t r a s n a c i o n a l e s ;  e s t a b l e c i m i e n t o  de r e l a c i o n e s  de intcrcambic) c c  
m e r c i a l e s  e q u i t a t i v a s ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  a  l o s  pazse s  e n  d e i a -  
r r o l l o ,  s i n  condic iones  p o l í t i c a s  n i  m i l i t a r e s ;  f i n  a l  d e s p i l í -  
r r o  de l o s  r e c u r s o s  na t : u r a l e s , e t cé t e r a .  
2.  NOEI U ¿NUEVO ORDEN ECOXOMJCO TRILATERAL? 
En e s t a s  reuniones  d i s c u r s o s  v ienen  d i s c u r s o s  van ,  s i n  que 
a l a  f e c h a  pueda i n s t rumen ta r se  un orden económico n i  mas j u s t o  
- 7 A/ VEase Jo-uardo Eiavarrete,"Mbxico y e l  NOEI'; ( c f )  puL11 
cada p o r  Naciorial F i n a n c i e r a ,  S..4. E l  blcrcado de Valores  
aíío X L I  No. 11.  marzo 16 dc 1981 
ni nt5s eq i t i t a t i vo .  Pero ,  ic i i  dónde h a b r í a  que busca r  s u  e x p l i -  
cacióii '> En r e a l i d a d  iCuBndo h a  habido  un orden económico i n -  
t e  rn:icional j u s t o ?  Nadie puede a f i rmar  que e l  c a p i t a l i s m o  
desde s u s  o r í g e n e s ,  o  s e a  e l  l lamado proceso  de acumulación o r L  
g i n a r i a  d e l  c a p i t a l ,  s e  haya f i n c a d o  s u  expansión en  base a  l a  
j u s t i c i a  s o c i a l ,  s i n o  t o d o  l o  c o n t r a r i o ,  o  s e a  l a  g u e r r a ,  l a  
r ; ip iña ,  l a  conqu i s t a  m i l i t a r  d e  l o s  pueblos  d é b i l e s  y s o b r e  todo 
l a  e x p l o t a c i ó n  masiva de l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a .  De a l l i  que s u e  
no  n u t d p i c o  ped i r  a l  c a p i t a l i s m o  l o  que l a  h i s t o r i a  mundial h a  
demostrado con c r e c e s  que e s  un impos ib le ,  y que ademlis e s  con- 
a 
t r a d j  c t o r i o  a l  modo de produccidn c a p i t a l i s t a  cuyo móvil  e s  e l  
lucro .  
E l  v i e j o  orden económico Bre t t on  Woods, que s e  d i c e  que hoy 
e s t 5  en c r i s i s ,  nunca fue  un orden j u s t o  p a r a  l a  humanidad, s i n o  
que s i g n i f i c ó  l a  l eg i t imac ión  de l a  hegemonía nor teamer icana  d e s  
puBs de l a  segunda g u e r r a  mundial;  l o s  organismos i n t e r n a c i o n a -  
l e s  a l l í  c reados  fueron  l o s  mecanismos p a r a  a d m i n i s t r a r  l a  p r o 2  
pe r idad  nor teamer icana  que s e  avecinaba a  p a r t i r  de l o s  años 
cua ren t a ,  obviamente a  c o s t a  de una Europa desvastada,  de un 
Japón vencido y de un grupo de p a i s e s  a t r a s a d o s ,  13 mayor p a r t e  
s i n  p o s i t * i l i J a d  de op.onerse a l  g i g a n t e  d e l  n o r t e .  
E l  orden ecor~ómico basado en  e l  FMI, e l  BIRF y e l  GATT, 
h a b r í a  de func iona r  s610 en  b e n e f i c i o  de  l o s  Es tados  Unidos; 
s i r v i ó  pa ra  inundar  de d ó l a r e s  a  Europa y Japón y l o g r a r  a b a t i r  
l a s  ba r  re r a s  comerc ia les  a  l a s  mercancías  y  c a p i t a l e s  norteame - 
r icnnos  en Europa. S in  embargo, a  p a r t i r  de  l o s  años 70s. como 
consecuencia  de  l a  recuperac ión  de l a s  p o t e n c i a s ,  e l  l i d e r a z g o  
norteameric:~iio s c  eclipsa y su rge  una c r i s i s  c s t i u c t i i i  ; i i  d. 1 Y"'., 
profcnda  y g e n e r a l i z a d a ,  qüe s e  agudiza  de 1 9 ? 3 - 7 9  coii l o  c r j s i s  
e n c r g b t i c a ,  l a  i n f l a c i ó n ,  e l  estanc;iniieiito y 1;is gi icr i  :is 1 0 c : ~ l c s  
apoyadas po r  e l  impcri;ilicmo. ?!/ 
En e s t e  coi i texto de  c r i s i s  globril  d e l  + is ton ; i  c:ipi t n l i ; t : i .  
m ñ n i f i e s t o  en una r ece s ión  g e n e r a l i z a d a ,  e s t n  i n f J a c i 5 n  cluc r c  
agudiza  y causa  problemas i n t e r n o s  en I n g l a t e r r a ,  con p o s t u r a s  
r e c e s i v a s  m o n e t a r i s t a s  de l a  s e ñ o r a  Tha t che r ,  con una Aleinani a 
y .lapbn que r e s i s t e n  e l  p ro tecc ionismo nor teamer icano ,  can ? a  
r e v a l u a c i d n  d e l  dólar* y en l o  i n t e r n o  v iven  problemas de c r e -  
c i e n t e  r e c e s i 6 n  y d e s e ~ p l e o ,  g u e r r a s  de t a s a s  de i n t e r é s ,  e s  
c l a r o  que poco puede o s r e c e r  al  T e r c e r  hiundo. Los p r j n c i p a l e s  
d a t o s  de l a  r e c e s i ó r  de l o s  pai 'ses i ndus t . r i s1 . e~  l o s  prcsentanios 
e n  e l  cuadro 1 .  
Estados Uriidos poii s u  p a r t e  contempla l o  e l  apzi m5c df f í c i  1 
de s u  h i s t o r i a .  Esto e s  en  l o  que s e  implemcntan p o l i t - i c a s  m 2  
n e t a r i s t a s  f r iedmanianas  p a r a  l o g r a r  no propiamente una r ecupe  
r a c i ó n  económica y una j u s t i c i a  s o c i a l  más f i r m e .  c i n c  i o g r a r  
é s t a  basada en un obses ivo  y mnriiático de sec  4e supera1 a  l a  
Unión S o v i d t i c a  eii l a  c a r r e r a  bé l i co -annamcn t i s t a .  
T a l e s  son l a s  pos i c iones  t r i l a t e r a l e s  de l a s  p o t e n c i a s  mo- 
n o p o l i s t a s  b 6 l i c a s  quc s e  reafirmaron en j u l j  o r n  1  a Rriinirjn 
P r e p a r a t o r i a  d e  Canciin, y que s e  d e s a r r o l l ó  en Otawa. E l l o s  ya  
l l evaban  s u  agenda p repa rada ,  e s a  e r a  l a  p o s i c i ó n  t r i l n t c l a l ;  
4 /  Cabe a c l a r a r  quc en e s t e  orden de cosas  e l  p ro tec~cionismo 
-
se asegu ra  negociado p o r  p a r t e  de  l a s  p o t e n c i a s ,  pero a l a  
vez recrudec iendose  p a r a  e l  T e r c e r  Mundo. 
f á c i l  acceso a  l a s  mater ias  primas, control  d e  ericrgét'icos y 
p rec ios  controlados a e s t o s ,  apoyo 'a l a s  d ic taduras  m i l i t a r e s  
y cerco a los  movimientos de l ibe rac ión  nacional ,  avance a l  
armamentismo y  apoyo t o t a l  a  l a s  t rasnacionales  en caso de a l  
gtina acción de gobiernos nac iona l i s t a s .  En Cancún s e  esperaban 
respuestas  a  una y a  o t r a  posic ión y fueron los  hechos los  que 
permiten evaluar  su' e s t é r i l  t rascendencia h i s t d r i c a .  
3. EL NUEVO PAPEL DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES E-%?%'-NOEI 
4 . * Z f  .l.$!; );,S 
Este  nuevo orden económico in ternacional  es  f a l s o  Que no 
: S a RC ! G1, 119Jr . ~ 3 w  
e x i s t a  y que s e  busque uno nuevo cuando e s t e  opera cada vez con 
' 1  l 1J4-J:' ' . 1' 
menos perfección para  benef ic io  de l a s  potencias en c r i s i s  desde 
T i .  u ,,-,a* :c i , - ,  
1967; s e  manif ies ta  en un nuevo papel 'de l o s  organismos de 
'r ' 
Bretton Foods bajo  una nueva orquestaeibn t r i l a t e r a l ,  con una 
va r i an te  novedosa que e s  una hegemonla anteriormente nor teameri  
cana y ahora supuestamente d iv id ida  e n t r e  l a s  d ive r sas  potencias  
de l a  llamada t r i  l a t e r a l  que son: I n g l a t e r r a ,  Alemania, Japdn, 
Francia,  I t a l i a ,  y desde luego Estados Unidos, todo e l l o  en e l  
contexto de una c r i s i s  profunda y generalizada d e l  CME. 
En e s t a s  condiciones e l  GATT s e  reconst i tuye  en un organis-  
mo en base a l  cual  s e  va a  favorecer  a  l a  agudización d e l  i n f e r -  
cambio des igual  e n t r e  l o s  p a í s e s  p e r i f e r i c o s  y  e l  c e n t r o . L /  
La c a r a c t e r í s t i c a  más notable  en l o s  Gltimos anos ha  s i d o  
l a  de pres ionar  hac ia  un neoliberalismo comercial a  1.0s pa i ses  
A/ :Jo se  puede dejar de c i t a r  l a  b a t a l l a  por cancelar  l a s  l u -  
chas de l a  OPEP ( l a s  nas  importsntes) ,  l a s  de los  países 
No alineados í i g n o r a r i a s ,  s i l e n c i a r  las l y r e v e r t i r  l a s  coz 
q u i s t s s  de los  productores de petróleo. . 
en d e ~ : i r r . o l l o ,  n f i n  .dc quc s ean  una buena f u e n t e  p a r a  l a s  ex- 
po ,'f . i i ioiics de los  monopol i s tas  t r i  l a t e r a l e s ,  f r e n t e  a  l a  cegue- 
r a  d e l  p rop io  organismo a 1  no v e r  l a s  i n t e rminab l e s  b a r r e r a s  
a r a n c e l a r i o s  y no a r a n c e l a r i a s  que l e s  imponen a l a s  mercancías  
proc-eriientes do p a i s e s  d e l  Te rce r  P.lundo, por  l o  que a s í ,  e l  GATT 
s e  t ransforma en e l  organismo c l ave  de subyugación comercial  en 
e l  seno de l a  c r i s i s  d e l  c ap i t a l i smo .  
Por s u  p a r t e  e l  FMI o t r o r a  e l  organismo de l a  cooperac ión  
y e l  orden monetar io ,  para e v i t a r  f l u c t u a c i o n e s  en l a s  monedas 
de l o s  Soc io s ,  y a c u d i r  en s u  á u x i l i o  en momentos de p r o  
bleinas de ba l anza  de  pagos,  retoma s u  p a p e l  e n  l a  c r i s i s  d e l  
CPI,. a l  c o n v e r t i r s e  en  un!&kahismo oprobioso,  ampliamente temi - 
do en l o s  p a í s e s  subdesa r ro l l ados  p o r  l a s  condic iones  d r acon ia -  
nas  que normalmente impone p a r a  o t o r g a r  un préstamo de apoyo a  
p a í s e s  e n  d i f i c u l t a d e s ;  t a l e s  medidas ampliamente conocidas como 
~ n o n c t a r i s t a s ,  f r u t o  de l a  incapac idad  d e  l a  t e o r í a  económica 
burguesa  p a r a  e x p l i c a r  e l  fenómeno de l a  i n f l a c i ó n  y  p a r a  a t a c a r  
l:, ef icazmente ,  e n v í a  y t r a n s m i t e  l o s  e f e c t o s  de l a  c r i s i s  e spe -  
c i a lmen te  a  l a  c l a s e  t r a b a j a d o r a  de l o s  p a í s e s  p e r i f C r i c o s ,  e x i -  
g i endo  reducc iones  d r á s t i c a s  d e l  g a s t o  p ú b l i c o ,  congelación S a l a  
r i i f l ,  p r i v a t i z a c i ó n  .de l a  economía y  f u e r t e  p o l í t i c a  de  a t r a c -  
c ión  a l  c a p i t a l  f o r áneo ,  g a r a n t i z á n d o l e  t odas  l a s  f a c i l i d a d e s  
p a r a  l a  obtenciOn de  e l evadas  t a s a s  de ganancia .  A s i  e l  FMI s e  
t r ans fo rma  de  organismos de cooperación en ins t rumento  de r e p r e  
s i o n .  
E l  Banco Mundial (BIRF) que an t e r i o rmen te  f u e  e l  p i v o t e  d e l  
d e s a r r o l l o  econúnico en l o s  afios s e s e n t a s ,  p i e r d e  t o d a  s u  f u e r -  
za  y d e j a  en s u  l uga r  ;t l o s  grtiiidcq nionopolios b , incnr io . ;  1 i i t c . i  - 
i i ac ionnles  de una nianerv t a l  que pa rece  s e r  s u  apoyo i n s t i t i i c i -  
n a l .  A s í  l a  hanca miindial sc  p r i v a t i z a  y se  gei iernl jzni i  l o s  
préstamos a t ados  s i n  que orgaiiisinos conio e 1  Hnnco liluiidi . i l  , c f 
Banco l i i teramericai io  de i l e s a r r o l l o ,  l a  Asociacióii  Iiitcrrincicii~ . l  
de Fomento y o t r o s  ~>rganisiiios d c  apoyo f i n a n c i e r o  a 1)royect r s  
conc re to s  de d e s a r r o l l o  pud i e r an  hace r  nada f r e n t e  U e s t e  pro- 
ceso  de banca r i zac idn  p r i v a d a  d e l  f i r ianc iamiento  y e s a  espec i i la  
c i6n  sin precedente que t i e n e  sumergidos a l o s  p a l s e s  pobres e n  
una c r i s i s  g e n e r a l  de pagos, h a s t a  e l  punto  de que en l o s  G l t i -  
inos aiios s e  e s t h  endeudaiido en mayor grado  s ó l o  p a r a  pagar  l o s  
oneros í s imos  i n t e r e s e s  de l a  deuda, acercándose p e l i g r o s m c n t e  
Iiacia l a  i n so lvenc i a .  
Respecto a l  Banco In te ramer icano  de Desa r ro l l o  ( B I D ) ,  se 
puede d e c j r ,  que f u e  e l  organismo más dinámico de l a  i n t e g r a c i ó n  
econúrnica de América L a t i n a ,  que o to rgaba  p a r a  Los años s e s e n t a s  
grandes r e c u r s o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o ,  y que e l  21 de oc tub re  <le 
1982 acordó cance l a r  sus programas de c r é d i t o s  b landos  a  L a t i -  
noamérica en v i r t u d  de que "el es tancamiento  d e j ó  a l  inás impor- 
t a n t e  organismo de l a  r eg ión  con s u s  r e c u r s o s  v i r t ua lmen te  ago-  
t a d o s ,  a d v i r t i ó  e l  p r o p i o  p r e s i d e n t e  de  l a  Inst i tu 'c iEin,  Antonio 
Cirtíz Mena.. . i r > /  
En e s t e  s e n t i d o  s e  observa  l a  p o s i c i ó n  de l o s  EU de negar  
r e a u r s o s  a  e s t e  banco, que en e s t e  momento de i n s o l v e n c i a  f i n a n  
c i e r a  que aque ja  a l  T e r c e r  Miindo, y que p o d r i a  s e r  una t a b l a  de 
6 / E x c e l s i o r ,  octu'i6re21 de 1982 
-
s,-il\ :icióri, los Cli  iiari e s t a d o  rcdiiciendu s u  :iport,ici b!l a l  PI:], 
y e t> sp t r a  r i u r  cii l a  jui i ta  de e s t e  orgciriismo en ncvienlbre l o s  
k t l  s 8 1 o  opor tcn  iin 1 3 3 r ~ n t e  a l  1 5 %  que l e  dcmandíin l o s  p a í s e s  
i ; i t  j no.~liicri(::.rio.;. Fcro  l a  p a r á l i s i s  de e s t e  organisnio s e  o b s e r  
v c!i que sBlo  despiréc de l a  ~ i d í c i i l a  c an t i dad  de 1 800 i i i i l lo-  
i c s  d c  d e l a r t s  p a r a  e l  c u a t r i e n i o  que condujc en  m a t e r i a  de 
p r e s t a n o s  biaiidos p a r a  e l  d e s a r r o l l o .  S i  a  e l l o  s e  l e  agrega 
qu? s i i l n  qi i ie rn  p r e s t a r  po r  grupo de p a i s e s  .por n i v e l e s  de de- 
: ; a r ro l l o ,  s e  agudizci de e s t a  forma l a  i n e f i c a c i a  de l a  ayuda y 
i p s  p r 5 c i l c z s  dc d:scriminación. 7-/ 
Pero  13 c l a v e  d e l  orden econ6:niao de Bre t t on  Woods f u e  
c i i  duda a lguna  l a  OXlJ, organismo creado p a r a  c o n t r i b u i r  a  l a  
p u z  de l  nilndn. Perci sucede;  que una eva luac ión  s e r i a  de s u s  r e  
s u l t a d o s  d i f í c i l m e n t e  l a  s o p o r t a r í a ,  desde e l  caso de l a  g u e r r a  
de Corca en 1 ! ) 4 ~ ;  'Yieíiiam 1967; Santa  Uoniingo 1964;  Cuba 1960; 
y m5s a<lc.lantc s u r  e s t é r i l e s  e s f u e r z o s  en l a  consecución de l a  
p a z  en  Mcdia Or ien te  y en e l  caso  r e c i e n t e  de l a s  Malvinas. 
C l a ro  que  es  un organismo de c o n s u l t a  y de d i s cus ión ;  p e r o  
l a  injert*ricin de EU ha  s i d o  de t a l  magnitud que b i e n  puede dec i f  
se que e n  Corca, Vietnam, Santo Domingo, Cuba y Nicaragua,  s ó l o  
s i i ~ i 6  de coinparsa de l o s  EU en e l  c o n f l i c t o  Arabe I s r a e l í ,  l a  
p o s t u r a  dc Reagan cn oc tubre  de 1982 de ameqazar con abaiicionar 
l a  ONU en  caso  de que s e  e x p u l s a r a  a  I s r a e l  po r  l a  matanza de 
F h a t i l a  y Saha; a s í  como q u i t a r l e s  l o s  r ecu r sos  que a p o r t a ,  que 
vzn desde s u  sun tuosa  s ede  en  Nueva York, y a  exhiben e l  g rado  de  
mania taciOn n 1:i que s c   hoy^ s~)i;icticio SU l'rj bunn 1 I n t e  ri?;i(: i o -  
n a l .  A/ En Gl tinia iris tar ic ia  b i e n  puede c i r c i i n s c r i b i r s e  ;i 
hace r  q lco~idenas  mrrcales" que t i e n e n  sjfi cuidadü a  l e s  p o t e r i c i ~ s  
monopol i s tas  t r i l a t e r n  les. 
Y qué ~?od!:mos dcci  i de l a  UNCTAD (Organizacibii  de l a s  , in-  
c iones  Unidas Conferencia  sob re  Comercio y D e s a r r o l l o )  : s 1 ~ s  p o -  
b r e s  avances se c i r c u n s c r i b e n  a  s e r  un t r i b u n a l  e t e r n o  de que-  
j a s ,  denuncias ,  y desahogos s i n  que s e  haya r e s u e l t o  nada en  
f a v o r  de l o s  p a i s e s  pobres;  p o r  e jemplo  l o s  problemas p l a n t e a -  
dos  por  Prebiscl i  e n  l a  1 UNCTAD e n  1964 permanecieron no s ó l o  
i ~ i t a c t a s  s i n o  agravados o repor tandoi~nuevas  . y  más dramát icas  
fnce  t a s  . A/ , 1 .  , i J  
A s í ,  de organismos i n t e r n a c i a n a l e j  de l a  hegemonía de l o s  
EUA, en  e l  nuevo enfoque de l a  T r i l a t e r a l ,  adqu ie r en  un nuevo 
pape l ,  quc c o n s i s t e  e n  e l  s e r  e l  órgano medular de una hegeriio- 
n í a  d i v i d i d a  e n t r e  l o s  E U ,  Europa Occ iden t a l  y Japbn ,  pe ro  
ahora f r e n t e  a  un enemigo comGn que e s  e l  avance d e l  s o c i a l i s m o  
y como una d e r i v a c i á n  de 61,  l o s  movimientos de l i b e r a c i d n  na-  
c i o c a l  en e l  Te rce r  Mundo; l o s  que no  c o n s t i t u y e n  o t r a  cosa  para 
e l l o s  que p o s i b i l i d a d e s  de p e r d e r  zonas de i n f l u e n c i a  en  e sos  
p a í s e s ;  y desde luego f u e n t e s  de aprovechamiento de m a t e r i a s  
m r i b u n n l  I n t e r n a c i o n a l  de l a  Haya, e s  uno,  y e l  Consejo 
d s  Segurid3d e s  o t r o  donde l o s  EUA y l o s  o t r o s  c u a t r o  t i e -  
nen derecho de v e t o .  
91 E l  problema de d e t e r i o r o  de l a  r e l a c i ó n  de p r e c i o s  d e l  i n t e r  
- 
croiibio, 1 a carencia de f  inanciamiento barato a l  desarrollo, (estrmgula- 
miento f inancj ero) ; l a  debilidad perif6rica frente a  los a n t r o s  acrecdg 
rcs y l a  iinposibil idad de aprovcchar los beneficios del progreso témico. 
Ver Prebisch, "Hacia una d i h i c a  del desarrollo Latinoane 13 cano". &vi% 
t a  de Comercio Exterior, abr i l  1963 
~>,-iiii;is y i:i,ino tlc 0lii.a b a r a t a ,  rtsi como, en l a  f a se  ac tua l ,  iner- 
c::tJns s c ~ i i r o s  para l a s  e ~ ~ o r t a c i o i i e s  de l a s  potencias ,  e s p c c i a l  
mciite de oncrosas tecnologías ,  equipos y en l a  f a s e  de l a  
"rc!aganoniics" armamento bé l i co  contrainsurreccioiia1,  a l a s  d i c -  
t.-icluras f n s c i s t n s  apoyadas y asesoradas por los  socios  t r i l a t e -  
r a l e s ,  especialmente por los  EU, que pese a que ha perdido bas- 
tar , te  de-ifa- t '0ta1 y absoluta  hegemonía e s  e l  lso+qio l í d e r  de l a  
'Iri Latera1'1 " 
r .: 
En e s t e  sen t ido  sí e x i s t e  un NOEI:  e s t e  e s  e l  t r i l a t e r a l ,  
l o  que cambia e s  que s e  t r a t a  de una hegemonla 'compartida e n t r e  
l a s  que pasan R s e r  de p r í d i p a l e s  a l iados  a par'fir d e l  Plan 
Nilrshall a pr incipaleS '  c&p'etidores después de l a 'guer ra  de 
Corea, con l o  que l a  d ih ie ' i i c i a  e senc ia l  e s  e l  dan'gfo brusco 
de una hegemonía absoluta 'norte&eiic;na e n t r e  l$(#-67 a una 
t r j  l a t e r a l  conipartida has ta  nuesi~ós 'dfas .  
E s  loqieritable que muchos profesores  y profes ianares  de 
i 3 T  
I,rit+iioan~erica Iiayan hecho suyos los  conceptos de una pseudo 
t e o r í a  llaniada de Ja  "interdependencia" con l a  qiie en rea l idad 
. L .  :. ' I 
t .  
l o  que s e  t r a t a  de borrar  e s  e l  fenbneno de l a  dependencia, y 
. ... .A 
', .q . 
e l  inipcrialismo o como d ice  Harry Magdoff " . . .e l  coiicepto de 
i iiterdependencia aplicado a l  Tercer Mundo ignora e l  abismo e n t r e  
e l  centro  y l a  p e r i f 6 x i a .  Este concepto e s  perfectamente a p l i -  
cable a l a s  re lac iones  e n t r c  los p r inc ipa les  países  c a p i t a l i s t a s  
pcro los  vínculos que unera a l  Tercer Mundo con l a s  naciones d e l  
ce, i tro son los  de l a  dependencia m3s que l a  interdependencia. 
L=isc~:nplt.j?s re1;il-ioiies e(-onóniicac y poli t i  5.1s ~ 1 . c  , , ,S  i > ~ i l s : s  
avdnz8dos y 13 pcl.ifcri ;I son cana lcs de e x p l  c:t.icrijn c'r. 1 f?5 ui - 
b i l e c  p o r  p a r t e  dc l o s  p%ierosos. Bajo . l a s  coridicioces a c t i i : ~ -  
l e s  proporcioc:in e l  mcdio d e  t r a n s f e r i r  iina p a r t e  conckdcrable 
de l a  sespoi )sab i l idad  de l a  c r i s i s  sobre  l a s  e s p a l d a s  dc 30s 
p a i s e s  s i i b d e s a ~ r o l l a d o s "  101 
En efec te ;  l'a mejor fama como l a  t r i l a t c r a l !  extend i6  
e s t e  t g r ~ n i n a  BacSa e l  Te rce r  Mundo f u e  cuando q u i s j e r o n  iespoii. 
s a b i l i r a t  de l a  cr i s i s  e l l ~ t g 6 t i c a  o l a s  e l evac iones  de l o s  pr5-  
c i o s  d r l  pe t r6 Jpo  promovidas p o r  l a  OPEP, s i n  ei~ihargo, s ó l o  co- 
mentarepos a l  ,qespec to  que hoy d í a  l o s  p r e c i o s  d c l  pc-tii5ieo - r e ?  
ponsables  seg.) e l l o s  de l a  crisis- han bajadu y s i n  embargo 13 
c r i s i s  no s61n. no s e  ha menpiiadc, s i ~ , 1 ~ , 7 r e c c  haberse  tccrucicci- 
do hasta l l eg ,g .~ :de  iina c r i s i ~ . ~ g p e r g 6 t i c a  r e s u e l t a  s6?o  en  f avo r  
de l o s  moiiopolios, a una c r i v i s  de l i q u i d e z  i n t e r n a c i o n a l  s i n  
precedente  que e s t d  l lcvai tdo a l  inundo subdesa r ro l l ado  a l a  i n -  
so lvenc i a  f i n a n c i e r a .  111 
Pero ese fwf s 6 I o  un ejemplo que permi te  i l u s t r a r  qiic l a  
Y 
j cieología t r i l a t e r a l ,  conat i ttiye p a r t e  impor tan te  de l o  que he - 
mos dcnemiiiado "Nuevo Ordcn IiconBmicc ~ r i l a t e r a l "  (NOET) , 1 o 
c ~ a l  pese a l a  i n c o n s i s t e n c i a  t e o r i c a  de l a  i n t e rdependenc ia ,  
t a n  rcPtcr i tda y coreada en e l  íiiforme Brandt, l o  impor tan te  e:; 
nrjr7jarry liIU$m"Lo crisl-ZTTonbmica i n t e r n a c í o n a l  y c l  Tercer  
&lunJov' Amerique Latiiie Revjew, c i t .   contexto^" S e c r e t a r í a  de 
Prog rrmunaci6n y Presupiiesto,TI%xico, septierabse de 19 82 
11  1 Para  inejor p r e c i s i ó n  y d a t o s  de l a  i n t e rdependenc ia ,  veáse 
- Car los  Rico. llIntes-devcndencia Y T r i l a t c r a l i s m o :  o r igen  de 
una e s t r a t e g i a 1 ' ,  ~uiidbrnos ~ e r n e i l . r a l e s  d e l  CIIiE, 2'sGm. de 
1877 y l o  de 1 9 7 8 ~ ~ ~ 9 7 8  pp. 17-89  
cl :~r  :tpex ;L coi110 p a r t e  j i i s t i f i ~ a t  i v a  de una d o c t r i n a  muiidial que 
i 1 . 1  i sciit- 'l blcinenie nozrnn hoy d í a  l a s  re1  ac iones  i n t c r n n c i o n a l e s .  
111. i11í que l a  i n c e s a n t e  búsqueda de un Nuevo Orden Económico 
Ti i t :>rnnc~onal ,  i i i i s  b i en  pueda i n t e r p r e t a r s e  como on lirieaniiento 
rr-foriii ista f r u t o  dc i a s  i nqu i e tudes  d e l  Te rcc r  Mundo conio p r o -  
t t X c t a  por  s u  s i t 1 1 ~ c i 6 i i ,  y que es aceptado  cn reuniones  i n t e r n a -  
c i  cli-.nlcs conio clerneiito de desaliogo de e s t o s  pi lcblos,  y que en 
c l  (:aso de l a s  po t enc i a s  moiiopol is tas  les ha  s e r v i d o  e s t a  r e t ó -  
r.i<':i i r i~g is t ta lmet i to  p a r a  esconder  y  e n c u b r i r  l a  r e a l  e x i s t e n c i a  
do1 NOET. 
En vcrdaci h a b l a r  de3 "iqterdependeiirqal '  podríamos s e f i a l a r -  
l a  desde 1.a ex i s t e r , c i a  de ,esta  eii l a  re lzc iór :  s o c i a l  - e sc l avo -  
ai~io-, o s i e rvo - se i l o r  f e u d a l ,  en r e a l i d a d  son i n t e rdapend ien t e s .  
Sj corno t e o r í o  e s  i n s o s t e n i b l e ,  l o  c i e r t o  e s  que t r a t a  d s  d i s -  
i i -azar  y c)ctil tar e l  Ecnóineno de l a  l ucha  de c l a s e s  con l o  que 
r;ii cnioque e s  a n t i h i s t ó r i c o  y no e s  más que u n a  vana r e t ó r i c a  
e :  i n t e n t o  de convencer que e l  imper ia l i smo e s ~ á  dándoles  a 
!i>s p r i i s c s  p e r i f é r i c o 5  t r a t o s  de " soc io s  interd,e$endientesV a  
! j ~ i  dc atex?!iar e l  t é rmino  de l a  depeiidencia. O b i en  como t a n t o  
se  ha d icho ,  d i v i d i r  l a  r e sponsab i l i dad  de l a  c r i s i s  e n t r e  e l l o s  
y 103 F): I~SCS p.>bres, especialmeii te  como argumento en c o n t r a  de 
10s p a í s e s  ~nieinbros de l a  OPEI1, a  qu ienes  culparon de l a  c r i s i s  
par  l a  e l e v a c i e n  con t inua  de l o s  p r e c i o s  d e l  p e t r b l e o ;  o  b i e n  
d i v i d i r l o s  e n t r e  p a i s e s  expo r t ado re s  de p e t r ó l e o ,  l o s  c a r e n t e s  
de h id roca rbu ros ,  y l o s  de  mayor d e s a r r o l l o  económico r e l a t i v o ,  
t r a t a n d o  de e s t a b l e c e r  d i f e r e n c i a s  y antagonismo e n t r e  e l l o s .  
E l  NOET e x i s t e  a  t r a v é s  d e l  monetarismo, i n c r u s t a d o  en  EUA, 
y su "reaganamics" en e l  thatchcrianismo en Ing la te r i  2 ;  en las  
d i f i c u l t a d e s  m i l i t a r e s  en Latinoamdrica y Asia, y en todos aquc 
110s lugares  en donde es t ' i  palpable e l  sigrio de Friedman y  los  
Chicago Boys. 
Par su p a r t e  e l  Nuevo Orden Económico Internacional  s6 lo  
const i tuye  una postura  reformis ta  pues segCin Alonso A g u i  l a r ,  
t 
**los i n t e r e s e s  de l a  burguesfa de l o s  pa i ses  subdesarrol lndr ; :  
inc luso de buena p a r t e  d e ' l a  o l iga rqu ía  y también de c íe r t ; i=  cn  
pas de  l a  burguesia 1ibe;ai que s u e l e  t e n e r  a c t i v a  presencia  en 
e l  apara to  e s t a t a l  y  por t a n t o  en l o s  fo ros  internacionales*!!2/ 
O como seña la  Jaime Estevez refirfgn'dose a l  NOEZ "...Más bien 
puede c a r a c t e r i z a r s e  cuno=parte de l a ' r e t p u e s t a  de los  países  
c a p i t a l i s t a s  desarrol l3dos  a l  NOEI, EQ~RO una a l t e r n a t i v a  para  
pa lea r  l a  c r i s i s  presente  siri &di$ i c a r  'de modo s u s t a n c i a l  l a  
ac tua l  e s t r u c t u m  4 b  %@ ?.elaci6nes econ61nicas in te rnac iona-  
les. . ."  - 1 3 1  
' : e &  & 
Esta  posicibn netamente reformis ta ,  e s  r e f l e j o  de l a s  
. + ,f. . 3" , 
preocupaciones de l o s  Robiernos del  mundo si ibdesarrollado pa r s  
f o r t a l e c e r  a  S& Aligarquíac l o c a l e s ,  exigiendo mayores. precios  
a  l a s  materias primas, nuevos y bara tos  c r é d i t o s ,  más comercio 
y mayor acceso a  l a s  tecnologías de pa í ses  i n d u s t r i a l e s ,  todo 
. 
u/ Aloriso Aguilar, La c r i s i s  d e l  cavital ismg. Ed. Nuestro 
Tiem~o.  México. 1 g y  
13/ ~ a i m k  Éstévez - ~ l  debaie sobie NOEI y l a s  propuestas de lilac- 
- p m a r a  y Brandt, contribución a l  l i b r o  E l  Inforine Br:~ncit y 
e l  NOBI Ed. Nuestro Tiempo, México 1981 p. 81. 'Iambién 
-10s conceptos de dependencia e  interdependencia,.  an a -  
l izados  en l a  misma obra por e l  e s p e c i a l i s t a  Egipcis Foiiad 
Morsi, Norte Sur un programa para  l a  supervivencia d e l  capi-  
ta l i smo p.p. 45-55 
c 5 t o  a t r a v é s  de p r o t e s t a r  en f o r o s  i n t e r i i a c iona l e s  a  n i v e l  I n z  
t i t u c i u n n l  f r e n t e  a  l a s  g randes  p o t e n c i a s ,  l a s  cua l e s  ven con 
ü b s o l u t 3  i n d i f e r e n c i a  l o s  desahogos de l o s  de legados d e l  Te rce r  
F.lLinJo, y s e  c i r c u n s c r i b e n  a  o r g a n i z a r  comisiones y  más comisio-  
nes  de e s t u d i o  p a r a  nuevas reuniones  s i n  que en e l l o  vayan i m -  
p l í c i t a s  s o l u c i o n e s  o  s e a ,  que v ienen  a  s e r  l a s  pos tu r a s  de 
hu rgucs í a s  i i i t c rnac iona l e s  gobernantes  o  también llamndas b u r -  
g i ics ías  subord inadas  a l  c a p i t a l  f i n a n c i e r o  i n t e r n a c i o n a l .  
"Lo c a r a c t e r í s t i c o  -da1 grupo de l o s  7 7 -  pa rece  s e r  l a  
co i i i i anza  en que mediante  l a s  negoc i ac iones ,  e l  NOEI y l a  Car ta  
ds Derecho y Deberes ñcon6mlc~s  de l o s  Es tados ,  l a s  nac iones  
ini's a t r a s a d a s  l og ren  s a n j a r  l a  "brecha" que l a s  s e p a r a  de l o s  
p a í s e s  económicament~:rnács avanzados". 141 A s í ,  " e l  NOEI t i e n d e  
a  a s o c i a r s e  a  t o d o  un vano i n t e n t o . g o r .  consegui r  que cainbie l a  
e s t r u c t u r a  de l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  en  e l  marco d e l  a c  
t u a l  s i s t e m a  s o c i a l . .  ." 4 5 1  
* 
La s i t u o c i 6 n  a n t e r i o r  s a l t a  a l a  v i s t a  que e s  incompati-  
b l e  con un cap i t a l i smo  en c r i s i s  que r e q u i e r e  hoy m &  que nun- 
ca  apoyarse  en l o s  p a í s e s  d é b i l e s  p a r a  poder  s o s t e n e r s e  en e l  
p lano  hegemónico de pr imer  orden. La r e a l i d a d  e s  que f r e n t e  a  
1; p e t i c i 6 i i  de mejores  p r e c i o s  a  l a s  m a t e r i a s  pr imas ,  e l  r e s u l  
t a d o  h a s t a  1983 h a  s i d o  a  l a  i n v e r s a ,  pues s e  han derrumbado 
ve r t i g inosamen te  l o s  p r e c i o s  d e l  c a f6 ,  aziícar , cacao,  algoddn, 
henequén, cobre ,  plomo, p l a t a  y  desde luego  e l  p e t r d l e o .  
1 4 /  Alonso Agui la r ,  Ibidem, p. 169 E/ Ibidem, p. 177 ,  
Frente a esa  pe t i c ión  e l  NOEI y de 1;1 Carta de Dcbcrcq y 
Derechos ~conómicos de los  Estados; hoy m5s que nunca los  ingr- 
sos  de exportación de nuest ros  pa í ses  han descendido y con e l l o  
su capacidad pa ra  hacer f r e n t e  a sus  necesidades de d e s a r r o l i o ,  
obligándolos de e s t e  modo a endeudarse en mayor grado; más o t r a  
de l a s  pe t i c iones  impl íc i t a s  en e l  NOEI, cons i s t en te  en e l  f d c i l  
acceso a f inaiiciamientos a t a s a s  de i n t e r é s  cómodas y buenos p12i 
zos de amortización, pa&cerbf lucidarse  de nueva cuenta,  como s i  
se t r a t a r a  d e  una respuqsge #3i54#a de las  potenciar  a l a  p e t i -  
ción de l o s  pueblas e a , $ e s a r r o l l ~ .  
Las t a s a s  de inPSi'és; que a *p&8'a'r de que en los  Gltimos 
d í a s  han descendido levempdts, aún sai oaerasas s i  tomamos en 
cuenta que son a plazos no ihayorelr'de adcsri*aos, y a t a s a s  m 2  
yores d e l  l o % ,  apar te  de mwl:t?.fud de c o n d i & ~ ~ a a n t e s  y ataduras 
e n t r e  l a s  que destacan l a s  8e"car ic ter  ntonbtarista con t rac t iva  
que impone e l  FMI. Tal e s  l a  r e spues ta  t r i l a t e r a l  a l  NOEI en 
mater ia  de apoya,,financiero. 
De e s t a  forma, Pa. re lac ión  de intercambio de pa í ses  a t r a -  
sados con respec* '#:%as potdncias,  t iende a d e t e r i o r a r s e  en 
mayor graso, codio una respuesta  de  l a s  potencias  y sil NOET, mone 
t a r i s t a  y repres ivo con e l  c u a l  encaran su  c r i s i s  aplicando cada 
vez más d i f í c i l e s  condiciones a p a í s e s  en d e s a r r o l l o ,  est ímulan- 
do l a  exportación de 10s recursos  na tu ra les  y humanos de l  Tercer 
Mundo, bajo  una nueva d i v i s i o n  in ternacional  d e l  t r a b a j o  y enmaL 
cados en un modelo económico neo l ibe ra l .  
Desde o t r o  punto de v i s t a ,  l a  tecnología  r e s u l t a  cada vez 
más onerosa, y en v i r t u d  d e l  apoyo de l a  Tr i la ' te ra l  a  l a s  d i c t a  
3111 .ir , ~ i o r l ~ t  . . I  ~ s t n  d5  nilichos p ; i i ses .  e5pecialniente  dc Flc~dio Orien 
t~ )I ~1 Cono Su r ,  s e  lian tsíinsili i t ido en  t r a n s f e r e n c i a s  de t e cno -  
'Lo!~ía iio par.3 c l  desarrollo, s i n o  p a r a  e l  arniamciitismo a p l i c a d o  
a  g1ierr:is Zocnlcs como l a s  c i t a d a s  an t e r i o rmen te ,  a l  i g u a l  que 
t.-n:anclose dc l a s  d i c t a d u r a s  " a l j adas " ,  s e  ha  mani fes tado  en 
aljo!-os cii m.iLeriri d e  v e n t a s  de  armamentos, a s e s o r í a  y t e c n o l o g í a  
c s t  r a t é g i c n  mi 3 i t a r  con c a r á c t e r  p r i o r i t a r i a m e n t e  c o n t r a i n s u r r e g  
c i o n a l ,  con l o  que a s í ,  l a  a s i s t e n c i a  tCcn ica  s e  t r aduce  en  e l e -  
:tiento de  r e p r e s i d n  y  a n t i d e s a r r o l l o .  
La no i n t e r v e n c i ó n  y  l a  au tode te rminac ión  de  l o s  pueblos  
expues t a  e n  e l  NOEI y en l a  Ca r t a  de  Deberes, queda t r í s te r i ien te  
r w n i f i c c t a  a  t r a v d s  de  l a  i n j e r e n c i a  de  l o s  EU en ~ e n t r o a m k r i -  
' 1 '  
ca, e n  i a  p o s i c i ó n  d e l  FMf, que condic iona  l a  p o l í t i c a  economi- 
i .  >.  
cal de p a í s e s  a  qu i enes  l e s  o t o r g a  apoyo f i n a n c i e r o .  Se mani- 
. . 
f i e s t a  en  s u  apoyo a l  expansionismo i s r a e l í  p a r a  con t inua r  masa 
crando a l  pueblo p a l e s t i n o  y  e l  apoyo br indado  a  I n g l a t e r r a  en 
e l  c a s o  de  l a s  Nalvinas.  
I 
A e s t a  j u s t a  p e t i c i ó n  expues t a  en  e l  NOEI, s o l o - e s  c o n t e z  
,){->" l i .  ' 
t ado  con g a s e s  napaim, cohe t e s  E s c o f f e t ,  aviones Pliantom, F-5, 
.- 
1 s.., '< 
t anques  c o n t r a i n s u r r e c c i ~ n a l e s  y g,&rras y  más g u e r r a ,  aPoYos Y 
má;  apipoyos a d:ctaduras  como Guatemala, Salv.ador, subl imación 
de gendarmes zona les  como B r a s i l  y  hoy Hondarns, todo  s e a  por 
i . .  
se lvagua rda r  una s u p u e s t a  "seguridad nac iona l "  que en r i g o r  nu; 
c:~  ha e s t a d o  en p e l i g r o .  G/ 
Tc7 - 'De l o  que s í  puede h a b l a r s e ,  e s  de un cambio en l a  c o r r e l a -  
c i ó n  de f u e r z a s ,  a  Favor d e l  s i s t ema  s o c i a l i s t a ,  debido a  
que l o s  p a í s e s  que s e  l i b e r a n  d e l  yugo c o l o n i a l  pasan a  s e r  
a l i a d o s  de e s t e  s i s t e m a ,  como e s  e l  caso  de Angola, Criba, 
Sudvietnam, ~ t i o ~ í a ,  Guyana, Granada, Arge l i a  y o t r o s .  
Rcspccto n i  supiiCsí.o c6digo de conduct n d e  l a s  t i  nc:.i ! 1 
n a l c s ,  podemos a f i rmar  que l a  e s t r a t e g i a  trilutora?. " i i o ~ ! c t  i r - ¡ :  - 
ta-ariiiarnentis tal ' ,  resporide iniponiendo en p.iíces dcpencl;ciltrs J .I 
e s t r a t e g i a  f r iedmaniana  qiie Roberto P i z a r r o  s i n t s t i  L A  It; I :I  s i  
g u i e n t e  manera. 
Se desmantela  cl np: i re t to  eionóinico e s t a t a l  ( n o  1.1 n ! , : ~ i ; j -  
t o  r e p r e s i v o ) ,  en t regándose  a  l a  mayoría de  1 . 1 1 .  cii:!-i.tx..nr; 
p 6 b l i c a s  a l  s e c t o r  p r ivado .  A l  mismo tiempo s e  reJucc  
e l  g a s t o  pciblico, t a n t o  p a r a  l a  pronioción de  1 3  pequeña 
y mediana i n d u s t r i a  como p a r a  los s e r v i c i o s  s o c i a l e s .  Se 
reducen l o s  a r a n c e l e s  y l o s  s a l a r i o s  r e a l e s ,  a  f i n  de  
a d a p t a r  a  l a  economía a  condic iones  adecuadas de coriipta- 
t e n c i a  en e l  mercado mundial.=/ 
Se i n t roduce  una p o l í t i c a  cambia r i a  l i b e r a l ,  s e  e l im ina  
l 
todo  t i p o  de  r e s t r i c c i o n e s  a  l a  e n t r a d a . d e  c a p i t a l  e x i r a n j a r o .  
Se d e s a r r o l l a  un f u e r t e  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  d e s t i n a d o  a  c e n t r a -  
l i z a r  c a p i t a l e s  p a r a  v o l v e r  a  l a n z a r  l a  acumulación cn nuevas 
condic iones  y s e  l i q u i d a n  t o d a s  l a s  reformas económicas y s o c i a  
l e s  d e l  pe r iodo  p rev io .  
De a l l í  que a f i rme e l  c i t a d o  a u t o r ,  " l a  nueva e s t r a t c p i a  
d e l  c a p i t a l ,  pa r ece  marchar por l o s  caminos de l a  e s c u e l a  de 
Chicago y de l a s  p ropues t a s  ' l t r i l a t e r a l e s ' l  que t r a t a n  de  l i q u i -  
d a r  e l  Welfare S t a t e  que c a r a c t e r i z ó  e l  auge de p o s g u e r i a l ' . ~ /  
Toda e s t a  e s t r a t e g i a  t r i l a t e r a l  m o n e t a r i s t a  ya  no e s  p r o  
fundamente una p ropues t a  maikifestada como d e c l a r a c i ó n  o f i c j  a l  
17/  Roberto P i z a r r o ,  "Am6iics La t i na .  La nueva e t a p a  d e l  cnp i -  
-
t a l i s m o  y l a  c r i s i s  económica mundial". Rev i s t a  C o r n e r c k  
E x t e r i o r ,  Vol. 31 Núm. 4 Bl6xico a b r i l  de  1981 p. 405 
u/ Ibidem, p. 392 
vil algiica d e  l a s  v n r i n s  reuniones i n t e i n a c i o n a l e s ,  como l o  e s  
!:i ,Icl N O I ~ I ,  s i n o  toda  una e s t r ; i t e g i a  priesta real inente  e n  p r á c  
t i .-;i  e n  rniic hos p:iíses t a n t o  d e s a r r o l l a d o s  como EU e  I n g l a t e r r a ,  
y ; , o í s e s  ric d e s a r r o l l o  medio conin Argent ina y B r a s i l ,  y de me- 
r l s -  t l e s a r r o l l o  como riiuchos más de h~iéx.j.ca La t i na .  S i  b i en  e s t a  
~ ~ ~ C J I C R  i~ionetarisi-n pone nuto~nSticamciite f u c r a  de combate a 
la . ;  propücs t a s  d e l  NOEI, tambit5n a  n ive l  de negociac iones  d i p l g  
ni5+icas r e s u l t a  una b u r l a  a l o s  p a í s e s  que a s p i r a n  a  un orden 
ccoiiamico m8s . j i i s t0 ,  eccjntrarse con fenomenos como e l  que s e  
p n w i ó  a  l a  t an  sonada Reunión de CancGn a  f i n a l e s  de 1981 , e s -  
< '  
tudo p reced ida  p o r  l a  t r i l a t e r a l  en Otawa, y. m5s t a r d e  s e  reasu- 
me! e s t a s  du ra s  pos i c iones  e n  l a  r eun ión  cumbre e n  V e r s a l l e s  e n  
.,. . 
1 9 3 2 .  
No obstant ,e  e s t a s  r e a l i d i d e s  i n o b j e t a b l e s  , l a  p o s t u r a  
de l o s  d i r i g e n t e s  t r i l a t e r a l e s  adquiere  un c a r á c t e r  t r i u n f a l i s t a  
cuando r e f i r i é n d o s e  a  l a  cumbre de Cancún, s e ñ a l a  e l  s eño r  R i -  
ch:ir N .  Cooper , S u b s e c r e t a r i o  de Es tado  pa ra  Asuntos Económicos 
que se  ha progresado  c n  e l  Dialogo Norte-Sur  pudiendo mencionar 
se los s i g u i e n t e s  cjemplos . 
- En productos  bbs i cos ,  s e  han negociado nuevos acuerdos 
cii 3 1  czucho y e l  azGcar, y l o s  E s t a d ~ s  Unidos s e  han sumado a l  
a c . ~ c r d o  d e l  estaf io.  Es t án  inuy ade l an t adas  l a s  negociac iones  so -  
b re  un fcndo común, que s e  e s p e r a  queden completas e n  j un io .  
Las l i h c r n c i o n e s  en  l a  s e c c i ó n  de f i n a n z a s  coinpensatorias  d e l  
Fooiido Monetario I n t e r n a c i o n a l  e n  1975 y 1979  son pa r t i cu l a rmcn-  
t c ?  G t i l e s  p a r o  l o s  expo r t ado re s  de  m a t e r i a s  priinas. 
En l a  Ronda de Tokio,  los  pa í s e s .  i n d i i s t r i a l i z a d o s  c o n v i -  
n i e ron  en r e d ü c i r  l o s  a r a n c e l e s  en a l r e d e d o r  de un t c r c j o .  c 
i m p ~ i i e r  mayor d i s c i p l i n a  en l a s  b a r r e r a s  no a rancc  l a r l a s .  iiílc - 
más, l o s  Estados Unidos f i rmaron  2 7  a c i i e ~ d o s  b i l a t e r a l e s  coi, 
p a í s e s  en v í a s  de de sa r ro lho ;  asimismo, todos  l o s  p a í s e s  desa-  
r r o l l  ados habían  an t e r i o rmen te  adoptado s i s t emas  p r e  Fe renc ia  l e s  
eri a r a n c e l e s  p a r a  ayudar a  l o s  p a í s e s  menos d e s a r r o i  lados.  
- En f i n a n z a s ,  l a s  nuevas f a c i l i d a d e s  c r e d i t i c i a s  e s t a -  
b l e c i d a d  por  e l  Fondo Monetar io I n t e r n a c i o n a l ,  j u n t o  con l a s  
cuotas  más a l t a s ,  pueden o f r e c e r  r e c u r s o s  p a r a  responder  a  l o s  
: i . i  - - 
problemas de  a j u s t e  de l o s  p a í s e s  en  v í a s  de  d e s a r r o l l o  con can  
' t h  f 4  - l :&?t> .  
t i d a d e s  mayores y p l a z o s  más f l e x i b l e s .  E l  2 2  de a b r i l  de 1 9 8 0  
# ~ t l t  S ,  
s e  l l e g ó  a  un acuerdo en  l a  Conferericia .de l a s  Naciones Unidas 
s o b r e  Comercio y D e s a r r o l l o  (UNCTAD) r e l a t i v o  a  l a s  p r f i c t i c a s  
comerc ia les  r e s t r i c t i v a s .  
- Con r e s p e c t o  a l a  a s i s t e n c i a  a l  d e s a r r o l l o ,  en l o s  61- 
t imos  c u a t r o  afios s e  han negociado acuerdos de r e p o s i c i ó n  de 
fondos por  v a l o r  de más de $ 100,000 mi l l ones  de d ó l a r e s  p a r a  
e l  aumento g e n e r a l  de c a p i t a l  d e l  Banco Mundial, que g a r a n t i z a n  
s u  capacidad p a r a  o p e r a r  h a s t a  muy avanzado e l  decenio  de l o s  
afios 80. Se e s t a b l e c i ó  e n  Roma e l  Fondo I n t e r n a c i o n a l  de  Fomen- 
t o  Agr íco la .  Por  separado ,  t a n t o  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l  i zados  
como l a  Organización de P a í s e s  Expor tadotes  de P e t r ó l e o  (OPEP), 
. 
han ampliado siis programas de a s i s t e n c i a .  
- Se ha  p r e s t a d o  e s p e c i a l  a t enc ión  a  l o s  p a í s e s  mas po- 
b r e s .  La a s i s t e n c i a  o f i c i a l  a  s u  d e s a r r o l l o  s e  e l e v ó  de un 
n i v c l  igii:~ 1, aproximadamente, a l  4.1 'C de s u  producto  nac iona l  
b r i . to  en 1971, a c e r c a  d e l  10.3 p o r  c i e n t o  en 1978. 
- En t e c n o l o g f a ,  convinimos, e n  l a  Conferenc ia  de l a s  N 5  
cioties Unidas s o b r e  C ienc i a  y 'Tecno log Ia  + .  d e l  Desa r ro l l o ,  en  e s -  
t a b l e c c r  uri Fondo In t e rno .de ,  Cienc ias  y Tecnología  d e l  Desarro-  
llo.? Ariteriormente, en l a  con fe r enc i a  d e l  más a l t o  n i v e l  en  
Tokio,  convin in~os  en d o b l a r  l o s  r e c u r s o s  de l o s  c e n t r o s  i n t e r n a  
c i  m a l e s  de  I n v e s t i g a c i ó n  Agr íco la ,  que t r a t a n  de  l o s  problemas 
a g r í c o l a s  de l o s  p a i s e s  en  v í a s  de  desarrollo",^/ 
Llama l a  a t enc idn  l a  6ptima p o s t u r a  d e l  s eño r  Cooper, uno 
de  l o s  p r i n c i p a l e s  fundadores  de l a  Comisi6n T r i l a t e r a l  y coaii- 
to.- impor tan te  d e l  Informe 1 4  de  l a  misma, y pr l ic t icamente a u t o r  
de 13 t e o r í a  d e  3 3 in t e rdependenc í a  .a/ E l  informe número 1 4  de  
l a  C'S f u e  preparado  cuidadosamente. Desde d ic iembre  de 1974 s e  
i n t egz  a un Grupo de TFabajo T r i l a t e r a l ,  a l  p a r e c e r  con Richard 
? l .  Coopitr a l a  cabeza,  que  comienza a p l a n t e a r  un bosquejo p a r a  
una propciesta t r i l a t e r a l  s o b r e  un nuevo orden i n t e r n a c i o n a l .  
E s t a  pr jmera  reunión  s e  c e l e b r a  e n  Washington, D.C. ,  e s t a n  p r g  
s e n t e s  Cooper, Kar l  Kaiser ,  Robert Bowle (de l a  Universidad de  
I;nr\rarti), y Z .  B rez inzk i ,  " j un to  con o t r o s  25 m i e m b r o s r f . ~ /  Cinco 
ineses n5s  t a r d e ,  e n  mayo de 1975, s e  efectCia una nieva rcuni(in 
e s t a  vcz en Kyoto, a l a  c u a l  a s i s t e n  Bowle y Brez in sk i .  En j u l i o  
m-F i i i ; i nc i a l  Times 7 de j u n i o  de  1981. Cooper e s  a u t o r  de  
Zconomi cs  of Jnterdependence 1968 
20/ Ccntro de  I n v e s t i g a c i ó n  y Docencia Económica, (CIDE) , "La C g  
-
mis ión  T r i l a t e r a l  y 1,a Coordinación de p o l í t i c a s  e n  e l  mundo 
c a p i  t a l i s t a r f ,  Cuadernos Semes t r a l e s  de l  CIDE No. 2 -3 México 
1978 
de  1 9 7 5  Cooper y Ka i se r  se encucrltrnn en Colorado c ~ r i  Bowlc 
Brcz inzki  p a r 2  p r e p a r a r  e l  bosqi~e-jo d e l  jnfonne que s e r á  es t i i -  
d iado  en  novieinbre en P a r í s .  Diirante l o s  meses s i g u i e n t e s  se  
t r a b a j a  detenidamente sob re  e s t e  pr imer  bosqu t j  o ,  sierido sriiie- 
t i d o  a  l a  cons ide rac ión  de George S. F rank l in  miembro de  !d C r  
y Wolfgang Hager ( d e l  I r i s t i t u t o  de I n v e s t i g a c i o n e s  d e  l a  Socic- 
dad Alemana p a r a  18 P o l í t i c a  E x t e r i o r )  en septiembre de 1 9 7 h ,  
en Bonn. De e s t a  reunión  en Alemania s u r g e  e l  p r imer  bo r r ado r  
d e l  informe,  t e x t o  que so p r e s e n t ó  a l o s  miembros europeos d e  
l a  con i s ión  e l  2 3  de s ep t i embre ,  en una reunión en  Roma. 2 2  / 
-
5. 6 i ' M A  FRENTE A CANCUN 
En v f s p e r a s  de l a  i n i c i a c i ó n  d e l  Dialogo Norte-Sur  en l a  
"Cilmbre de CancGn", l o s  p a í s e s  t r i l a t e r a l e s  s e  r eun i e ron  p r e v i ~  
nierite en l a  famosa j u n t a  de Ottma, j un io  de 1981.  A l l í  s e  ven-  
t i l a r o n  m u l t i t u d  de a sun tos  de s e r i a  preocupación pa ra  l a s  po-  
t e n c i a s ,  cues t i ones  t a l e s  como: "La s i t u a c i ó n  econ6nica  y su s  
r epe rcus iones  a  n i v e l  de p o l í t i c a  i n t e r i o r ;  l a  e s t r a t e g i a  de 
de fensa  mutua y s u  r e l a c i ó n  con l o s  e n e r g e t i c o c ;  l a  p o l í t i . c a  
i n t e r n a c i o n a l  y  l a  unidád que como grupo ,  deben t e n e r  an t e  l o s  
demás p a í s e s ,  espec ia lmente  l o s  d e l  T e r c e r  blundo". g/ 
Todo p a r e c i d  i n d i c a r  que e l  d i á l o g o  de CancGn f u e  e l  cap' 
t i i l o  menos impor t an t e s ,  ya  que s e  abordaron asuntos  como l o s  
g r aves  daños que e s t á  causando a  Europa l a  a u s t e r i d a d  nortcartie- 
r i c a n a ,  f r e n t e  a  l a  c u a l  F r a n ~ o i s  Mi t t e r r and  de  F ranc i a  p lnn-  
p- S -  a  e rnos  Semes t ra les  NGm. 2-3 .  ;\léxico 1978. 
a/ Raíil H. Hora. Otawa S I :  "Las a n g u s t i a s  de l o s  pode roso~" .  
Proceso  Niíni. 247 ,  2 7  j u l i o ,  1981 
t e 6  e s t e  problema corijuntai~iciite con Iri e l evac ión  s i n  precedente  
de  l a s  t a s a s  de i n t e r é s  nor teamer icanas  que: 
".. . e s t j n  f o r t a l e c i e n d o  e l  d ó l a r  y ambos fenómenos t i e n -  
den d i s l o c a r  l o s  mercados de c a p i t a l e s  y d i v i s a s ,  y a  
p r o p i c i a r  e n t r e  o t r a s  muchas cosas  una fuga  de c a p i t a l e s  
europcos h a c i a  l o s  Es tados  Unidos, con l o s  cons igu i en t e s  
e f e c t o s  sob re  l a  ba lanza  de pagos de d ichos  p a í s e s .  Ante 
e s t o s  heclios, l o s  p a í s e s  a f ec t ados  s e  e s t á n  viendo o b l i g a  
dos a  dop t a r  medidas de de fensa ,  e levando a  s u  vez s u s  
t a s a s  de i n t e r é s  p a r a  f o r t a l e c e r  s u s  monedas r e s p e c t o  a l  
db la r . .  ," - z4/ 
No o b s t a n t e  Reagan fue  te rminante  a l  respondcr que e r a n  me 
Jic'ns i n d i s p e n s a b l e s  y que ". , . de como manejamos en Washingf on 
l u  r e cupe rac ión  económica s e  b e n e f i c i a r í a n  t odas  l a s  demls na-  
c iones",  y que " l a s  t a s a s  de  i n t e r d s  a l t a s  no  son un asunto  de 
p o i í t i c a  gubernamental es tadounidense  s i n o  e: r e s u l t a d o  de una 
s i t u n c i 6 n  que heredamos". g/ 
"i;uiero S e r  f i rme  -añadió  Reagan- a l  d e s t a c a r  que Estados 
~Jiiiclos s e r á  un s o c i o  con e l  c u a l  s e  pueda c o n t a r  en  l a s  r e l a c i o  
ries económicas i n t e rnac iona l e s " .  g/ 
Respecto a  Alemania Occidenta l  s u  preocupación tampoco 
girC en t o r n o  a l a  f u t u r a  cumbre de CancGn, s e  preocupó p r i o r i -  
t r i r iamente eri Otawa p o r  l o g r a r  una mayor s o l i d a r i d a d  t r i l a t e r a l  
c9n EUA p a r a  u r g i r  a  l a  URSS a  r e t i r a r  de Europa s u s  m i s i l e s  
SS- 20 ,  y a c r e c e n t a r  l o s  mecanismos de  de fensa  e s t r a t e g i c a ,  aunque 
2.1/ José  Luis Ceceña. "Ecos de ottawan, E x c e l s i o r ,  2 1  de  j u l i o  de 
-- 1 9 8 1  
2 3 /  E x c e l s i o r  20 de j un io  de 1982 
-- 
2 b /  Ibidem 
- -  
pa rndó j i canen t e  i n v i t a  a  1 3  UHSS a p a r t i c i p a r  en mayor g r a d o  e n  
l a  ayuda a l  d e s a r r o l l o .  g/ 
Rcspecto a  l a  Reunión de  Canctn de te rminaron  " e x p l o t a r  tg 
dos l o s  avances de consu l t a  y cooperación con l a s  negociac iones  
en d e s a r r o l l o  en c u a l q u i e r  f o r o  que s e a  aprobado y foriiiular l o s  
p r e p a r a t i v o s  p a r a  un proceso  mutuamente acep t ab l e  de n e g o c i a c i o  
nes  g l o b a l e s  en c i r c u n s t a n c i a s  que o f r ezcan  e l  p ro spec to  de un 
p rog re so  s i g n i f  i c a t i v o v .  28-/ 
Pero desde luego  hubo consenso en que l a  "ayudaw e n t e n d i -  
da como a f l u e n c i a  de  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  p r ivado ,  aec8 . .a len ta r lo  
aun más conforme l o s  p a í s e s  en  d e s a r r o l l o  proporc ionen  s eg i i r i -  
dndes p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  de  l a s  i n v e r s i o n e s ,  a l a  vez .que e s t a  
b l e c e r  p o l í t i c a s  a g r a r i a s  y  a l i m e n t i c i a s .  saludables,, y r e s p e c t o  
a l  comercio que & t e  s e  ubique e n  f o m a  l i b e l a l .  e n  . e l  seno  d e l  
GATT . 
De e s t a  forma, p l a n t e a r o n  e n  Otawa l o  quevm.4~ t a r d e  repe-  
t i r í a n  en  Canctn ". .que e s t á n  d i s p u e s t o s  a  ayudar  . a  l o s  p a í s e s  
. . 
en v í a s  de d e s a r r o l l o  a  que tomen p a r t e  t o t a l  e n  e l  s i s t e m a  e c o  
ndmico i n t e r n a c i o n a l  p e r o  condic ionardn  e s t a  ayuda a  que sé man 
tengan i ndepend ien t e s  y no al ineados",  a/ 
Como s e  observa  f u e  s i n t o m á t i c a  l a  n e g a t i v a  de  Reagan p a r a  
que Cuba a s i s t i e r a  a  Cancún; l o  que e s  r e f l e j o  de s u  p o s i c i ó n  en  
Otawa a l  cond ic iona r  l a  sqpues t a  ayuda a  l a  condición de independeiicia 
- té rmino  ambiguo y &S b i e n  de r e l l e n o -  y desde luego no i n g r e -  
a/ P e r i ó d i c o  E l  Día 21 de  j u n i o  de  1982  
2 8 1  E x c e l s i o r  -julio d e  1981 
-
29/ Uno más Uno, 21 d e  j u l i o  de 1981.  (V6ase e l  u so  f a l a z  de 
e s o s  vocablos) .  
:,;I - :iI ~ i - i i , ~  (Jc pciíscs No ALirie:idos, que pesc a todas sus l i m i  - 
tiir t c s  c o i i s t i  t u y c  L A  i inica postiira rcalmcnte a n t i i m p e r i a l i s t a ,  
y I ; I  cil.tl l e s  preocupa scriniiicntc a  l a s  potencias  especialmente 
a Los EU, Thatrher y Schmidt, que manifestaron su  c l a r a  postu-  
i n  ;iiit i : ; i \ v i 6 t i c ü  y aiiticubana. 
Pero ríi3s llamó l a  a tencidn l a  postura de l a  señora qintcher 
1:i ni i i i ; t r i i  de  i a  Gran RretaRa, respecto  a  l o s  p a í s e s  eii J e ~ n -  
r r c l i o  ciinrido afi.nii6 que "no deben espera r  ningún cambio impor- 
tiinte e n  l a s  p o l í t i c a s  n i  en  l a  ayuda que l e s  puedan proporcio- 
nar l a s  potencias ,  tampoco un avance e n  e l  d iá logo Norte-Sur 
has ta  que  l o s  paSses indus t r i a l i zados  hayan superado sus propios 
prc, bl emas . 
"No dar  p r i v i l e g i o s  - d i j o  Thatcher- a  países  ajenos a l  
"Norte" mientras  l o s  problemas in te rnos  de desempleo y c a r e s t í a  
no se re su el van".^/ 
Tal parece que e s t a s  f r a s e s  r e s u l t a n  con t rad ic to r i a s  pues 
s i  por una p a r t e  se  hab l a  de proporcionar ayuda aunque sea  a t a -  
da, por l a s  declaraciones  & Thatcher se evidencia que l a s  po- 
tei icias ~ r i l a t e r a l e s  se ha l l an  impedidas eri l a  r ea l idad  de ayE 
d a r  a l  Tercer Mundo en e l  marco de un capital ismo en c r i s i s  
que a su vez exhjbe l a  imposibil idad de un NOEI jus to  ba jo  l a  
c r i s i s  del capital ismo. 
h .  CANCUN, TURI SFlO DIPLOMATICO 
S i  h icn  en Ottarva se puso de manif ies to  l a  c l a r a  postura  
a m i a ,  21 de j u l i o  de 19112 
de l a s  potenci ; is  t r i l n t c i - a l ' ,  , e;!  ~ u , i l i t o  i j  J ns C 5 C 2 3 . 1 -  L I P S ; O I  - 
l i-dades de ayuda a l  Te rce r  Miindo vi e l  marco de  i:n ~ : ~ ~ ~ ~ ~ Ü I I : : I I O  
en c r i s i s ,  l a  reunión de CancSn fue simglenientc 11x1 t i  511i t e  e 1 
donde s e  l e s  r e i t e r 8  a  e s t o s  piieblos que e l  NOEI c l~c f !abn  de iinn 
vez por  todas  pospucs lo ,  pese a  los  buenos deseos de l a q  pn t cn -  
c i a s .  
Por e l l o ,  mák b ien  fueron dos d í a s  de ñmenas c h a r l a s  s o -  
c i a l e s  e n t r e  l o s  magnates d e l  mundo d e s a r r o l l a d o  y l o s  dv ?os 
p a l s e s  pobres.  E l  d i á logo  fue  c o r d i a l  y EUA q u i s o  hace r  v a l e r  
sil voz en e l  s e n t i d o  de aprobar  l a s  famosas lqnegociaciones g 1 t i -  
bales"  eii e l  marco de l a s  Naciones Unidas. E/ 
La ausencia  de l a  Unión S o v i e t i c a  y Cuba, l e s  pe rmi t ió  
a c t u a r  "en confianza",  por  l o  que e n t r e  .o t ras  muchas cosas  Haig 
aprovechó l a  opor tunidad  p a r a  r e a v i v a r  su  pugna con l o s  s o v i 6 t i  
cos y aun l anza r  recr iminac iones  a MExico y Francka po r  s u  apo- 
yo a  l a s  f u e r z a s  de l i b e r a c i ó n  en  e l  Salvador.  
A su  vez algunos magnates d e l  Te rce r  Mundo, aprovecharon 
e x t r a o f i c i a l m e n t e  l a  reuni6n  p a r a  t r a t a r . a s u n t o s  v inculados  con 
e l  armamentismo, como f u e  e l  caso  d e l  p r í n c i p e  Fahd, r e p r e s e n t a n  
t e  de ~ r a b i á  Saud i t a ,  qu i en  d i s c u t i d  -según t r a s c e n d i ó  en  l a  
prensa  nor teamer icana- ,  asuntos  r e l ac ionados  con l a  v e n t a  de 
av iones  AWACS; y e l  p r e s i d e n t e  de China Popular ,  Zhao Yang , tr- 
t ó  asuntos  r e f e r e n t e s  a l  i ibasteciiniento de armas a l  régimeii de 
Taiwán. E/ 
31/ Para  moyores d e t a l l e s ,  véasewNorte-Sur an t e  l a  c r i s i s " ,  
-
v i s t a  Coiltextos. S e c r e t a r i a  de Programación y Presupues to  ario 
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32/  Véase Revis ta  Económica "Cancfin e s f u e r z o  p a r a  l a  paz", aiio 
-
4 V o l .  TNúm. 99, ~QXico noviembre de 1981 
La p o s t u r a  de  Kcagrin fue de prepotencia.  AceptQ amhigua- 
metite las  negociaciones ylobales ,  pcro sostuvo char las  b i l a t e s a  
l e s  con C(IJ;I jefe de Estado, con e l  obje to  de no ceder en un 
ápice dc sus  posiciones o r i g i n a l e s  
"Rengan aceptó l a s  negociaciones g lobales ,  pero  l a s  coiidi- 
~ i o n 6  con cua t ro  puntos que l a s  hacen imposibles. 
1 .  L?:s conversaciones deben t ener  una or ientacidn p r a c t i  
ca para  i d e n t i f i c a r  -sobre l a  base de caso por caso- e 1  poten- 
c i a l  e spec i f i co  de los  obst5culos pa ra  e l  desa r ro l lo ,  los  cua- 
l e s  pueden s e r  rea l izados  o promovidos por l o s  esfuerzos  coope- 
ra t ivos .  Esto  incluye l a  l i b e r a l i z a c i b n  comercial, e l  desaf ro-  
11 o dc recursos  energdticos y a l imentar ios ,  y e l mejoramiento 
d e l  clima para  invers iones  e x t r a n j e r a s  privadas.  
2. Las conversaciones deben r e s p e t a r  l a  competencia, fu; 
ciones y poderes de l a s  agencias in te rnac iona les  e s y e c i a l i  zadas 
( l éase  FMI, Banco Mundial, AID,  GATT), en e l  entendímiento de 
que l a s  decis iones  a que l legan t a l e s  agencias,  den t ro  de sus 
respec t ivas  á reas  de competencia, son f i n a l e s .  
3. La or ientacidn genera l  de l a s  coiivcrsaciones debe en- 
can;inarse a sos tener  o a l c a z a r  mayores n ive les  de crecimiento 
y d e s a r r o l l o  in te rnac iona l  mutuamente benef ic ioso,  tomando en 
cuenta l a s  p o l l t i c a s  nacionales.  
4. Las conversaciones deben d e s a r r o l l a r s e  en una atmósfe 
r a  y e s p f r i t u  de cooperacibn, s i m i l a r  a l a  que nos ha reunido 
a todos en CancGn, en vez de un e s p l r i t u  en e l  cual  l o s  puntos 
5 5 
de v i s t a  sc  pol .a r izan ,  y s c  s a c r i f i c a n  i~iecesar i : i ic ici i f~ 1:rs cii,oy 
tui i idades de l l e g a r  a ~ i i  acuerJo.  
En rcsunen, l o  qiie e l  p r e s i d e n t e  Reagnri j~iopiiscl fuc a b r i r  
m8s e l  mercado mundia 1 p a r a  l a s  corporac ionos  t rr :cnoc j  rt,ia lcs ; 
ampl ia r  l a  a cep t ac ión  a l a s  i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s ,  y f a i  t n l c -  
c e r  l a s  agenc i a s  i n t r r n a c i o n a l e s  que son  dominadas po r  l t . c ;  
Estados  Unidos. 
En o t r a  p a r t e  de  s u  programa de acc i án ,  e l  p r e s i d e n t e  
Reagan d i o  a en tendur  que ya no  s e r í a  p o s i b l e  que e l  piiehlo 
nor teamer icano  apo r t e  más impuestos  p a r a  l a  ayuda e x t r a n j e r a  n i  
s o p o r t e  mas i n f l a c i B n  p o r  e l  mismo motivo. 
Pero ,  han s i d o  prec isamente  l a s  'condiciones en  que se Iia 
de senvue l to  e l  comercio mundial y l a s  i n v e r s i o n e s  extrrin jeras , 
l a s  que han producido  cn p a r t e  e l  d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  l o s  p a í s e s  
d e l  n o r t e  y los d e l  s u r .  A s í  que mantener e s a s  condic iones  y 
p r o l o n g a r l a s  h a c i a  e l  f u t u r o ,  como h a  logrado  e l  Presidetite 
Keagan, e s  un é x i t o  s i n  duda. . . p a r a  e l  norte''. g/ 
México g a s t ó  200 mi l l ones  de d ó l a r e s  p a r a  l l e v a r  a cabo 
con l u j o  de  s egu r idad  p o l i c i a c o - m i l i t a r  p a r a  l o s * a s i c t e n t e s  y 
con fo r t  s i r i  p r eceden t e  p a r a  t a n  a l t a s  j e r n r q u i a s .  Ltipez Por -  
t i l l o  f u e  e l  gran a n f i t r i ó n ,  obtuvo popular idad  i n t e r n a c i o n a l  
momentánea como pocos presidentes mexicanos, y todo  pa rece  que 
s u  vanidad s e  v i o  ha lagada  a l  a t e n d e r  persona lmente ,  a  t a n  g r a n  
d e s  persona l idades .  
S/ Ibidem. 
Esos 200  mi l l ones  de d ó l a r e s  pudieron haberse  a p l i c a d o  
para  mejores d e s t i n o s ,  ya qlie pa ra  oc tubre  de 1981 , n u e s t r o  
p; i ís  s e  h a l l a b a  ya sumido en l a  más grave  c r i s i s  económica de 
n u e s t r a  h i s t o r i a ,  po r  l o  que de r rocha r  - a  l o  grande-  en  e sos  
momeiitos s i r 1  ningún r e s i i l t ado  p r á c t i c o  p a r a  a f r o n t a r  l a  c r i s i s  
económica d e l  p a í s  r e s u l t a b a  a  t odas  l uces  un modo muy p a r t i c u -  
l a r  de l a  forma der rochadora  de gobernar  de J o s é  López P o r t i l l a .  
Por  o t f a  p a r t e ,  l a s  d i f e r e n c i a s  abismales e n t r e  e l  Norte 
y e l  S u r  p a r e c i ó  que en Cancún s e  atenuaron a l  conv iv i r  l o s  j e -  
Ers de Estado de l o s  p a í s e s  pobres du ran te  dos d í a s  con l o s  mag 
ntites t r i l a t e r a l c s  d e l  c a p i t a l .  Sii i  embargo lo s  da tos  que s e  
p re sen tan  a  cont inuac ión  exhiben l a s  monstruosas d i spa r idades  
e n t r e  e l  d e s a r r o l l o  a lcanzado por  e l  Norte y po r  e l  Sur .  
CUADRO 1 
Ingreso Energía Deuda to t a l  Deuda cano 
:JSS DEL ,m, ppe rdpita concmida en miles de por ciento 
per cafiita millenes del PNB 
(1 979) (1 978) (1 979) (1 979) 
90 41 * 2.8 ' 29.6 
190 242 15-6 17.3 
260 83 5 N. D. N.D. 
260 53 1.1 25.3 
580 N. D. N. D N.D 
3 56 5.2 17.3 
83 3.7 5.0 
23d 3.6 40.3 
1,590 671 15.3 49.1 
1,640 1,637 28.8 24.5 
1,780 1 ,062 35.1 17.7 
2,430 2,440 3.7 5.2 
3,055 9.8 20. O 
1,554 --- --- 
CUADRO 2 
~ t m m -  -.-- --- 
Ingreso Energía Ayuda t o t a l  .Ayuda cano 
per ciipita ronsunida dada a l  ,le- por ciciito 
per c;+i ta sari-oilo del 1)SB 
(1 979) (1 979) (1 980 i 
7- - - 
1 
P 
!.he C'L R 11,930 8.5@2* 928 
( l C i W )  I
.76 
Alcmniia Federal 1 1  ,730 6,627 3,512 
I 
.,u j 
E.E.U.U. 1 O. 630 12,350 7,091 . 2 7  
Francia 9. Y50 4,995 4,041 .62 1 
CNiadU 9,640 13,534 1,035 
JapÓ~i 8,810 4,2GO 3,300 - .. .3; 
h s t r i a  8,630 6,975 174 
- 4 i  1 
. 22  1 
Ing laterra 6,320 5,637 1 ,776 
-34  i 
* Kilogranos eqiiivalentes a carbái. 
R F i , :  Banco Mundial. 
Según sa observa ,  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l  Norte  y e l  S u r ,  
no  s ó l o  son sb i sma le s ,  s i n o  que por  l o s  p rop ios  e f c c t o s  de l a  
c r i s i s  d e l  c a p i t a l i s m o ,  t i enden  a  ensancha r se ,  a meclida qiie s c  
encarecen  l o s  prt5stamos p a r a  e l  d e s a r r o l l o ,  que e s t o s  a p l i c a n  
p r i o r i t a r i a i n e n t e  p w a  pagar  l o s  i n t e r e s e s  de dudas c r cc i c r i t c s ;  
que l a  r e c e s i ó n  miiiidial gene ra  reduc ido  corisunio rle m a t e r i a s  p r i  
mds que- e x p o r t a  t r ad i c iona lmen te  a l  Te rce r  Mundo. po r  l o  qiie 
aunado a l  p ro tecc ionismo de l a s  p o t e n c i a s  hacen que ba jen  sus  
p r e c i o s  y con e l l o  s u s  i n g r e s o s  de d i v i s a s .  
A s í  e s t r a n g u l a d o  en  l o  comerc ia l  y f i n a n c i e r o ,  y f r c n t e  a 
uri mundo de a u s t e r i d a d  m o n e t a r i s t a ,  su rge  l a  p r egun ta  -ic<iié sn!~ 
d i c i o n e s  mi i t e r i a l e s  hay p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de negociac iones  glg 
b a l e s  que t i e n d e n  h a c i a  l a  brisqueda de  un Nuevo Orden Econ6mico 
I n t e r n a c i o n a l ,  en  un maico de r e c e s i ó n  mundial y c r e c i e n t e  ca -  
r r e r a  armamentis ta? 
Evidentemente no  hay condicior ies  m a t e r i a l e s  p a r a  e l l o ,  y 
l o  q u e  conviene d e s m j s t i f i c a r  y r e i t e r a r  que nn e s  n i  s i -qu jc ra  
n i . i l : i  voli intad,  o an t icooperac ión  dc mala f e ,  s i n o  se t r a t a  de 
iiii  i:iarco tlc profiiiidns l i m i t a c i o n e s  en donde hay e s t r a t e g i a s  d e l  
N o 1  t c  y e l  Su r ,  r e s u l t a n  d i a l f c t i c a m e n t e  c o n t r a d i c t o r i a s ,  como 
uiia f a s e  de l a  lucha de c l a s e s  a  n i v e l  mundial,  e  i n s e r t a  en 
u n a  d i v i s i b n  i n t e r n a c i o n a l  del  t r a b a j o  en l a  que e l  Te rce r  Mun- 
do t i e n e  que s e r v i r  de apoyo a  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  p a r a  
a d m i n i s t r a r  y  s a l i r  de l a  c r i s i s ,  s i endo  e s t o s  Oltimos sob re  
qiii6nes recae  e l  peso  de l a  misma. 
M i ' s  e s t o  no como una a l t e r n a t i v a  que s e  e l i g i 6  e n t r e  v a -  
r i a s ,  f r u t o  d e l  c;ipricIio de l a s  po t enc i a s  s i n o  que nos e i i f ren-  
t.imos a  l eyes  i n v i o l a b l e s  de l a  soc iedad  y d e  l a  h i s t o r i a ,  en 
l e  que a l  cap i t a l i smo  p e r i f é r i c o ,  l e  t o c a  g a r a n t i z a r  con su  e: 
fue rzo  y s a c ~ i f i c i o  l a  reproducción d e l  c a p i t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  
apor tando p a r a  e l l o  m a t e r i a s  pr imas y mano de  obra  b a r a t a  que 
g a r a n t i c e n  en  base a  l a  d i v i s i 6 n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  Traba jo ,  e l  
problema de l a  v a l o r i z a c i 6 n  d e l  c a p i t a l  y t i endan  a  a t e n u a r  l a  
c a í d a  h i s t ó r i c a  de l a  t a s a  de ganancia.  
Por l o  mismo, negoc ia r  en  f o r o s  i n t e r n a c i o n a l e s  un NOEI, 
imp l i ca  un desconocimiento de l a  operación de  l a  l e y  d e l  v a l o r  
a  n i v e l  i n t e r i i ac iona l ,  que r e q u i e r e  basa r se  en  un in te rcambio  
d e s i g u a i  i n t e r r i ac iona l ;  e l  c u a l  no puede s e r  negociab le  de 
acuerdo con e s t e  per iodo  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p i t a l i s m o ,  p u e s t o  
que no s e  t r a t a  de  voluntades  p a r t i c u l a r e s  de l o s  i nd iv iduos ,  
sino de  procesos  h i s t ó r i c o s  que se van sucediendo a l  paso  de l a  
maduración d e l  p roceso  de c e n t r a l i z a c i ó n  y concent rac ian  d e l  c a  
p i t a l ,  que impl ica  como l o  r e i t e r a  l a  t r i l a t e r a l  mayores garan-  
t i a s  a l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o ,  l i b r e  acceso a  l a s  m a t e r i a s  pr imas ,  
l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  coniercio p e r i f é r i c o  y c o n t r o l  p o l í t i c o  y n i i  - 
l i t a r  de l a s  ' asp i rac iones  de l a  c l a s e  ob re ra .  
T a l  e s  e l  verdadero  Orden Económico I n t e r n a c i o n a l ,  q u c  
r e a l i s t a m e n t e  puede o p e r a r ,  como operó en s u  tiempo e l  de 
Bre t ton  Woods, T a l e s  son l a s  condic iones  m a t e r i a l e s  par'l que 
opere un NOEI, no como una a l t e r n a t i v a  s i n o  coino una l ey  inexo-  
r a b l e  d e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  en e s t e  per iodo  de l a  c r i s i s  
a c t u a l .  
1,as p o s t u r a s  t r i l a t c r a l e s ,  y l a s  t e s i s  monc ta r i s tn s  f i  ic<l 
manianas, a  p e s a r  de su impopularidad y de qiie a l a  J;irga no 
hay ev idenc i a  de que saca rán  avante  a l  c ap i t a l i smo  monopol i s ta ,  
son l a  Única r e spues t a  a  l a  c r i s i s  y l a  ún i ca  e spe ranza ,  pues 
l a  t e o r í a  económica burguesa no ha encont rado  a l  Keynes de esos  
aiios. 
Las reuniones  cano Cancún, no son más que tu r i smo  diplom6 
t i c 0  y l a  opor tunidad  de t r a t a r  algunos asuntos  en  forma b i l a t e  
r a l  con l o s  p a í s e s  poderosos,  no s e  puede e s p e r a r  nada de e l l a s ,  
pues no e s  p o s i b l e  en una reunión de dos d í a s  mod i f i ca r  l a s  l e -  
yes  d e l  c a p i t a l i s m o  de e s t a  e t a p a  de s u  d e s a r r o l l o ,  en l a  que 
l e j o s  de o to rga r  un m e j o ~  t r a t o  a  l a  p e r i f e r i a ,  r e q u i e r e  e n  ma- 
y o r  grado  de incrementar  l a  exp lo t ac ión  i n t e r n a c i o n a l ,  como 
Gnica a l t e r n a t i v a  de s u b s i s t i r .  En e s t e  s e n t i d o  l a s  d e c l a r a -  
c iones  de Haig r e s p e c t o  a  l o s  r e s u l t a d o s  de Cancún fue ron  i n o b  
j e t a b l e s :  " . . . l a  forma como s e  ha  d e s a r r o l l a d o  e l  d i á l o g o  e n t r e  
p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  y en  d e s a r r o l l o  h a  s i d o  e s t e r i l . . . "  
7. ill VERGCNCIAS TRI LATERALES 
A l o  l a r g o  de t o d a  e s t a  i n t r o d u c c i ó n  s e  ha  de j ado  s e n t a d o  
c: pape l  prepoi idcrante  que l a s  p o t e n c i a s  t r i l a t e r a l e s  juegan 
hoy d í a  cn  e l  51nbito de l a  economía mundial ,  p a r a  de t e rmina r  
liis r e g l a s  d e l  juego y  hace r  v á l i d o  e l  orden econ6mico C r i l a t e -  
ri11: 
Pero  t a l  pa r ece  que s e  t r a t a  de un bloque mono l l t i co  i n c a  
paz dc t c n c r  p u n t o s  d é b i l e s  y en e l  fondo s e r  l o  b a s t a n t e  i n c o n  
S:-stente como p a r a  d e j a r  de s e r  un bloque aparentemente de  po-  
d e r  omnímodo, p e r o  d é b i l  y d i v i d i d o  en e l  fondo. 
Por e l l o ,  conviene de tenernos  en p l a n t e a r  que s e  t r a t ' a  de 
un bloque con s e r i o s  problemas i d e o l ó g i c o s ,  p o l í t i c o s  y económk 
cos  que son elementos permanentes  de d i s c o r d i a ,  de d i v i s i o n e s  y 
de c o n t r o v e r s i a s  que s e  a d v i e r t e n  con t o d a  claridad';  y que a p e  
s n r  de  s e r  s o c i o s  o  a l i a d o s ,  s u s  d ive rgenc i a s  s e  ayudizan d í a  
con d í a  espec ia lmente  e n t r e  l o s  EU que adopta  p o s t u r a s  de  s u -  
preinacía -como hermano mayor de l a  t r i l a t e r a l  f r e n t e  a  una 
Europa que r e s i e n t e  como s e  ha  p l an t eado  l o s  problemas d e r i v a -  
dos de l a  "reaganomics", y  f r e n t e  a  un Japón que no  s e  h a  d e j a -  
dc dominar n i  p o l í t i c a  n i  comercialmente p o r  l o s  EU y s e  ha  c g  
r rndo  en un cada vez m5s l é r r e o  pro tecc ionismo a r a n c e l a r i o  y 
combate a  l a s  t r a s n a c i o n a l e s  nor teamer icanas .  
i)e t a l e s  d ive rgenc i a s  haremos a lgunas  cons ide rac iones  a  
cont inuac ión .  
S i  b i e n  eii Otawa fueron  muy c l a r a s  l;is d i ~ e i g r i i i i i  :ib ~ r i t  1 - c .  
Europa y l o s  E U ,  en l a  ciimbre d e  V e r s a l l e s  c!uc ':e i . t . ; i l i , ó  1~:,-: 
díiic: 5 y 6 de j u n i o  ile 1 9 5 2 ,  ü f  lo ra ron  e s t a y  c l i v c r g ~ r ! ; i  '3s 5e 
a ~ u d j z a r o n  mucho mas,  pues s e  viÓ qür despiit?s dí? O t : i i r í i ,  i os E U  
no hi?hían cumplido sil programa de  b a j a r  l a s  ! . : ; . n i  dc i r i tcr-55 
13 i .ecuperaci6n sc v o l v í a  in5s d i  f í c i  l .  
"lionald Reagün l l e g o  a  Versnllcs con i i t ~ : ~  ii i * : í C ~ i  1 ; ! s í  i r i i ; > ' ;  
s i h l e ;  p e d i r  a  Eiiropa Occidenta l  qite acepte  10s s a c r i f i c i o s  c c g  
ncimicos de r ivados  de  l a  p o l í t i c a  m o n ~ t a i - i ñ  i n t e r n a  de  I is tados 
U n i c l i s  y l a  e s t r a t é g i a  g l o b a l  t c n d i c n t p  a  a i s l a r  nco116nicamrrritc 
a l a  UKSS, l o  que imp l i ca ,  en pr imer  l u g a r ,  t r a l a r  d e  ~ i i u l a r  e l  
p royec to  d e l  gasoducto  eiii.osovi6t i col! 3 5 /  
La p o l í t i c a  mone t a r i a  de  l o s  EUA c o n s i s t e n t e  en mantener 
l a s  e levadas  t a s a s  de i n t e r f s  c o n s t i t i ~ y b  l a  p r i i i c i pa l  ameniiza 
de l a  d i s c o r d i a  e n t r e  l a s  po t cnc i a s  t r j  l a t e r a l e s .  va que desde 
Ott,wa se hctbra seña lada  que e s t a  p o l í t i c a  e s t a b a  provocando eri 
Furopa m u l t i p l e s  q u i e b r a s  de eiiipresas medianas y peqiieñas , de - 
primiendo l a s  gnnaricias empresariales , agudizaiido l a  irif l a c i  611 
y provocando fugas  de c a p i t a l e s  de Europa h.lci-1 EIJA que e r a n  
a t r a í d a s  po r  e s a s  e levadas  t a s a s  de  i n t e r é s .  
Por e s t a  razóii s e  cons ideró  quc "Estados Unidos s o s t i e n e  
s u  p o l í t i c a  monetar io ,  quk t e n d r í a  que c o n t r i b u i r  - ju r i to  cor, e l  
c s i u e r z c  arniariieritista a r e f o r z a r  s u  hegemonía f r e n t e  a competi- 
f ~ ' V e r c a l l e s ,  desencuent ro  de s i e t e "  Rev i s t a  de Comercio E x -  
t e r i o r ,  RANCOMEXT, Vol. 32, núm. B.&i%xico, a g o s t o  de 1 9 8 2  
t iores  qiie no cuc:itan con r ecu r sos  de c a p i t a l  en e s a  magnitudt&/ 
Pe ro  como c o n t r a p a r t i d a ,  EU ex ige  a Europa s o p o r t a r  l o s  
s i c r i f j r i o s  d e  s u s  a l t a s  t a s a s  de i n t e r é s  y s u  p o l f t i c a  do abs-  
tci . i ( !ndt o:inque :terigati l e  p i d e  a s u s  s o c i o s  t r i l a t e r a l e s  mayo1 
1 i h i r z l j  i.;,ción c n  e l  comercio. Cuestióii  que s e  p l a n t e e  como 
i n t i i s p e n i a b l e  cn  V e r s a l l e s ,  ye ro  como r e s p u e s t a  EU proced ió  a 
i ! q )n~ ic r  tina sob rc't asa a r a n c e l a r i a  a l  acero  iniport ado de  Eiiropa, 
perjudicando s e r i . n m ~ n t e  a F ranc i a ,  Bé lg ica  e  I t a l i a ,  y generando 
a sri  vcz s c r i n s  p r o t e s t a s  e n  e l  s e n t i d o  de  que e s a  b a r r e r a  a l  
a ce ro  europeo,  " con t r adec í a  e l  e s p í r i t u  de Versa l les" .  3 7 /  
Pero  n o  sÓ10 e s o  v i o l a r o n  l o s  EU, s i n o  que pros igu ie , ron  
cp-n s u  p o l í t i c a  de c l e v a r  t a s a s  de  i n t e r b s  y ex t end i e ron  e l  
embargo t ecno lóg i co  p a r a  e  1 gasoducto  eu ros ibe r i ano .  
7 .2  La c u e s t i ó n  d e l  Gasoducto Eu ros ibe r i ano  
Has ta  ahora ,  una de l a s  mayores d ive rgenc i a s  e n t r e  l a s  p g  
t e i ic ins  t r i l a t e r a l e s ,  ha s i d o  e l  p royec to  d e l  gasoducto que p o r  
razones g e o g r á f i c ~ s  y cconómicas , es t f i  mayormente p o s i b i l i t a d o  
p a r a  proveer  de e n e r g é t i c o s  a  una Europa Occ iden t a l  f rancamente 
necesitada de  e l l o s .  
Por e l l o ,  pe se  a  l a  opos i c ión  s i s t e m á t i c a  de  l o s  E U ,  Eurg  
pa d e c i d i ó  d e s a f i a r l o s  y poner  en  p r á c t i c a  e s e  p royec to  que t a -  
t o  en  O t a ~ a  como en  V e r s a l l e s  f u e  una de l a s  manzanas de l a  
d i s c o r d i a .  
-- E/- 
31/ m i o r ,  8 de j u n i o  de 1982. 
E l  proyec to  de co laborac ión  econbmica e n t r e  C..irnpn t i i c  I 
d e n t a l  y l a  URSS, a l imen ta rá  de f l u i d o  sov ie t  i c o  al coiitii.r.nL(. 
Europeo p a r a  e l  aRo 2 000, pudieron proveer  h a s t a  de b 9 . O f i O  i n i  -
l l o n e s  de inétros cúbicos aniiales de gas. De ese t o t a l ,  I ¿  u00 
milloncs e s t á n  des t i nados  n l a  WFX y 8 000 mi l lones  n Francia ,  
quedando 20,000 mi l lones  a d i s p o s i c i ó n  de 1361gica, I t a l i a .  Iio- 
l anda ,  A u s t r i a ,  Suecia y España. E l  c o s t o  se  cn l cu lu  de 1 0  a 
15 m i l  p i l l o n e s  de d ó l a i c s  a p r e c i o s  a c t u a l e s  y e x i s t e  i i n a n -  
c i a c i ó n  de  Europa O c c i d e n t a l  y Japbn", 
Frente  a e l l o ,  Rengan dec id ió  b o i c o t e a r  las ven ta s  de 
equipos y t e cno log ia  es tadounidense  que t uv i e r an  coma o b j e t i v o  
servir a l  r e f e r i d o  gasoducto,  i n c l u s i v e  e l  embargo s e  ex t end ió  
a  cmpai l ías  norteasier icanas ubicadas  en .Europa. 
Con e l l o ,  se pus i e ron  en  ev idenc i a  l o s  co i i t r a i i cc iones  
de i n t e r e s e s  que e x i s t e n  en  una supues t a  a l i a n z a  o c c i d e n t a l ,  
que en medio de l a  c r i s i s  i n t e r n a c i o n a l  e s t a s  con t r ad i cc iones  
s e  agudizaron a l  máximo. 
k p e s a r  de e l l o ,  e l  29 de j u n i o  d l t imo  f u e  rubr icado  e l  
acilerdo e n t r e  l a  Unión S o v i é t i c a  y l a  RepGblica Federa l  A l e m a  
na pa ra  l a  cons t rucc ión  d e l  gasoducto s i b e r i a n o .  Es t e  s e r á  de 
4,590 k i l6met ros  de l o n g i t u d ,  desde S i b e c i a  h a s t n  l a  f r o n t e r a  
o c c i d e n t a l  s o v i 8 t i c a ,  y f u e  rubr icado  p o r  e l  Deutsch Bank, r e s -  
ponsable d e l  consorc io  de bancos alemanes que concedieron a  l a  
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UKSS un c r é d i t o  h a s t a  por 2 800 millones de dÓlares;39-/ 
1,as divergencias verbales  s e  ac lararon en Versal les  espe- 
cinimente e n t r e  Reagan y e l  m i n i s t r o  de l a  RFA que c a l i f i c o  de 
i i~adinis ib le  l a  postura  de EU f r e n t e  a sus  a l iados  europeos, a l  
igua l  que l a  a c t i t u d  de I n g l a t e r r a ,  Francia e I t a l i a  fue  de cen 
sur:i hacia  e l  absurdo anticomunismo de Reagan, que es taba  p e r j s  
dicando l o s  i n t e r e s e s  de l a  CEE.JL/ 
Pese a todo ello, l a  p o l í t i c a  de Heogan s u f r i d  un s e r i o  
revfs  que no fue s i n o  has ta  e l  31 de octubre de 1982, cuando 
decidió  aceptar  que su p o l í t i c a  de boicotear  e l  gasoducto e r a  
imitcsible, y en mucho vu lne ra r í a  l a s  a l ianzas  hemisf6ricas;por 
lo que en esa  fecha levanta e l  embargo y con e l l o  acepte l o  li- 
~o i tndo  d e  su hegemonía en e l  marco de una t r i l a t e r a l  con s e r i a s  
divergencias in ternas .  
p-ro l a  cumbre de Versal les  no pudo haberse l levado a cabo 
bajo peores d i f i c u l t a d e s .  Durante e l l a ,  s e  produjo l a  invasidn 
de I s r a e l  a Libano con e l  evidente apoyo de l a  p o l i t i c a  a g r e s i -  
vo-amament is ta  de Reagan y con e l  propósi to  de e s t a b l e c e r  un 
Estado t í t e r e  en ese  p a í s  y desa lo ja r  definit ivamente a l a  OLP 
-- 39: Y:= BatCa Tunseca, "La ajnstnicciik del gasoducto siberiano" (crisis 
dc Ins  relaciones europeo-nortenericmas) Revista, 10s Universitarios 
No. 200 julio de 1982 
40/ En  l a  reunión de la (33 de Bruselas se abordd muy acaloradamente las re5  
-
tricciones estadaiiiidenses y sus efectos negativos sobre l a  (FE. Véase 
Hciistri de Canercio Exterior, *ice, agosto de 1982, p. 863 
4J 1,i adninistración Keqm anulará las sancianes impuestas a las cunpafiías 
de cuatro países europeos que no acataron e l  embargo impuesto en l a  CON- 
trtlcción del gasoducto swi6tiw. Esto último en vísperas de las elec- 
ciones legislativas y l a  resistencia a l  eatbergo dentm de los pmpios EU 
e11 dmde este filtimo estaba prwocando mayor desempleo especialmente en 
e l  Estado de Illinois, donde se cncueiitrai dos de las principales mp- 
sas expmtacbras. V6ase Excekior octubre 31 de 1982 
y a  l o s  p a l e s t i n o s ;  con i a  excusa de asegui-ni- s u s  fi-orltct .!Y. 
agrandadas a  c o s t a  de l o s  p a í s e s  á r abes  en t odas  l a s  g u e r r a s  
a n t e r i o r e s .  
Durante l a  misma Cumbre de Y e r s a l l e s ,  s e  l l e v ó  a  cabo l a  
absurda g u e r r a  de  l a s  Malvinas,  f r e n t e  a  l o  c u a l  l o s  EU apoya 
ron  decididamente a  I n g l a t e r r a ,  ce r rando  f i l a s  a s í  con s u s  s o -  
c i o s  t r i l a t c r a 1 . e ~ .  
7 .3  E l  Caso dc l a s  Malvinas 
-
A s i ,  no  de j a ron  dc  s e r  c u r i o s a s  l a s  co inc idenc i a s  que s e  
prese i i t a ron  en e s t a  r e c i e n t e  g u e r r a  e n t r e  dos nac iones ,  que han 
adoptado como modelo de  p o l í t i c a  econ0mica, a l  menos l o s  p r i n r i  
p e l e s  postiilacios de l a  l lamada Escue la  Mone ta r i s t a ,  en t o rno  a 
l a  cua l  hoy s e  h a b l a  t a n  insistent.emerite.  g/ 
En ambos p a l s e s  s e  ha i n s t a u r a d o  una f é r r e a  d i c t a d u r a ,  i f i  
t o l e r a n t e ,  que ha acuniulado descon ten to  popu la r  , pobreza ,  dese? 
p l e o ,  y Iiari ap re t ado  e l  c i n t u r ó n  a l a  poblac ión  con f u e r t e s  r e -  
c o r t e s  d e l  g a s t o  e i n v e r s i o n e s  púb l i ca s .  
A p e s a r  de que en  ambos p a f s e s  han , t r a t a d o  d e  a t a c a r  l a  
i n f l a c i ó n  con l a  d e f l a c i ó n ,  s i gu i endo  l o s  cánones m o n e t a r i s t a s ,  
a  Glt imas f echas  y b a j o  e s a s  d i f í c i l e s  c i r c u n s t a n c i a s  de s u s  
economías, s e  d i e r o n  e l  l u j o  de e n t a b l a r  en grande e l  peso  ue 
una g u e r r a  que pudo p ro longa r se  e i n c l u s o  h a s t a  i n t e r n a c i o n a l i -  
z a r s e .  A s í  l a s  cosas ,  cabe l a  s i g u i e n t e  r e f  l e x i ó n :  no t i e n e n  
3 1  -4r turo O r t i z  Wadgymar. Malvinas u e r r a  e n t r e  m o n e t a r i s t a s l  
p e r i 6 d i c o  "El F i n a n c i e r ~ . M 6 x i c ~ ,  /: de  mayo de  158- 
rcci i rcoc p a r a  r e s o l y e r  l o s  problemas que aquejan a s u s  econo- 
m f  is, pe ro  s i  tEenen p a r a  sumir con mucha soberansa  l a s  imp1l'- 
~- ,~c ior ic s  de una gue r r a ;  dicho de o t r o  modo, no t i e n e n  p a r a   coi;^_ 
t i u i r ,  pero  s i  p a r a  d e s t r u i r ,  
Es to  ev idenc i a  que en manos de dzc t adu ras  mi l2  t a r e s ,  hay 
p r l l g r o  inminente de que todo  s e  s a c r r f i q u e  en a r a s  d e l  d i o s  de  
1;1 guerra, o que quiera11 v e r  eii e l l a  l a  s a l i d a  a s u  incapac idad  
]>a;-;i hacer  f r e n t e  a  sus  problemas, s i n  que importen pa ra  nada 
l o s  sacrificios y cos tos  ma te rka l e s  y humanos p a r a  e l l o ,  pues 
scgún G a l t i e r i  no l e  i n t e r e s a b a  que p e r e c i e r a n  400 000 s e r e s  
hi.manos en e s t a  gue r r a  c o l o n l a l i s t a ,  en a r a s  de un nacional jsmo 
inoportuno.  
Esto t m b l e n  exhibe  cbmo f r e n t e  a l o s  problemas i n t e r n o s ,  
i n s o l u b l e s  d e n t r o  de l a s  dictaduras , l a  a l t e r n a t i v a  c o n s i s  t e n t c  
en  buscar  en  l a s  g u e r r a s  l a  t inica s a l i d a  p s i c o l ó g i c a ,  desde lu: 
go apoyada po r  una p o t e n c i a  también m o n e t a r i s t a  que son  l o s  
Ci tados  Unidos, ampliamente In t e r e sados  en  expandi r  s u s  ven ta s  
de armamentos, y  l o g r a r  e l  c o n t r o l  de l o s  r ecu r sos  n a t u r a l e s  en  
e s a  reg i6n .  
Pero l a  duda e s  s i  e l  remedio no s e r 6  peo r  que l a  e n f e r -  
mc~liid. Comc r e s u l t a d o s  p r imar io s ,  tenemos una f u e r t e  agudiza- 
c i6n  de l a  c r f s i s  economica en ambos p a i s e s  b e l i g e r a n t e s ;  l a  
i n f l a c f 6 n  ya  ga lopan te ,  s e  ha ace lerado;  en Argentina hay p6ng 
cc fEnanciero:  fugas  masivas de c a p i t a l e s  a  SuEza; escasez  y 
especulac$bn de a l imentos ;  neces idad  de endeudamiento mayor, y  
compras de armamentos a o t r o s  p a t s e s ,  En I n g l a t e r r a  han f i j a d o  
rec ien temente  un impuesto de g u e r r a  que, en  a r a s  d e l  c o l o n f a l f s  
mo b r i t á n i c o  tendr6  que p;igai i ini t  de p o r  s í  )-a niiiy c : i s t i ~ : i ~ ! , i  
poblac ión ,  un ida  a  l a s  r e s t r i c c i o n e s  presupues t a l  e s  qiic i rivolu 
c r a r á  d i s t r a e r  e l  a p a r a t o  p roduc t ivo  d e  I n  econoniía de paz a 
l a  de g u e r r a ;  s i n  o l v i d a r  e l  e s f ~ i c r z o  e n e r g é t i c o  que c o s t a r , í  ,i 
Gran Bre taña  e l  env i á  de  equipo ,  t r o p a s  y s i imii i is t ro a  1 7  i n i l  
ki lómet ros  de s u  zona, I r >  c u a l  hiindió a  l a  l i b r a  e s t e r l i n a  )I .11 
mercado de va lore ;  de Londres. 
Hacieitdo un baliince <le los  res i i l t adoq  (le l a  absurda gric - 
r r a  po r  l a  posesi611 Jc Las M:ilvinas, podemos a f i rmar  que a f i i i  
de cuen t a s  l o s  verdaderos  bene f i c i ados  de  t a l  c o n f l i c t o  i i ieron 
l o s  Es tados  Unidos. Las razones son nbvj a s  : l o g r a ~ o n  d e b i l i t a r  
a  dos p a í a s  que aunque s u s  a l i a d o s ,  no de jaban  de s e r  un p e l i -  
g r o  e s t r a t é g i c o  y m i l i t a r .  En e l  caso  de Gran Bre taña ,  desde 
s iempre le  ha  minado hegemonía a  l o s  Es tados  Unidos, y r e s p e c t o  
a Argent ina ,  s u  r e c i e n t e  d e s a r r o l l o  m i l i t a r  a  n i v e l  de p o t e n c i a  
r e g i o n a l  de pr imer orden inc luyenda  avanzados programas nuc l ea -  
r e s ,  y con una c r e c i e n t e  a l i a n z a  comerc ia l  c e r e a l e r a  con l a  
Unibn S o v i é t i c a ,  no de j aban  de s e r  una preocupación p a r a  e l  con 
t r o l  nor teamer icano  en e l  Cono Sur. S/ 
Aparte de l a s  v e n t a s  de armamentos r e a l i z a d o  por  l o s  EUA 
a  l a  Gran Bretaña,  que mucho b e n e f i c i a r o n  a  l o s  pr imeros ,  cabe 
hace r  mencidn de l a  a c t u a l  p o s i b i l i d a d  de e s t a b l e c e r  en Las Mal 
v i n a s  una poderosa ba se  m i l i t a r  anglonor teamer icana ,  que p o r  
una p a r t e  g a r a n t i c e  l a  supremacía de é s t o s  dos p a í s e s  en l a s  
negociac iones  po r  l a  pose s ión  de l a  A n t á r t i d a  y s u s  r ecu r sos  
n/ A 
- r t u r o  O r t i z  Wadgymar. Las Malvinas EU en vencedor. P e r i 6 -  d i c o  E l  F inanc i e ro  México, 1 de  j u l i o  de 1 9 8 2  
- 
n:i turalcs,  a  mas de que dicha base bien podr ía  r e fo rza r  l a  s i -  
tu:iciJn e s t r a t é g i c o - m i l i t a r  de l o s  Estados Unidos en  Sudaniéri- 
c n ,  a  t r a v é s  de cuyo puente s e  l o g r a r i a  con t ro la r  de l a  mejor 
mnnera pos ib le  los  movimientos de l ibe rac ión  nacional  y  c o n t r a  
insiirgencia, que de acuerdo con l a s  declaraciones de Reagan en 
l a  cumbre de Versa l l e s ,  s e  vuelve l a  preocupación bás ica  de los  
Estados Unidos y  sus  poderosos socios  t r i l a t e r a l e s .  
E l  e r r o r  de cá lculo  de l a  Junta  M i l i t a r  Argentina cons i s -  
t i 6  en esperar  e l  apoyo norteamericano para  e s t a  guerra ,  cosa 
que e r a  imposible en v i r t u d  de l o s  aciierdos de l a  T r i  l a t e r a l  
qiie hoy d í a  son m i s  importantes que l a  propia  Doctrina Monroe. 
1.o; EU no podían contrapuritearse por unas i s l a s  co? uno de sus 
p i inc ipa les  sdcios  t r i l a t e r a l e s ,  t an  vinculndos a  l a  lucha con- 
t r a  e l  comunismo, ya también e s t a  es l a  razón por l a  que Fran- 
c i a  con un gobierno wsocia l is ta ' '  tampoco pudo,sustraerse a  l a s  
postiiras de l a  T r i l a t e r a l  a  l a  que e l l o s  han per tenecido desde 
si1 fundación. 4 4 /  
B r a s i l  por s u  p a r t e  que, de tiempo a t r á s  ha tenido s e r i o s  
rccelos  y d isputas  con Argentina, ha v i s t o  con beneplácito e l  
J e b i l i t . m i e n t o  m i l i t a r ,  p o l í t i c o  y econ6mico de su  pel igroso v e  
ciiio, que t;rntú le regatea  hegeisonía hemisférica.  A l   debilita^ 
s e  Argentina s e  f o r t a l e c e  Bras i l  en e l  Cono Sur y t r a s  e l l o  
los  E l l ,  pues cabe recordar que Bras i l  ha asumido desde tiempo 
a t r á s  su papel  de "gendarme hemisf6ricow a r a í z  d e l  llamado 
"milagro brasi leño" t an  alentado y patrocinado por  los  propios 
4 4  / - Arturo O r t i z  Wadgymar. Ibidem. 
EUA. A s u  vez e s t e  d c b i l i t m i c n t o  de l a  Argent ina bci icf ici , i  
inuy d r r ec t amen te  a  l a  d i c t a d u r a  £asmcSsta c h i l e n a  que ha v i v i d o  
e l  pelEgro permanente de una g u e r r a  t e r r i t o r s a l  y que con e s t o  
ahora  s e  vue lve  poco p robab l e  una  Invas ión  a r g e n t i n a .  
En f i n ,  fueron  pocos l o s  vencedores  pe ro  l o s  venc idos  son  
l o s  pueblos  de  Argent ina ,  B r a s i l ,  Ch i l e  e i n c l u s o  I n g l a t e r r a ,  
qui'cnes s e r á n  l o s  paganos de t odas  e s t a s  aven tu ra s  de " so ldnd i -  
tos". Tanto  en Argent ina  como en I n g l a t e r r a ,  s e  t e n d r á  que hn- 
c e r  e l  ba lance  de r ecu r sos  pe rd idos ,  r e s p e c t o  a l o s  q u e  se  d i c e  
que a  Gran Bretafia l e  cos t a ron  1,200 mi l l ones  de d 6 l a r e s ,  más 
500,000 l i b r a s  de compras de  arinamentos. Respecto de v idas  liu- 
manas, l o s  d a t o s  que h a s t a  hoy s e  p r e sen t an  por  p a r t e  de ambas 
riaciones r e s u l t a n  ingenuas ,  208 muertos I n g l a t e r r a  y 2 ,664  A r -  
g e n t i n a ,  en una g u e r r a  s a l v a j e  de 72  d í a s  con av iones  s i ipersó-  
n i c o s ,  m i s i l e s ,  a r t i l l e r f a  pesada y dem5s elementos modernos 
de de s t rucc ión ;  es c l a r o  que hubo mucho más muertos  y h e r i d o s ,  
s e r á n  SUS v i u d a s ,  s u s  huer fanos  o  s u s  padres  qu i enes  v e r d a d e r a  
meiite eva lúen  e l  r e s u l t a d o  de  e s t a  aventura  en l a  que s ó l o  l o s  
EUA no a r r i e s g a r o n  nada  y en cambio ganaron p o s i c i ó n  e s t r a t é g i  
ca y  m i l i t a r .  E/ 
7 . 4  Roma 1983 
La mayor prueba  de l a  v i g e n c i a  e  impor tanc ia  y  p e l i g r o s i -  
dad de l a  Comisión ~ r i l j i t i r a l ,  quedb demostrada a  p r i n c i p i o s  de 
1983 cn que nuevamente se r eun i e ron  en Roma, poco tiempo después 
4 5 /  Ibidein. 
d42i triiiriEo conservador y b e l i c i s t a  d e l  n i i n i s t r o  H c l m i i r l t  Kohl 
d c  I ;~CIII ;~II~¿L UcciJcntal qiie a l  f i n  accptó l a  i i i ~ t a1 :~c i c ín  de l o s  
eiimmis j l e s  nor tcamer icanos  y ron e l l o  e l  recrudec imiento  de  
l n  guerra  f r f a  y e l  p e l i g r o  de l a  paz mundial.  
E 1  1 7  (le a b r i l  de i 9 8 3  en sil reunión l a  T r i l a t c r ¿ i l  s e  
c i r c u n s c r i b i ó  a ~ u e s t i o n c s  de s egu r idad  y de de fensa  d e l  mundo 
c 3 p i t a l i s t a  y l o s  problemas que e n f r e n t a  l a  negoc iac idn  p a r a  
1s reducci.6n de l o s  m i s i l e s  de medio a l cance  en Europa. K i s s i n  
gar  y e l  M i n i s t r o  Frnncgs Barre, d i j e r o n  oponerse a l a  i n s t a l a -  
ciCn de col ietes  bfX de Estados Unidps, p e r o  como c o n t r a p a r t i d a  
prcipvsirron trl reemplazo g radua l  dc  p r o y e c t i l e s  de o j j v a s  m S i l t i  
p i 2 s  p o r  e l  l l anado  Midgetman (cohe tes  de una o j i v a ) ,  y l a  i r e a  
ci61i de sonas .de snuc l ea r i zadas  en A f r i c a  y Or i en t e  Cercano.%/ 
En e s t a  s e s i ó n  t r i l a t e r a l  anua l ,  hubo ev idenc iü s  de que 
síB nbordi  l a  p o s t u r a  de Rcagan con r e s p e c t o  a l  c o n f l i c t o  c e n t r o  
aiiiérizano, con uiia mi r a  f u t u r i s t a .  A s í ,  l a s  op in iones  se cl ivi-  
d i e r o n  mestrándose K i s s inge r  a f a v q  de l a  p o s t u r a  b e l i c i s t a  de 
l o s  EUA cii Cen t roané r i ca ,  en c o n t r a  de Brzez insk i  ( ex -a se so r  
de s egu r idad  de C a r t e r ) ,  qu i en  opinó que l a  p o s t u r a  no r t eamer i -  
cana e r a  e r r d t i c a  y n e f a s t a .  
Hay s i n  embargo una c l a r a  p o s t u r a  de hombres de l a  T r i l a  
t c r a l ,  como David Rocke fe l l e r ,  Robert McNamara ( ex -p re s iden t e  
d e l  Banco blundial), Edntund Muskie ( e x - s e c r e t a r i o  de Es tado  de 
C o r t e r )  y o t r o s  hombres f u e r t e s  de l a  T r i l a t e r a l  que e s t á n  e n  
a b i e r t a  opos ic i6n  con l a  r e e l e c c i d n  de Reagan. 
QIJ P e r i 6 d i c o s  Uno Más Uno, 19  de  a b r i l  de 1983 y E l  Dla, 18  
- 
d e  a b r i l  de 1983 
E s t o  imp l i ca  que l a  pi-cuciip:ic-iUn cclit ri11 h o y  d. '  1 :1: 11 
Coinisirjn ' T r i l n t e r a l ,  s c  ciiCoc;i 1i;ici:i 1:i ~ ' r ' u e C i n i c ~ Ó ~ i  CIC I n P O ,  -
t u r n  armanientista y b é l i c - i s t a  d c l  p r e s i d e n t e  Rcagan; j n i  1,) ~ i i i c  
e s t a  e s  l a  t ó n i c a  en que s e  enf rcn t ; t rL~i  l o s  problorrin:, 2cl  I r r -  
c e r  Mundo, a ce rca  de l o  ciial liarr'rnos algunas cnnsidri-::cionc.-- i 
continuaciGn.  
8. PERSPECTIVAS PARA E L  TERCER híIJNDO 
En V e r s a l l e s  s e  e v i d e n c i ó  l a  poca impor t anc i a  que  pn3.a 
l a s  po te i ic ias  t r i l a t e r a l e s  s i g n i f i c a  e l  Te rce r  hiundo. S e  c i r -  
cunsc r ibe  a  d e c l a r a c i o n e s  aab jguas ,  demagógic,as, en r l  s e n t i d o  
de que t i e n e n  razon l a s  rlnciones pobres  en pugnar por  un N O E L ,  
y h a s t a  e l  p rop io  m i n i s t r o  f r a n c é s  Francoise  Mit terrai id  i n s i s  
t i 6  en gana r se  a  e sos  p a í s e s  p a r a  que no c a l l e r a n  e n  pcder .de  
l a  URSS. 
Nada s e  ha p l an t eado  a  l a  fecha  r e s p c c t o  a l  endciidaniicrito 
d e l  Te rce r  Mundo, que l o s  e s t á  l l evando  no s61o a  l a  i i i so lvcn-  
c i a  f i n a n c i e r a  s i n o  a t e n e r  que a c e p t a r  modelos "fonclc-rnoi~ciri- 
r i s t a "  n e o l i b c r a l e s  y r e c e s i v o s  en de t r imen to  de l a s  c l a s e s  t r -  
ba j ado ra s  dc e sos  pafses .En e f e c t o ,  l a  s j tuac , ió i i  de l o s  p ~ í s e s  
de América La t i na  es t a n  agobian te  como l o  p r e s e n t a  l a  CEPAL 
(Ver cuadro 3 ) .  
Respecto a l  comercio, s e  observa  que e l  in te rcambio  d e s i -  
gua l  con t inua  s i endo  l a  prcrnisa b á s i c a  que de te rmina  l a s  condi - 
c ioncs  comerc ia les  e n t r e  e l  c e n t r o  y l a  p e r i f e r i a .  E l  comercio 
p I r a  el 'I 'erccr ~ I U I I C ~ O ,  debe de desei ivolverse de acuerdo con l a  
c - t r a t e g i a  t r i l a t e r a l  en e l  seno  de l a s  negociac iones  g l o b a l e s  
d 2 !  Gtl'r?', cuya fuiiciáii t r i l a t e r a l  ya fue  de l ineada ,  y que a  p e  
s 3 r  de todo ,  e l  comercio s igue  conceiitrándose e n t r e  l o s  p a í s e s  
drs.irro11 ados y  p a r a  su  p rop io  bcne f i c io .  En e f e c t o ,  a l rededor  
dc l  6 2 %  t iel comercio mundial l o  acaparan l a s  nac iones  i n d i i s t r i a  
l i z a d a s ,  notándose una p6rd idn  de impor tanc ia  de p a í s e s  en  de-  
q 7 r r o l l o  y  aumentando d s t e  e n t r e  l a s  pr imeras riaciones. 
Ls ca ída  de l o s  p r e c i o s  de l a s  ma te r i a s  pr imas,  h a  echado 
1 3 3 1 -  t i e r r a  l a s  esperanzas  de l o s  p a í s e s  en d e s a r r o l l o  de h a l l a r  
en i o s  convenios i n t e r n a c i o n a l e s  sob re  Productos Bás icos ,  l a  
c s t a h i l i d a d  en l o s  p a í s e s  de e s t a s .  La l l a n a d a  i n d i z a c i á n  por  
medio de l a  c u a l  a l  s u b i r  e l  p r e c i o  de importación de p a í s e s  en 
des a r r o l l o ,  au tomá t i cmen te  s u b i r i a n  s u s  p r e c i o s  de expor t ac ión ,  
no d e j ó  de s e r  mas que un buen deseo que teór icamente  n i v e l a r í a  
l a  r e l a c i ó n  de  intercambio.  (Véase cuadro 4 ) .  
Lo mismo en l o  t ocan te  a l  "f i nanaan i i en to  c o m p e n ~ a t o r i o ~ ~  
d e l  FLII (STABEX), no s e  ha  ap l i cado  p a r a  c u b r i r  l a s  b a j a s  en 
l o s  p r e c i o s  de expor tac ibn ,  pues e l  Fondo s610 o torga  l o s  p r e z  
tamos a tados  de c a r l c t e r  mone ta r i s t a  a n t e s  a lud idos  y l o  mismo 
puede d e c i r s e  de l a  p a r a l i z a c i ó n  d e l  1 lamado "sis tema i n t e g r a -  
do de  productos  hdsicos" de l a  UNCTAD que desde 1974  a  l a  fecha  
s61o ha  demostrado l a  impos ib i l i dad  r e a l  de poder  f i n c a r  en e s e  
mecanismos l a s  esperanzas  d e l  Te rce r  Mundo. c/ 
- 
4 7 /  P a r a  mayores d a t o s ,  vease  Osvaldo hfart lnez,  Comercio h n d i  a l  
-- 
y-NOEI. Poniincia p re sen tada  en  e l  I I  Congreso de Economis- 
t a i l  T e r c e r  Mundo, Habana, Cuba 1981. Reproducido en  l a  
Rev i s t a  de Comercio E x t e r i o r ,  MBxico, j u n i o  de 1981 pp. 649- 
660 
En s í n t e s i s  f r e n t e  d l a s  demandas par lament í i r ins  de i,iic-- 
t r o s  p a i s e s ,  l a  r e a l i d a d  e s  l a  e x i s t e n c i a  de un iiiievo ctrqlc i i  c c g  
nómico t r i l a t e r a l ,  m o n e t a r i s t a ,  n e o l i b e r a l  y r c s t r i c t i . v o  q u e  
e s t á  no s61o t r a s m i t i e n d o  l o s  e f e c t o s  de l a  c r i s i s  a l  Tercer  
Mundo, s i n o  agudizáiidolos t a n t o  h a c i a  e l l o s  como a l  r e s t o  riel 
mundo. 
Las p e r s p e c t i v a s  muiidinles son i n c i e r t a s  y poc;is  espei  311- 
zas  hay de una recuperacir in  d e l  inpi t : i l is ino,  en dnii<ir. 1 IV ~ T e c  
t o s  d e  e s t a  c r i s i s  y s u s  r e c e t a s  m o n e t a r i s t a s ,  ya  es i  5n rr, i i i  
t ando  cont raproducentes  y l e j o s  de empujar h a c i a  l a  reciiprr,i-  
c i ó n ,  agudizan l a  r e c e s i ó n  s ens ib l emen te ,  con e l  conseciieiite 
desempleo, marginación y efervescencia s o c i a l  que e l l o  i i )vofu-  
c r a .  En una p a l a b r a  con t o d o  e s t o ,  l a  reproducc ión  d e l  c a p i t a i  
y e l  so s t en imien to  de l a  t a s a  de gananc ia ,  e s t 5 n  en e l  c a p i t a -  
l ismo mundial  f r e n t e  a  l a  inOs s e r i a  de s u s  e n c r u c i j a d a s ,  y s ó l o  
e l  t iempo de t e rmina rá  si e l  c a p i t a l  encuen t r a  nuevas fonnas de 
s u b s i s t e n c i a  o  nos encontraremos con e l  i n e v i t a b l e  agotamiento 
de s u s  p o s i b i l i d a d e s  de s u b s i s t e n c i a  y f i n a l  de s u  mis ión  h i s -  
t ó r i c a .  

EL SISTEMA DE SEGURIDAD TRILATERAL. 
EL TERCER MUNDO Y EL DESARME 
MARGOT SOTOMAYOR VALENCIA 

Los hechos más r e c i e n t e s  de  l a  economía y l a  p o l í t i c a  mun 
d i n l  ev idenc i an  que e l  orden i n t e r n a c i o n a l  c a p i t a l i s t a  en l o s  
a6os s e t e n t a  y cada vez menos en l o s  ochen t a s ,  e s  uno en e l  que 
cons iguie ron  una g ran  i n f l u e n c i a  i d e o l ó g i c a ,  grupos de p r e s i 6 n  
(le r a r a c t e r  privridp como l a  Comisión T r i l a t e r a l  y e l  Consejo de 
Relacjoncs I n t e r n a c i o n a l e s ,  creados en l o s  Es tados  Unidos. Es t e  
o1 Jeii iitundial - m i s  h i p ó t e s i s  de t r a b a j o -  no  experinientó en l o  
cconbniico, caiibio alguno que no  e s t d  eninarcado en  1 a e s t r a t e g i a  
de l a  reacc ión  f l e x i b l e  p r e v i s t a  en l a  d o c t r i n a  m i i i t a r  de l a  
I)TAW, p e t o  a  p a r t i r  de l a  r e t i r a d a  de Vietnam, cad,a vez con. ma- 
y i r  é n f a s i s  en l a  v ie tnamizac ión  d e l  mundo i m p e r i a l i s t a .  E s t a  
prcsupoiie denianda p o r  cooperación m i l i t a r  no s ó l o  e n t r e  l o s  i n -  
t eg ra i i t c s  de l a  OTAN. Las conc lus iones  d e l  Club de  Roma, y a  h a  
b ? a i  p r e v i s t o  un c r ec imien to  cera:  e l  f i n  d e l  c r ec imien to  econg  
mico, aiotor de l a  e s t a b i l i d a d ,  a l l í  quedaba de  m a n i f i e s t o .  
Las recomendaciones de l a  Comisión T r i l a t e r a l  a  l a  Adminic. 
t raci61l C a r t e r  y a  s u s  s o c i o s  comerc ia les  en Norteamerica,  Euro- 
p? y Japón,  s i  b i en  s e  t r a d u j e r o n  en  e l  llamado r edesp l i egue  i n -  
( i u ~ t r i a l ,  por  muchos cons iderado  un cambio en  l a  d i v i s i ó n  cap i -  
t ; i l i s t  n i n t e r n a c i o n a l  d e l  t r a b a j o ,  no i ndu j e ron  cambios en e l  
sor i tenido de l a  misma que e s  e l  in te rcambio  d e s i g u a l ,  fe rmento  
a c t i v o  de l a  dependencia  f i n a n c i e r a  y e s t r u c t u r a l  de l o s  p a í s e s  
a t r a s a d o s  d e l  Te rce r  Mundo. La g u e r r a  comerc ia l  e n t r e  l o s  i n t e  
g l  a n t e s  d e l  p royec to ,  p a í s e s  que compar t i r ían .  e l  l i d e r a z g o  d e l  
m i  snio, s i g n i f i c ó  p a r a  s u s  zonas de i n f l u e n c i a  r e s p e c t i v a ,  una 
recioblads op re s ión  económica y p o i í t i c a ,  l o  que tuvo  un s i g n i f i -  
cado: e l  conipoilcnte i i i ipcr ial  de i a  e s t r a t eg i c i  t r i l  a t c r  l a .  ' c ; o i i -  
de  a  p r e v a l e c e r .  
E l  d i s c u r s o  p o l í t i c o  de l o s  ideo lógos  de l a  T r j  l a t e r a l ,  
s e  i n s c r i b e  en  un marco coope ra t i vo  -de a l l í  l a  t e s i s  de l a  i n -  
t c rdeyendenc i a  que t o d a v í a  s e  maneja con 6 x j t o -  pues p a r t e  de 
l a  neces idad  de hacer  gobernablc  l a  democracia  en su s  zonas de 
i i i f l u e n c i a ,  y e n t r e  l o s  p a í s e s  l í d e r e s  d e l  p royec to .  S i  hieri 
s e  i n t e n t ó  hace r  e x t e n s i v o s  l o s  i n t e r e s e s  de segur idad  - p r o t r -  
gidas aritos dcri t ro de l a  Aliariza A t lb r i t i c a - -  a o t r o s  p a f s c s  y 
"potei ic ias  einergentes" en iin s i s t e m a  de s egu r idad  t r i l a t e r a l ,  
s u s  con t r ad i cc iones  s e  han venido exacerbando desde f i n a l e s  de 
l a  admin i s t r ac ión  C a r t e r  h a s t a  que en l a  admin i s t r ac i6n  Reagan 
r e s u r g e  - a t e n t  a t o r i a  de l o s  p r i n c i p i o s  de convivenc ia  i n t e r n a  - 
c i o n a l -  l a  defensa  de l o s  i n t e r e s e s  de s egu r idad  e s t adoun idcn -  
s e s .  En Glt ima i n s t a n c i a ,  l o s  de l o s  monopolios e s  t adounideil- 
s e s  especialmen te a q u e l l a s  i n d u s t r i a s  "puntaw a prueba  de rece 
s i d n  que son  l a s  proveedoras  d e l  Pent&gono, ramas productor ti^ 
de t é c n i c a s  a n t i r a d a r ,  computadotas,  vehír i i  los  ecpac j  a l e s ,  rsa- 
t e r i n l e s  l i g e r o s ,  m a t e r i a l e s  d u r a b l e s ,  t e c n o l o g í a  submarina,  te 
lcco~r,uni c ac iones ,  d e t e c t o r e s  e l e c t r ó p t i c o s  , s i s t emas  de c i  r c u i  - 
t o s  in t . egrados ,  m ic roe l ec t r i i n i ca ,  d e t e c t o r e s  de r a d a r  a  c o n t r o l  
remoto, a r e a s  en l a s  cua l e s  en  1983, l o s  EUA s e  cons ideran  l i -  
d c r e s ,  y muchas dc l a s  c u a l e s  en e l  Departamento de Comercio 
e s t 5 n  ca t a logadas  como mercancías  mi l i t a rmen te  c r í t i c a s ,  desde  
1979, po r  d i s p o s i c i d n  d e l  Congreso. E s  d e c i r ,  que b a j o  e l  t r i -  
l a t e r a l i s t a  C a r t e r ,  l a  g u e r r a  f r í a  y a  s e  i n i c i a b a  en s u  segunda 
fase de posgue r r a ,  porque e s a s  t e c n o l o g i a s  no  s e r i a n  expor tadas  
a l o s  p a í s e s  que comerciaran con e l  E s t e  europeo,  por  una p a r t e  
y ,  por  o t r a ,  l a  iiyiida econóniica de l o s  p a f s e s  s o c i a l i s t a  a  na -  
c i c ~ i c s  en proceso  de l i b e r a c i ó n  nac iona l ,  como Nicaragua,  s e r i a  
scvrraineiite v i g i l a d a  y /o  con t en ida  a  p e s a r  de s u  ex iguo  monto y  
s i g n i f i c a c i ó n  r e s t r i n g i d a  a  operac iones  comerc ia les  e sca sa s .  
. En e s t e  t r a b a j o  s e  h a  s o s t e n i d o  que e l  dominio mundial  de 
1ii infor!n:~ción detciitrida po r  l o s  Es tados  Unidos - d e n t r o  de l a  
ex ~ o r t n c i b n  de bieries y s e r v i c i o s -  e s  e l  segando en impor t anc i a  
cr. 1 9 8 3 -  Iiacc vjgcnte  c l  sfs terna d e  s egu r idad  t r i l a t e r a l  s i  den_ 
t r o  d e l  mismo s e  reconoce e l  p r o p ó s i t o  de  c o n v e r t i r  a l  mundo 
ep si1 zona d e  i n f l u e n c i a  i n fo rma t iva  g l o b a l .  La "aldea g loba l "  
de Hre7incki en 1970  ( l a  e r a  t e c n o t r ó n i c a ) ,  s e r i a  e l  paradigma 
dc l a  i n t e rdependenc i a  con e l  auge de l a s  comunicaciones v í a  
s a t e l i t e .  E l  f i n  de l a s  i d e o l b g í a s  contemplaba e l  c o n t r o l  v e r -  
t j c : i l  de  l a  educación a  t r a v é s  de l o s  apa ra to s  i deo l6g i cos  de 
Estado.  Por o t r a  p a r t e ,  e l  ;,iaje de Nixon a  Europa en 1 9 7 0 ,  ir! 
t c n t a  r e v i t a l i z a r  a l  bloque OTAN induc iendo  un compr.omiso más 
piofgndo con a s ignac iones  de no  menos de 1 500 mi l l ones  de d6- 
l a r r s  aiiunles ,en armas y  o t r o s  ga s to s .  Su i d e a  c e n t r a l :  l a  c r e  
c i e n t e  p o t e n c i a  ru sa .  Pero  como b i e n  h a  d i cho  Michael T. Klare ,  
t o s lo  e: mundo s e r í a  e s c e n a r i o  de  s u  g u e r r a  p a r a  l o s  Es tados  Uni- 
dos. E l  p e r iodo  de d i s t e n s i b n ,  no  d e s c a r t d  l a  con t r a in su rgenc i a  
n i  l a  cooperación m i l i t a r  a  regimenes a u t o r i t a r i o s ,  de  c o r t e  f a =  
c j s t a  en e l  Te rce r  Mundo, en donde l a  c r i s i s  econbnica  cobra  
mas víc t imas .  
De a l l í  que t a n  temprano como 1974, l a  "d i c t adu ra  de  l e  
mayoría" aprueba  en l a  ONU e l  programa de acc i án  y l a  d e c l a r a -  
c ión  de un"h'iievo Orderi Econóinicn In t e rnac i  oiial" ;. que,  c ~ i  19 ?íi, 
se lancen l a s  Negociaciones Globales como sil intrlinientc especi- 
f i c o  a  p e s a r  de l a  opos ic ibn  pr inc ipa lmente  de l o s  EUA a! p r i -  
mero y en  gran  medida como r e s u l t a d o  de l a s  acc iones  qLe e l  I\;: 
vimiento  de P a í s e s  No Alineados h a b í a  v e n i d o  l levando n cabo 
desde l o s  años s e s e n t a .  
Cuarido en  1976 l o s  p a í s e s  de e s e  moviniíento ce1e:)ran ea 
S r i  Lanka s u  V cumbre de J e f e s  de Estado y de Goliiernc, sus d r -  
mandas e s p e c s f i c a s  que conciernen a l o s  p a f s e s  del. TOICCX. M i i n d o ,  
s e  unen a l a s  no c s p e c í f í c a s  d e l  desarme y l a  paz mundial. 
A l  f r e n t e  de l a  de legac ión  mexicana que acud ie ra  como ob- 
s e rvador  a  l a  Cumbre de Colombo, Sri Lanka, e l  Lic. h l fonso  
Garc ía  Robles (premio Nobel de l a  Paz 1982  j u n t o  con Alva 
Myrdal) s eña ló  qire " l a  c a r r e r a  de l o s  arniamentGs nuc l en rc s  no 
s ó l o  en t ra f ia  e l  p e l i g r o  más grave p a r a  l a  paz mundial y l a  
supe rv ivenc i a  de l a  humanidad s i n o  que también imp l i ca  un i n j u c  
t i f i c a d o  d e s p i l f a r r o  de r ecu r sos  y un s e r i o  o b s t á c u l t ~  pa ra  e l  
funcionamiento d e l  Nuevo Orden Economi co I i i t  ernac ional" .  
Los temores sobre  l a  r u p t u r a  de l a  d i s t ens iGn  r e l a t i v a  
qtfm se hab ía  a f ianzado con l o s  Tra tados  SALT 1 en  p leno  cumpli- 
mientu y l a s  conversaciones p a r a  e l  SALT I I  aún s i n  fi rmar e n  
e s e  entoM.ec, se hac í an  p a t e n t e s .  Ya en 1 9 7 4  l a  Doct r ina  
Sch le s inge r  h b f  a s i d o  o f i c i a l m e n t e  incorporada  a  l a  d e c i s i ó n  
de segur idad  n a c i o n a l  en  l o s  Es tados  Unidos, con e l  Memorandum 
242. Su i n s 6 l i t a  l i n e a  d u r a  e s  r e s p u e s t a ' a  una supues t a  f a l t a  
de c r e d i b i l i d a d  s u s c i t a d a  en  armas e s t r a t é g i c a s  o f e n s i v a s  ya 
ameriazadas de l i m i t a c i b n  po r  los Tratados ,  f a l t a  do c r e d i b i l i -  
~ 1 . d  c i t r i l i ~ i i d i  3 l o s  a1i:irlo.s de l n  X A N .  
Rii  1975  Sc l i les ingcr  e s  d e s t i t u i d o  d e l  cargo  dc S e c r e t a r i o  
? C  I n  Defensa por  nega r se  j u n t o  con l a  cfispide d e l  Pentsgono,  
n l a s  Negociaciones de Ginebra p a r a  l a  f i rma  d e  l o s  SALT 11 
c l , l r e  13 Unión S o v i é t i c a  y l o s  Es tados  Unidos. 
Lns presione-S i n t e r n a c i o n a l e s  h a c i a  e l  des  arme, e r an  pa -  
t , . n t c c  y provcníari no s ó l o  de l a  URSS y e l  Movimiento No A l i n e a  
ds;. 
La r e t ó r i c a  g u e r r e r i s t a  de  l a  d o c t r i n a  m i l i t a r  e s t adoun i -  
lit nse .  l i ~ t í a  i n t r o d u c i d o  s e r i a s  d ive rgenc i a s  ,ente  l o s  a l i a d o s  
# 
dr ! 1 OTAN. A s i ,  las, e s t r a t e g i a s  d e l  Consejo de Relac iones .  I n -  
i . ( . i : ini ioi i~Ies  y de l a  Comisión T r i l a t e r a l ,  grupos pr ivados  con 
LV a glüri i n f l u e i i c i a  p o l í t i c a ,  e s t u v i e r o n  o r i e n t a d a s  a  s u a v i z a r  
e+ as d i f e r e n c i a s  y a compar t i r  pacf f icamente  l a  exp lo t ac ión  c a  
p i t n l i s t n  v í a  recomendaciones con una amplia  d i f u s i ó n .  Se pone 
6nf : t s i s  en l a  s egu r idad ,  l a  cooperación i n c l u i d a  l a  m i l i t a r ,  
iliias i icgociscioi ies  de desarme f a v o r a b l e s  s i n  c l a u s u r a r  l a  opción 
r l t -  : c s  t a b l e c e r  una r e l a c i ó n  d i s t e n s i v a  con l a  Unión S o v i é t i c a .  
I)csJe el.  aniincio cobre  l a  d e s t r u c c i ó n  de c e n t r o s  de pob l ac ión ,  
cc-ntc*nido en e l  Hemorandum 2 4 2 ,  p reve  l a  e s c a l a c i ó n  n u c l e a r  y 
~ > P I . S C V C L . ~  e?' el. SALT 11. La d e s t i t u c i 6 n  de Sch l c s inge r  y e l  
ritiveiiimiento de R r e z i n l k i  y de  Harold Brown f a c i l i t a n  l a  p o l í -  
t 1 ca  d i s t e n s i v a .  Pero  a n t e  l a  agudizac ión  de l a  d i s p u t a  p o r  e l  
nirrcndo mundial e n t r e  l o s  s o c i o s  t r i l a t e r a l e s  e l  Gnico elemento 
e f i c a z  de u n i f i c a c i ó n  e ra  e l  reforzamieri to  m i l i t a r  d e l  bloque 
OTAN espec ia lmente  desde 1 9 7 9  con l a  c a í d a  d e l  Sha de  IrBn. A 
p a i t i r  d e  en tonces ,  se p e r f i l a  l a  nueva g u e r r a  f r Z s  y s u  medula 
i dco lbg i  c;i: 1:1 nmcnata s o v i É t i  cn. 
Cano c l  Japóii p a r t i c i p a  en l a  gi ic r ra  comcrci:ii cc~i i  CI-( - , ~ , i  
t e s  b r l o s ,  s e  hace n e c e s a r i o  c a p t a r  a  e s t e  p a í s  taiiibjér. cil :n 
Ó r b i t a  de l a  s egu r idad  o c c i d e n t a l  y l o s  g a ~ t o s  m 1  l i  t arc s .  l l r r  
e l l o ,  aqiii cr)nsideramos que e l  s i s t e m a  (le s egu r idad  t r i l a t c i a l  
pcrinanoce v i g e n t e  con s u s  inisinos pos tu l ados  dep i~és  d r  19;:'. r c  
r o  ron una diferencia: l a  vietnai i i  zaci( ín ,  :]no (le siis coiiipn:>< ri
t e s ,  s e  coviiienza n d c b i l i t a r ,  no sB lo  en p a í s e s  d e l  Te rce r  b i r i i i  
do: l a  i d e a  dc l a  ameiinzn s o v i 6 t i c o ,  n o  es y a  t a n  e f i c a z  er? Ei: 
ropo. Por e l l o ,  l a  g u e r r a  p s i c o l ó g i c a ,  a s p e c t o  de l a  r e a c c i í , ~  
f l e x i b l e ,  s e  v a  a  p r i v i l e g i a r .  
Las c o n t r a d i c c i o n e s  e n t r e  l o s  p a í s e s  l íderes  de :a Conii - 
sir5n T r i l a t e r a l ,  se p a l i a r í a n  -como cier.taiiiente o c u r r i ó  h a s t a  
1983- 1.0 que s i g n i f i c a  que l a  i d e a  de  l a  amenaza c o v i é t i c s  por  
l o  que r e s p e c t a  a  Europa d i 6  s u s  f r u t o s  p e r o  e sos  f r u t o s  l l c v a r i  
y a  e l  p r i n c i p i o  de l a  descomposición: l o s  eu romis i l e s  han s i d o  
c i e r t amen te  emplazados, pe ro  e l  m a l e s t a r  popular  po r  e l l o  en 
e s o s  p a i s e s  h a  i d o  en aumento. 
La luclia po r  l a  conservaciÓn de  Europa como a l i a d o  m i  l i -  
t a r  e s  l a  misma lucha  que l i b r a n  l o s  Es tados  Unidos po r  l a  e s  
t a b i l i d a d  i n t e r n a c i o n a l  en  un mundo c a p i t a l i s t a  en  donde l a  
p r o p i a  c r i s i s  acentuada  en  l o s  años ochen t a ,  pone en p e l i g r o  
. 
e s a  e s t a b i l i d a d  q u e  ya no puede s e r  conseguida a t r a v é s  d e l  c r c  
c imiento .  En e l  T e r c e r  Mundo l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  iin c r e c i -  
miento  d e l  mercado i n t e r n o  y e x t e r n o  -cons iderado  g loba lmente-  
r e t r o a l i m e n t a  l a  r e c e s i ó n  en  l o s  i ndus t r i a lmen  t c  avanzados. 
Los movimiento de 1 i b e r a c i b n  nacional amenazan un p a u l a t i n o  
ciunhio e n  l a  c o r r e l a c i ó ~ i  de  fuerzas capital isnio-social isnio.  
Adeinás, una Europa que r equ ie re  ampliar  sus  intercambios 
comerciales con e l  s i s t ema  s o c i a l i s t a  exhibe l a  s o l i d a r i d a d  
at .18ntica como una  imposición a j ena  a  s u s  i n t e r e s e s  mayor i ta -  
rios, p e r o  v inculado a l o s  de l a  o l i g a r q u í a  f i n a n c i e r a  i n t e r n a  
c j o 1 ~ 3 l  que tambibn muestra aguda luchas .  La c r e d i b i l i d a d  de 
EUA, p u e s t a  e n  cuestidn por Europa, en v i r t u d  de l a  d e t e n t e ,  
es o t r a  i d e a  muy d i s c u t i b l e .  La ayuda pa ra  e'l d e s a r r o l l o  de 
l a s  zonas atrasadas s 6 l o  ,puede i n t e n t a r  abordarse en  l a  de ten-  
t e  que imp l i ca  colaboración Este-Oeste. Para l a  e s t r a t e g i a  im 
pcrial - e l  componente más reaccronario de l a  i d e o l o g i a  t r i l a t e  
- 
*rai-  se impone renunciar  a esas p o t e n c i a l e s  ven ta ja s  de l a  de-  
tente, pero  impedir l a  penetra.ci6n de  las  ideas s o c i a l i s t a s .  
Convertir a l  mundo en una inmensa zona de i n f l u e n c i a  i n -  
f crmat i v o -  c u l t u r a l  no g a r a n t i z a  en contra de l a s  diyergencias 
i n t e r i i n p c r i a l i s t a s .  Cada una de e s a s  naciones avanzadas t i e n e  
s u  p rop ia  zona de i n f l u e n c i a  a  conqu i s t a r  enmedio de l a  p rop ia  
revolución c ien t í f i co - t -&ch ica  en l a  rama e l e c t r 6 n i c a .  Todo 
e l l o  es una amenaza a l a  hegemonía estadounidense como exporta- 
dor l í d e r  en e l  6rea  in£ormativa e in fo rmá t i ca ,  
En e s t e  e s t u d i o  se ha mantenido l a  hipótes is  de que l a s  
d ive rgenc ia s  e n t r e  los p a í s e s  de Europa Occidenta l  y l o s  Es t a -  
dos Unidos se reproducen y l a  idea  de l a  amenaza s o v i d t i c a  es 
- c o n t r a  e s e  fen6meno ob je t ivo -  cada vez menos eficaz. Entre  
1979  y 1983, obedecí6 a l a  neces idad  de promover l a  cooperacidn 
m i l i t a r  europea, no porque este con t inen te  haya e s t ado  amenaza- 
do por las  armas de alcance intermedio de la URSS -las SS-20 
s ino  porque e l  a s p e c t o  m5s p o s i t i v o  dc l a  d i s t e n s i ó n  p a r a  l n  
misma Europa, había s i d o  e l  incremento de l a s  relticiriiies scric- 
toccidentales,  l a s  que benef ic iaban no s d l o  a l a  Unib~ i  Sovieti - 
ca. 
En e s t e  s e n t i d o ,  compartimos l a  opinión expresada en 1980 
por John Saxe Fernández cjuien observa con interes los at;iqiics 
contra l a  gastada l ínea dura entonces representada por Ilaig , 
Kissinger y Brezinzki por p a r t e  d e l  ex director d e  l a  C I A  
WIlliam Colby y e l  subdirector  de l a  misma Ray Cl ine ,  quienes 
sostenían que "son las d i v i s i o n e s  dentro d e l  campo c a p i t a l i s t a  
y no l a  Unibn S o v i é t i c a ,  l a  amenaza nias grave  a l a  seguridad 
norteamericana? de a h l  que su  preocupaci6n no pudiera t i p i f i c a y  
se como de guerra f r í a .  En consecuencia. sugirieron qiie " la  cm- 
petencia entre  l o s  grandes poderes i n d u s t r i a l e s  c a p i t a l i s t a s  
por l a s  -materias primas y l o s  mercados d e l  Tercer Elundo y unas 
luchas Norte-Sur, conformarían l a  s i tuac ión  de l a  cual emanarían 
los conf l.ictos mSs graves". 
En este trabajo  enfatizaaios hechos de l a  revo luc i6n  c ientL 
fico-tecnol6gica.  que se re lac iman  no sdlo con l a s  armas, sitio 
con l a  d o c t r i n a  de seguridad que comparten no s ó l o  l o s  al iados 
en l a  (JTAN s ino  los a n t e r i o r e s  socios tr i la tera les .  Se regis- 
tran hechoocomo l a  neces idad de l a  m&ernización de l a  e s truc -  
t u r a  informativa en l o s  p a í s e s  d e l  Tercer Mundo, como factor 
opuesto a l  Nuevo Orden Internacional de l a  InformaciOn, debido 
a que e l l o  enmedio de l a  guerra comercial, desenlaza en l a  crea 
ci6n de zonas de influencia infornativa. E s t e  es uno de l o s  
elementos que ahora trabajar& en contra de l a  unificacibn de 
l o s  interesrs de aquellos socios  tr i laterales:  cada uno de sus 
micrtiiros puja por los mercados de l a  estructura tecnológica r e  
q u e r i c i ~  cn e l  5rea msncionada. D e  o115 que e l  elemento belicis- 
t a  hoya cobrado niayor importancia para su unificacidn y haya d e  
h i d o  dcsenbocar e n  un neyot fortalecimiento de l a  OTAN. 
1 .  r:i -m;rsro pmnini, DE LA I N F O M ~ C I U N  Y- E L  A~WENTISMO NUCLEAR, 
D3S POl, ITI CJC: COPIPLEMENTARIAS DEL IMPERIAL1 SM), 
1 . I  El .dominio d e  l a  informacibn s a t i c i o s a  trasnagional 
La Comisibn McBride creada a instancias de l a  mayorfa de 
los 161 miembros de l a  WESCO -en especial  los miembros del  MI 
viin;~-irto de Pálscs No Alineados-, demostró luego de un exhsusti 
vo ustudio ,  que cuatro ageacfas occidentales de n o t i c i a s ,  AP, 
UPl , AFP y Reuter, controlan e1 80% de noticias que circulan e n  
el mundo. 
En 1977 l a  revista Political Affoirs publica un informe 
centrado en e l  hecho de que Las principales cadenas de periódi- 
cgs y l a s  gorporaciones de radig y t e l ev i s idn  de EUA -CBS, ABC, 
FBC- e s t h  bajd control f inanciero de los grandes bancos de ese 
p a í s  y forman parte d e l  llamado complejo militar industrial  que 
dec ide  en términos de poderio económico y p o l f t i c o ,  los pr inc i -  
p a l e s  o pequeños pasos de l a  e s trateg ia  mil i tar  de l o s  EUA. u 
E1 pruccso monopolista se traduce entre otros aspectos, en un 
c r i t e r i o  mondpolico de l a  infamacídn: l o s  contenído a c r i  - 
1 f Esta realidad fue examinada posterioiwnte , a l a  reuni6n mexl 
-
cana da CancGn, en novieiabrs ds 1981; un u i t o  Ecuador an uñ 
seminario internacional sobre b ' C ~ u n i  coci 8 n en el ~ialogo 
Worta-Sur auspiciado por l a  Flindaci6n Ebert de l a  RFA ria- 
lada a l a  socialdamocraci a europeo, partido coaprometido cm 
l a  distenslbn. 
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t icos  dé  l o s  mensajes se explican por l a  consigna o c u l t a  d e l  
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Kanefo de l a  opinidn p ú b l i c a ,  l o  que se expl ica  porque las ca-  
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enns d. prensa de los EUA tPran d iar ios  cuyos ingresos proce- 
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J e t *  en un 70% de l a  c o m a r c i ~ l  y cuyas .u i ' i l idade;  
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brutas son superiores a l  3 0 1 .  
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nes en e l  interior de l o s  grupos fihaficieros, comprenden en p r i  
2.ibs $ d m @ m h s ~ I n w ~ i a r P i ~ ~ ~ % - ~ x l ; d e  .-da grupo. 
comportamiento de l a  opini6n públ ica  mediante una p ropqgw-da con- 
. < ' c g 3 :  < - . - .  " *> 
Desde 1979, por otra parte, el Orden Informativo Interna- 
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cional planteado en el reno da ese organismo de la ONU. se pre-  
í,: - .  - ,i: ". - 
".* r : ' I 
s i n t i  como un aspecto clave d e l  Orden Econhico Interna- 
ckonal, dpbldo a 2%yrq;& sistema dB s ~ j j u , r f ~ a d  trllate-1 se co- 
* .  
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guientks instancias en los EUA: 
1 .  I a derecha conservadora en los llamados tanques de 
pei,sainj.ento, personalidades coti un-gran peso ideoldgico en l a  
admiiiistracibn. 
2 .  Las frrndacionec privadas de carlcter  conservador y: a l  
apoyo presentado en forma creciente por es tas  a l a  publicacidn 
dc éstudios. dcstin?dos a influir en l a  opinión de l a  intelige: 
c í a  acadgmica. 
3 .  La propia p o l f t i c a  e x t e r i o r  de los  EUA, objeto ctecien 
te de a n á l i s i s  y discusión no s61o dentro de los Estados Unidos. 
4. E l  uiraje franco hacia e l  antisovietismo en l a  p o l i t i -  
cs e x t e r i o r ,  l a  que s e  propaga a trav6s de los aparatos ideológ& 
ctis d e l  Estado imperial en todos. strs frentes. 
5.  E l  cargcter cada vez m8s abierto de las  operaciones 
encubiertas 1levadas.a cabo principalmente por l a  CIA en las  ZO- 
nas de inf luencia ,  sin abandonar l a  guerra ps i co l6g ica .  
6. La estrecha ligazdn operada en las dltimas décadas 
eiitre diversas ramas de l a  electrdnica y f a  industria de las te-  
lecomuiiicaciones, can l a  indus t ia  mi l i tar  en general l o  que en 
gran media pone a s a l v o  los  efectos  de . la  reeesibn, a t a l e s  ra- 
Jnss vinculadas con e l  orden inforiniativo.mundia1 en zonas de Sn- 
f luencia estadounidenses. 
Esto es asi, por l a  v i g e n c i a  que todavia tiene l a  estrate 
g i a  de l a  respuesta f lex ib le  disefiada en; los afios cincuenta en 
los EUA .J/ Esta estrategia  canprende t a n t o  acciones encubiarr- 
C. F. Antonio Cavalla Rojas. "La estrategia militar dr esta- 
dos Unidos y Atndrica Latina" S C~ntro Q\mtf Su aBo Vb Mo, 
441 enero de 1982. Caracas, Venezuela. 
t a s  como ab ier ta s .  3/ Diirante el actual  sistema de scg\ii'idatl 
imperia l ,  las' acciones encubiertos incluyen: penetración cul t t  
ral ,  servicios de in te l igenc ia  y contra in te l igenc ia ,  prcpaganda 
subliminal en los despachos de prensa y todos los medj  os dc d i  
fus i (>n,  además do las acciones mercenarias de intervenciii i i  d i  - 
recta cuya preparaci6n es en gran medida secreta. 
I,a d i v e r s i f i c a c i á n  a t.rav6s d e l  sistema d e l  conglor;ier;{do, 
de las operaciones monopolistes en l a  rama e lec trón ica  4/ p r o  
porciona ademas, los medios para el ejerc ic io  del  catitroi p o i f -  
t i  co sobre zonas de in f luenc ia ,  sea en medios académicos o en 
l a  opinión pública.  
Estos servicios operan por l a  v í a  de las l i - c i tac iones  t65 
nicas o l a  ayuda -mediante la intercesidn de la AID [Agericí a 
Internacional para el Desarrollo) de gobierno a gobieriio. Ccm- 
prenden: scrvicios educativos audiovisualcs t rans fer ib l e s  por  
l a  v í a  de l o s  llamados paquetes did9ct icos ,  las Agencias de Pg 
bl i c fdad  y sus formas diversificadas en l a  línea de l a  e s e s o r í a  
cultural;  l a  persuasibti y l a  propaganda. Los servicios c o n t r a -  
tados en palfses d e l  Tercer Mundo con "firmas de auditor ian,  a 
empresas privadas o de gobierno a gobierno, tambidn trabajan e n  
ese sent ido  y haten usa de equipo de cmputacibn 'arrendado o 
importado principalmente de los BUA, equipo que no solamente e- 
tara destinado a Ia esfera administrativa, de contraloria,  cm? 
nicacidn soc ia l ,  sino creci~ntemente a dotar l a  infraestructura 
3 /  Ibidem. 
a! m m a n d  Mattelart* La cultura como empresa multinacio- 
-
nal. Seria Popular Era. 19n- 
-
de 13s I:uer;;ts .Armadas l o c a l e s ,  de l a s  fuerzas p a r a m i l i t  a r e s ,  
~ i c  p o l i c í a ,  a s í  como los  sistemas necesa r ios  de v i g i l a n c i a  
aerea  y marítima en l o s  aeropuer tos  m i l i t a r e s  de los pa i ses  
(!ti 1 Tercer  blundo. 
Desde p r i n c i p i o s  de los aAos s e t e n t a  los mecanismos d e l  
i-orip lomerado mi.iltisectoria1 de las corporaciones t r a snac iona le s ,  
s i r v e n  no s c l m c n t e  a l a s  determinaciones d e l  proceso d e  aclirnu- 
l.:i:jón c n p j t a l i s t a ,  s i n o  de manera i n d i r e c t a ,  a l o s  mecanismos 
pclítico- ideolbgicos d e l  sistema de  seguridad. Aquí  hemos $as-  
t cn ido  qiie bajo  estas modalidades del monopolio t r a s n a c i o n a l ,  
se ocu l t an  acciones propias de l a  e s t r a t e g i a  de r e spues t a  f lexL 
b l e  en s u  aspecto de acc iones  encub ie r t a s .  La creac idn  de t o -  
tiüs de in f l i i enc ia  in format iva ,  p o s t e r i o r  a l a  expansión de l a s  
comiinicaciones por v í a  satélite, h a  p rop ic i ado  l a  insercibn 
ef icaz d e  esas zonas en e l  sistema de segur idad  imper i a l ,  e l  que 
como es  natural, tchprende condiciones f avorab le s  a l  espionaje,  
e l  contraespionaje- ,  l a  subversión, l a  i n j e r e n c i a  d ip lomát ica  
c c e r c i t i v a ,  y e l  c o n t r o l  p o l í t i c o  m i l i t a r  de l a s  misinas. 
E l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  c a p i t a l  f i .nanciero en l a  fase  c r i -  
t i c a  d e l  cap i t a l i smo  monopolis ta  de Estado es muy d i f í c i l  de 
s c s t c n e r  m6s a l l á  de c i e r t o  ].imite seña lado  por  l a  in so lvenc ia  
econ6mica y f i n a n c i e r a  de lo s  pazses deudores. La propia  c r i s i s  
de l a  fase ,  determina d i f i c u l t a d e s  a l a  a t adura  de l o s  c r é d i t o s ,  
l o  que l l e v a  a condicionar en e l  s e n t i d o  pol f t ico  s u  otorgamien_ 
t c  y a hacer ex tens iva  l a  estrategia de disuación mul t i la tera l ,  
a los  países de l  Tercer  Mundo. 
E l  domin io  muridi a l  dc I a  i 1, f orrrinciírri ;)or i ; i L  vl!: ij  i tb.; ;I y ~ t < y  -
~ i o p o l i s t a c  estndoi i i i idenscc,  cs t  5 es  t I-cch;iint.-ntc v i i i c i i l  ; i ~ l c l  i 1 ,  
propiedad  pr ivada  d e  l o s  conociiiiicritos cicntif i c o - t e c r : o l G p i  r . , 
niuy especialnieiite en l a  i r i d u s t r i a  e l e c t r ó n :  c3  nius , i i  ,iri zad;!. F..; t:i 
industr i l i ,  n s u  v e z ,  e s t á  r e l a c i  nnat l r i  coi1 l o s  i : :nde l~ i c~r  jli  ocl.c: i 
inieiitos de  l a  doc~inicntüciórl  cic i i t i f  i c n  p o r  rina l ia r  t t . ,  : ccjri : ;is 
i n d u s t r i a s  más s o f j s t i c a d n s  de l a  d e f c i i s ; ~  poi- crt 1-0, l o  < - j l i ~  r c i i -  
v i e r t e  esas t c c n c ? l ~ g í a s  e n  virtirníirt.iitc s!bl:l-rr:i-. p:ii.a r i  
d e l  Ttsccr Mtiriclo que  I n s  ccjiui r5ii impoi't niit ln.  
E l  entxe íaza~niento  de I n  i n d u s t r i a  n i i l i t a r ,  e l  E s t a d o  \- 
los medios de comunicación, pasa actualinent$ por ! l i i r i  mciy-or ceri- 
trolización e n  e l  sistema de toma de decisi.ories en los Fstados 
Unidos, especialmente en l o  que s e  re lac iona  con l a  política 
exterior. Es a s í  que el Consejo d e  Seguridad Nncioiial  en 198.7.  
ha "toinrido e l  poder" por a s í  decirlo, mientras s r  registra un 
desp1azamient.o d e l  i i i v e l  de toma dc decis iones  d e l  í k p ; i l  t iiiaen t o  
de Estado a l a  Casa Blarica, y en opin idn  de alpuaoc o l > c e r v ~ ~ ~ ! o r c c .  
una p a r t e  s u s t a n c i a l  del poder pasa de la Casa B l a n c a  a3 Cor!se 
j o  de Seguridad Nacional. 
La tendencia seña lada ,  es más aparente en l a s  z c n a s  de 
jnf luencia ecoriómica e informat iva  de los  p a í s e s  met ropoli  tgrio;, 
condicf  onando l a  cooperaci6n para e l  de sarro l l o ,  a l a s  nececidi 
des de l a  seguridad de los centros avanzados. 
El impacto de l a  revolucidn tecnolhgica es e v i d e n t e  cn  1 : i i  
condiciones de d e b i l i t a m i e n t o  que l a  recesión ha detcrminrtdc crl 
estos  pafses  de l  Tercer Mundo, por l o  que ;lecesariamente l a s  6: 
aeandas por un Nuevo Orden Econ6mic.o e Informativo, s e  tradut i - 
r iri cii p r e s i o n e s  de 1 spl t a l  monopol i s ta  h a c i a  l a  modernización 
5 
d e  Las e s t ~ u c t u r a s  comunicaci~nales  t a l  como en México, p a i s  
qtrc h a  iniportado e l  sistema Elorelos de s a t é l i t e s  cuya necesidad 
ha s i d o  puesta en duda. 
1 . 2 .  Caída del orden i n t e r n a c i o n a l  en e l  t r i l a t e r a l i s m o  
E s  e x p l i c a b l e  que  el Nuevo Orden Ecori6mico In t e rnac iona l  
ei.clrentre t a n t o s  obstficulos para l levarse a l a  prbct ica:  se ha 
enfrentado a l a  ideología  y a l a  r e a l i d a d  d e l  sistema de segu- 
r idad  imper i a l  que t i e n e  usa gran  i n f l u e n c i a  en l a  v i d a  i n t e r -  
nar iona l ,  en 1981 y 1982,  años en l o s  que l a  t e s i s  de l a  intef  
dependencia se maneja todavxa, como en l o s  mejores tiempos de 
3'1 Comisión Tríl a t e r a l .  
Hemos v i s t o  que en c i e r t a  medida cada vez mas impor tante ,  
1:r in te rdependencia ,  como una r e a l i d a d  empirica comprobable, 
<C 
es ambigua. S i  e n  años anteriores l a  dependencia e s t r a t é g i c a  
respecto a l  petr6leo  por parte  de los p a í s e s  de l a  Comisión Trg 
1 , l t e r a l  podía  co locar  a los p r ~ d u t t  ores de h idrocarburos  en una 
f:bvorable p o s i c i d n  negociadora,  a p a r t i r  de 1983 ya se hace muy 
c l a r a  l a  nueva s i t u a c i ó n :  l o s  avances tecnol6gícos  en l a  e l e c -  
tr6iiica, l a  c i b e r n é t i c a  y en los  procesrsde apt imizac ián  d e l  ?+ 
consiinto energético, hacen descender l a  demanda d e l  crudo. Los 
precios d e l  petróleo y e l  gas han cafdo y en l a  perspectiva eco 
ntmica l a  in terdependencia  se va a  traducir  en l a  esfera de las 
finanzas : l o s  p a i s e s  f inancieramente dependientes ,  ailn produc- 
t tores de petrbleo ,  carecen de divisas p a r a  pagar l a  tccnologfa 
en sectores c lave  de l a  produccidn i n d u s t r i a l ,  pero no para laa 
adquisiciones en el caliipo de 13 cr~inunicnci  611 y 1 ;i i ri f rl tii<l< i :'n. 
De e s t a  forma', de acucrdo con i n v e s  t i g a d n r ~ s  e s t  ndoutii  tlci.irc>, 
" l a  mejor manera para las  s oc i edades  r i c a s  eii infririii;ición, C O -  
n o  l o s  EUA, Europa Occidental y Japón, (es  d e c i r ,  l a  Coinición 
T r i l a t e r a l )  de asegurar s u  crec imiento  econ6wi c o ,  e s  cf recer  
e s t a  información ii l o s  p a í s e s  en v í a s  de dcs;irrol l o  a cambic 
de recursos natura les" .  L/ 
Como está claro, ef imperialismo ciiando ve  ñningadas sus 
1 
posiciones, no v a c i l a  en implantar e l  "viejo  cirrlen" para sil d e -  
fensa.  Este nuevo orden o a l i a n z a  para e l  progreso "a n i v e l  
de todo e l  s istema c a p i t a l i s t a  podrá lograr  alguna p a r t i c j p n c i 4 n  
y una c i e r t a  y muy r e l a t i v a  ailtonomía en l a  medida en que n o  1% 
sione los sagrados intereses d e l  capitalismo tra.r;naciorlnl y 
t r i l a t e r a l i s t a t f .  L/ 
Los instrumentos contemplados por e l  NOEI lian s i d o  e 1 
J lamado ie&spliegue i n d u s t r i a l  espe;ialmente en l o s  pa í se s  1 1 5  
i a d o s  potenci'as emergentes en e l  seno de I n  Comisión Tri lateral .  
Estos funj ir ían como aliados secundar ios  en l a  proyectada coopg 
ración bajo l a  t e s i s  de l a  interdependencia; en segundo l i:gar, 
un sistema de consultasdie información i n d u s t r i a l  para  p a l i a r  1-2 
dependencia tecnológica; e n  tercer lugar, f a c i l i d a d e s  f i n a n c i e  
ras para 10s:~proyectos de desarrol lo;  en c u a r t o  lugar ,  f i n a n c i g  
miento de . las exportaciones de bienes de producc í6n ,  p r i n c i p a l  - 
mente como se ha d i c h o ,  equipo i n d u s t r i a l ,  o  de  conputación, de 
- S/-. Edwin Parkei ,  ~ o c f  L. in licatims of con u ter s  t e  le-conun 
cationes s i s t e m ñ i m & P o r  Amando Cas 
g o l i  en "Aspectos ideolbgicos en la t e o r í a  y los  estudios  
i n f  ormaeidn y l a  comunicaci6nf*. Ciencia y P o l i t e -  Fa 
tad de Ciencias Pol l t ic i i s  y Sociales UNMI. 1 9 n .  
6 / Amando Cassigoli , Op. cit. 
-
1 t~alecoinulij c a c i h ,  ecjuipo d e  invc .s t igñciúri  c i e n t í f i c a ,  e t c .  ; en 
v quirrto iugtir, ayuda para el desarrollo l a  que siempre revelri ser 
inferior  32 0 . 7 &  d e l  PNB de los pa l ses  concesionarios; por b l t i  
1110;. c i e r t o s  niecanismos orientados a a l i v i a r  e 1 proteccionismo u 
Todos estos proyectos han desenlazado,  como l o s  hechos mismos 
e s tan  demostrando, e n  una aguda crisis f inanciera y en un aume' 
t o  s i n  precedentes 'del cariicter intervencionis t a  y m i l i  triris t a  
tlcl imperiiilj,smo estadounidense. En l o s  casos de M6xico y Rra- 
si 1 , 1 a concesibn de empréstitos, agudamente condicionada,  en 
1 9 8 3  no ha dejado de presentar  las primeias señales de "interd~ 
pcndenciciIW en el sentido de que se pretende hacer menos duras 
l a s  candiciones de pago. E l  orden econhico internacional, como 
e l  orden Iriformativ~ internacional,  trabajan, como es claro, a 
favor  de las intereses d e l  imperialisqo; no obstante, l a  adwi- 
nistri icibn Reagan sigue "su propio' rumboWW republicano, es de - 
c i r ,  acendradmente anticomunista y nac iona l i s ta .  
As5 el NOEI, incapaz de hacer valer su programa, se reve- 
I;i ~ ~ h s o l e  t p  l/; las Negociaciones Globales propuestas  en 1979 
contintian estancadas; e l  Grupo .de los 7 7  en Ginebra se muestra 
impoterite para liacer valer sus denuncias en el seiio de l a  VI 
lINCT:&, por l o  que se c o n v i e r t e  en una declaración y un progra- 
-C. P .  ~ a i n e  Es teve z ~ ~ h n f r o n t a c i e n ,  Cooperación E~onbiRica In- 
teriia.cionaln en Diiilogo o confroxitactbn en torno a l  Nuevo 
Orden Ecori8niico Iaternaciorial. CEE'STEFt-Edi tor ia l  Nueva Imagen. 
F3-gf 
8; Dicc e l  economista e investigador del CEESTEM; '*La.'derrota 
- d e l  NOEI '2n el terreno de la tr&nsfonraci$n real de l a s  re- 
Y lucianes económicas l a  pargf i s i s  de las negociaciones en 
los foros m u l t í l a t e r r a e s  , f a c i l  S t a  una regresid* ideo lbg i -  
cn en el debate internacionalw. Jaime Estevez ,  Op. C i t .  
ina p a  r;aíizadar; inieitt ras 1 a hcgcirinnía cstadoiín idei~se  s !.Ci:t. r i c n  - 
do cn i cis orgar:i sinos espccial i  =arios unJ IingemnnTa i i n  toc:ihlc 
bajo l a  ccniigriii 'dc ''respeto a l a  d ignidad,  l a  jlirisdi.cci6n y 
poderes" de esos orgai~ismos, t a l  canio e l  rncncionado Grupo dc 
l o s  7 7  lo cxpresri eii 1 9 8 2 .  
E1 sistema de seguridad impcr ia1 i s t .a  ha basado su e s t r a t e  
g i a  en p o l í t i c a s  de prcaián para asegurar. ei r'untrol de l a s  tnri -  
ter ias  primas e s tra tég icas  y l a  apertura o exp:!nsió~i de merca- 
dos dc capit: i l  con redobJ.ada4: gzirantfas.  E l l o  no es  extrafio 
cuando a trav&s de la ideología de l a  guerra f r f a  y l a  d i s u a -  
s i Q n  nuclear, consigue facj l idsdes  para: a l  el intervencionis- 
mo m i l i t a r ,  Los alardes dc poderío en l a s  multiplicadas manio- 
bras aBreas y navales en l o s  focos de conflicto, b) l a  a l i a n z a  
de paí ses  amigos contra los moxinisntos de liberaci6n nacional, 
c) 1a alteracibri de l a  psrí-ihd nuclear-como intento en v í a s  de 
real izac iSn encaminado a cauce1 ar vlza inex i s tente  amenaza sovi- 
t i c a .  S/ 
1.3. La génesis de l a  amenaza soviética 
No es for tu i to  que, aspectos clave de l a  política de No 
Alineac ibn,  pero que no son especlficos d e l  Tercer Mundo, como 
l a  lucha por l a  paz y el desarme por una parte y por el Nuevo 0- 
den Iiiformativo Internac ional ,  se hayan convertido después de 
f#,f+jI :. 
1975 e n  blancos de Los cfrcUos más conservadores d e l  c a p i t a l  
. ,'. , --t 
- 9/ Es un hecho que el potencial estratggico de l a  OTAN se ha 
visto reforzado por el incremento d e l  arsenal nuclear de 
Francia, Inglaterra y Japbn. 
8 5  
itir,ticipib l is t;i cstsdounidsnse con gran i n f l u e n c i a  sobre los n~cd ios  
La guerra de Vietnam y l a  derrota de l o s  Estados  Unidos 
* 
err e l l a ,  habf an esciridido e l  patriotismo, l o  que  favoreció un 
nuevtj sesgo e n  l a  infoimación v e r t i d a  en los medios; l a  rece-  
s.ión no deber5 cntonces -como despúes- tocar a l a  industr ia  m& 
l i t e r  y a 12 rlectr8niia y de  telecomunicaciones,  l a s  c4ue en 
1 9 9 3 ,  ha11 sido t n t  alugacias como i n d u s t r i ?  a prueba de recesibii 
izspeci nlmente las subramas de tecnologIas  avanzadas. 1 0 /  Los 
trabajadur'es de ese pa í s  reclutados en l a  i n d u s t r i a  de guerra 
actualmente, suman m a s  de c i n c o  m i l l o n e s  pero directa e ind irec  
t mínleiite , son 25 m i  llones de ciudadanos estadounidenses, los que 
. 
d ~ . s i v m i  sus ingresos de l a  defensa ,  y e s a  industr ia  no es t r a -  
Ssjc -  ititeiis i v a .  
La c r i c i s  del comercio exterior i n i c i a d a  e n  algunos s e c t g  
L 
res indus tr ia l e s  de EUA desde 1 9 6 7 ,  se vuelve más pronunciada 
desde que registra  l a  balanza comercial  s u  primer d é f i c i t ,  l o  
q:ie habrfa  d e  traducir  l a s  incipientes contradicc iones  entre 
s i ~ s  soc j  os comcrci a l e s  Europa Occidental  y Jap6n. En l a  coyun- 
t i i ra  t 1 . i  l a t c r a l ,  solamente l a  hegemonla internacional  d e l  cap i -  
t ú 1  iiionopolistri asegura s u  hegemonia como naci6n l íder  a Esta-  
dos !Jnidos. Por e l l o  l a  propia  estrategia, presente desde su 
i l1 i c io ,  graves peli.gros debido a la. puesta en marcha de una 
1 
auresiva p o f f t i c a  de exportacidn y de control de l z s  materias 
. C) 1 1: -.1 
priinas y por supuesto,  de los precios en e l  mercado n u ~ i d i a l  de 
e s t a s .  
mi Ver "Aerospace firms expect orders t o  keep l o c a l  shops openw 
en Sqn Diego Union d e l  1 7  de enero de 1983 
, . Sil l jderazgo  supone l a  n e c e s i d a d  rcitcralJñ 1 1 ~  iri%l:rlc! ! 
con sus a l i a d o s  y soc ios  y l a  p o l í t i c a  dc f'ractiira :_le t a ;  p;!rsi 
paciones de 1 Tercer Miindo. 
E s  p r e c i s o  recordar que  en 1967 l a  pro:lucción corijur~ti i  Jc  
petrOleo de I r % n ,  Irak,  Kuwait y Arahia  S a t i d í t a ,  l o s  ciiatro p r i g  
c i p a l e s  protluctores de 1 3  OPEP, supera  por primera vez  a 1 3  p r n  
duccióti de l o s  Estados U i i i d o s .  En 1 9 7 0 ,  e s t a  a l c a n z a r í a  1;i m55 
elevada cifra:  1 1 . 3  milloncs de b a r r i l e s  d i a r i o s ,  para comen - 
zar su contf nua decl inaciári  micntras  Europa y Jiip6n aumentaban 
rgpidmente  sus iiiiportaciones de l o s  pa í se s  árabes. Esto signi 
f icaba que la importancia 'cobrado por los pr odiictores de crudo 
se inagriificaba y h a c í a  p o s i b l e  l a  estrategia desplegada por l a  
OPEP rumbo a l a  t r a n s f e r e n c i a  de recursos f inancieros h a c i a  l o s  
paises productores  como medio de defensa contra los m u l t i y  l i c a  - 
dqs efectos de l a  i n f l a c i ó n  generados por l a  dependencia e s t r u c  
tural.  
"Cmo sea que e l  p e t r ó l e o  no es  un lujo para occidente 
-escribe Richard Nixon- , s ino  una necesidad,  Estados U n i d o s ,  s i i s  
aliados,Europa y Japón, deben dar carscter p r i o r i t a r i o  a l n  
prestacióoi de ayuda econbmica y mi l i tar  a los gobiernos de e s t a  
zona que esten amenazados de agresihn, ya i n t e r n a ,  y a  externa.  
Debemos hallarnos preparados y con l a  voluntad d i s p u e s t a  par a 
tomar los  pasos precisos, incluyendo l a  f u e r t e  presencia r i i i l i -  
tar e i.ncluso l a  accidn militar, para proteger riuestrcs i n t e r e -  
ses . (. ..) Es necesario -agrega- que los Estados Unidos tcn-  
gan bases situadas de t a l  manera, que les permitan proyectar 
su poderlo con carácter convincente en l a  zona afectada, a s í  
\ r , ~ n ( \  t C : 1 4 - ~ j ~ n ü l '  r5pid3mente ante Las mienozas s ú b i t a s ,  EUA tan 
C 
h!Cri n a c n s i t a  conseguir acceso a bises s i t u a d a s  en Europa Occi- 
~ i e n t z l ,  ciiie pucdaii uti l í z a r s e  para f a c i l i t a r  operaciones de 
F 
trarrz;!)c?rte a6reo o mat2tiino entre Estados Unidos y e l  Golfo 
Es? es c i er tqente  una muestra d e  l a  e s t r a t e g i a  imperia - 
l i s t a  que se conc.ret6 en l a s  Fuerzas de Despliegue R5pido p r i l  
cipalmenke aunque no s b l o ,  
La poLIt ica  ex ter ior  mil i tar  de los EVA en 1968, en rea-  
l i d a d  pr0tegi.a bajo unas nuevas formas de negociacián, l a  pre- 
sciaciz d e l  capita l  monopolista en Europa. Bajo l a  propuesta de 
rediicci6n a l a  inversidn extranjera estadounidense .en e l  v i e j o  
contiriente, se llevan a cabo numerosas fusiones de empresas, y 
se cuenta con: 
1 .  Continuar las exportaciones de equipo indus tr ia l  y 
tecnologia a Europa occidental ,  no obstante e l  forta- 
J.eci~niento d e l  aparato productivo industr ia l  europeo; 
c s t o  caus6 l a  neces idad de incrementar l a  expansidn 
mundial de exportacidn de capitales y un endurecimien- 
to de la competencia. 
2 .  En v i s t a  d e l  pers i s tente  d é f i c i t  en balanza de pagos 
eri EUA, y de l a  guerra canercial, hacerse  d e  d i v i s a s  
por l a  v í a  de l a  venta de armamento y tecnologia  mili 
tar necesaria a todos aquellos pafses potenciales alia 
dos y desde luego, a l  fortalecimiento dc l a  OTAN. 
Richard Nixón. La verdadera guerra. Editoria l  Planeta, 1981 
e. 
3 .  1:onierit ü r  a t ravbs dc crcci c!i tc f iniiii ci  a in i  cn t c ,  1 :i c i  :' 
cu lac ió i~  cctinercial de ;irrnric de segundo u s o  h a c i a  e l  
'Fercer Mu~ido i i y  part ict i  lnrmente h a c i  a América T,a t i .r i : i ,  
asf  como t e cno log ía  n i i l i t .nr  a l o s  p a í s e s  eu ropeos ,  npc  
y5ndose ir11 l a  exp;~nci$i i  mtindi a l  riel cr6dito. 
4. Se ascgurarja e l  al>o)ío de Eiiropa f r e n t e  a Iri e'rp;in-:j  5n 
I s r a e l í  er, Eledi o Oriente  sin 1esi .ohar los  ~ i l m i i : ;  s t 
p e t r o l e r o s  a Occidente ,  mientras s e  coloca t e c n o l  r ~ ~ :  í ; 
nilclear en aquel c c ~ n t i n c n t c .  
5. Se proteger ía  l a  presenc ia  monopolista de EUA eri E:11-9 -  
- pa,  contra el enemigo interno y externa,  por l a  v T a  d e l  
Estado, especialmente en los pa í se s  d e l  Merczdo Co:iiin 
Europeo. 
Desde 1973,  l a  persecuci6n de esos o b j e r i v o s  h i z o  n e c e s y -  
ric, e n  v i s t a  de l a  inminente derrota en V i e t n n ~ ,  h a c e r  p a s a r  
l a  i dea  de la amtirraza militar sov ié t i ca ,  idea a3 s e r v i c i o  de  ; i 
V L ~ L '  se d e s p l i e g a  todo un arserizl icieol6gico dondc e l  concept.1 
(le interdependenkia eirmascara 1 a seguridad. E l l o  es  as í , porqtic 
oquellos objetivos no se consegurían sino a uii e levado  c o s t o  s i l -  
c i a l  para l a  clase obrera de occidcntc y para l a s  grandes rnasi1s 
en el Tercer Mundo. Par otra par te ,  s i  l a  reduccidn o control 
de l a s  inversiones extranjeras d i o  luz verde a aquel las  empresas 
llamadas trasnacionales, l a s  m $ s  poderosas en l o s  años 1 963 - 70, 
sus fabu:osas u t i l i d a d e s  hacen posible  y necesar ia  (dadas la:; !E 
chas obreras en Europa) su ulterior expansión en regiones que 
las  ofrecen las mkimas ventajas, como en Latinoanierica, mien- 
tras se i n i c i a  l a  colaboracibn URSS-Europa Occidct~tal. 
La formal rediiccibn de lcs  operaciones del capital niotloyg 
l i s t a  nortemiericaao en Europa, tendría un precio en los asos 
sctei itas:  e l  reaime de tos  países de l a  OTAN, correr5 e n  gran 
pni-:e -en su Sren nuclear- a cargo de l a  tecnalogfa norteame- 
r i c ana  mientras l a  guerra  comercial cobra su n k x i i n  expansidn 
I 
sntrc l o s  s o c i o s  de l a  OCDE (Organizacidn de Coperación para 
e l  Desarro l lo  Econ6mico) y p re f igu ra  l a s  cont radicc iones  que 
dniq,5n p i e  a l a  T r i l a t e r a l .  
La cont radicc ion  capi ta l i smo-socia l i smo e n  su a spec to  
Este-Oeste, que  es s d l o  un a spec to ,  s i  b ien  e s e n c i a l ,  debido a l  
rearme nuclear, para  e l  c u r s o  g l o b a l  de los c o n f l i c t o s ,  se ex- 
presa en l a  s i g u i e n t e  dec la rac ión  del secretario de Estado . 
Vanse en una conferencia  de prensa ce lebrada  en  Flor ida  e l  20 
de o c t u b r e  de 1979: "nosotros y nuestros a l i ados  invert imos 
. 
j un tos ,  251  m5s e n  defensa que l a  URSS y e l  Pacto de Varsoviaw. 
c. Las naciones de l a  OTAN anuncian en la navidad de ese ano, que 
sus presupuestos habían alcanzado S0 bi l lones  de d6lares en t o -  
e t a l  y que esa cifra ascenderIa a unos 70 billones e n  1980, espc 
randose un incremento mayor para 1981 . 
E l  32 de diciembre de ese  afio un vocero o f i c i a l  de l  Pen- 
tjgono afirma que la VRSS ha mantenido e l  mismo gasto m i l i t a r  
por t 5  años en  términos del v a l o r  real d e l  db la r .  x/ 
Sin embargo, a f i n a l e s  de 1982, Shuatz, quien  remplazb a 
Haig ceno S e c r e t a r i o  d e l  Departamento de Estado, afinnd que 
"el mayor problema que enfrenta Estados Unidos, es e l  tremendo 
armamentismo que la Unidn Sov ie t i ca  presenta e n  l o s  úl t imos 10 
- 1 2 / @ i ~ i n o ~ a s t i . f . e s  an$ the general balance 
of Nato and Warsaw Pact ?%re.  E?i. €basejo Mundial de l a  
Paz 1981. p.  44 
años, a l  tiempo que l o s  Estados I h i d o s  se ven  obligado^ a res- 
ponder a l  mismo. u/ 
S i  examinamos e l  Cuadro 1 ,  comprobmios q u t  l o s  niisi l e s  
b a l i ' s t i c o s  i n t e r c o n t i n e n t a l c s  (ICRbl), pre sen t an  c i f r a s  s i m i 1 ~ i . e ~  
en las  d i v e r s a s  f u e n t e s  de infomiación.  En ca inhio ,  Las c i f ~ a s  
sobre e l  número de cabezas n u c l e a r e s ,  d i screpan en forina ii:inox 
t a n t e .  
Según estudio reci'ente en l o s  EUA, E/ las cabezas r i u c l e n  
res  de l a  CrrAN suman 26  2 7 2  para l o s  d i v e r s o s  transportadores  
y l a s  de3. Pact.0 de Varsovia, 1 3  5 4 4  también para todas  las  ar-  
mas, ofensivas y defensivas, de largo alcance,  de alcance i n t e ~  
medio y tácticas. 
E s  d e c i r ,  que s i  en este e s t u d i o  concediéramos primordial  
importancia a l  nGmero de armas y cabezas (u o j i v a s  n u c l e a r e s )  
tendriamos un argumento contundente para demostrar 1 a super io-  
r idad de l o s  armamentos nuc leares  estadounidenses  , pero ex i s t en  
o t r a s  v a r i a b l e s  a considerar.  Lo importante no es  ver quien 
t iene m'ac ojivas o mayor negatonaje ,  s i n b  qulén  e s t á  imponierido 
estas innovaciones y a qué determinaciones se responde,  a s í  
como quián juega un papel d e f e n s i v o  y / o  o f e n s i v o .  Como este  
autor seSala, l a  mayor parte  de los auaiices t.écnicos planeados 
I 
para l a s  fuerzas ofensivas,  no se han desplegado para permitir 
avances en los sistemas defensivos ant ibal ist icos  en EUA. En 
13/ "Washinqton puede dar buenas respuestas a MoscG a t ravés de 
Ilr plát icas  o de l a  fuerzat',El Dfa 1 de  Noviembre de 1982.  
14 /  Randoll Forsber#gMA bilater-1ear Weap,on f reeaef' 
-
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crir;ihia, ";le ]-si gucn incrementos en el poder ofensivo, t a n t o  por 
C 
c i  i.cn~ili.iiento, como por l a  precisi6n y e l  poder de  ataque". E/ 
Tt)Jt) e l  lo ha  t r a í d o  severas consecuencias en l a  economía y l a  
w 
pe!íti~a. 
(,nn c l  objet ivo  de contrarrestar e l  crec iente  rechazo que 
ci prcig rama reenganiano de rearme nuclear ha suscitado en l a  o p i  
niljn pGblica mundial a s í  como en c l rcu los  c i e n t í f i c o s  de l o s  
pa i se s  avanzados, l a  administraci6n estadounidense ha llevado a 
cabo una ofensiva informativa en las medios de d i f u s i d n  nac io-  
na les e internacionales.  
A l a  publ icac i6n  E l  poderio m i l i t a r  s o v i é t i c o  dada a co- 
nocer e n  1981 por e l  Departamento de l a  Defensa, han sucedido 
. 
nuirierosas dec3 araciones y artfculos  de funcionarios estadouni- 
denses en l a  prensa extranjera. Todo-s ellos t i e n e n  e l  propb- 
s i t o  de probar e l  rearme nuclear soui6tic.o y por tanto in ten-  
t a r  demostrar que la  propuesta de congelar e l  desarrollo de 
nuevos  armas nucleares en EUA corno primer paso para un acuerdo 
b i l a t e r a l  con l a  URSS, es no s610 ine f i caz  s ino  peligrosa, 161 
B u l l e t i n  of the atomic scientists, Milton Leiten- 
Bcrg de Asuntos Internacionales de Suecia muestra que las cifras 
datlas por Strateg ic  Studies de Suecia, están equivocadas en b e -  
n e f i c i o  de l a  tesis estadounidense. Esto cobra i n s d l i t a  impor- 
t a n c i a  s i  señalamos que l a  prensa mundial se basó en e s t e  infof  
v. 
1 ~1'1bidt.m. Vi5;isc tambien Alexei  Arbatov "Mitos Y realidades d e l  
- -7-. Elaraton colicteril nuclear". Bole t ín  de ~ n f o r k c i ó n  de l a  
Enihii 'ndii de I n  URSS; 4 de a b r i l  .de 198.2 
1 1 1  Forsbcrg considera que "el confinamiento cuant i tnt i  - 
- 
vo como e l  propuesto por l a  reduccidn permit ir ía  el reempla- 
zo de misiles existentes  por otros nuevos y m L s  capaceste 
Randa11 Forsberg Op. ckt . 
tne para actualizar sus n o t i c i a s  en e s t e  rubrr.. P o r  l l t  r a  j ~ - i r t e  
h!icIiael T. Llare y Macy Cox, también pi ih í i caron  setidos P I I S ~ O : ;  
d e s ~ i s t i f i c a n d ~  E1 poder30 militar s o v i g t  i c o  en e l  h n l c t í n  de 1 
Center f o r  Defeiisct Iiifornia t i on. El 
El 8 de a b r i l ,  de 1 9 3 3 ,  e l  d i a r i o  s o v i é t i c o  if&i 
respondid d e t a l i a d m e n t e  a l  folleto de l  Per i t i i ~ er i c - ,  sobr-P l a  "snii - ~- 
naza m i l i t a r  s o v i é t i c a t t ,  en los  s i g u i e l i t e s  términos : 
1 .  Armqantos estratbgicos.  $e habla  d e l  pe l igro  que r c p r e s c s  
tan  los submarinos sov ie t i cos  T i f d n  y se dice que Estados Ilnirlr 's 
5630 dispondrá de los Trident 11 en 1980 ,  ocultando que a l c t u a l -  
mente se 'dispone de 3.0s si~bmarinos Ohio equipados con l o s  T r i - -  
dent-L. 
2 .  .>lisiles de alcance intercorit inental .  Desde 1 9 7 3  se trabaj  o 
en los  misiles MX y en el bombardero B - 1  creado en 1 9 7 5 ,  .y el 
submarino Ohio producido en 1981.  Las armas sovi4t icas  de res-  
puesta  se produjeron dirspu6s de esas fecliac. 
3 .  Ei i  e l  f o l l e t o  se afirma que EUA tiene 2 4 1  bombarderos, micz 
t r a s  que en e l  Acuerdo SALT 11  l a  c i fra  permit ida para e s t o s  
era  de 547 .  A e s t e  respecto Pravda señala  que e l  Acuerdo iio 
es tá  rat i f icado por parte  de los EUA. 
f7f Entre e'llas es tán :  de Caspar Wciberger "La p o l i t i c a  norte-  
americana" e n  E l  a i s  de Madrid; ( 2 6  y 2 7  de agosto de 1 . 3 3 2 )  
'EDU ante l a  reducción de armas e s t r a t g g i -  de Richard B u r d  
casfl en El pais  de Madrid e l  2 7  de octubre de 1982 .  De 
Richard Perfc, "La seguridad de EEUU" en el mismo d i a r i o  es-  
paAol, el 7 de octubre de 1.982. 
i8J la base de estas respuestas, estl en el l ibro publicado por 
el Consejo c ient l f ico  para el e~tudio de los problemas de l a  
paz y el desame. 
4 .  Zsiincia E- i t c r io r .  Los s a t Q l i t c s  estadouii idenses e n  el Co? 
O nos son ~ . ie ;~ iy i -e  1 . 5  o 2 reces superiores en número a l o s  sovi- 
t i  cos. 
w :, . SegGn Pravda l a  co r re l ac idn  de l a s  r e s p e c t i v a s  marinas de 
~ U Q I - ~ R  e s  de 180 submarinos nuc lea re s  pa ra  l a  URSS y 123  para 
)..UL2$ 1 1  2 buques de g u e r r a ,  de 2.6 mi l lones  de toneladas  l a  URSS 
y 143 de 4.5 mi l lones  d e  toneladas  p a r a  EUA. 
4 1 .  Por  6 l t imo  Pravda a c l a r a  que l a  URSS jamás ha usado armas 
químicas en  Afganistán como se le imputa. 
Los paLses s o c i a l i s t a s ,  l a  UR$S a la cabeza, proponen no 
5619 l a  congelación b i l a t e r a l  de l a s  armas nuc lea re s  y p o s t e -  
b 
riomente reducciones p a r c i a l e s  de todas las  de a lcance  medio 
emplazadas en Europa, s i n o  reduceidn de los presupuestos de d e  
felisa a todos l o s  pa í se s  y supresidn 'de l a  c a r r e r a  amamen t i s -  
ta  nuclear con e l  f i n  de reducir  Los niveles de pobreza,  anal-  
* fabetismo y opres idn  en  e l  Tercer Mundo. 
2 .  *AS PN'!TlSA'; DE LA DETENTE, ANOS OCHENTA 
2.1 Establecimiento de un criterio nondativo e n  l a  m r a c i d a d  
$e l a s  fuentes de informaci6n estraténica. 
d 
La propaganda usada por e l  a c t u a l  gobierno de l o s  Estados 
Unidos ha conseguido un buen .argumento para r e s p a l d a r  su  p o l í t i  
ca de rearme nuc lea r ,  en las c i f r a s  proporcionadas por l a  C I A  
al Departamento de Estado y de l a  Defensa, sobre l o s  gas tos  m i -  
l i t a r e s  s o v i é t i c o s ,  nos dice Vzctor Perlo, sobre todo s i  s e  c o ~  
pra  con supues tos  g a s t o s  declinantes para los  propios Estados 
Unidos. 191 
SegGri $uestra propia  i n v e s t i g a c i 6 n  a l  resl icrto,  i:is c !  - 
fras  que daii cuenta dc lo s  g a s t o s  rea les  mi l i t i i r e c  df? l o s  t ' c ; t ; i  
dos  Unidos y de  l a  Unión S o v i é t i c a  como l a s  c o n s j  :ii;urlos cri c1 
Cuadro 6 d e  e s t e  es tud io ,  señalan para e l  periocio dc 1975 a 
1976,  una d iscrepancia  de 3 7 . 5 %  entre  dos f u c n t e s  cons i i l t r idns ,  
por  l o  qiie toca  a l  g a s t o  m i l i t a r  d e  l a  Uni6n  S o v i é t i c , ~ ,  1 rrido 
mayor l a  proporcionada por el Departamento do la Dcfc~isa  d e  1,Ii.i. 
Por o tra '  p a r t e ,  las cifras d e l  g a s t o  m i l i t a r  estadounidense 
aparecen dismjnuIdas en un 3 . 7 %  en los  datos  d e l  Pe~itBgono.  La 
otra  fuente ,  es e l  I n s t i t u t o  de Invest igaciBn para l a  Paz de 
Estocolmo. Eii e l  caso de la s  ventas  m i l i t a r e s  cil Tercer blurrd~, 
l a  fuente estadounidense de nuevo "inf la" ,  l a s  c i f r a s  para lo. 
URSS en un 1 8 . 6 %  y disminuye las propias  ea-*un 2 5 . 7 3  con respeg 
t o  a l a s  de SiYRI, como se ve en el cuadro 4 .  
Coincidimos con Víctor Perla en que esa  irersiCiii de  l a  
c l inhica armamentista es f iilsa y acertadaneqtc  cent rii s u  a n á -  
l isis en el método err6neo usado para t a l e s  mediciones ~ O Y -  l a  
CIA.  Como esto concierne a l a  j.lifsrmaci6n i r i t e r n a c i o n a l ,  l l a -  
mamos l a  atencí6n para sefialar l a  acci6n encubierta  d e  l a  e s tra  
tegia  de respuesta f l e x i b l e  en ese campo particular. E l l o  e x i -  
ge e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un cr i ter io  para normar nuestros  análi- 
s i s  cstadisticos. Para tal efecto, es p e r t i n e n t e  indagar por 
qiié se u t i l i z a n  métodos inadecuados y qué grupos de intereses se 
bencf i c ian  de e s t a  especf f i c a  d i s tors idn  i n f  ormativn. 
T!n-Vf - ctor-ar Perspectivas. No. 6,1980. Consejo h n -  
d2al  de la Paz. 
1:I  enorme desarrollo de l a  rama e lectrdnica y de teJecomj 
e ni.,iisiones se v i n c u l a  a l a s  rec ientes  deinrindnc de la s  acciones 
do l a  C I A  y de l a  ''guerra psico16gicaw, E/ que en gran medida 
F ~ i i i t r c  e s a  propaganda a n t i s o v i é t i c a  y sus causas s e  der ivan  de 
los intereses d e l  cap i ta l  monopolista en general y d e l  complejo 
m: l i t i i r  i i i d u s t r i : i l  en particular. Actualmente l a  tecnología  
( i ~  l o s  s istemas de *alerta  y de verificación asociadoc a l a s  n c c c -  
~ i d i : t l ~ ~  del  espionaje y de l a  industr ia  aeroespacial ,  s i r v e n  a l  
aiismo tiempo a l a  seguridad imperial y a l o s  aparatos ideológi-  
cos de Estado para difusión en zonas de in f l%enc ia  informativa 
de los pafses  de l a  OTAN y Japón. 
E l  contenido de los merugajbs y 4 1  ocultamiento de informa 
ción forman parte d e  una campaña ant i sov ig t i ca .  Por ejemplo, 
E los programas de Radio Europa Libre y de Radio Libertad, se 
aiinan a l a  voz de M r i c a  e n  este  sesga. a/ En primer lugar, 
e se $rata de f a l s i f i c a r  el contenido de las propuestas de paz 
presentadas por l a  thiibn Soviiética; e l  .trabajo de aquellas dos 
emisoras europeas con sede en Munich, RFA, es, desde 1979, afio 
de l a  firma por Cartea y Brezhnev de 1 Tratado SALT 11 , apoyar 
los planes d e l  Pentágono y l a  OTAN de emplazar para 1983,  los 
misiles dc mediana alcance Persbing I I  y Cruise en Euroga y que 
como vemos supone ventajas tgcnicas nuevas. 
Para los f ines  de 15 guerra ps ieolbgica ,  l a  C I A  u t i l i z a  l a  
radio,  l a  tclevisi6nJ l a  prenqa,y e l  cine. La r e v i s t a  de 
EUA, Covert Action ha denunciado as ip l ihente  estas a c t i v i -  
dades .  
21 / Esas emisiones, segdn pruebas dodmentales,  han s ido  f inan- 
-
cirit1;is prir l a  CIA de los $5üA aunque en -1973 ano de la crea- 
ción de l a  Comisi6n Tri lateral,  e l  Congreso las  integro en 
e l  "Consejo de Radiodifusidn Internacionaltv. La ideología  
t r i l a t o r a l  a l  fondo. 
Es de la iiic.untbtrii:in J c l  Nircvo Ordcii l r ~ T o i . ~ n a t l \ ; n  I n t e r n a  -
c i o n a l ,  como aspecto irripurt;iiitc eri e l  c~~i i ipl i l i~ icrtto  s i ~ c  p i s  
t u l a d o s ,  e l  an i i l i s i s  t e ó r i c o  dc e s t o s  dos coniponcntes (le 1:) 
idea de "la amenaza militar soviét icri" ,  y a  ~ I I C  SU ~ r s r v i  t . - j  ;I 
l a  p o l l t i c a  b e l i c i s t a  d c  l o s  EUA puede estar  c n c t i b r i e n g ~  clt ,.os 
objetivas: a )  j u s t i f i c a r  e l  presupiiesto rn í l j tar  y ,  h )  prclmo- 
v e r  l a  "cooperncib~i" internaciorial  y por tanto l a  i ) oc t r i na  
Nixón para Europa y e l  Tercer Mundo. 
La s i t u a c i ó n  rea l ,  de acuerdo con l a s  cffras aportadas 
por SIPRI y por elLConsejo Mundial de la P a z ,  es  que, cn 1s 
década de l o s  años setenta - t a l  como asienta Víctor Perlo-  los 
gastos militares reales de l a  URSS, de- acuerdo a un i n d i c e  r e -  
gulador de precios soviét icos ,  no b a ~  aumentado. Los g a s t o s  
nortemerieanos , similarmeate ajastados, decliiiaron moderadli - 
mente durante l a  primera parte de l a  decada s510 como r e s u l t a -  
d ~ - d e l  repliegue y finalizacibn de l a  guerra de V j e t r i t u n .  ¡)u- 
rante e l  Gltimo pariodo de la-guerra, los gastos i n i l i t a i - c s  r e  
les es tabawi idenses ,  kan estado creciendo y, en términos de 
los elementos mbs cruciales, o sea adqwisicioncs de armas , a 
un ritmo de 108 miual .X/  Esta aprec iae ibn ,  cn 1 9 8 4 ,  r e s u l t a  
muy baja. 
Sería objeto de otro e s t u d i o ,  la investigación de c:lá l 
aspecto d e l  rearme ha s ido  e l  que mgs costo  comporta, se ; ~ f  i r -  
ma en medios oficiales de EUA que no es e l  de'l armamcntismo n- 
clear a pesar de que la investigacidn y desarrollo m& recien te, 
.se Ba concentrado en este  Sectbr. 
VIctor Perlo. Op. cit .  
2 . 2  Antecedentes de la  guerra n u c l e a r  l imi tada  
Con f r ecuenc ia  alarmante,  se ha argumentado l a  p o s í b i l i -  
dad de ganar  una gue r r a  nuc lea r  con un mrninio de ca sua l i dades  
a  través de l a  acción de m s s i l e s  de gran prec l s idn  que no erra- 
rínii  e l  bPanco o f r ec ido  po r  l o s  m i s i l e s  d e l  a d v e r s a r i o  y una 
guerra l imi tada  seguir ía  al primer golpe  nuclear .  Ahora b i e n ,  
é s t o  no l o  podrfa saber  e l  "adversar io t t  du ran t e  e l  lapso e n t r e  
1.1 r i c e p c i d n  de l a  a l er ta  y el primer golpe .  Más bien, adaptan 
dq3 l a  i d e a  d e l  minimax a l a  incert idumbre d e l  in tercambio  nu-  
c loar ,  e s t e  adve r sa r io  p rocede r fa  a esperar l o  peor: que sus 
centros de pablaci6n e s t a n  s i endo  d e s t r u i d o s  y entonces apunta- 
r á  s u s  propios  misiles hacia  centros de poblacidn de l a  nación 
que d i o  e l  primer g o l p e .  a/ Este argumento nos parece  d e f i n i t L  
vo para oponerlo a l a  idea de una gudrra n u c l e a r  l imi tada  que 
ubica  e l  t e a t r o  de . gue r ra  en e l  continente europeo. En r e a l i -  
dad esta i dea  de l a  gue r ra  nuclear lishitada no es nueva; se 
ia. íza ya  en 1964 a l o s  medios 'masivos de difusidn y la  URSS re& 
ponde aumentando considerablemente s u  a r s e n a l  nuc lea r  de  misi- 
les de a lcance  intermedio. En 1968 l a  OEAN adopta o f i c i a lmen te  
1 ó  estrategia de respuesta f l e x i b l e  que, "como nuevo concepto 
estratbgico, no d e s c a r t b  un primer uso d e l  arma nuclear (. . .) 
en caso de lanzar  l o s  palses del Pacto de Varsovia un ataque 
con fuerzas s u p e r i o r e s  r e s u l t a n t e  de una s i t u a c i ó n  c r i t i c a  en 
e l  campo de batal la .  Pero independientemente d e l  hecho de que 
n o  se t r a t a  de con ta r  con razones plausibles  para suponer t a l  
- I tCSurvival Security end De~elopnant'~. Strategic Analisis. 
-va ~ e i h i .  
a taque ,  l a  OTAN mien t r a s  tanto, h a b i a  a d q u i r i d o  sufTcicntes  pp 
tencias be íicas ~onvericionales p a r a  r echaza r  i n c l u s o  un  a íig re - 
s ián  .en gran  e s c a l a  s i n  t e n e r  que r e c u r r i r  a l  arma i i u c l e a r , E /  
La. RPA, ya en 1955 hahEa alcanzado un grado muy avanzado 
d e  rearme conv.enciona1 pa ra  i n g r e s a r  a l a  OTAN. 
La f l e x i b i l i d a d  reside en que e l  Corisejo de  l a  OThV prg 
vera  t o d a s  l a s  formas de guerra ,  desde l a s  l i m i t a d a s  o l o c a l e s  
con e l  uso de  armas convencioiiales o armas nucleares t á c t i c a s ,  
hasta l a  g u e r r a  t o t a l  con e l  empleo de todos los medios de e x -  
t e r m i n i o  en nasa. &/ Y ,  además, en e l  desp l i egue  de l a s  a c c i g  
nes e n c u 6 i e r t a s ,  e t c .  
En 1863 ,  e l  revancbismo mi l i tar i s ta  de l a  RFA madura y 
l a  organizacibn adopta l a  e s t r a t e g i a  de " l inet is  avanzadasw que 
supone c o n c e n t r a r  aún en tiempos de paz f u e r z a s  armadas s u f i -  
cientes para e n f r e n t a r  e v e n t u a l e s  c o n f l i c t o s  frente a iin supues 
t o  ataque fu lminante  y poder p e n e t r a r  rápidamente en territorios 
de 1a .Repbb l i ca  Democri t ica  Alemana o de ~ h ~ c o s l o v a q u i a . ~ /  
S i  recordanos que l a  e s t r a t e g i a  de r e s p u e s t a  f l e x i b l e  
adoptada ya  por los  EUA en 1960,  permiti6 a l  año siguiente l a  
f a l l i d a  empresa de l a  invasidn a Cuba y en 1964  l a  p r imera  c t a  
pa de l a  escalada en Vietnam, comprenderemos que no se t r a t a  d e  
una e s t r a t e g i a  or ien tada  e spec f f i camen te  f r e n t e  a l  bloque o r i e n -  
t a l ,  sino de un p lan  g l o b a l  de1  imperialismo con todas  l a s  armas 
a/ Gert-  Bastian ¿Guerra  n u c l e a r  en Europa? Consejo bfundial de 
l a  Paz. 1 9 8 2  
251 Ibidem. 
-261 Cfr.0ori.s Te l i n s k i .  "La seguridad europea  y l a  e s ~ t r a t e g i a  
-
-de la WANW h.eiapos RwTbs. 26 de junfo de 1968. -MohcG. 
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,,; 5!~o i i i i ,1~1,  p i ~ r ; t  c n í ' r c r ~ t a r  a1 mero i n t e n t o  de caiiibio s o c i i ~ l  rum_ 
E s  p o r  r'í.10 que l a  ruptura  de l a  pa r idad  n u c l e a r ,  urin y 
e 
u t r a  vez l evantadas  coiiio una  amenaza cada vez que cl r i tmo de 
c;tnibilz t . ccno ibg ico  produce nuevas  c a r a c t e r í s t i c a s  eri p r e c i s i b n ,  
nlcarice y pnclcr dc u t ; q u e  como p a r a  a b r i r  una fase  de chantaje 
~i i ic!c, ;r ,  e l l o  se debe iritcrpretar cmno charitaje a l  'I'crcer blundo 
t:uiibi6n y 110 s o l  amentc  c o n t r a  l a  URSS o e l  soc i a l i smo .  
ii1 n i v e l  t e cno lóg i co  que pos e ia  l a  OTAN en 1968, e r a  seme- 
jante a l  d c  l a  URSS y pox ende a l  d e l  Pac to  de Varsovia en s u  
tic;;~ectc iiucierii-, c a r a c t e r l s t i c u  que h a s t a  1980 s e  conserva. La 
impres ionante  capacidad en armas convencionales  de l a  OTAN ya  en 
1965 ,  p a r a  r eacc iona r  adecuadruacnte en cualquier f aseh de agre - 
S i b n ,  hacIa de l a  posibil idad d e l  uso primero d e l  arma n u c l e a r ,  
31g0 muy remoto.L:/ 
í 
La s i t u a c i d n  es o t r a  hoy; no s e  puede d a r  por hecho l a  d i 2  
po i i i b i l i dad  d e l  potencial  ostrat6gico  de EUA p a r a  proteger i n t e -  
reses de segu r idad ,  f u e r a  de s u  t e r r i t o r i o .  E l  r e fo rzamien to  
d e l  p o t e n c i a l  nuclear en  Europa, de c a r a c t e r  estrat6gic0,  y l o s  
avnnccs de l a  d o c t r i n a  sobre l a  g u e r r a  nuclear l i m i t a d a ,  a s i  e2  
nio e l  descenso d e l  umbral nuclear,  hacen mgs probable  una gue- 
rra nuclear en Europa,S/  
L a s  p e c u l i a r e s  caracterLstices de los  e u r a e i s i l e s ,  y muy 
espec ia lmente  de l o s  180 Pershing I I  que en 1983 serán emplaza- 
Tr/-@rt Bastian. Op. c i t .  
3 1  Ib idcn.  
dos en la RFA, Ctiya p r c c i s i 6 n  es t a l  que  s b l o  t i c n c  iin c r !  , !  
mhimo de 40 metros ,  a l  d a r  eri un blanco dctcrmiiiticlci, sii .i;lLi 
c i d n d  de l l e g a r  a t e r r i t o r i o  s o v i 6 t i c o  en iricnos rle s e i s  r s i r i i ~ t ~ i r - ,  
a s í  corno l a  de l o s  Crucero q u e  vuc lan  a ras  tic t ici ' i- ; t  ). n o  l i o  
d r f m  ser detectados po r  los sistcaias (le ~ i g i l . i n c i ; i  i ! i i ; i  \+e- d c s  -
pegados, sori de l a s  que inducen uria ntievn e s p i  i.;iI cri I n  t. :i i i F. i . t  
arnament is ta  y se orientar] a esti-cchar e l  :-txi-cr, < ~ c c ~ ~ ~ i i i l i i c ~ ,  : ~ ~ ? l i  
t i c o  y a i i l i t a r  contra l a  URSS. Corno a f  i r in i i  ace r t  ; i J : i i ~ c i i t ~  (;+\rt 
B a s t i a n  ya en 1 9 8 1 ,  "los m i s i l e s  de mediano nlcarice Pcrsli inc 1 1  
y Crucero, anunciados par Occidente como l a  respuesta a l  SS so-  
. 
v i k t i c o ,  c o n s t i t u y e  una generacih de  armamentos comp letarncnte 
nueva. C.. . ) sus  rasgos especiales introducen nuevas pos i b i  l i d ?  
des de operaciones bél icas  nucleares para l a  OTAV mientras qae 
los  SS-20 de ninguna manera representan lo  rnisnio p a r a  el Este 
C . . . ) "  E/ Por o t r a  p a r t e ,  "s'i bien es c i e r t o  que  1 3  IJRSS au'n 
si contase  con un númeroilimitado de m i s í l e s  S S - 2 0  s b l o  p o d r í a  
d e s t r u i r  a p o s i c i o n e s  a l i a d a s  europeas sin jamás ases tar  un g o l  
pe dec i s ivo  a s u  contraparte  nuc lear ,  l o s  E U A ,  e s t e  p a í s  puede  
c o n f i a r  e n  sus  sistemas des t inados  a Europa, para amenazar o 
i n f l i g i r  dafio decisivo a l a  ~RSs'sin tener que recurr ir  a s u  
p o t e n c i a l  nuc lear  estratégicot ' ,  E/ es d e c i r  a l a  t r i a d a  corripiics 
t a  por bombarderos, mis les ba l f s t i cos  i n t e r c o n t i n e n t a l e s  b a s a d o s  
en t i e r r a  o .de emplazamiento submarino que e l  SALT 11 e s t a b a  de- 
t inado a cubrir  junto  con los semejantes de 1s URSS. Se puede 
29/ Gert Bast ian .  Op.cit, 
-;LQ/ Ibidem. 
1 
1 
E= s p r c c i a r  que l a  enmienda s o l i c i t n d a  por los EUA sobre e l  Trata- 
do S a l t  13: a r a í z  del e r i i p l a ~ ~ i e r i t o  de los SS-20 sov ié t icos ,  
5 cr;i tatalrnerite i n j i ~ s  t i fkcüda ya que e s t o s  son de alcance in ter -  
medio, y conlo ya liemos' dicho. no podría alcanzar a territorio 
estadounidcnse.  Ahora, que l a s  conversaciones START han mostr8 
da en 30s heclios, iio inc lu ir  propuestas tendientes a hacer ava' 
e 
i zar  l a s  negociaciones sino a l  contrario. 
i 
>> 
?' 2.3 AnUl-isis &o con-tenido de la. retdrica nucf ear estadounidense 
La necesidad de revisar los conceptos v e r t i d o s  en las d o s  
trl9as estratégicas de occ idente  .OTAN y. los Es.tados Unidos obe- 
l déce a l a  clara relación entre las def in i c iones  de l a s  diversas i 
es tyategias desplegadas y l a s  déci&iones fowaaas por los centros 
de poiier'ailitar respecto a l  reame nuclear .  
En el curso d e  l a  carrera aniiament.ista nuclear, se han cn- 
e tendido como paridad, si tiiaciones muy diversas. De acuerdo con 
l o s  principios puestos en acci6n durante ' la  elaboracidn d e l  Tra 
tada SALT J i  y SALT 1, paridad s i gn i f i ca  igual cantidad de ar- 
m i i S  es tratbgicas ofensivas consideradas en l a  llanada triada 
es tra54gica: bombarderos de largo a lcance ,  misiles ba l f  sticos in_ 
tercantinentales y m i s i l e s  balísticas de emplazamiento submarino 
igual cantidad, supone tanrbi6n igual seguridad, de acuerdo con 
l a t  convenciones de l  Tratado. &ara,' cono no se ha llagado e 
rat i f icar ,  ocurre que se ásspZSega sf n a a m  continuada y l a  
sustitucf6n de amas nuclea*es ea dbterrliinírdss IXneas Ihe 
I i~ i 
l a  tríadit por haras de miiyor prec i s ión ,  alcance y pcJr.r. Jc . i;:i- 
que, y adembs, e l  emplazamjento de los 5 7 2  misiles nucleares de 
mediano alcance en Europa, con caractcxí sti cas muy p e l i g r o s  :is 
para la Uni6n Sovigtica, asf como de los que han desp legado  a l  
margen de l a  OTAN, Francia e Inglaterra, se rompe: a) la paxi - 
dad entendida asP; b] con l a  antetkor d e f i n i c j b n  de armas t a c -  
ticas-estratggicas. Es esa s i t u a ' c i h  l a  que precisamente hace 
pos ible  e l .  chantaje nuclear l o  que :en 'verdad ha sucedido  por 
parte de quien 1 leva l a  ofensiva en l a  carrera. Como b i e n  ha 
dicho John Saxe ~ernhndcz , "son las in ic ia t ivas  nor-teainericatias 
y ciertanente no las sov ié t i cas  l a s  que confinuan minando la 
eficacia real de este sistema de disuasi6n mutua. E/ 
Si consultamos el Cuadro 1 , venos que por lo* que s.+ r c f i e  
. 
re al número de vectoras o tr&sport.adores, para las  armas o£en_ 
s i v a s ,  el nflmero no ha cambiado hasta $982, pero l a  prensa y l a  
opinidn pdblica ya manejan l a  informacibn según l a  cual los 
MX g/ se producirán por. parte de los Estados Unidos: y se tra-  
t a  de misiles balísticas intercantinentales de emplazamiento te 
rreste, sdla que supuestamente son pr8cticmente invuí.nerab les 
SegZEn ~andail Forsberg nunca hob'ia estado mSs cerca de l a  
paridad nuclear, ef arsenal nuclear de.akbos Estados y como sa- 
bemos, &.esta eo<lrfa alterarse ya ser con los MX, con l a  bomba de . 
neutrgnes .o simplementa eón arL despliegue en Europa de los nisi- 
les de oZcsa* i n t d m @ d i s ,  Ilamwbs. fgrsking Í I  y Cruise por los 
ohn Saxe Fernigrrder; PstxBiiea Estrate i a .  S i g l o  XX, 1980 : mediador ti. 1 PQ,, k-&'id'nci6n de produ- 
cir .las swevas b~o~batdewros 8-1 y los submarinos Trident 11. 
J .  Iistc pi.oyec.to a ser  r e a l i z a d o  en  1953 ,  i n t e n t a  aiodernizar 
I¿P 1 arma:: de iiucvas c a r a c t c r f s l i c a s '  el a r sena l  que poseen los  
;! i í s e h  d e l  h'lociue OTA!!. A l  reforzamiento e s t r a t é g i c o  de e s t a  
111-gariización, habrla que sumar e l  que de forma i ndepend i en t e  
1 levan acabo Inglaterra y Francia. Algunos' observadores y ana-  
listas ccinsideran que a e s t a s  f u e r z a s  también h a b r i a  que siiinar 
l;ir clc Chiriri ql ie posee el arma n u c l e a r .  Y m5s a d e l a n t e  tambi6n 
Es e v i d e n t e  que l a  pa r idad  como l a  entei idfan l o s  p r i n c i -  
p i o s  d e l  SALT 11 ha  s i d o  y a  a l t e r a d a ,  o es tá  en inminente  p e l i -  
gr,? Je s e r l o .  
E s  p o r  e l l o  que ante l a  l lamada "opción Cero" de los Es- 
tndos Unidos e n  l a s  Conversaciones START de Ginebra ,  que p r e -  
tende e l  desmantelamiento de los m i s i l e s  de a l c ance  i n t e rmed io  
qiic posee l a  URSS en su t e r r i t o r i o  como Condición p a r a  e l  r e t i  
ro d e  l o s  e u r o m i s i i e s ,  ha s i d ~  n e c e s a r i o  revisar aquel  concep- 
t o .  
Iiasta 1 9 8 2 ,  l a  URSS había  p ropues to  a cambio e l  congela-  
niierrto b i l a t e r a l  b a j o  e l  reconoc imien to  de  que e l  p e r f e c c i o n a -  
mien to  c u a l i t a t i v o  d e l  armamento, s i g n i f i c a  una p r epa rac ión  
para  un p r i m e r  go lpe  l 'preventivo" por l o s  EUA. Dentro de l a  
retórica n u c l e a r ,  e s t e  término d e f i n e  l a  e x i s t e n c i a  de una s i -  
t u a c i ó n  m i l i t a r  dc t a l  n a t u r a l e z a  que p e r m i t i r í a  acabar  misil 
por  misi l  con l o s  d e l  adversario l o  que 5610 s e r í a  p o s i b l e  b a j o  
l a  h i p 6 t c s i s  de una g r an  p r e c i s i 6 n  -un margen de e r r o r  de cero-  
con l o  que se dejarfan intactos teóricamente l o s  centros de p r o  
J ~ c c i 6 n  y poblac idn  c i v i l  d e l  a d v e r s a r i o .  La estrategia del 
scgundo g o l p e  no s e r í a  teói-i  cnnieiite i iecesai ' i i i  ctj. se .filtra c r ~ n s .  
cuente con esta i d e a  descr l ta  y considerando ¡as t endenc i a s  s e  - 
Aaladar; de l a  i i iovación tecnológica l a s  que iio se dcsarroli;!n 
de manera cspontsnea s i n o  siempre d e  acuerdo coii: 
T .  1,a p o l í t i c a  e x t e r i o r  mi l i tar  de los EUA favorab lc a l  rnpi - 
t a l  monopolista. =/ 
2 .  Con l a  p a r t i c u l a r  e s t r a t e g i a  disefiada eii l o s  cent.roc d e  civ 
c is36n .. 
3 .  Las necesidades d e l  aparato productivo en c r i s i s .  
4 .  Las determinaciones de l a  guerra comercial entre los socios 
tr i  l a t e r a l e s .  
5 .  La corre lac ián  mundial de fuerzas entre e l  soc ia l i smo  y e l  
capi ta l i smo.  
6 .  Los avances de l a  propaganda tercermundista y arit imperi a l is  
t a  e n  l a  arena internacional. 
7 .  Los r e s u l t a d o s  de l  espionaje y contraespionaje erl relricibri 
a l  adversario en l o  que atafíe a las innovaciones m i l i t a r  
nucleares. 
S i  l a  estrategia de l a  des trucc ign  mínima asegurada d i s e -  
ñada en tiempos de MacNamara obedecfa entonces a una i n s u f i c i c i  
tementc desarrollada t ecno log ía  m i l i t a r ,  y por tanto  h a c i a  "juci - 
t i f  icablet' prever un primer g o l p e  preventivo por sorpresa de  p a r  
t e  de  l a  Unión Soviética, actualmente e s t o  no es  a s í  y por  t a n t o  
p a r a  i l u s t r a r  esto ,  vdase el Cuadro 5 en e s t e  trabajo.  
I - - -- - - - -=-m=---== ? r e - 3  Y'. 
I n  i-:ip;ici <lnJ d e  coiit raf  ~ i e r z a  l l e v a  l a  inteiicibii  de  acabar con 
ceil r ros de produ.cciÓn, aeropriert os m i l i t a r e s  y pohlacibn c i v i  1 
en aquel p a í s  en un p r i m e r  golpe  pues l a  p rop i a  URSS ha dec la -  
rado por p a r t e  de Brezhnev,que no a s e s t a r á  un primer golpe  nu- 
clear.  
De acuerdo con e l  importante estudio de Nino P a s t i ,  en 
1978 se hace c x p l f c i t a  l a  neces idad  de p l a n t e a r s e  otros o b j e t i -  
vos quc l l even  l a  m i s i 6 n  concre ta  de r e t a r d a r  e l  poder de recu- 
peracitiii de  l a  planxta i n d u s t r i a l  sovitSt iea,  u n a  vez asestado e l  
prinier golpe o contragolpe nuclear.?/ En 1979 se  e l a b o r a  l a  
cstratezia hiy v igen te  que contempla una capacidad nuc lea r  r e s i -  
d u a l  posbé l i ca  que es l a  de con t r a fue rza  basada en l a  h i p d t e s i s  
de iin segundo  .golpe nuclear .  Ahora l a  capacidad de destruccicin 
asegurada no es mínima s ino máxima .si se tonta en cuenta e l  f a z  
t a r  c u a l i t  a t  3vo. 
Gsta política'de provocación por  p a r t e  de EUA, puede ser 
c a l i f i c a d a  de o fens iva  espec ia lmente  s i  se t m a n  en cuenta  los 
hechos en t o rno  a: 
a)  I,a nega t iva  de Reagan a l a  congelaci6n b i l a t e r a l . '  
b )  La determinacidn de emplazar l o s  e u r m i s i l e s  por lo s  EUA, en 
1 9 8 3 ,  
c) E l  d e s a r r o l l o  d e l  arsenal nuclear de Francia  e I n g l a t e r r a ,  
J.) La a l i a n z a  v i r t u a l  con China que es una po tenc ia  n u c l e a r ,  
por  l o s  EUA. 
<- 
e)  La ofer ta  s o v i e t i c a  de no a s e s t a r  e l  primer golpe  y de redu-  
c i r  s u  arsenal  de alcance intermedio en Europa hasta iguala: 
l o  con e l  de Francia  e I n g l a t e r r a ,  asf como de proceder a un 
- jf Nino Pastl.Op. c i t .  
f )  La propagniida in t . imidr i tor in  que  constantcmeiitc Lniiza ,i l o s  
medios, pcro d e  1:i que l a  Opción Cero e s  5610 u113 l i m e ~ t r a  
de l a  p o l í t i c a  de bloqoeo a l  curso de l a s  n e g o c i a c i o n e s ,  d e  
enmas caramiento de su def ecci6n a l o s  p r i n c i p i o s  contenidos 
e n  e l  Tratado SALT 11. 
g) Por l a  n e g a t i v a  de Reagan y de l a  Cámara .de Senadores de 
EUA a r a t i f i c a r l o .  
Por o t r a  parte,  l a  evolución de las propuestas es tadot in i -  
d e n s e s ,  en e l  s e n t i d o  de reducciones p a r c i a l e s ,  presentadas e n  
1 9 8 2 ,  no e s t a  en contradicción con a q u e l l a  h i p ó t e s i s ,  dado que 
l a s  reducc iones ,  no impiden sustituciones de armamento nuclear 
por nuevas l í n e a s  de producción más s o f i s t i c a d a s .  . ' b e  hecho l a  
carrera t e c ~ i o l b g i c a  m i l i t a r ,  proseguiria, n o  obstante  las  reduc- 
c i o n e s .  
La prueba de que es to  e s  a s f ,  l a  tenemos en l a  n e g a t i v a  
de Reagan, a aceptar e l  congdlmi&nto de armas nucleares propues 
t a s  por l a  URSS y l a  n e g a t i v a  a l a  ra t i f i cac ión  d e l  Tratado d e  
Prohib ic ión  a l  ensayo de armas nucleares, a f i n a l e s  de j u l i o  d e  
1982. La explicaci6rr: no es p o s i b l e  poner nuevos a'rtefactoz: 511 
l o s  a r s e n a l e s ,  sin previo ensayo, y justamente aquel tratado ha 
s i d o  estructurado rumbo a l a  r e s t r i c c i d n  cada vez mayor, de l o s  
ensayos. ' 
Si a los elementos a n t e r i o r e s  agregamos e l  señalamiento 
d e  que l a  Unión Soviética ofrece formalmente no s e r  l o  pr iaera  
en asestar un golpe nuclear,  tenemos todos los argumentos a f a -  
vor de & a  hPp6tesis de que los E U A - s e  preparan para un primer 
$ ' ) l l i l . .  
L3 dis i ras i0n ,  pues, como es t r a t eg i a  mil i tar  basada e11 l a  
ctlnt..rafucrza, r e s u l t a  una f a l a c i a  de acuerdo con e s t e  rnzüiiil- 
rnieiito. E s  dccir, no e x i s t e ,  de  p a r t e  de Reagnn, voliintad de 
negociar reducciones qiie comprometan l a  tendencia  ya seña lada ,  
di. un incremento nnyor de l a  t a s a  de cambio tecnológico en  iz 
produccióii mi l i tar ,*c iue  e n  l a  produccidn c i v i l ,  y ,  por tanto 
clt*ci.de fiinclment ar l a  y o l f t  i ca de recuperaci  dn ecoribrnica, en 
I t c c t r a t c g i u  m i l i t a r  y armamcntista, Toda i d e a  de paridad y 
.;(hg!~ríd:id i p l a  1 ,  p r i n c i p i o s  contenidos en e l  Tratado  SAL1 11, 
h;i <!tia abandonada en l a  p rác t i ca .  
La producciOn y emplaz.miento de  los misiles hfX i n t e r c o n  
tincntales, lo  prueba plenamente. En resumen, l a  nueva orien- 
tircibn impar t ida  a la p o l í t i c a  e x t e r i o r  estadounidense acerca  
p~ligros~mente a l a  humanidad a l o  guerra nuclear t o t a l .  Como 
at r r í s  s e  i n t e n t e  inGstrar, en real idad s e  t.ratcl de una violacibn, 
por p a r t e  de los  Estados ,Unidos y 1.a OTAN; a l  p r i n c i p i o  de igual  
seguridad y de i g u a l d d  contenido en e l  Tra tado SALT i f  f i rma-  
do en Yiena por Car t e r  y Brezhnev en 1979. 
* 
Lo anter iorneníe  asentado, no descarta l a  presencia de f u e r  
zas opues tas  es d e c i r ,  i n t e r e s a d a s  en la recuperacidn de la de- 
tente en Europa y los EUA. 
8 
Sin en$argo los responsables d e l  r e t r o c e s o  impuesto a l a  
misma, sostenemos que son los países.  de l a  ComisiBn Trilatercil,  
pcse a opiniones en con t ra  expresadas en Roma con motivo de su  
m5s reciente reuni6n. El r o l  jugado por las tendencias  mas 
ac tua le s  de l a  economía y l a  p o l f t i c a  japonesa, parecen ser de- 
terminantes en tsc feniiint.110. ES I i i i  IiC!chn r i i i ! .  105 1. S ?  :id# .. .. : 
~ G S  han conscguiclo Jc aquél l ~ n í s ,  13 aiit.ori i : i c ib~ i  i):ri.a n l i i i u ~  2 - 
liar' armas niicleares en 3 n i s l a  de Okinawa qiie Iincc 1 1 años i 5 
cilpsr6 l a  soberanía japonesa, Ya c l  otoño <le i 981,  i;ipCin niirin 
ci6 que permit ir ía  a parti-r  de 1 9 8 5 ,  el ectncioii,unicilto dc 5 0  
nuevos bonibarderos F-16 en  su base de Masnwri. Todo e l i ~ ,  con- 
binada con e l  v i r a j e  dado en 1,i p o l í t i c a  gcrriianocridctit;il a l  
tr iunfo  de l a  coa l i c idn  dcmucris t ia~ ia  de Kohl ,  d c h l  1 i t ri t i x . I n \ - i ; i  
1135s l a  anterior in f luenc ia  interiiacíonaf de l a  cmui i idí id  .;cics;! - 
l i s t a  que, h a s t a  1 9 7 9  pnrec ia  gravitar en 1:is c s f c r ; ~ ~  (te i a  d i  y 
tenciGn y la seguridad. Eii los ochentas crrs¿-c 1 a i n f  luenci ;i d e  
l a  economía euroccideiital en l a s  relaciones in t crnac iona i e s  , y 
muy con£ lictivamente en l a  6rhita  de la OTAN, juega el podcr ío  
econhico  militar d e l  J a p b .  AdemSs el proceso de la detente 
cobra dimensiones cony lej as que involucran al hemisferio occ i  - 
dental y a l  Oriente Medio. 
La detente es necesaria a l  propio tiempo a los pa í se s  d e l  
sistema c a p i t a l i s t a  ya que "la ciencia y l a  producción s6lo p i r ~  
den organizarse a condición de incorporar y desarrollar e lenien - 
tos externos como son actualmente íos  objetivos est.rati5gico-mi - 
l itares en un momento y una coyuntura en que d i c h a  incorporacióri 
trae al sistema nuevas contradicciones que frenan el desarrollo 
de los fueroas p r o d u c t i v a s W . ~ /  Esto es palpable en l a s  d i f i c u l -  
tades que enfrenta e l  desarrollo de la planta productiva indus-  
351 L 
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t r i l i l  en ios  p a l s e s  dependientes  y l a s  que enfrenta  l a  reestruc- 
ti l:aciSn de l a  misma y en los países del capitalismo más avariz- 
do .  
Es &bid0 a e l l o ,  que,  a la lucha por el d c s a n e  hsm de 
cFns.jgrarse l a s  fuerzas mSs conscieiites de l a  s o c i e d a d ,  ya que 
: n s  i n i c i a t i v a s  que parten rumbo a l a  detente, de l a s  a l t a s  e 2  
l'e-r-a:; d e l  podcr económico y político, no pueden ser cüiisecueii- 
;C.; cono l o s  propios  hechos l o  e s tan  demostrando. La c r í t i c a  
pr:*scntacia desdo c í  pensamiento l i b e r a l ,  tampoco 1ia revelado riL 
veles  cte conscci iencia  en l o s  Estados Unidos y en los  o t r o s  p a i -  
ses d e l  sistema de seguridad t r i l a t e r a l  por ejemplo IIorowitz, 
i d ~ b l o g o  l ihera l ,  d i c e :  "La alternat iva  al aniquilamiento termo 
iiuclear no es 'la Jisuas idn n i  l a  tregua,  s i n o  e l  desarme". 561 
Pe to  más ade lante  asentará: ''un tr;i.tado completo de prohib ic idn  
de pruebas nucleares es técnicamente v iab le  pero resulta poli t i  
caiqente imposible  mientras no se tomen l a s  provisiol~es para su: 
irizar l a s  t e n s i o n e s  a toda l o  largo de I n  guerra f r í a t v  3J/ l o  
que d e b i l i t a  a todas luces su arg-ento a n t e r i o r  s i  pensamos que 
e l  contenido de l a  guerra f r la  y de l  rearme nuclear es el mismo. 
3 .  EL DESAIUIE NUCLEAR EN RELACI-ON CON EL IMPERJALISI.10 INFOKMA-- 
TIVO-ECONOMI CO 
3 . 1  Dependencia tecnológica y orden i n f o r n n t i i o  t r i l a t e r n l  
Todo esto ha iniciado en las orientaciones d e l  comerc-io 
muridial. Con l a  guerra fila en el con-ercio Este-Oeste desmejora 
E/ l r v i n g  Lous Horowitz. Ideolog ía  y Utopía en Estados Unidos 
1956- 19?6. Fondo de Cultura Económica 1980 
e11 gciicrnl en  ~- ierj i : íc lo  1i;5s de occidc-ritr qii:? dc 1i.s ~ i ~ i l s c s  .P- 
c ia  list as. Los países  cii ropcris de 1.i CEI:. (Coll i~i i i  il.,,l t.ccii'iii i c a  
Europea), han s i d o  ~ G S  pri!ncrcis en provccar Ci suras  e!., c ~ t n  rb- 
l í t i c a  dc guerra f r i a  (1iscií;ida i lespués  dc Kissinzcr.  C s t c  p c s -  
tu labü que "el coincrci o pruporcionari'ri 1 i i  :le t e n  t e  nledi n i i t e  e i 
envolvimiento de l a  Unión S o v i é t i c a  en una cspcsa red rlc vjnc  u l j t  
ciones que atraersan m5s. estrcchsr:ierite a I n  1:IISS c ~ i i  e l  s i r .  tc.ir,i 
c a p i t a l i s t a  occidental".gg/ En e f e c t u ,  dcsdc l a  creaciSii cic I n  
Ccrniisi6n T r i l a t e r a l ,  t o d a  i n i c i a t i v a  tetidieiite íiI desarr i i l lo  tlc? 
coii!ercio con e l  Cste  se ha presentado altamente c o n f l i c t i v a  a p c  
sar de que en los documentos de la misma, sc* in t en ta  una apertu-  
ra y s e  menciona l a  cooperacidn Este-Oeste e n  12 esfera de l o s  
v i a j e s  espaciales como una parte de l a  e s t r a t e g i a  que conterirpla 
ba a los  países socialistas como mercados poteiiciales. 
Los acontecimientos a partir de l a  -Tr i l a t era l  creada casi  
a r a i z  d e l  -embargo petrolero de 1 9 7 3 ,  haii demostrado cuánto de 
penda los EUA, Jap6n y l a  RFP. de l a s  materias primas estratéjli - 
cas principalmente petrdleo de l  Tercer Mundo. Por l o  tanto, 
cu6n necesario era disefiar un, sistema de al ianzas más comprehen- 
s i v o  hacia  los principales exportndores de crudo eii esas areas  
y establecer sistemas preferenciales en l o  que a proteccionisino 
se refiere.  Como hada de e l l o  trancurre sin competencia e n t r e  
los socios trilaterales a l l í  agrupados, ese pioyecto  ha tendido 
sistematicamente a d e b i l i t a r  l a  organi zacidn de p a i s e s  export a- 
38/ Citado por R. Skan Randolph. tlTechnology Transfe East aiid 
- West Trade:a strategic  perspective for the e ight ies"  Conpa- 
rative Stratex Vol. 3 No. 2 1981. 
t.!Lc;rcc JC p e t i . 6 1 ~ 0  OPEP eii primer lugar ase s t anos  un go lpe  muy 
* 
s c c i o  a l a s  luchas  eco116micas de l  Tcrcer Mundo, l o  que ha i n -  
F i u i  Jo crt una i n c i p i e n t e  toma de conc i enc i a  a r i t i m p e r i a l i s l a  
v 
n~,roximad;trncnte desde 1981 . E s  po r  e l  lo que e l  r e fo rzamien to  
Jt SILICV:IS ; I ~ ~ ~ I Y I Z ~ S  no  f ormalizadns,  s e  h a  t r a b a j a d o  p o r  l a  
i i l e ~ l o g í a  i m p e r i a l i s t a ,  v í a  l a  dependencia  m i l i t a r .  En e f e c t o ,  
t a n t o  l a  Comisi6n T r i l a t e r a l  como l a s  reuniones  p a r a  l a  Coope- 
r.~cic',!i I r i t e rnac iona l  l lamndas Diálogo Norte-Sur  i n i c i a d a s  en 
1!175, c l r i s i f  i c a n  a los países  del Terce r  Musido en  productores  
y Espor tadotes  de ci-udo y en importadores  en d e s a r r o l l o ;  todos  
l o .  de l a  cdpula t r i l a t e r a l ,  s e r i a n  importadorcs  avanzados y l a  
connotaci6n se d i v u l g a  ampliamente y es as imi l ada  p o r  l í d e r e s  
t ~ r c e n n u n d i s t ' a s  d e l  Ui%logo Norte Sur. Pe ro  en  los  hechos,  l o s  
L pirises expor t ado rc s  de  m a t e r i a s  primas e s t r a t é g i c a s ,  quedaron 
s i ~ j c t n s  a l a  profundizac idn  de l o s  c a r a c t e r e s  de l a  c r i s i s .  Se 
Li 
scr i taron l a s  bases  t e cno lóg f  cas e in fo rma t iva s  p a r a  l a  p r e s i 6 n  
de l o s  p r e c i o s  a l a  ba ja .  Se r e g u l ó  y r e s t r i n g i . 6  l a  transfere: 
c i d  de t ecno loe ía  a t ravés de acc iones  conjuntas  manteniendo un 
c o n t r o l  o l i g o p ó l i c o  s o b r e  l a  misma y se f r a c t u r ó  l a  un ión  de 
los p a í s e s  árabes por  d i v e r s a s  vias como e l  Acuerdo de Camp 
David y l a  veiita de armas a l o s  países  árabes produc to re s  de cru 
do ,  en una e s c a l a  no r e g i s t r a d a  an tes .  
Dcspúes de 1981, l a  b a j a  de  los p r e c i o s  d e l  p e t r 6 l e 0 ,  
p l a n t e a  u n a  s i t u a c i b n  des f avo rab l e  econ6micamente p a r a  todo e l  
Tercer Mundo prodiictor de ytetrdleo,  p e r o  en cambio favorable  
h p a r a  l a  i g u a l a c i e n  de las demandas p o r  un desarrollo econ6mic0, 
pcr f incmciamiento  pa ra  ese d e s a r r o l l o ,  de p a r t e  de productores 
y n o  prot luctores dc petrblco y o t r a s  materias pr jnas '  in iriel-:ilc:;. 
Entre  los o b j e t i v o s  d e l  Nuevo Orden Econtimiccr 1riter1i:ici o-  
n a l ,  que a n u e s t r o  j u i c i o  coriipeten a un verdadero Orclcii J n f o r ! ~ ?  
t i v o  In t e rnac iona l ,  e s t á  e l  de establecer un sisteina de con:;ii l-  
tas  a n i v e l  g l o b a l ,  r eg iona l  y s e c t o r i a l  coxi c l  c b j e t o  'rlc proin!; 
ver e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i  al. en l o s  pa f se s  dependier i ter  , coii 
l o s  pafses desa r ro f l ados  y en t re  l o s  p r o p i o s  pa í ses  eri d e s a r r o  
110 S/ l o  que r e v e l a  profundas deb i l idades  como e s t r a t ~ g i a  e c c  
nbmica, po r  l a s  causas d e s c r i t a s .  
E l  Nuevo Orden Xnformativo y Económica, queda ubicado cupo 
imper ia l i s ta  no obstante que sus específicas demalidas concicrneri 
más que nunca a l  Tercer Mundo por l a s  tendencias  d.el cnmhio trc -  
no lag ieo  que bene f i c i an  a l  c a p i t a l  monopolista  y t ienden a p r i v L  
l eg iar  l a  produccibn bélica y e l  g a s t o  en  inves t igac ión  y dcsa- 
rrollo.militar. Si a e s t o  sumemos l a  e x i s t e n c i a  de doc t r inas  
e s t r a t é g i c a s  que  en v i s t a  d e l  c a r s c t e r  i n t e r n a c i o n a l  d e  1 cnpi  ta  
l i smo monopolis ta  de Estado, se hacen v i g e n t e s  e n  los  p a í s e s  
subdesa r ro l l ados ,  asf l a  disefiada ccpecff icamente para Ainérica 
Lat ina ,  conocida como de seguridad nacional  y desarrol  l o ,  t e n -  
dremos elementos p a r a  reconocer ahora,  por qué  EUA reduce e l  
ya  mencionado Nuevo Orden Inf  o m a t i v o  In t e rn  ac i  on a l ,  s ó l o  a 
problemas t é c n i c o s ,  mien t r a s  prevalecen  unas t ecno log ía s  secre-  
tas,La Comisión McBride de l a  UNESCO (1978)  caracter iz6  una de 
las f i inciones p r i n c i p a l e s  de l a  cmunicac ión  i n t e r n a c i o n a l ,  de 
~f C. F. Obstáculos para e l  nuevo orden econbmico i n t e r n a c i o n a l  
Varios autores. Centro de Estudios Económicos y Sociales d e l  
Tercer Mundo, Editorial  Nueva Imagen. 1981 
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e s t a  manera: "la función p r i n c i p a l  de l a  comunicacidn e n  ma te r i a  
de c i enc ia  y t ecno log ía  es l a  g e s t i b n  del saber humano -de l a  m e  
moria c o l e c t i v a -  de toda l a  informacien que necesita l a  soc iedad 
p a r a  p r o g r e s a r  en  e l  mundo moderno1'. G/ E s  entonces que se crea 
l a  IPDC. fi/ 
Entre las propues tas  hechas ya en  e l  Club de Roma, en  1973 
f i g u r a r o n ,  p a r a  l a  f e e s t r u c t u r a c i d n  d e l  Orden In t e rnac iona l  : 
a )  mejorar en gran medida e l  acceso  a l o s  p a í s e s  d e l  Tercer  Mun- 
do a l  conocimiento tecnol6gico .  b )  aumentar en gran medida, l a  
capacidad de inves t igac ión  de l  Tercer  Mundo mediante e l  e s t a b l e  
cimiento y expansi6n de I n s t i t u t o  de Inves t igac ión  de a l t a  ca- 
l i d a d  organ izados  a n i v e l  nacional,. subregional  y r eg iona l .  
c)  l o s  palses 'industriali zados deben ded ica r  una proporcidn ma- 
m yor a i n v e s t i g a c i ó n  y desa r ro l lo  experimental  para l o s  p rob le -  
mas d e l  Tercer  Mundo. Sólo que entonces  también se  s e ñ a l a  que 
scran l a s  empresas ~ r i v a d a s  de los paises indus t r i a l i z a d o s  l a s  Ii 
q u e  asegurarán  e l  acceso a l a  i n v e s t i g a c i e n  ap l i cada .  Pues el 
conacimiento científico i nc lu ido  s e  guarda celosaniente y se s u -  
j e t a  a l a s  leyes i n t e r c o n t i n e n t a l e s  sobre p a t e n t e s .  Es to  es na 
t u  r a l  porque l o s  paf s e s  c a p i t a l i s t a s  avanzados no pueden o b l i  - 
gar a s u s  empresarios iridus t r i a l e s  a r enunc ia r  a  l a  propiedad 
tecnológica ,  l a  que ha implicado. costos muy elevados y desarro- 
3 0 /  - C . f .  Infornie P r e l i m i n a r  sobre l o s  problemas de l a  comunica- 
ción e n  l;i sociedad moderna. Preparados po r  l a  Comisidn I n -  
ternncion:if. p;lra c l estudio de los  problemas dc 12 comunica- 
c i ó n  (Comisiiin kIcl3ride) P a r l ' s ,  UNESCO 1978 ,  (UNESCO) cc-78/ 
1 5 / 3 9 ;  Citado  po r  Mario ~ r r i e t a :  Obstiiculos para e l  nuevo 
Orden Informativo In t e rnac iona l .  Cm-rna 
- 
gen 1960 
C 47 ( Proyecto In t e rnac iona l  para el Desarrollo de l a s  Comunicacig 
-
nes In t e rnac iona le s ;  sobre s u  reunidn en Acapulco, vease l a  
revista  Comunicacibn Vol. 32 No. 3 1982 
110 experiqentaz y por tanto determina su pos i c idn  competitiva 
en llos nercados internos e internacionales. 4 2 1  En l a  frise 'de 1 
capitalismo monopolista de Estado, sabemos que l a  i n v e s t i g a c i ó n  
y desarrollo pbblicos,  e s t h  principalmente a l  s e r v i c i o  de los 
intereses del  capital  monopolista. En l o s  estados d e s a r r o l l a -  
dos, exls te  una vinculacibn tan grande entre l a  demanda de au- 
mento de .productividad -en tdminos de aumento de rendimiento 
par capi ta l  invertido- y seguridad, que se ha estimado que e l  
propio "desbordamiento n i  l i t a r  puede tener menos usos civí l e c  
en l a s  decadas de 1980 y 1990 que en e l  periodo a n t e r i o r  de l a  
e 
posguerra". 4 2 1  Eso es as<, porque los aparentes beneficios 
de l  desbordamiento no pueden contrarrestar nunca, de manera 
plena,  l o s  costos de las investigaciones m i l i t a r e s ,  "como en e l  
caso de las gastos y los empleos mil i tares ,  I n s  i n v e s t i g a c i l o ~ i c s  
solo se deben justificar sobre l a  base  de l a  s e g u r i d a d ,  sus c o ~  
' t o s  econbniicos serán siempre mayores que sus  beneficios".  4 4 1  
Está c laro que l a  Gnica jus t i f i cac ibn  para é s t o ,  es de carácter 
p o l í t i c o  y por ende ideol6gico. 
Durante los  afios á l g i d o s  de l a  recesión mundial c a p i t a i i s  
t a ,  es claro que los$ pailses dependientes t ienen que sufragar en 
greui medida los  avances tecnológicos relacionados con e l  arma- 
mentismo de los paises c a p i t a l i s t a s  avanzados. 
4 2  1 - Jan Tinberger. La e s t  ructura.ci6n d e l  Orden Internaci  onal .  
FCE. 1976 
4 2 1  Ccnisi6n Independiente sobre asuntos del Desarme y Seguri -  
ridad. Seguridad Mundial. Ccoinpllado por Olof Palme) . 
Lasser Press. 1982  
3 . 2 .  La Jis-'x~-~_~6n de l  a p - ~ 1 2 t o  p roduc t ivo  c a p i t a l i s t a  y e l  
. des ririiic 
S i  e l  pro'olcma mSis g rave  de r i vado  de  l a  acciGn de l a  l e y  
* 
d~ 1 d e s a r r o l í o  desigual - b a j o  e l  c a p i t a l i s m o  cs ac tua lmente  l a  
dif ic t i l t i ic l  p a r a  conseguir e l  d e s a r r o l l o  armónico de  l a s  fuerzas  
p~.crliictivcis en e l  conj i into de  e s t a  formacidn s o c i a l ,  e s  p o s i b l e  
s n s t e n e r  l a  Ii ipótesis  de que e l  mismo se cumple de dos maneras 
ci. l a  intc.rticci611 d e l  Siir y e l  Norte o más exactamente, de lo s  
paíst i ,  avanzatios y sirbdesarrol1,ados d e l  c ap i t a l i smo :  en s e n t i -  
do vertical y 3  no tan r5piJnmente como s o l í a  antes  de 1 9 7 7  y 
d e  ,iirci<l, ho l - i zcz t a l  lentnincnte  s i  en ese s e n t i d o  entendemos la 
rcpr oduccibn de esquemas p ro duc t i vos  es donde l a  inovac ión  t e 2  
n o l b g i c a  se rezaga r e s p e c t o  a q u e l l o s  en que s e  d a  con mayor 
e r a p idez  como po r  e jemplo en e l  s e c t o r  e l e c t r 6 n i c o  y de t e l e c o -  
municac iones ,  s e c t o r e s  que en r i g o r  pe r t enecen  a l a  p roducc ión  
e c j v i í  de la economca, pese a l o s  nexos en d e s a r r o l l o  r á p i d o  con 
1:i i n d u s t r i a  m i l i t a r .  
Eri e l  Tercer Mundo e l  de s p l i egue  de l a s  f u e r z a s  p rod i ic t i  - 
vas t i ene  uri l a r g o  e s p a c i o  que r e c o r r e r  todav ía  debido  a que l a  
i r i t . e rnac ion3l izac ibn  d e  l a s  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s  en s u  d e s a r r o -  
l i o ,  IIQ s e  ciimple cabalmente: l a  i n t e rdependenc i a  ha  s i d o  h i s -  
tóricluriente l e s i onada .  S/ 
b3T-Tice -- C r i s t i a n  P a l l o i x :  ". . i n t e r n a c i o n a l i z a c i 6 n  d e  1 a produc-  
c i ó n ,  i n t e r r i ~ c i o n n í i r a c i ( i n  d e  l a  c i r c u l a c i ó n ,  e  i h t e r n a c i o n z  
d l i z a c i ó n  de l o s  mercados. E s t o s  mismos e f e c t o s  ( sob re  l a  
ccononiírt n a c i o n a l  d e l  centro) l l e v a n  a e s t a b l e c e r  l a  inde- 
pendenc ia  de l a s  nac iones .  E l  n i v e l  de e s t a  i n t e rdependen -  
c i a  hay que m e d i r l a  p o r  l a  extensi811 d e l  modo de producci6n 
- c a p i t a l i s t a .  En G l t i n o  a n f i l i s i s ,  se t r a t a  de mcdix l a  cons-  
t r u c c i d n  de l a  economía mundial  c a ~ i t a l i s t a " .  Christian 
P a l l o i x .  Las f i r m a s  m u l ~ n a c l o n e s  y e l  proceso de i n t e r n a c i o -  
n a l i z a c i 6 n .  S i g l o  X X I  E d i t o r e s ,  T e r c e r a  Edic ión  1980 
La inforinación tecriol6gi cs cii!pil t r a : i ~ : i c r c n r i : ~  i-ii sil:?: i*: 
ra s e  da actualmerite e n  e l  mercado i r i t c r n : i r i c ~ i i n l  y f . 1 ' ~  ! 1 ~ 1 :  : t I  
t a n t o  ocas iona  mayor drena jc  d e  d i v i s a s :  1 :I de 1:1 t r c n o  i o l :  í-i 
d e l  enr iquecimiento  del uranio,  es  consideri idri  c o i i i ~  i n i  l i teiri:if:n - 
t e  c r í t i c a .  La dependeiici :i eri e s t e  a s p e c t o ,  s e  pre:;c;ita c a s i  
iniposible d e  l i q u i d a r  para los p a í s e s  d e l  Tercer ~ l t ~ n d n .  ~1:; 
sarro110 t ecnológico  r equ ie re  una raipida r e v z i l o r i ~ ; ! c ~ j ó i i  d c l  - n
p i t a 1  v fa  mayor cxp lo t ac idn  de l a  fue rza  d e  trnb;i ic. .  k ~ t i  c 
e l  expediente para  q u e  e n  l a  c r i s i s  a c t u a l ,  y eri ~ l _ i c : i c d i r  - - -  r - 4  . 1 
l a  sociorlad c a p i t a l i s t a ,  s t u  p o s i b l e ,  a t r l i ves  d e  IIIÍI l t i t , l k  s. ,:.c. 
d iac iones  y e n  promedio coiitrarrestnt l a  teiitlcriciri ;i cae1 Je i , i  
t a s a  de  ganancia.  g/ En promedio porque son muy paros n l i  gnpci- 
l i o s  r e l a t ivamen te ,  l o s  benef ic iados .  En t r e  és tos  cabe 3i iatnr  
a corporac iones  f inanc ie ras  o i n d u s t r i a l e s  que s e  b e n e f i c i a n :  
a) con e l  c a p i t a l  excedente desgajado de l a s  ac t iv idades  produc 
t i v a s ,  b )  con l a  producción y venta  de arnras convenc iona les  
cuando e s t a  c r j s i s  amenaza incrementar  l a  exp lo t ac ibn  de l a  
fuerza  de t r a b a j o  v í a  dismimición del salario  r e a l ,  c )  con a y  
mas nuc lea re s  cuando esta crisis abre pe r spec t ivas  p o l í t i c a s  
nuevas a p a l s e s  e n t e r o s  que s e  pasan no s ó l o  a l  soc ia l i smo s i n o  
a l  s i s tema mundial d e l  socialismo, defendido  hoy en gran medida  
por las armas s o v i é t i c a s  y d e l  pacto de Varsovia ,  pe ro  d e f e n d i -  
b l e  e n  mayor medida, por  l a  coex i s t enc ia  p a c i f i c a  y e l  comercio 
- 
4 6 /  V 
- er Arturo Guillén, Comentarios a Pau l  Roccara, Etudcs s u r  italisme monopol i s t e  d '  e t a t  sa crise  e t  iSsue ,  P;+% 
ditiones S o c i a l e s .  Seminario de Teor ia  d e l  l )esarrol lo 
IIEc. UNAM 1984 ,  19  pp. versidn mecanográfica.  
~ ' i - t l r ~  :i ri!;:is 1 ~ 1 1 : , 1 ; 1 l , i o n c ~  5ori; i lcc  corno Zn h i s t o r i a  Ici Jemilcstra, 
jl L-CII !.I y r r d i i c c i  611 y la  transferencia parciii l  dc 1 s e c r e t o  t e 5  
1 1 o l C ; g i c ~  e11 e l  catnpo i!e l a  energc ' t i ca ,  en e l  carnpo mil i tar  y 
-;t rrts d c  l a  producciiin c i v i l .  rio d e s l i g a d o s  de  é s t e ,  como l a  
e l e c t  rói l ica,  l a  i n f o rn i á t i c a ,  todos e l l o s  a l t amen te  cotizados 
cri los mercados i n t e r n a c i o n a l e s ,  l o  c u a l  exp l ica ,que  l a  depen- 
d c n c i n  ?ecno.l6gica s e a  ac tua lmente  l a  forma en que  se desen- 
vilelvc l a  subo rd inac i6n  f i n a n c i e r a  de los  p a í s e s  d e l  Tercer 
hrlindú en  estrecha relacibn con un orden inforniativo inkperialig 
t ;1 . 
f o r  o t r ?  p a r t e ,  tanbien l a  p r o l i f e r a c i e n  n u c l e a r  t r a n s c u -  
rre pcr  l r i  v í a  vertical y por l a  horizontal. La p r ime ra  s e  e x  
pTes3  en l a  prodiicción de  armas n u c l e a r e s  e s t r a t é g i c a s  y l a  se-  
g!iriJa po r  e l  i n g r e s o  de nuevos p a i s e s  a l  Club nuc l ea r .  E/ E s  
u n  hecho reconoc ido  que la  p r o l i f  e r a c i 6 n  n u c l e a r  v e r t i  ca l  -que 
E pwl r í a  s e r  l i m i t a d i  con l a  r a t i f i c a c i 6 n  del Tra t ado  SALT I I -  
iiirlucc actualmente una d i v i s i ó n  t o d a v í a  más pronunc iada  e n t r e  
cstiirlns ni ic lea res  y e s t a d o s  no n u c l e a r e s .  Es ta  s i t u a c i ó n  s e  
p u d r í a  r e v e r t i r  d u r a n t e  un p roce s o  act ivo de desarme, según 
niie5trn.g coricliisiones. Al p r o p i o  tiempo, s e  p r o d u c i r í a n  l a s  
ccnciicir!nes n e c e s a r i a s  p a r a  una cooperación en e l  campo d e l  de- 
s ~ r r o f  l o  n u c l e o e l C c t r i c o  de las economf as s u b d e s a r r o l l a d a s  
d e l  c a l i i t  33 ismo. 
C 371 i i i  i l i m  Epstein. ''me prol i ferat ion of n u c l e a r  Weapons8* 
- S c i e n t i f i c  American Vol. 2 3 2  No. 4 A p r i l  1 9 7 5  
Se ha e s c r i t o  con raz0n, qi ie e l  p roce so  dc  irittqr;icióii de 
nornias i i r t e rnac iona l e s  que  p o d r i a i ~  r e g u l a r  13 rccstrilcturncióii  
de un Nuevo Orden Econ6mico I n t e r n a c i o n a l  a t r a v é s  de una leg is -  
l a c i 6 n  que con t roL a ra  l a  a cc idn  d e l  c a p i t a l  monopol i s ta ,  cs  cle 
una a l t a  . p r i o r i d a d  en l a s  negoc i ac iones  hac ia  13 v i  abi  l i d a d  de 1 
m i  smo. 
Como un co lo fdn  a nuestros e s t u d i o s  en materia de dcsnrnie 
y orden i n fo rma t ivo  i n t e r n a c i o n a l ,  hemos p lanteado l a  tes is  de 
que dichos p roce sos  no  pod r í an  ser  genuinamente a c t i v o s  siti tg 
do un movimielito simult 'aiieo h a c i a  l a  s u p r e s i ó ~ i  de los  y a c t c s  
b i l a t e r a l e s  y m u l t i l < i t e r a l e s  con l o s  Es tados  Unidos ,  actt!;ilr~en - 
t e  c a r a c t e r i z a d o s  como pactos de d e f e n s a ,  de  defensa  con jtint ?. 
o contra  una a g r e s i 6 n  e x t r a c o n t i n e n t a l  asi  e l  TIAR, e l  CONDECA, 
para Amdrica Latina y Centroamgrica,  respect ivamente.  En t a l  
sentido l a  Organizaci6n de l o s  Es tados  Americanos, podiía s e r  
sometida.  a un s e r i o  c u e s t i ~ n ~ w i e n t c ? ,  de ser  demos t rada  su  esen- 
cia ubicada d e n t r o  de l a  d o c t r i n a  de l a  s e g u r i d a d  nacional y el 
desarrollb, que, corno hemos v i s t o ,  no es a jena  s i n o  estrechíirne!: 
t e  v inculada  a l a s  d o c t r i n a s  emanadas de l a  estrategia de La 
respuesta flexible. Este cues t ionarn ien to ,  de t e n e r  r epe rcus io -  
ne s  p o l í t i c a s ,  p o d r f a  i n c i d i r  en una ve rdade ra  au tode te rmina-  
ción t e c r i o lóg i ca  .en e l  s u b c o n t i n c n t e ,  como una mcta f a c t i b l e  a 
largo p laza ,  considerada l a  apertura de  p o s i b i l i d a d e s  a l  coinefl 
c io  en una escala incrementada, con los países d e l  Este Europeo 
y en prjaer lugar ,  con Cuba, en America L a t i i ~ a .  La tesis de l a  
i i i  t t sr~icpc  ~ ~ d c i i c i r t ,  cmpe za r í a  a coh rar una verdadera  v i g e n c i a ,  
coi10 r e s u l t n d o  c l a r o .  
En t a l e s  condic iones  de independenc ia  r e s p e c t o  a l  impe rig 
l i .sno,  se h a r í a  o p e r a t i v o  e l  cuniplimiento de l a s  c l 5 u a u l a s  d e l  
Ti-atado de  No P r o l i f e r a c i ó n  Nuclear ,  a l o s  p a l s e s  f j  imantes  d e l  
m i s m o ,  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  p l eno  d e s a r r o l l o  de l a  e n e r g í a  n u c l e a r  
p :  cidi~ci i l s  para f i n e s  p a c í f i c o s .  
E l  hlovi~nirn t o  de Países No ~ l i n e a d o i ,  ha s eña l ado  r e i t e r a  
J:lmente 1a neces idad  del e s t r i c t o  cumplimiento de t a l e s  pa sos  
dci i t ro  dc u n  programa consecuente  de desarme n u c l e a r .  Tambien, 
a l  e v a l u a r  l a  d c t i v i d a d  d e  l a  Agencia I n t e r n a c i o n a l  de l a  Ener -  
g í a  Atemica, AETA,  e l  Movimiento de Paises No Alineados p r e s -  
c r i b i ó  l a  necesidad de conseg i i i r  un e q u i l i b r i o  adecuado e n t r e  
a c t i v i d a d e s  prornocionales de d i cha  Agencia,  y de c o n t r o l  de l o s  
mate r i a l c s  i i s i o n a b l e s .  
La A E I A  e n  e f e c t o ,  c a t a l o g a  toda  1.a l i t e r a t u r a  s o b r e  l o  
nu , : lear  que se p u b l i c a  p e r o  e l  s t o c k  formado por  e s e  m a t e r i a l  y 
lns tScni  cas de s u  d i fu s iOn  son  env i adas  a una unidad c e n t r a l  
que refine l a s  e n t r a d a s  e n  c i n t a s  magnéticas y e d i t a  un b o l e t i r l  
qiic s e  d i s t r i b u y e  p r i nc ipa lm en te  e n t r e  e s t a d o s  n u c l e a r e s .  
Ya e n  1 9 7 1 ,  l a  UMESCO h a b í a  d e f i n i d o  l a  i n fo rmac i án  c i e n -  
t a f i c a  y t e c n o l ó g i c a  como un r ecu r s o  mundia l ,  e s  d e c i r ,  c o l e c t i  
vo y p o r  ende propueso l a  formacien de un s i s t e m a  inundial de in- 
fnrmación c i e n t z f i c a :  el UNISIST. Este sistema, sin embargo 
cornprobb e n  l a p r á c t i c a  que s iempre son los mismos e s t a d o s  l o s  
qiie almacenan d a t o s  y los financian. E l  UNSIST benef i c i a  muy 
especialmente a l o s  pa í se s  dotados cnri uria i i ~ d i i s  t r i  a iiiiclp n i  . 
l o  que exp l i car fa  cabalmcntc c l  r c c l m o  d e l  l lovimiento U ~ J  ' 1  t 
ne ado. 
Por e s t o ,  no compartimos l a  opiiiióli o í i c i  a l  ex-l~i-cs;irlri c n  
l a  Reunidn d e l  IPTK eri Acapulco segun  l a  cual  "sólo los  c,liii!- 
bios Snternos -cambios n a c i o n a l e s -  en las pol i't i cac de  col;iiiiii - 
cac ibn ,  podríüii proveer iiiia b a s e  s d l i d a  p a r a  e l  Nirevo Oi-:lrn 1- 
fonnativo Internacional".  E/ E I ~  l a  c r i s i s  d e l  crtpi t ; i l icrn{-s r:id 
n o P o l i s t a  do Estado oct i ia l ,  hay otras opciones en e l  ile~:iirne 
nuclear ,  s i  vemos que a h o r a ,  en lo s  p a í s e s  c ; i p i t r ? l j s t  : : S ,  e 1 
proceso de v inculac idn  de l a  c i e n c i a  con l a  prcdiiccid!i  se dn eri 
unas condiciones en que ,  e l  grueso  de l a  i n v e s t i g a c i ó i i  des3 
r r o l l o ,  e s t á  l i g a d o  directamente a l  campo m i l i t a r  y espar i  a l .  
Por otra par te ,  debemos recordar que en lo  que a trarisfe.rericia 
de tecnología eii general  se  ref iere,  "mientras niás complejo y 
especializado sea  e l  conocimierita, más i n a c c e s i b l e  ser5 a l o ;  
coi~pet idores  potenci.ales , aun s i  s e  cuent.a con patentes  ; 1 n 
tecnologfa t i e n e  un precio y e l  t r a s p a s o  de s u  propiedad o iii? 
fructo e s t 6  s u j e t o  a complejas transaccic?nesW: e s t e  e s  e l  ni?, 
de lo  de l a  t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g f a . 9 /  en e l  s i s t e m a  dc 
guridad tr i la tera l .  "1,os activos tecnoldgicos se transf  iert.11 
en .forma transi toria  y bajo contratos de a l q u i l e r .  E s  d e c i r ,  
e l  tomador de una l i cenc ia ,  no adquiere 13 propiedad de la t c c -  
-01 leen Roach. "IP~c in México: US-UNESCO turning point ? 
mexican and U. S. News Coveragc of the IPDC a t  Acapulcop! Cortu 
nicat ion.  Op. c i t .  -- 
491 C . F .  Varios Autores wObstáculos a l a  transfereiicia de t e c -  
- holcgial' en Obstlculos para e l  Nuevo Orden Económico I n t c r -  
nacional. CEESTEM-Nueva Imagen. 
EN ESTADUS UNIDOS Y LA LXICTJ SOYIETIC.4 [varias Eücntcs)  
1 9 7 0  1979 1982 : 4 Poseedor 9 
Amas Fuentes: Fuentes : Fuentes : I 
SIPRI URSS CMP EUA* SIPRI EU,\ * * "Triada" 1 
r -- -- l 
1 CBM. ~vehiculos  de emplazamiento en t i erra)  
m 1 4 7 8  31 6 1 398 1 39'8 1 398 1 390 1 3 9 8  1 2 1 U  
EUA 1 054 656 1 052 1 054 1 053 1 0 5 2  1 0 5 4  1 0 5 :  , P \ 
w 
EUA 
{vehículos de emplazamiento submarino) 
2 4 8  950 950 
656 576  5 76 
Bombarderos (bombarderos estrat6gicos  totales] 
URSS 1 S6 1 5 6  1 56 
EUA S1 2 348 496 
Total Sisteqas  
Transportadores 
URSS 1 882 
EUA 2 2 2 2  
Total O j ivas (cabezas o municiones nucleares) 
Nucleares 
URSS 6 000 6 000 
EUA 9 200 9 200 1 O 000 
t 
FíJENTE: SIPRZ: Anuario 1979, 198 i  , y 1982;  CPP: F o l l e t o  d e l  Consejo Mundial de l a  P a z ,  1981 ; I 
URSS: Folleto de l a  Editorial Militar ¿el b l in i s t e r io  de Defensa de l a  URSS. EUA 
* Randa11 Forsberg "A biLateral  weapon f reeze  "Scíentific h e r i c a n  Vol. 2 4 7  No. 5, 
5 de noviembre EUA 
e n  National Strategy Information Center Inc. Arms, men and N i l i t a r y  Budcet 1981 
n o l o g i a ,  l a  que continúa pcrtenecierido a la f.irmi1 1iccrici;iii- 
t e 1 * .  501 Este procedimieiito es  riorm:ll en l a s  operac iones  cciri 
e l  Tercer Mundo. 
3 . 4 .  81-desarme y e l  Tercer blu* 
liemos v i s t o  que e l  ordeii informativo que p r e v a í c c e  e n  e l  
Tercer k n d o  tiene aspectos  que rebasan l n  problema t i c a  cn~vifin- 
mente planteada que so Z i i n i  t;i a1 orrlcn not ic inso  1)ara íihoi-cl:~i- 
también el que se refiere 3 l a  información < i e r i t < f i r o - t e c n t l i 6 -  
g i c a ,  que en e l  ámbl t o  d e l  capitalisriio monoqolista de E s t a d o  
cobra especial  relevancia debido:  a )  a l a  importancia que han 
cobrado l o s  mercados tecnoldgicos d e l  mundo s o c i a l i s t a  en lus 
años ochenta; b) a la c r i s i s  de e s t a  fase de d e s s r r o l i o  que 
exige un reformisos ajeno a l  orden econ6mico internacional dc 
la posguerra; c) al advenimiento de l a  c i e n c i a  romo factor por 
ductivo directo; d) a l  fin de l a  hegemonfa de l o s  EUA; e )  ri 
l a  ex i s tenc ia  dc tecnologías militarmente c i a i t í f  icas y ;  f )  que 
aumenta en el mercado internacional la  oferta  de tecnologíac rng 
l i t e r e s  y armainentistas as í  como de te leco inu~i icac iones  y se c o n  
trae l a  de l a s  racionalizaciones del consuino e n e r g é t i c o  y / o  
- m/ tos  propios  t e x t o s  de l o s  contratos sor1 muy e x p l í c i t o s ,  y a  que especif ican que no se puede otorgar derzclio de propie -  
dad alguno, a l  ser s o l o  derechos l i c e n c i a d o s  que cesan a1 
c o n c l u i r  e l  convenio, razdn por l a  cual l a  informacj óii que 
se obtiene debe ser devuelta a l a  f i n a l i z a c i 6 n  d e l  con t ra -  
t o  y, en algunos casos, el momento en que se hace e l  rec la  
mo, Guillermo Vitel l i  1'Importaci6n de tecnología y crea- 
ción tecnica  local:  notas para evaluar e l  carscter conclu- 
yente o comportamiento de l a  importaciBn de act ivos  t -cno-  
I6gicost*. Inves ti aciones Econbicas Vol. XXXVI I I No. 
145 julio-septieagre del 978, UF
furijeri tainbiSn comr? F~!.-! j tarinente c r f t j  cns .  
La doc-rina e s t ra tbg i ca  de 1.a OTAN ha impuesto sus especf 
f i c n s  dt.m;indas en e l  arca de l a s  tríinsmisiones niil.itares, i n t i g  
dusi,:ndo sircesivns innovaciones que no han vuelto mSs seguros 
l u a  controles ín tentados  sobre l a s  fuerzas d e l  adversario sino 
m5s i ! i sc~u i .os  dcbiclo a: 1 )  que l a  vulnerabilidad ha aumentado 
cori el grado de s o f i s t i c a ~ i b r i ,  2) que l a  URSS y e l  Pacto de Va; 
sov i3  dcsrirrof.laii rfipidamenta sistemas -de control me jorridos que 
tamb ign suponen incrementos ciiali tat ivos  en e 1 armamento o fens i  
V O .  
Todo 9110 aumcntíb la  inseguridad glabal cn todo e l  mundo 
ya que la OTAN y los EUA no han declarado no ser los pri.meros 
en asestar e l  primer ataque nuclear (cuando aquellos elementos 
pareceil inclinarse por Éfste), 3 diferencia  de l a  URSS que no 
será -declara- l a  primera en atacar. 
En suna, la estrategia del primar golpe que se pretendió 
abando~iar cpn e l  me jo.raeiiento aaí . i , tát ivo d e l  armamento ofensi - 
vo, se pone de nuevo a l  orden del  dfa en los pafses avanzados 
integrados eii l a  OTAN, l o  que compren* su establecimiento m i -  
l i t a r  dentro y fuera de la propia OTAN, mas Japón. 
Es por e l l o  que se hace mas necesario la rat i f i cac idn  de 
l a  f irma de un Tratado Multi lateral:  e l  de í a  prohibicidn de 
ensayos con almas nucleares, pues si  sostenemos l a  hip4tasi.s de 
que l a  inovacidn tecnoldgica en ambos sectores  de la'producci'ón, 
e l  nuclear y el de la electrbnica, hace mQs f a c t i b l e  tanto l a  
guerra en Europa (y el mundo todo), esna su desenlace nuclear, 
e3 preciso pone-r un a l to  a dicha inovaci6nm, l a  que en l a  esfera 
- - - - -- - . - 
-----m 
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nuclear puedo ser en efecto detenida por v f a  de: a9 l a  cuii!!c- 
laciBn b i la tera l  de l a  producci6n de armas nucleares y ,  bj p o r  
l a  l init .acibn a un pfnimo, de los ensayos con l a s  amas en r...p- 
rimentacibn. 
Sin embargo, Reagan anuncia en j u l i o  do 1982 ,  su. d c c j s i 6 n  
de "suspender esfuerzos ~ncariiinados a l a  negociaci  Gn de una a- 
p l i a  gama prohibi t iva  de pruebas con armas niiclenres para l i e r i -  
f i c a r  c'i las mcdi,das de los tratados  ex i s tentes  p n d i í a n  ser f o ~  
talecidas". 511 Y hasta 1984, no se ra t i f i ca  e s t e .  
Para los p a í s e s  d e l  Tercer Mundo resiiltn dob leminte i n i p y  
tante l a  ra t i f i cac ión  de esos Tratados y l a  de l o s  SALT 11, por 
cu,uito l a  detente 'favbtccerfa e l  desíirrollo económico y p o l f t i -  
ca de ostos ~ a f s e s ,  por l a s  propias razones de protección radig  
ldgica  qite aducen los pac i f i s tas  de todo  el mundo; por que l a  
coexistencia yacZfica entre régimen de diversas fornaciancs so-  
elae~onbmica'r es l a  grewtisa de menor dependencia del  i m p e i . i a l i c  
so? por. o t r a  parte:, l a  congelacibn b i  l a tera l  darf a )  un resultado: 
l a  detente en Ia inovacibn, que inducir la  un nuevo aire en e l  
desarrollo industr ia l  e i v i  1, favoreciend-o asimismo e1 des arro- 
llo cientffica tecnoi6gico c i v i l  y el icmercio tccno~tigico c i v i l .  
Lo anterior conlcuead? can las  gr~poslciones lanzadas por l a  URSS 
en conssr;uencia con la  i n i c i a t i y o  de paz anunciada en marzo de 
1982 en e l  'sentido de un congelmiento un i la tera l  de l o s  nuevos 
qisiles soviéticos, de alcance nedio los SS-20,  si l a  WAN se. 
ai Este Tratada fue f.irnado en 1974 entre EUA y la  UKSS. Y se  
refielre 'e cargas eigyores de 1 SO kilotones bajo tierra. 
;lbs ton  l;.i í!c criip 1 azar eliromisi leswcri e l ~nismo inomento en que 
Re ~ ~ H I I ,  cn Nashville. Tenesee, denu'ncia con vehemcncia las geE 
t8ories d e l  Cvngreso Cde.1 senador E, Kenncdy y Msrk l iat f ie ld  
apcjyados por 1 4 8  congres is tas) ,  en el sentzdo de un congelanie; 
t.) en e l  d c e ~ r r o i i o  de los inisiles nucleares. $610 derpuós, 
Rcagan 1-echazó las  proposiciones s o v i 6 t i ~ a s ? ~  &?/
En cambio, proponen Ilaig y Reagan, "reduccianerw. Pcra, 
como ha domostrado Randa11 Forsberg , "un congelmiento estric-  
t miente reforzado que incluya producci6n y ensayos .asX como cm- 
y l a z w i e n t o ,  podría cotiducir despu&s de algunos afios, a una d e -  
c11nación.de l a  f a ~ t ~ i b i l i d a d  y d i s p o n i b i l i d d  de los armamentos 
riucleares existentesrt,  z/ Este importante es tiidio qiie por otra 
parte no es sirlzido, ya que hay una l i s t a  de autores que se han 
ocupado de d i s t i n t o s  aspecXos de l o  carrera arnianentis t a nuclear, 
e n  l a  piiblicacibn c i tada  a lo largo de qu-lnce años, con resulta- 
das sorp.rendentes, *si los  trae&o;F a nuestra argumcntacibn; este 
estudio ,  considera qw "rrn congelatiieato b i l a t e r a l ,  prcscrvarfíi 
e s t a  paridadN que en su concepto existe  actualmente entre los 
dos bloques militares,  en e l  arsenal nuclear; ttprevendríii l a  
emergencia de una ventai a nueva, desestabiliradora en l a  c a p a c i  
da í de contrafuerza estadounidense. Mra bien ,  los efectos 
dosestabilizadores de l a  e i t r a t d g i a  se dirigen no sólo al campo 
soc ia l i s ta  en general, s ino  o los  astados que transitan 1s vfa 
m n g e l a r  los i is' i les nucleares o EQ@ ~ l s r  l a  gueiri f ríaw. 
Foro y.1. i qp, 3 g F s g J & t r a z  (pusisercbau 
tonsela n $al .  & 1a Paz, H~r,$ainkl>~, 
531 ~andal !  Fdrrbe*r - "A bi l t teral  it~~hg~' Iipon Preerev 
- t i f i c  bnierican ko. S iiaviembza de 1D(U 
no capitalista de desarrollo. 
La po l f i t i ca  estadoutlidense de '%puda" ;i l o s  ~ a í s s c c  1lt.1 
Tercer Murido y de Eméricc? L a t i n a  en particular, pazz  e n  gra$ i  
parte por l a  Agencia Intern~vior ir i l  para  e l  ~ e s a r j - f i l l ~  ( A l D l  . ;. 
es inseparable de las estrategias  de los consti-vrtorcs  de 12 iz 
formática. Esta p o l í t i c a  condujo a un d e s n i v e l  entre las e x i -  
gencias de captacfan de personal y l a s  ex i s tenc ias  de equipa 
en estos paises. S/ Ya en 1979 se hablaba en l a  prensa eirronea, 
de coordinar estas d c ~ a n d a s  artif icialmente creadas, con l a s  ri- 
ccsidades de una producci6n cualitativanieti!e autoimpulsada en 
l a  actrbpoli, para l a  expo~tac ibn .  Esto se proyecta nedisnte 
l a  distribución de teminales y c i r c u ~ t o s  en una red que ab i s ' t e  
cerZa desde lbs bancas d e  datos es tadouni?enses , vfa saté li tc , 
hasta sus teminales, 2 0  que de hecho va a centralizar l a s  de- 
cisiones a nivel no 9610 del aparato productivo, o de la i i idus - 
t x i a  de l a  i n f o m e i 6 n  noticlosa, s ino a nivel de 13 defensa, %/ 
condicionando de'hscho Xa ayuda a l  sisteqa imperialista de se- 
-..- 
guridad. . . 
Los medios oficiales estadounidenses reconocen que "12s 
cuatro olas de la informacibn autmat izadaVt  , responden b á s i c o  - 
mente a necesidades del ejército por un lado; y de l a  conyuisza 
espacial de otro."-/ De s l lt  que l a s  industr ias  militar y e l e c -  
tr6nica tienden a entrelazarse con l a  informática . 
541 -Los lzftiites-Ve' ~a-riperaci%n internacional, Op. cit. 
- 
- 551 En gran medida e 1  trabajo pionero para sistemas d- combina- 
cf6n tclecomuni'tadianes y coaputadoras, fue hecho con f i  
nes n i l i tares .  
56/ Richard Nixon. La verdadera euerrs. Editorisl  Planeta,  pp. 
- 389-181. 
i 5 uii  liccllo cliic lar; nucvlis  tcndcncias de l a  carrera arinn 
~ r i c  . t  i:; t ;i- t t .criolOgico- niic~c;il. coriso i i  d;iri 1 a oricntac ibn de 1 a 
ccoiioii i ín intcrri;icionaL a la d c s c a p i t a l i z a c i 6 n  del 'Tercer Mundo, 
~r*i?sad:~ por  l a  dependencia e s t r u c t u r a l  cuyo contenido e s  fincan- 
c i c r ~  pero cuyas formas preponderantes en l a  actual recesiGn 
s o n  m i l i t a r - t . e c n o l ó g i c a s ,  f o m a s  é s t a s  que hacen aquél conteliido 
o r ? s  i n c i s i v o  por un lado y por e l  o t r o  se entre lazan con l a  de- 
p e n d e n c i a  comercial haciendola  mucho m % s  expol iadora que en e l  
p ; ~ s , ~ ( J o .  a travc's de un intercambio más desigual  e s p e c i  almente 
er 13 a c t  l l ; i l id ; id .  
i,ii liis zvridiciones de estancamientp de l a s  fuerzas produc- 
t i v a s  y n c í E i c a s ,  s i  e s  que t o d a v i a  puede h a b l a r s e  de e s t a  c a t e -  
g t > r í a ,  experimenta un avance s i n  precedente e l  proceso mono poli^ 
t a ,  coino es patente  s ó l o  can revisar l a  tasa de u t i l i d a d e s  que 
perc iben  los mayores monopolios ectadounidenscs .  E s  as1 que pue- 
den emprender l a s  i n v e r s i o n e s  más rentables que son l a s  que les 
aseguran 12s ramas y las  i n d u s t r i a s  que exhiben una marcada 
?.as2 de cambio tecnológicos:  l a s  m i l i t a r e s  y concxas. Entre 
1975  y 1976 ,  piiede aprec iarse  e s t e  crec imiento  porcentual .  
Entonces se f o r t a l e c e n  como nunca los v í n c u l o s  entre e l  
cor,tp lejo  m i l i t a r  industr ia l  norteamericano y l a s  redes de t e l e -  
v i s i b n  de caráctcr monopblico tal como ocurre asimismo desde 
198G en Francia. E/ 
5 7/ Gregorio Selser: "Transnacionales, prensa y comunicación: 
-
e l  grupo Matra se  adueiía de Hachette*. ' E l  Día 2 5  de enero  
tie 1981 . 
C U A D R O  2 
PhDI 1' Chl  
- - - -  
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En l a  f a s e  d e l  c a p i t a l i s m o  monopolista  de E s t a d o ,  es  miiy 
comdn que un monopolio que se  e s p e c i a l i z a  eii l a  produccjrín dc: iin 
rubro determinado de b ienes  y patentes, a l  romper su contrato  de 
l icencia ron otras empresas, d e s a r r o l l e  su propia  t e c n o l o g í a .  
Pero e x i s t e  un código de conducta en e s t a  materia , que b e n e f i -  
c i a  a l  cap i ta l  monopolista, y e s t o  se vue lve  materia de s c g u r i  
dad. 
La era prenuclear comenzó a plantearse en e l  misma niomento 
que el uranio pas6 d e l  campo m i l i t a r  a l  campo p a c í f i c o  o c i v j  l. 
Ese d f a  e l  átomo se  c o n v i r t i 6  e n  un elemento indispensable  para  
l a  investigaci6n y en combustible b á s i c o  para l a  cnerg ia  d e l  fg 
-- - - 
FLIENTli: SIPRI (Anuario rle ,1981 1 
P CM. Tasa de producción c i v i  I inedi a 
PbW. Tasa de producción m i l i t a r  m e d i a .  
turo.  E l  reprocesmiento, unica v í a  de acceso a l  p l u t o n i o ,  apa 
rece c m o  e l  eslab6n c l a v e  de l a  prol i feraci6n:  los pa i se s  que 
dominan aquella tecnología disponen de los medios para l a  f a b r i -  
I 
E s  a s ?  quc se  e x p l i c a  e l  interés p u e s t o  po r  l o s  Es t ados  
d c i  c lub  n u c i c a r ,  eli inipartir un c a r g c t e r  d i s c r i m i n a t o r i o  a l  
L 
7 '1  a t a d o  de No P r o l i f e r a c i 6 n  n u c l e a r  que f u e  s u s c r i t o  p o r  un re- 
duc ido  númcro de p a i s e s  en 1968. E s t o  y a  e r a  una consecuenc ia  
de 1 armrunentisma, E n  j u n i o  de  1968,  l o s  gobie rnos  de l a  URSS, 
y EUA y l a  Gran B re t aña ,  d e c l a r a r o n  s u  i n t e n c i b n  de p r o d u c i r  
ntc jo t ics  d e l  Consejo de Segur idad  de  l o  ONU, con e l  f i n  de apo- 
yar a l  Estado q u e ,  no t e n i e n d o  armas nuc leares , fuera  ag r ed ido  o 
uiiienazado con s u  empleo. Esta i n t e n c i ó n  evo luc iona  a trav6s 
de i i ~ e i ~ ~ i o n a d a  T r t ado  I'NPN h a s t a  n u e s t r o s  d í a s  g/ ya  que se 
Iia avanzado en  l a  cons o l i dac idn  de e s a s  g a r a n t í a s  de s egu r idad  
de l o s  Es tados  no  nucleares, p e r o  s u b s i s t e  y se c o n c r e t a  una 
'e p rob l emá t i ca  de t r a n s f e r e n c i a  de t e c n o l o g í a  n u c l e a r ,  cuyos p o r -  
menores s o l o  tendrán s o l u c i d n  con e l  desarme g e n e r a l  y completo 
e" c m o  aqui hemos p l an t eado .  
Secrin IYilliam Epste in ,  experto ¿iel Comité de Desanne de 
w-EsF3St Breeder, p o r  e jemplo  c o n s t i t u y e n  un c i e r t o  t i p o  de 
- 
r e a c t o r e s  que generan  p l u t o n i o  p o r  encima de un c i e r t o  n i v e l  
c r í t i c o  d e f i n i d o .  Por  t a l  razón ,  l a  admin i s t r a c ibn  Carter 
decreta  r e s t r i c c i o n e s ,  y p r o h i b i c i 0 n . e ~  e x p l í c i t a s  a  l a  expoz  
t a c i ó n  de l i c e n c i a s  para  l a  cons t rucc ión  de t a l e s  r e a c t o r e s  
e n  p a r t i c u l a r  y a l  reprocesamien to  en g e n e r a l .  De e s t a  forma 
l n  HFA ha i n t e n t a d o  s e r  tecnológicaniente  i ndepend i en t e  de  EUA 
en l o  que a r e a c t o r e s  nucleares se r e f i e r e ,  s i n  lograr  has ta  
Ic f echa ,  una  e s t r u c t u r a  p r o p i a ,  no  o b s t a n t e  que  l a  SIBMENS 
es dueña a b s o l u t a e d e  KW que operaba ba jo  c o n t r a t o  con l a  
Westinghouse, en l a  cons t rucc i6n  de c e n t r a l e s  e l e s t r i c a s  o p g  
c radas con e n e r g í a  a t b a i c a .  
5 9 /  E l  t r a t a d o  de no p r o l i f e r a c i d n  de annas tnuc l ea r e s  ha s i d o  fru- 
- t o  i i ~ co i i c l u so  de un proceso  t e n d i e n t e  a r e f o r z a r  condic iones  
p r o p i c i a s  a l  c r ec imien to  d e  s u  membresía, pues o r i g ina lmen te  
fue  combatido por discrimXnatorio. En su forma actual t a n -  * 
b i e n  p roh ibe  l a  producc idn  de a m a s  estratégicas o tácticas a 
estados no nuclcorer. W i l l i a w  Epstein, Op. c i t .  
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l a  ONU, l a s  naciones d e l  l'ercer bliindo que en 1 9 ~ 8  si.rc;cribit:ic~~l 
el Tratado entraron en una suerte de acuerdo t n c i  tcr con I a c r  
naciones poseedoras de armas riuclear-es. En e f e c t o ,  ;iqiicllos 
p a í s e s ,  no poseedores  d c l  arma n u c l e a r  l o  s u s c r i b i e ~ o i i  b a j o  l a  
esperanza dunl de que se lcs hnrFa p a r t í c i p e s  dc los  h c . n c f i c i n 4  
d e  l o s  usos pac i f i cos  de 1 3  e n e r g i a  atómica i n c l i i j d a s  l a s  cyl)c>r - 
t a c i o n e s  de carácter no m j l i t a r ,  v de que aquellas n a c i o n e s  pon 
drlan un freno a f a  p r o l i f e r a c i 6 n  ver t i ca l  de nrriias i i u c l e í r r ~ s .  
Como nos r e s u l t a  c l a r o ,  sólo e l  'Tratado SA1:l' 11, una v e z  1 . r i i ~ s t n  
en v igor ,  en combinaci61t con e l  Tratado coinpreheiisivo de proiii - 
bición de ensayos con armas n u c l e a r e s ,  puede proveer los  i n s t  rc 
mentos legales para t a l  p r q ó s i t o .  
E l  procéso de desarme cubriría un esj?ectro t o t a l  d e l  p r o -  
blema, ya que contenipla l a  pr.ohibici6n de ensayos ,  pruebas,  p r g  
ducci6n, emplazamiento y el cese t o t a l  de producc ión  de mate-  
r i a l  f isionable, tanto para Estados nuc leares  coino para Es tados  
no poseedores d e l  ama ~ i u c l e a r .  Esto p e r m i t i r í a  rever t i r  e l  
destino m i l i t a r  d e l  armamento e x i s t e n t e ,  h a c i a  un u s o  p a c l f i c o  
y garant izar ía  que l a  ayuda a paises  nQ niicleares, suponga un 
apoyo a la  otra fase ,  e l  d e s a r r o l l o  de l a  n u c l c o e l e c t r i c i d a d .  
El mencionado wultilateral TNPAN contempla e l  o b j e t i v o  de 
cortar de ta jo  l a  producción, experimentaci6n y emplazamiento 
de armas nucleares asE como l a  abolici6n de l a  produccien de l a  
producción de m a t e r i a l  f i s i onab le  tanto para es tados  nuc leares  
que poseen amas nucleares corno para estados que no poseen el 
arma nuclear. Esas prohibiciones sat isfarían la aspiración de 
poner fin a l o  prol i ferecih  pero como >.a heloos visto, a condi-  
L i i j y  de 1-onscgujr La ra t i i ' i cac ión  de: SALT I I  por e l  Scnado 
a 1 los EljA.  
E s t o  p c r m i t i r j a  comenzar R r e v e r t i r  e l  de s t ino  m i l i t a r  del  
&. anianento  y a  existente  hacia uso p a c í f i c o  y garant izar ía  que l a  
;!yudn a paises no nucleares suponga una fase e n  e l  desarrollo de 
i a  c n c r g í a  atómica para uso p a c í f i c o .  Un sistemk de inspeccio-  
nes puesto ya en ma'rcha por l a  ATEA, proveerá l o s  instrumentos 
t~:crsnrios  para l a  detecc ión  de p lu ton io  239 isdtopo fisionable 
do1  uranio y por cons iguiente  otorgaría plena garantsa a unos y 
1 
~ t r o s  estat los  firmantes d e l  TNPAN de que se respetar ían sus p r e  1 
vis ic ines .  Eri e fecto,  e s t o  prevé l a  exigencia de su je tarse  al 
mismo tipo de inspección para unos y otros  e s t a d o s ,  l o  que su- 
p r i m i r í a  i a  i n i c i a l  condici6n discriminatoria que t u v i  e s t e  
Tratado, haciéndose ahora democxfitico, 10 que conduciría nece - 
car ianente  o1 f i n  del s e c r e t o  nuclear-militar- tecnolbgico ,  a 
largo p lazo ,  pero e n  ciiyo proceso, s e  conseguiría d e b i l i t a r  a l  
c a p i t a l  monopolista. Y aquf e l  comercio Este-Oeste ,  jugaría un 
p a p e l .  La otra parte d e l  problema -y  no menos importante e s ,  
i como ya vimos, l a  r a t i f i c a c i ó n  del Tratado de Prohibicidn de 
Ensayos con Armas Nucleares,  lo que hara operat iva  l a  propuesta 
d t  rongelación b i l a t e r a l  de a m a s  nucleares ofens ivas ,  demanda 
no sdlo  de la URSS y e-1 Pacta de Varsovia, sino de amplias capas 
dr l a  población estadounidense . 601 
Se ha dicho que l a  carrera armamentista nuclear, se ha 
- m s  interesante anotar que, de acuerdo con el Center For De- fense Information de Washington, EUA ha hecho explotar 675 
artefactos nucleares  e n  sus  prograaras de prueba, mientras 
qse la URSS, sdlo ha explotado 450 en igual lapso. 
cn una c;irrcrri iccriolóqj c:i i n i  1 i L.?: .  1 ~ i 1 [ ~ 4 1 t .  - ; I I  ( 1 '  : 
n i d o  se t r a s l a d a  a La r:;fcr:i c i c n t f f  í co-l6c-n i C:I: 1 +i:; i i i r ; r , \ - ; ~  I (7 
nes tecno  l ó g i  cas determi i i : ~ n ,  como hci~tos v t b r i i  do  :!nsl i :,izc.!r> 1 ; ~ :  :) 
orientacicjn más c u a l i t a t i v a  qur: c u a n t i t n t  i v a  e n  i i í $ : ~ i i o ~  n5rc.c - 
t o s ,  a l a  p r o p i a  ciirrera. 13113, c a n c e l a r í a  los  t o p e c  niiriiei i c o -  
es tab lec idos  eii e l  'i'rat;itlo Si\I.'T 11 ); e x i p i r í : ~  i i i i  ni ici2c~ . j s t t . : l t : i .  
Si i i  embargo, es p e r t i n e n t e  tinotni- que en P Z  ' ir~it-;id(> c;r I r  i .c t t * : :  
asin~ismo topes a l  núiiiero de eilssyos pe rmit ictn-; coii ;ti-111 ;i; l ~ i l l .  1 c. 1 
res  nuevas o no. I'octerjormcnt.~ cl ' T r a t a d o  d c  1 ~ r o l i i i i i c i 6 n  (lc. 
e~lsayos cun arrnas nuclenrcs,  no r a t ~ f i ~ ¿ t í l c ,  1 9 F . 1 ,  pcl? i (9:; 
b 
EUA, previó e s a  p r o h i b i c i ó n  como una mediacióri Euiicl:mi.iit a l  P 7 Fa 
que l a  congelaciBn b i l a t e r a l  pudiera s e r  v c r i f  icdcl. 
J,os científ icor ;  cstadounídenscs agrupados o col nbor :icit)rcs 
ocas ionales  de l a  r e v i s t a  S c i e n t i f i c  American, h a n  irlsi s t  i d o  e n  
que el g i r o  dado por  f a  carrera armamentista nuclear, permite 
asegurar que no importa cuánto avancen t a l e s  c a r ~ c t t r i s t i c a s  
cualitativainente nuevas en l a s  armas o f ens ivas  de l o s  Estadr:s 
Unidos; es  p o s i b l e  prever una contrarespuesta s o v i é t i c a  q u e  de  
terminará l a  nueva e s p i r a l  en l a  carrera i n f e r n a l .  
13e aqul' que el daño p r i i i c i p a l  quc se inficrt:' al .  ad\~rr!:a-  
rio, una vez demostrado qiie los EUA l l e v a n  e l  rol ofénsivo,r.omo 
lo hemos intentado ,  es de carácter econ6míco. E l l o ,  micntrzs  
no entren en v igor  los Acuerdos. Pero en c s t c  t r a b a j o  se ha i n  
tentado también demostrar que e l  tiempo ha pe rn i i t i do  desarro- 
l l a r  l a  confrontacibn i d e o l 6 g i c a  con caracteres nuevos.  La 
otra cara de e s t e  complejo problema, es l a  de que e l  poder d i -  
suaslvo -ofensivo d e l  amamento estratégico norteamericano en 
. .1;!!p. i i i c - l c 3 . i r ,  e s t A  cpcranrlo f r e n t e  n l o s  países clel. Tercer 
L1i * ! c l : ,  ; . ; I  i! V*- : -~; ;LS Y !as y- con e f e c t o s  en l a  ccoiioinía y l a  p o l i  
t icii. 1 1 ~  a i l í  q i ~ e  l a  Enmienda s o l i c i t a d a  por e l  gobierno de 
los Ls tadns  Unidas para que l o s  misiles Crucero pudieran ser 
i ; iclurtlo+: t.n las riegociaciones de los acuerdos SALT TI no obs-  
! i n t e  poseel. o t r a s  caracterís t icas  d i s t i n t a s  a l a s  p r e v i s t a  en 
I IS 1 1 1 1 %  1 . , ) s ,  S P ; I  i ~ ~ s o s t e l l i b  LE no s61o para Eiiropa s i n o  para t o -  
.¡o e l  i n t i r i ( l r ) ,  pues es clara l a  intenciBn de sabotear s u  c o n t e n i  
d . ) .  p;i r 8 d:id c i qiiti l  seguridad;  se iritrodiicirf an nticvos elemeik- 
t , ~ s  de pé l i .gro  e n  Europa i n i c i a l m e n t e ,  pero a  un p lazo  impre- 
v i s i b l e  e n  todo e l  orbe, ya que la guerra nuclear l imi tada  es 
iiiipos i blcs . 
Otro aspecto insostenible para l o s  pagses  del 'ierccr Mug 
do y espccialniznte para l o s  productores de materias primas es-  
t r a t é g i c a s ,  ) es to  c o i n c i d e  con l o s  aumento  de  Richard Nixon, 
y:i c itaí los,  es que l a  citada Erunicnda pedía cl derecho a empla 
2.7 r armas i iucleares  e n  t e r r f  t o r i o s  al iados - t a l  como l o  hacen 
en l a .  Repfiblica Federal  Alemana-, bajo  contro l  abso luto  de s u  
mzriclo m i l i  t a r  . La demanda de Nix6n aparentemente concierne 
s i l o  n l a  neces idad d e l  c ~ n t r o l ,  por parte de l o s  Estados Un' 
& S ,  de 1-1s v í a s  de acceso a l  petróleo del Cercarlo Oriente, 
pcro l a  presencia m i l i t a r ,  "no excluía l a  acci6nt',  en s u s  
propias  pa labras .  Una enmienda como l a  s o l i c i t a d a  por l o s  
Estados Unidos, considerada junto con l a  in troducc ión  de los 
niisi les Crucero y l o s  ~ e r s h i n ~ ,  no solamente cancelaría e l  ca-  
r5cter p a r i t a r i o  del SALT 11, sino que suprimkría su carácter 
específico que abarca únicamente l o s  armamentos estrategicos de l a 2  
go alcance que sólo scri nctiialrnr~ite l~oscíd;is  p o r  1 i ) ~  1 y 1 . 1  
UKSS, hecho quc a sil v e z  dctcrnini i  1;) b i l n t c r n ! i ! l n d  :lí! t i . ; ! t ; i  
do. Las co~iversricionrs START, coino ya se ha v i s t o ,  n o  han LC! !?  
segurdo hacer evolucionar l a s  condiciones !);ira 1 rt r a t  i f  j c a c i  6ri 
de ese Tratado, principalmcnte debido  a 1 os cambios t i r á ~ t  i cclc 
que s i g n i f i c a n  l a  prodücci6n y emplazamiento de l o s  nisilcs 
estadounidenses  e n  Europa cmplazodos pese n l a s  m a n i f c s t a c i o i i r . ~  
populares en cont ra .  
5- CONCLUSIONES 
1 .  La amenaza s o v i é t i c a ,  de acuerdo con e s t e  e s t d i o ,  es un 
argumento desplegado con f i n e s  ideologizantes  poi- e l  "apa- 
rato ideol'ogico de Estado Multinacional" para ncnibrar corr 
las palabras del especia l i s t a  de l a  comunicaci 611 Armirnd 
Mattelart, a l  conjunto de mecanismos que para nosotros COZ 
prende e l  capital ismo monopolista y su  Estado y h a  p u e s t o  
en juego en e s t a  fase, para enfrentar  de manera g l o h a l ,  a l  
socialismo real y a los movimientos de l i b e r a c i 6 n  n a c i ~ n a I ,  
Esta e s t r a t e g i a  que hemos identif icado como l a  de l a  s e g i i -  
ridad t r i l a t e r a l ,  hace muy d i f i c i l  l a  estruc.turación de un 
Nuevo Orden Informativo Internacional, Las trampas de l a  
ayuda tecnológica eii las condiciones de severo endeiidainien 
t o ,  hacen que los  pafses d e l  Tercer Mundo sean víctimas 
adicionalmente, de l  c r i t e r i o  de las mercancias militarmente 
crf t icas  aqui anal izadas.  
. . No p o d r í a  diirsc un Nuevo Orden 1iiformst.ivo In tc~ .nac iona l  a l  
inargcn de un proceso dinámico de desarme nuclear, segGn niles 
tros estudios .  A s u  vez, éste  requiere e l  e sc l a rec imien to  
dc todos l o s  factores  que  conspiran contra l a  instruinenta-  
~ i 6 n  r e a l  d e l  mismo, consecuentemente can l o s  Tratados es -  
t : iblccidos en l a  Asamblea General  de l a  ONU y en el Comité 
dc i?esnrme. E l  a n á l i s i s  r ea l i zado  en t o r n o  a l  secreto m i -  
l i t a r - t e c n o l b g i c o ,  p r e t e n d i ó  mostrar l a  v inculac i6n  entre  
p a z ,  desarrollo y desarme como fundamental y v i a b l e  a tra-  
vés de un proceso  de deinocratieacibn de lo s  mecanismos de 
votación en e l  Consejo de Seguridad de la  ONU, proceso  a 
. 
sii vez  l i gado  a l  desarme nuclear.  
3 .  La propuqs ta  de c o n g e l m i e n t o  b i l a t e r a l  de l a s  armas n u c l e a  
res, tan  propagandizada p'or c i e r t o  sector p a c i f i s t a  de l o s  
i n t e l e c t u a l e s  en EUA, c ie r tamente  cumple un importante r o l  
en l a  lucha po t  e l  desarme n u c l e a r ,  pero analizada desde 
e l  punto de v i s t a  <la1 orden informativo que se pre tende  
i n s t a u r a r ,  es  p r e c i s o  anotar: a) Se t r a t a  de un movimiento 
bác icnmente espontáneo que con t i ene  soíamen t e  en embrión, 
Las proposiciones ser ias  que se a r t i c u l a r í a n  mas adelante 
para ser eficaces, con los mencionados Tratados b i l a t e r a l e s  
y e l  m u l t i l a t e r a l  de No Prol i ferac i6n de Armas Nucleares,  
cuya dcmocratizaci6n e s t á  a s u  vez r e l ac ionada  con l a  mar- 
cha d e l  proceso a iniciarse con l a  r a t i f i c ac idn  d.e l o s  p r i  
meros; b) si. l a  llamada amenaza s o v i é t i c a  fuese algo más 
que una f a l a c i a  i nven t ada  con prop6s i to s  j u s t i f i c a t o r i o s  
d e l  rearme nuclear, aquel  movimiento de masas hac i a  e l  con_ 
gelamiento b i l a t e r a l  no se hubiera producido c n  1:ls I l ropor-  
c i o n e s  cn que se ha dado, pues a p a r t i r  de n u e s t r o  análisis, 
queda c laxo  que su base e s  un conocimiento l a t e n t e ,  embrio-  
iiario tanibign, de l a  casi par idad  n u c l e a r ;  c )  :ira q!ic e s -  
t e  contenido l a t e n t e  y l a s  propuestas ,  l l c g u c n  a cuajar;  
es prec i so  que l o s  estiidiosos de la  coopel-a.ici.órl internaci: 
n a l ,  el desarrol lo  y l a  p a z ,  recoiiozcan 13s v n r i a b i c s  r ea -  
l e s  que es tan cn fuego,  t a l  como hemos iiitcri t acio cn t i na  p .-i- 
mera aproximaci6n en el corso de e s t e  trabajo .  
4 .  E l  Di5logo Norte Sur no podría darse de,iitr-o de tiiias Xegg 
c i a c i o n e s  g l o b a l e s  que no han contenplado l a  rees tructurac ihn 
do organismos como el W I ,  y el GATT, especialmente e n  cuan- 
t o  a su sistema de votación. # su  vez e s t e  iio p o d t í a  ser rc 
formulado, con l a  presencia hegem6nica de una po tenc i a  mj 1 i - 
tar y una doctrina altrat6gica que, cum l a s  estadounidenses,  
garantizan a l  cap i ta l  monopolista e'l saqueo d e l  Tercer Mui~du. 
A través de l a  gran d i f u s i h  de l a  propaganda armanentista  v 
su doctrina específicamente nuclear,  los Estados Unidos e x t i e z  
den l a  disuas i6n a las re lac iones  i n t e r n a c i o n a l e s  g l oba l e s  y 
en par t i cu lar  a los paí ses  del ffSur". Esto e s  f a c i l i t a d o  pol- 
los aparatos kdeol6gicos de Estado en e s t o s  p a í s e s  e n  v i r t u d  
de la dependencia f inanciera y no por l a  interdependencia que 
funciona d e  hecho como un sistema de seguridad imperialista. 
E l  Diálogo Norte Sur no podrfi darse a l  margen dc un d i á -  
l o g o  fruct i fero  impl l c í to  en e l  coiigclamiento b i l a t e r a l  de  
a m a s  nucleares y en  l a  consolidacibn de l o s  Tratados de 
1,imitricirin dc Armas Estrat6gicas SALT 11 y de Prohibicidn 
de Ensayos con Armas Nucleares;  todavía pendientes  de ra- 
t if i c a r  por e l  Senado estadounidense. 
t 
5. Nada obliga a l a  cooperaci6n con las naciones d e l  "Sur", 
a l a s  naciones d e l  Norte como EUA, Alemania O c c i d e n t a l ,  
Francia y Japdn. y Canadá; mas l a  expansign d e l  c a p i t a l  m 2  
n o p o l i s t a  d e t e m i n ~  l a  e x i g e n c i a  de un incremento sosteni- 
do d e l  mercado i n t e r n o  y e x t e r n o ,  es dec i r ,  del desa r ro -  
, ello s i n  perder  e l  con t ro l  I l o  de los pa í ses  d e l  "Suru*
de l a s  zonas de in f luenc ia ,  los mercados y las fuen tes  de 
t na t e r i a s  primas t a l  como ocurría antes de l a  Primera Gue- 
r r a  blundial. En la fase  actuwl de crisis del capi ta l i smo 
monopolista de Estado, de fo r t a l ec imien to  global d e l  s i s -  
tema socialista mundia l ,  aquel la  gestian cobra mayor im- 
portanci a para  e l  c ap i t a l  monopolista cuyas c o n t r a d i c c i g  
ne s  i n t e r n a s  no han dejado de reprod.ucirse. Despues de 
1 9 7 5 ,  l a  c r i s i s  reces ión  ha hecho muy d i f í c i l  so luc iona r  
las cont radicc iones  d e l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  sino recu- 
r r i e n d o  a una mayor t a s a  de explotacidn de l a  fuerza de 
t r a b a j o  asf  como a una mayor un i f i cac idn  de los  recursos  
ideolbgicos en su lucha c o n t r a  e l  socialismo rea l .  La 
necesidad de l a  paz, ideologiza  ahora  en una  medida ex- 
trema, l a  cooperaci6n pa ra  l a  explotac ibn  den t ro  de l a  
d iv i s idn  c a p i t a l i s t a  in t ernac iona l  d e l  t r a b a j o .  .Es por 
e s t o  que en e l  Diálogo Norte Sur de CancCn, se excluy6 
8 Cuba pues una concepci6n de l a  cooperación in t ernac io -  
nal hacia un Nuevo Orden rnternacional, elaborada en l o s  
centros de d e c i s i b n  d e l  c a p i t a l  monopolista no pticdc ser 
ajena a l a  guerra f r í a  y a l  nriticoniunisilio. Otrii coiicc;lciCri 
de l a  cooperacibn i n t e r n a c i o n a l ,  d i f  f c i  lmen t e  pucdc ser 
sostenida por yasses -aún d e l  Tercer Mundo- ubicat los  eii 
distintos momeiitos d e  l a  cr i s i s  d e l  proceso e s t a t a l ,  iiirliic- 
polista, excepto c r í t i  cmente. 
La cooperación en e l  logro dc un Nuevo Ortlei-i Iir Formar i 1 - r ,  
I n t e r n a c i o n a l ,  debe ,  eii resumen, ser coritenip 1 adn tlcnt 1.0 
de una verdadera coexistencia pacífica que si510 el d e s a y  
me nuclear en primer lugar, podría comenzar • a hacer rea- 
l i d a d .  
6, Precisamente las  fisurgs que empiezan a producirse  en l a  
estrategia imperialista, hacen necesario y posible e l  
di5logo de los  pacifistas consecuentes con los p a c i f i s -  
t a s  l iberales  e inconsecuente-S ubicados en el Estado a 
travgs por ejemplo de l a  influyente - e n  e s t a s  e s feras -  
socialdemocracia internacional .  D e  e s t a  forma los p a c i -  
fistas consecuentes de todo el mundo, pueden aprovechar 
l a  crisis de l a  fase estatal  monopolista y de su  s i s t e i ~ a  
de seguridad disefiado y puesto en marcha desde l a  c r e a -  
cidn de l a  Comisidn Tri lateral  pensada para i n f l u i r  en el 
curso "estabil izador".  
7. E l  potencial  negociador de los países del Tercer Mundo, 
puede ser considerablemente aumentado desde l a  posicidn 
No Alineada sobre l a  base de l a  lucha por e l  desarme, ya 
que los pasos dados por este novimiento en relacibn a l  
Nuevo Orden Econdmico e Informativo Internacional, cobra 
1 , 1 7 1  9 :  - . l c : ~  P I  i i 1 .  A SU V C Z ,  C S ~ O S .  pucr1t:ri s e r  u n  
c ; i t ; i I i = a d o r  i m p c . r . t ; i i i t c ,  rii 1 3  Iiicfia por e t  cltsarinc, mas 
no  su motor primario. 
8. La existencia de tecnología  militarmente c r í t i c a ,  e s  conse- 
cuencia de l a  e s t ra teg ia  y el sistema de seguridad t r i l a t e  
r a l ,  y benefic i -an a l  capi ta l  monopolista. Es a s í  como e l  
secre to  tecnotógico posee uri contenido p o l í t i c o - m i l i t a r .  
9 .  1,o que aqu í  se ha llamado Orden Informativo Imperia l i s ta ,  
c~inprcncle cada vez m Q s  e l  control  en e l  intercambio de d o  
<-~in!eritación c i e n t í f i c a  y tecnológica ,  l o  que hace dc l a  
iriterdcperideiicia una situaci6n de hecho u n i l a t e r a l ,  si por 
e l l a  se ent iende  cooperaci6n internacional  mutuaniente be -  
n e f i c i o s a .  5610 se ha traducido en una modernizaci6n coz 
trolada de l a  infraestructura de l a  comunicaci6n y l a  in- 
f omrici6n. 
-- - -- - - - . - -a-. - r p -  m .-. .*. * iP ii ir* .e*- 
1 , tu  
Tccriologiac - CTEI* en E s t a d o s  Uiiidos 
Tecnolog ía  de red de comr)utación (network) 
1 .  De sistemas mayores de computación. 
2 .  De software. 
3 .  Do aiitomatizacibn para tiempos r e a l e s .  
4, De procesamiento y manufacturas de ma- 
t e r i a l e s  y compuestos. 
S. De energía d i r i g i d a .  
6.  LSI-VLSI. ( Integrac ibn  a a l t a  e s c a l a  y 
muy a l t a  e s c a l a ) ,  
Tecnología de I n s t r m e n t n c i 6 n  (SIC) l 
1 . .  Tecnología de te lecomunicación 
2. - de control y conduccidn guiada. 
3. - de a icroondas  y componentes. 
4 .  - de ingenios v e h i c u l a r e s .  
5 .  - -de Óptica avanzada. 
6 .  - de s e n s o r e s .  
7. - de s i s t e m a s  submarinos 
8.  - de c r i p t o g r a f í a ,  
\ 
9, - de t e c n o l o g í a  qu ímica .  
1 0 .  - espec l f i camentc  nuclear.  
Fuente: R. Scaii Randolph: " T e c h n o l ~ g y  T r a n s f e r  ;md 
East Viest t r a d e :  a s t r a t e g i c  pcrpecti1;c f o r  
the e i g h t i e s "  Comparative S ~ _ r a t s a ,  Vol. 3 
No. 2 1381 
* l i s t a  de tecnolog íns  consideradas por e1 De- 
partaniento de Defensa como ''Mili tarincntc 
CríticasM y que cn 1979 fueron j i í c iu id r is  
[por orden d e l  Congreso) detit-ro de lar; l i s -  
tas llamadas Comodity Control Lists d e i  Dc- 
partamento de Comercio. 
VENTAS DE ARE.IA!!IENTO DE LA 
URSS Y EUA AL TERCER MUNDO 
1970 - 1979 1 
Millones de d6 lares* 
ISegGn dos fuen te s )  
SI Pi\I PJNl -- AME0 VAN ACI  04 
URSS 16,914.00 2 0 , 0 6 3 . 9 5  18.6 
EUA 72 ,500 .  5 7 , 9 0 0  2 5 . 7  
--- 
J 
FUENTES: U. S, kfesse  Security Assistance 
A ~ c n c y  , Foreign FIilitary sales and 
nilitarv asist-ante -$acts, deceniber 
1979;  ~ Ó r l d  a-s and Disarmment., 
S I P R I ,  T980;stocolno. 
ENCARGOS DEL PENTAGONO 
(Mi les. de millones de d6lares ) 
1379 1980 1981 
General Dynmics 
Mc. Donnel Douglas 
United Technologies 
Boeing 
General Electric 
Lockheed 
Hughes Aircraft 
Raytheon 
Tenneco 
Grumm 
~m: ~ i k o  Schvarz "EI comniejo militar indus- i 
trial!'  E l   fa-, 24  de noviemore ue 1982. 
Gastos  mil i turcs  dc I:ílA y 1:i URS!; 
Rillorics dc d61ares 1 9 7 5 - 1  973 .  
( s egún  dos fucntcsf 
1 FUENTES 
1 URSS 4011.00 5 5 4 . 2 1  3 7 .  3 I 
EUA 5 4 2 . 7 1  5 2 1 . 2 0  .3 . 
i - - -  --- - -_.. _- - _-
l 
I 
FUENTES: U. S. Dcfc~ise Sccurity A~;vistai ir-c  I;;:r*i;~> , 
Foreign Flilitar): Sales  -alid in i l i  t i ir? ;\si 
tancc Facts. I~ccembc.r 1 ? 751 : \\'o i l r l  ir 1.;:ies 
and Qisarmasicnt, S I D H I ,  1 3 8 0 . - E f i ) i n 1 ( 1 - -  
_C 
EL NUEVO ORDEN ECONOMJCO TRILATEML Y LA PROFUNDIZACION 
DE 1,A DEPENDENCIA FINANCIERA 
ALICIA GI RON 

1.3 i n t c 1 i i ~ t c i o n a l i z a c i 6 n  f i n a n c i e r a  l l e v a d a  a cabo p o r  l a  banca 
iiiuiidial ( t r a s n a c i o n a l )  d u r a n t e  l a  d6caga de l  s e t e n t a  c r eó  e n t r e  
133 naciot:cs d e l  Tercer Mundo iina urdimbre de h i l o s  conducto- 
res dondc e l  c r é d i t o  se  c a n a l i z b  a l o s  pazses dependien tes  en 
fuirci6ii dt 1 os i n t e r e s e s  d e l  proceso  de acumulacidn t r a s n a c i o -  
i i i 1 1 .  Dc r l s ia  forma, l a  g e n e r a l i z a c i ó n  d e l  modo de producción 
:i t r a v c s  d e l  proceso  de i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l  a g u d i -  
26 l a s  con t r ad i cc iones  inherentes a l  d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a  en 
¡as irc;is s i ibdesar ro l  ladas.  S i  b i en  algunos paZses aprovecha- 
rori l a  l l t luide=.  i n t e r n a c i o n a l  de mediados d e l  s e t e n t a  p a r a  i n -  
crement a r  sus. t o s a s  de c r ec imien to  del producto n a c i o n a l  bru- 
t o ,  también, los intereses de l a  corporacidn t r a s n a c i o n a l  apo- 
yaron l o s  t i p o s  de ttdesarrollo'' de estas economías subdesarro- 
1 ladas  para f mentar po l i t i cas  econbicas  nac iona l e s  a l iadas  
a l  ?nodiis operandi"  d e l  imperial ismo.  
E1 o b j e t i v o  de es te  artfcuho es p r e s e n t a r  cómo l a  gran 
corporac i6n  t rasnacional se a r t i c u l a  con las d i r e c c i o n e s  de l a  
"cliisc ~ i o l í t i c a "  de l o s  países avanzados y l a  Comisidn T r i l a -  
t e i a l  '/ pa ra  o b t e n e r  una mayor r e n t a b i l i d a d  de 5 r ea s  e s t r a t e  
t /  C. F; Ver. ' p. 21 La Comision Tri lateral  y l a  Coordinación del 
- Mundo c a p i t a l i s t a .  Cuadernos Semest rares, Perspectivas La- 
tinoaméricanas No. 2 - 3  CIDE 77/78. Se reune en l a  T r i l a t e r a l  
una l i s t a  impres ionante  de  a l t o s  e jecu t ivos  de a lgunas  de 
l a s  m6s impor tan tes  empresas bancos trasnacionales : Bank 
of Anierica, Chase Manhattan, 1 ehman Bros, Bendix,  Coca Cola, 
Texas Ins t ruments ,  Exxon, Kaiser, C a t e r p i l l a r  Tractors, Pan 
rherican,  IBM, no ~ 6 1 0  norteamericanos sino europeos y j a p o  
nescs: Barclays Rank, Llodys de Londres, Sumitomo Bank, 
Bank of Tokyo, F u j i  Bank, Banque de Paris e t  des Pays-Bas, 
Belgium National Bank, German Banking Federation, Roya1 Dutch 
Petrolem,Elitsubishi Hitachi, Sonp, Da i - f ch i  Kangyo Bank, 
gicamcnte de l imitadas  doridc c i er tos  productos o r:iinns tlc ?rrb- 
ducci6n s e  integran f ltiídamen te a l  proceso d c  ncriiiiii 1:ici En c n -  
p i t a l i s t a .  E l  t a b l e r o  de ajedrez se mont6 para o t o r g a r  irn Iris 
yor  n i v e l  de competencia a los grupos trasnac ior ia les  tnss fucr  
tes  y en c i e r t o s  p a í s e s  de "mediano desarro l lo1 ' .  Dent r.o ci: 
e s t e  panorama, l a  " f i n a n c i a c i ó n  para e l  d e s a r r o l l o " ,  o m e j v r  
d i c h o  l a  extrricci6n de p l u s v a l í a  mediante  p r 6 s t ~ n i o s  o to rgadnq  
por la  gran banca, instrumentó e l  endeudamiento de l o s  p n i q e r  
m á s  rentables favoreciendo l a  captaci6n de g a n a i i c i n s  y prodiic 
tos  e s t r a t 6 g i c o s  en e l  marco d e  un reordenniiiicrito de 1:i p r v t 1 1 1 ~  
ción t rasnac iona l .  
La crisis estrtrctural  d e l  sistema c a p i t a l i s t a  p r c p i c i ó  
cambios en el  sistema financiero in te .maciona1 .  E l  crecieiitc 
endeudatmfanto y . l a  a l t a  t a s a  i n f 3 a c f o n a s i a  involucr6  a deudo- 
res  c a u t i v o s  cuyas p o l f t i c a s  econ6micas giraron en t o r n o  a 
l o s  i n t e r e s e s  de un nuevo orcIen e c o n h i c o  i n t e r n a c i o n a l .  El  
nuevo orden -señalado por l a  p r a f ~ d i z a c i 6 n  de l a  dependencia 
estructural de las naciones  pobres bajo e l  comaiido correspon - 
diente  del cap i ta l  financiero i n t e r n a c i o n a l -  tomó p a r t i d o  por. 
los  i n t e r e s e s  de las naciones d e s a r t o l l a d a s ,  y se  instrument6 
Compagnie Financiere Iiolding (Rothschild) , Fcdcratian Fra' 
aice des Societ4s d '  Assurances, The Sanwa Bnnk, N i k k o n  
ecurit ies  , ~ c r i e t t  Packard, Tyssen \Vermogenswer, Wnltung , 
%a RRiaseente, Qunlop, Rayal Butch, ünilevers Federal I lni6n 
of German Industry, Nippon S t e e l ,  Nissan Motor, biatsuschi t a  
Electric-Mobil, MercF of Co., Cie , ,  Saint-Gobain-Pont a Nou- 
ssan y Japan Air Lines, asz &corno prominentes rcprcscnt antes  
de algunos de l o s  más importantes colaboradores de los mas 
inf l u y c n t e s  medios de cornunicaciBn masiva de 1 mundo o c c i d e ~  
tal ,  Time, ,Kyodo News Service ,  Washington P o s t ,  Los Ange- 
les Time, Ecanoraist, La Staznpa, Japm T i m e s ,  Colombia Broa& 
castibg , Finmciaf Times, Die Zeit . 
i - ;! tr31.res de organismos of ic ia les  coji~o e l  Fondo Monetario Intcr-  
1 
n~cional, cl Banco Mundia l ,  las Naciones .Unidas y l a  Comisi6n 
a Rrandi.  E l l o s  crearon en su discurso el concepto de "interde- 
jiendcnciriw como -v-nriablc necesaria para superar la crisis ' intcy 
naci ona l  d e  p a í s e s  intcrdependientes. 
a, 
A p r i n c i p i o 5  de 1983,  l a  Comisidn Norte-Sur encabezada 
por Wil ly  Rraridt, prescntrtba l a  necesidad urgente de que e l  Fon_ 
al ricsarrol lo de ICS p a l s e s  subdesarrollados. PedXa tambidn el 
ai'oyo de l z s  er,ono~fiías desarrolladas para proveer una mayor ayE 
3a Jirect  a ,  ir,.ciuyendo alimentos, y prevenir una cat Sstrofe en 
e l  Tercer Mundo. L/ 
Por su parte ,  e l  Movimi'ento d e  los No Alineados denuncia 
t?a que e l  "nuevo arden acondmico internacionalw procuraba l a  
M profzindizaci6n de 13 dependencia- de los palses  d e l  Tercer Ihin- 
do.  Dicho Movimiento s o l i c Í t 6  en los  foros  internacionales 
300 r r i l  niillones de d6lares en forha de "ayuda" para el desa- 
rrollo de sus pai ses .  Pero no la  obtuvieron, y se agudizá e l  
pago de l a  deuda de países nominados anteriormente "deudores 
. c a ~ l t i v o s ~ .  AsL,  e l  tfnuevo orden econbsiico internaciorlalw se 
confar~nb precisamente a part ir  de las ~anifestaciones de la 
crisis internacional d e l  capitaii~mo en los setenta. 
La Camisids Brandt resumi6 los aspectos financieros d e l  
2 /  "Thc Creatiest Dmger of the Mnsr Crirtsw.Anthmy Sanprm, 
- Revista Newswítak enero 3 de 1983 
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i l , l s t  3 c I rnomciito, totlo quede cn pi3ntecmier i tos  y d i s c u r -  
L 
s o  i .  1.a cr i s i s  avanza cont inuamente,  e l  nuevo orden interna- 
c i o n a l  s u f r e  u n a  profundizaci6n de s u s  con t r ad i cc iones .  
Y 
! . 1 .- ! ' l ; i n t e m i c t ~ t o  -dcI p~ob1t:ma 
La c r i s i s  e s t r u c t u r a l  d e l  capitalismo ha modif icado  se- 
c i i nren ta  años p e r m i t i ó  l a  expansi6n e i n t e r r i a c iona l i z ac iBn  d e l  
g r a n  conglomerado t r a s n a c i o n a l ,  Conf o m e  se p r o f u n d i z a  l a  
crisis, e l  c r é d i t o  i n t e r n a c i o n a l  e n c u e n t r a  s u  l í m i t e ,  a un g r a  
30 t a l  q i i e ,  si  b i e n  l a  banca mundia l  . p r i vada  du ran te  l a  Gl t ima  
decada obtuvo g rand io sa s  gan.ancias gracias a l  s e r v i c i o  c r e c i e n  
t r ?  d e l  enornie endeudaniiento d e l  Tercer Mundo, e n f r e n t a  ahora  
en su g r a n  cfipula una g r ave  crisis de liquidez. La i n s o l v e n -  
c i 2  de p a í s e s  como i léx ico ,  Brasil, Po lon i a  y A r g e n t i n a  no s ó l o  
indican la neces idad  de un reordenamiento de l  sistema f i n a n c i e  
r o  mundial s i n o  que denuncia  l a  p o s i b i l i d a d  de un c r a c  financie- 
r o  mundial.  
Dirigentes de los organismos f i n a n c i e r o s  i n t e r n a c i o n a l e s  
cano e l  Dr. Johannes Wittcveen, d i r e c t o r  d e l  Fondo Monetar io  In -  
t e r n a c i o n a l  (FMIf, y e l  D r .  Fritz Leutwiler, p r e s i d e n t e  d e l  0% 
co Internacional  de Pagos de S u i z a  (BIS], mani f e s t a ron  q u e  
". . . l a  crisis bancar ia  i n t e r n a c i o n a l  es ahora u n a  posibilidad, 
mucho mayor que en aTim pncriduc , i i idiidab Jciiicii t t mil!: . P i l. .i!l e.',-:-/ 
A fines de l a  dEc;ida tiel s e t e n t a ,  ocho de  los  n ~ - i r i c i ~ i ~ l c ~  
bancos poseían en conj i into  haberes eii e l  extrrm jero ( 1 1 1 ~  a sen-  
dían a l a  colosal cantidad de 249 mil millones de t l ó l n i e s ,  y 
el 58.9 de sus ingresos procedfan de fiientcc cxtranit:ritc ( inr1: i -  
yendo a países d e s a r r o l l  anos tanto  c a p i t a l i s t a s  coirio soci;lJ i S -  
t a s ,  así como de naciorics d e l  Tercer MulidohL/ 2 s t a  c t n p a  se 
esfum6. En el preseiite d ichos  consorcios briricarios st: vcti  ;iin- 
nrizados por.  l a  rediicci.6~1 d c l  f l i ijo de  c a p i t a l e s  ~ r o v ~ r i i c ~ i t r ~  
de los p a í s e s  perif6ricos y l a  f a l t a  de d i v i s a s  iritcrii:!ciona- 
les para hecer frente a l  pago de la deuda ex tér i ia  de 600 i n i l  
rnilíones de dblares en 1982. La s i tuac idn  actual  reclama l a  
renegociacidn.globa1 de los acreedares junto coii l a  de l o s  
prestamistas, pues se dice: "Si pides pre;tado a un banco un 
mi118n de dblares y no se los puedes pagar, e s t á s  en problemas.  
Pero sf solicitas ~ i l  millones de del-ares y n o  los puedes pa- 
gar, e l  que se encuentra en dificultades es el banquero", L/ 
1 .Z 61 p e l i p  de la insolvencia finm'ciera (nueva faceta 
t a  de l a  crisis) 
La crisis c a p i t a l i s t a  a l  inicio de los anos se tcnta  - ca -  
racteriz ada como cr is is  de sobreproduccidn acm~pañada dc un 
A/ 'Tbe Crash oi 19? Ranks  f e c l  thc earth move iinder their  feet ~ T h e  Economis t)octubre 16,  1982. 
6 /  "El endeudmicnto: &Etapa superior del imperialismo? "Brucc 
- Frankliir en Monthly Review. Revista Contextos 24 -30  junio  
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c ~ ~ t .  Jciltc' t l t  dint*i'o iicccs;irio rtc v n l o n z a r -  no tuvo un erecto 
g i - i v e  cii esos  ;iños siiio ~ i o s t c r i o m e n t c .  Fueron los  pofses  s e -  
; n i i n d i i s t r i a l i z a d o s  quienes aprovecharon d icho  excedente p a r a  
I t ) y ~ - a r  t a s a s  de crecirriiento a l t a s :  hI6xic0, B r a s i l ,  Corea, son 
i x j ~ i : i ! , l ~  dc e l l o .  No o b s t a n t e ,  a l  b a j a r  los precios  del. petró- 
l e o  y de Iris materias primas (por  l a  d i sminuc ibn  de l a  demanda 
cih c b l  nicrcrido ili teriiacianal ocasionada por la p o l i t i c a  protec- 
i-ior;ist;i dc los p:iiscs d e s a r r o l l a d o s  y por  la p r o p i a  r e c e s i h ) ,  
! r  S ~ ; L ~ S C S  l l n i i i s d o s  "de mediano desarrollow s e  t rancfonnaron  
iic dcudores solventes en  deudores  i n s o l v e n t e s .  E l  efecto de l a  
cr;sis, e n  consecuencia ,  se h a  reverticlo a l o s  pafses d e s a r r o -  
l l a d o s .  
],o a n t e r i o r  ha conducido a una disminución d e l  comercio 
procedente de l o s  pafses p e r i f g r i c o s  y p r a p i c i a d o  l a  b a j a  de 
l o s  p r e c i o s  de l a s  materias primar - i n c l u s i v e  e l  pe t ró leo-  he- 
cho qiie, agrava  y p rb fund iza  e l  d b f i c i t  de l a  balanza de mercan- 
c í a s  y s e r v i c i o s  de e s t o s  pazses. Por o t r o  l ado ,  e l  r e c i c l a j e  
de L servicio de l a  deuda y l o s  pagos der ivados  de l a  inversi6n 
e x t r a n j e r a  d i r e c t a  a l  e x t e r i o r  agudizan en  un círculo d e 5 i c i t a  
r í o  l a  cuenta  c o r r i e n t e  de l a  ba lanza  de pagos. 
La s i t u a c i ó n  de l o s  paises deuderes  muy pron to  a f e c t a r a  a 
l o s  países c a p i t a í i s t a s  de sa r ro l l i i dos~ ,  que3uchan por e v i t a r  
una mayor profundizac idn  de la crisis. Sin embargo, l a  p o l i t i  
c;i protcccioi i ista adoptada como respuesta a la misma fecesión 
lejos de mejorar la s i t u a c i 6 n  econdmica l a  p e r j u d i c d .  Para los 
pnlses  subdesarrollados ha disminuido el in te rcambio  de sus pro 
du:tos y e s t á n  impedidos de p r o c e s a r  e l  r e c i c l a j e  del f l u j o  de 
<l iv i sas  para hacer frciitc :i sus p:il;os. t Con qi ib v ; ~ i ~ -  ;i p:i2:i~. 3 i 
baja el comercio? es l a  prcguntn sin cantest;ición quc siirj:c i1c. 
l a s  Gl t imas  reuniones de emergencia de los d i - r i g c n t e s  f inaricie-  
TOS. 
Ante e s t a  s i tuac i6n  dramstica de los p a í s e s  de l  Tercer 
Mundo, los ministros de f inni izas  de Estados U n i d o s ,  I n q l n t c i  r a ,  
Francia, Jap6n y Alemania Occidental  se reunieron en rraril:frii-t 
para t.antar medichas d r á s t i c ; ~ ~  que evitasen e l  colripso ccori6ni ct? 
niundial 3 f i n a l e s  de 1982.  La i den- c:eiitr:rl cle 1:i reiiiii bn fiit- 
aumentar en 5 0 %  las dcnaci unes 81 Fondo blonet nr'i o Ir i  t c  r i i ac i  oii- i  1 ,  
h as ta  alcanzar 90 mil milloncs de dólares._s'/ Los b;iiicos p r i -  
vados debe.r%n seguir ayudando a sus clientes, quienes t a n  s d l o  
necQsftarán 80. mil niLlones de dolares para hacer frente a sus 
def i c i t  en 1983. Sin mbargo, 19 a u s e ~ c i a  de l o s  pr6;tmos ocg 
sionara un a$uste en Las economfas, traducido en una disminución 
de las iiirportaeiones. Esto ocasionará un efecto de doini.ni6 en 
Ibs paises desarro l lad~s .  En el caso de Estados Unidos agrava-  
rs  el desempleo, pues e l  40% de l a s  exportaciones de e s t e  p a f s  
se canaliza a las naciones subdesarrolladas. 
E l  creciente interés de los ejecutivos de l a s  f i n a n z a s  i n  
ternacionales %en tmar medidas inmediatas ante l a  cr is i s  mues - 
t r a  l a  gravedad de la s i tuacibn.  La'decisi6n de DonaXd Reagan, 
Secretario d e l  Tesoro de lo s  Estados Unidos, de incrementar l a  
ayuda a organismos como el Bsuaco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, pone a prueba l a  ineficleate ?o l i t i ca  de l a  Casa 
81 "Running I h a r t o f w e e k  diciembre 2 0 ,  19 82 
-
U1;iiic.i Iwbr  rccupcriir c l  l i d e r n z g o  mundial. El p c l i g r o  de la in_ 
s o l ~ c n c i n  es una amenaza abierta en l a  carpeta de los hanqueros 
i n r e  nirici onales .  T a l  e s  l a  d i syun t iva  que  p r e s e n t a  Mgxico. 
1.3  Cai.ricterísticas del ciclo de expansi6n en l a  década d e l  
s e t e n t a  
- 
E l  resquebraj m i e n t o  del s i s t ema  monetario i i i t e rnac iona l  
e n  agos to  de 1971 - a l  d e s l i g a r s e  a l  d6lar de l  oro-  provocd l a  
desviación de l o s  t i p o s  de cambio de l a s  monedas europeas y d e l  
yen japonés y l a  necesidad de v a l o r i z a r  una masa f l o t a n t e  de dL 
n e ~ o  mundial que fue de inmediato atroida por  el mercado del e E  
rodblar .  Este mercado, en form-acibn desde p r i n c i p i o s  de l a  dé- 
cada pasada, fue  e l  punto de axrgrique para l a  expansien de l a  
banca t r a snac iona l  y privada a l  s e r v i c i o  de l o s  i n t e r e s e s  de l a  
produccibn t r a s n a c i  onal.  
En el afio 1973 se inició una extra.cci6a cons iderable  de 
p l i i sva l í a  de los pa íses  subdesa r ro l l ados  ante  l a  b a j  a tenden- 
c i a l  de l a  tasa  de  ganancia  de lis empresas t r a snac iona le s .  
Las c a r s c t e r f s t i c a s  i n i c i a l e s  qu,e conformaron es te  c i c l o  
' L 
en función del reordenamiento fin'anciero pr ivado i n t e r n a c i o n a l  
fueron: 
1. La banca t r a s n a c i o n a l  toma preeminencia sob re  l a  ban- 
ca o f i c i a l ;  l o s  banqueras se asoc ian  en sindicatos i n t e m a s i o n =  
les y se forman consorcios banqueres; se establecen cen t ros  f i -  
nancieros  internacionales en parafsos fiscales. 
2.  El reciclaje de fündos provententes d e l  mercado de 
eurodálares, acrecentado por c 1 cxccdcnte orin,in ;ido de los jn - 
crementos en los precios d e l  petr6le0,  rec i rcu ínn  entre  l o s  par 
ses con facilidad y sol tura.  
3 .  Los f l u j o s  d e  c a p i t a l  provenientes c l c  banco!: tr; isn;i-  
c ionales se canal izan a pa í se s  priori tarios  eit e l  rcordenanij e z  
t o  de l a  produccidn trasnacional .  Principalmente a p a i s e s  1:- 
deres d e l  proceso indus tr ia l  en América Latina,  como kléxj co, 
Brasi l ,  Venezuela, Argentina, pero también a paí ses  s o c i a l i s t a s  
como Polonia, tlungria, Cuba. 
4, Se genera e l  f l u j o  de capitales  de, ganancia, que per- 
mite profundizar la dependencia y las contradicciones del cap i -  
talismo en los paLses deudores. El servicio de l a  deuda d e l  
Tercer Mundo &ece exageradmente profundi4ando e l  d g f i c i t  de 
los gaxses deudores en forma constante. 
1 . 4  Dependencia igual a endeudamiento 
Es asf como en e l  marco d e l  "nuevo orden económico i n t c r -  
I 
nacionalv1 l a  dependencia se profundiza. E l  endeudamiento h a  11% 
gado a niveles j a S s  inimaginables hace d i e z  aRos por p a r t e  de 
l a s  instituciones monetarias responsables del manejo de las fi- 
nanias internacionales como el Banco Wndia l  y e l  Foiido bloneta- 
rio Internac5ona3. Para f iaa les  de 1982 l o s  pa í se s  subdesarro- 
llados alcanzaron un nivel endeudamiento de S29 m i l  millones 
de delares .x/ A dicha cantidad l e  correspondió una amortizacibn 
q l  *'La deuda externa y el prelema perranente8' Revista Finan- 
zas ,  y I&sarrollo,marzo 1983, Volwsn 20, n h e r o  1 
tic f t ~ i ; i t ~ c i  31- importaciones y cub.ri r e l  dbf-i c i t  de 1;i b a l a l i z a  1 
dc ~;I! :os  de los  p a i s e s  subdesarrollados provoc n.do por l a s  inani 
Cestncionec de l a  c r i s i s ,  ha creado l a  neces idad de r e n e g o c i a r  
los p ~ * é s t ~ m o s  a periodos de mediano y largo p l a z o ,  i~ idependie f -  
tc,ncritc que l a s  t asas  de interés en l o s  mercados i i i ternaciona-  
les tuv ieron  un proinedio que varió  en cerca de 26 por c i e n t o  
con t tndcnc iüs  a l  a lza .  
C;iL>c d e s t a c i l r ,  e n  prinier lu ,q t i l ,  que cerca d e l  6 4  por c ien 
t c ~  Jcl to t  rii  dc l a deuda e x t e r n a  de los pa í se s  siibriesarrollados 
sc8 coricctitrri c n  1.3 graiides prestatarios. Dc e s t o s ,  se i s  son ex  
p01.i adores de manufacturas: Argentina, Brasi l ,  I s r a e l ,  Lorea, 
.r 
España.  Yugoslavia, y cinco son exportadores de petróleo: A r -  
g e l  i a .  Egipto ,  Ini lonesia ,  hiExico y Veliezhie1a.O En segundo 1% 
4 
p a r ,  es iruporlaite mencionar que l a s  dos terceras partes d e l  
enJeud;iriii elite d e  los 1 3 ruayores deudores, s e  encuent-ra en ma- 
110s de g riirides bancos trasnacionales pertenecientes a coriglomg 
rados del c a p i t a l  f inanciero  internacional. fi/ Para s e r  m& pre 
cisos, e s t o s  soii: Chase Manhattan Ltd. , Citicorp International  
Rank i ,td.  , Morgan Guaranty Trust, Bank of h e r i c a ,  de origen 
norte americano; Bank of Tokyo Ltd. , Sumitomo Bank Ltd. , Mitsui  
Bank Ltd. , Mitsubishi  Bank LÉd., Credit Bank of Jripan L t d . ,  ja 
+ 1 O /  World Bank'. Borrowing in international markets .Washington, 
- a. c. U.S.A. 1981 
1 1 /  Opus Cit. 
-
ponescs; Dcutschc Bnnk A .  G. . Vhkstrktitsclic 1.anilwbnnk 1;: r l i ze l i  t r:ilc . 
Drcsdncr,A.G.,~alcmmes; ademfis se cncucntr;iti de c r j ~ ~ ~ !  f r ; ) n ~ $ c .  
suiza y canadiense, aunque hay 5rahes y algt inos rnexic,~nos cte e-  
casa imp0rtanc.i a . s /  
1 . 5  El endcttd-i_iento y el d é f i c i t  corriente de l o s  p:~í;c.s s u b -  
L 
desarroil ados , 1 970-1  980 
Lo "ayuda f i n a n c i e í a "  es l a  e s t r a t e g i a  impiementadrt. p o r  
e l  c a p i t a l i s m o  monopolista  de Estado a travÉs de los Sancns  taxi 
t o  m u l t i l a t e r a l e s ,  b i la tera les  y t rasnac ionn~es  come o f i c i a l e s  
para resolver los problcjniis de 1 a acumulación -en t c n d í d : ~  coini-, 
rcproduccibn de c a p i t a l  y de inoclo específ icamente :ripitr!lic:t ;q 
de producci0n- .  E l  t ra f i co  d e l  d inero ,  concebido como nredio ilc 
pago, equivaiente general e instruneiito de intercambio i n t e r n a -  
c ional ,  necesita a n i v e l  Institucional resolver los problenias 
de liquidez para finmciar el d6f ic i . t  de l a  balanza de pagos d e  
los pa'fses a través' de p o l i t i c a s  de ajuste suger idas  por e l  Fok 
do Monetario Jnternacional; impone coadyuvar a un comercio i n -  
ternacional mOs f lu5do que permita l a  v a l o r í z a c i b n  de 1r;s mer- 
canciac exportadas de los p a i s e s  industriales , afectadas  por Za 
carrera Cien t í f i co - t ecno lbg i ca  gue desplaza mano de obra y agr? 
va el desempleo. Por otro lado, el reciclaje de los fondos y 
la  necesidad de pagar srucho m á s  por el uso del  mismo c a p i t a l ,  
t i ene  un efecto nada alentador para los pueblos y naciones d e l  
Tercer Mundo; el dinero se encarece, mientras la entrada de d i  - 
\J i . i j i  p n r  e x p n ~ - t  .iciot)cs c s  I ' , I ~ . :  vcz menor, rest .r ingl6ndose 1 a 
4 c:iyaclJnil dc :iciiinulación dc 10s Estados en d e t e r i o r o  d e l  i n g s g  
s o  !icr(-?¡pita d c  siis h a b i t a n t e s .  
i 
Las p t ~ b l i c a c i u n e s  de t i p o  o f i c i a l ,  a l  reseñar e l  p r o b l e -  
iii:i 1- uliic:irlo en l a  s e l e c t i v i d a d  de c l i e n t e s  coino México y 
d r a i s  i l ,  criyas d e u d ~ s  se encuentran centralizadas en manos d e l  
calbitz l  fiiirinciero internacional, dan la pauta necesaria  para 
se f ía lar  e l  papel  que v i e n c  jugando el endeudaniierito en l a  va-  
1. i jrisacíCn d e l  capital :I n i v e l  muncIia.1 y las carac tcr í s t j  cS:rs 
d e  13 ricurn~lacibn conformada en  los  países  de "nuevo desarx-o- 
110 indiistrial". E l  "redespliegue industrialqL Lt/ de l a  d é -  
cada d e l  setenta p " l a  reorganizacióq trasnac ional  de l a  pro- 
~lucc.iijn s ipri i f , ica hoy cada vez más, que la supervivencia  d e  
S i in;i empresa selo puede garantizarse mediante el desplazamien- 
- t o  de l a  produccien hac ia  las zonas de una mano de obra mas 
* bal-ata y disciplinada", en l a  que llam~imos aliora "iiueva d i v i -  
sicSn internac ional  d e l  trabajo". E/ 
El Cuadro No. 1 , Financiamiento de los d é f i c i t  corrien- 
t e ! ;  de los países  importadores de pctrbleo 1 9 7 0 - 1 9 2 ,  muestra 
cómo el "£inanciamiento al  desarroífd'~ o endetidamiento va de 
I j T W k d e s p l i e g K  i i i d u s t r i a ~ a l g u n o ~  cieatf f icos  sociales han 
7 
observado una nueva indus tr ia l i zac ibn  en paf ses como Corea, 
Taiwan, Heng Kong, Brasil  y México en l a  década d e l  sesenta. 
J,a atribuyen a l a  expansi611 del capital  de los passes  desa- 
rro l lados  en l a  búsqueda de una naygr tasa de ganancia bajo 
los  efectos de l a  crisiq estructural d e l  capitalismo, C,F .  
* Vease Vuskovi r, Pedro . Revista de ~ o i e r c i ~  Exterior, 
co. D. F. diciembre de 1981 
19/ F. -~r?!bcl- ,T. Heinrichs- O. Kreye- 1981. La nueva divisibn 
- internacional de l  trabajo. Editorial S i g l o  XXL 
Financiamicnto de I cs déficit corrientes Jc 1 os p:Gst.r; 
(miles de mtllcncs de dSlnrcs coi-ríivt-r.1 
r ---- - -- e---.-. y - - -- -- - . - - 
1970 1980' 
-- 
~ u c n f  as corrientes 
iEficit de recursos 8 -65.- 
, k,wsasde Tos trabajadores 2 . 3  16.7 
I':icos dc iiitcmscs 1.4  -22 .5  
altas b3j;ls altrts i ~~ ! : i s  
--- - - .. - -  
0 t k s  transacciones coi-rien 1 tes. -0.7 
Saldo en cuenta corriente 8.6 
Firrábciaclo pur medio do : 
C~rríentes netas de capital 9.1 
AQD: 
Donacioms 1 .O 
Pdst<.ano'; Conoesiomrios 2.1 
Tot rrl 3.1 
Empr6stitos a nrediarlo y 
largo plazo 
Gditos ofldales a la  
expor.taci 6n O .  S 
iati tilaterales O. 5 
Privricbs ' 3.4 
Total 4.3 
privada d i r e c p  
emptéstitos a arto plazo 0.5 
a. Estimaeón. 
b. El sigm ( 0 )  equivale a auoento. 
m: &o No. 5.3 ~po;tacioms Je petróleo: financianiento de los de- 
ficit corrientes, 1970-90. Infmae c&l Banco Mundial 1981 Washington, 
D.C. EW. 
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4:  r i i i  l in i l lc ines  d e  dól;ires eii 1970 a 301 m i l  mil lones en 1980 
y i l e g n ~ - 5  a 1 , 0 4 7  i n i l  millones d e  delares para 1990.  
' E I  cnoniie endeudamiento en que incurrirán lo s  p a í s e s  
i~iiportadores de p e t r ó l e o  -según l a  mencionada proyeccibn-  de j n 
;i 1;is ii:iciones s i n  ninguna p e r s p e c t i v a  de desarro l lo  en b e n e f i  
ct o d e  sus p u e b l o s ,  aunque se les o t o r g a r a n  mayores préstamos 
co~icesioriaríos,  donaciones y c r 6 d i t o s  de  orgnnisinos f innncieros 
i n i i l t j  l a t e r a l e s .  Estos profiindi zar511 l a  depende~jci-a,  ya  que e l  
: ;crv ic io  de la deuda en re lac idn a l  producto nac ional  bruto ,  en 
porcen ta j e s ,  fue de 1 . 2  en 1970 y 3 . 9 %  en 1980;  y cohtinuara en 
3 .  3; p?ra 1990.  
L a s  p r ~ i c i o n e s  sobre l a  c irculac i6n del dinero para be- 
nc f i  c i a r  el d é f i c i t  corriente, con sus extracciones correspon- 
dientes d e  pl:usvalí .a,  niegan de antemano las p o s i b i l i d a d e s  d e l  
Sur de alcaiizar e l  Bxi to  en su lucha por un *'nuevo orden econo 
n i  co in ternac ional"  que promueva l a  independenci a econóni ca 
r e a l ,  que-cree condiciones materiales y e s p i r i t u a l e s  y un n i v e l  
de v i d a  de l a  poblacibn a l a  altura de las conquistas  contempo- 
nea5 de l a  c i e n c i a  y l a  técnica. E/ 
1 . E l  caso de M6xico en e l  contexto financiero internacional 
El aAo 1982 fue ,  para l o s  banqueros i n t e r n a c i o n a l e s ,  e l  
i n i c i o  de una serie de resquebrajamientos y dolores de cabeza, 
donde bléxico surgi.6 como lírlor de los pnfses insolvcntcs ri en- 
-1 Castro Huz, Fidel .  "Segundo Congmro de los Economistas 
del  Tercer ltundow. D~scurso de Inaguracián, La Habana, Cuba 
d e l  26 al 30 de abril  de 1981 - . .  
cabezar el movimiento de i .1 iquidez esperndn por  los  magos tic 
las f inanzas desde hace tiempo, MGxico, e l  gran deudor, sc  tc? 
na de un momento a otro en in s o lven te  t o t a l ,  r e s u l t n d o  de unti 
crtsrs de recirculacián por l a  f a l t a  de d i v i s a s  riecesnri:ts para 
hacer frente a l  servicio de s u  deuda. 
MBxico tiene colocado cerca de l  70% de sil deuda externa 
en dos grandes bancos norteamericanos. En caso de que se d i e r a  
una moratoria, esto harra derrumbar el decantado s i s tcn~a  moi lc t -  
r i o  internacional, cuyo equivalente general e s t a  basado en el 
b i l l e t e  dBlar s i n  ningdn respaldo morre-t ario.,  Sin emb argo, hay 
otros parsqs que incluso ya entraron en l a  misma s i tuac ión .  1.0s 
bancos d e l  planeta han intentado saluarlos de inmediato; ta l  
fue e.1 caso d e ' ~ o l o n i i z  y Turqrfa y ,  es tntpbien, el de Bras i l  y 
Argentina que en estos n&ntos rknegaciaron su deuda para evi  - 
tar caer nuevamente en el cfrcufo de una situación gravosa para 
el pafs y el mundo. 
La s i tuac idn  actual de Mexico es resultado tle 'una r e so lu -  
cien correspondiente a l  reordenamiento de l a  produccidn t rasna-  
cional.  Por un lado, e l  capital bancario, desde mediados de 
los setenta, empez6 a prestar enormes sumas canal izadas  hacia 
e.3 p e t d i e o  en su aEBn de llegar en e l  futuro a saturar I n  de- 
manda de los palses desarrollados y, ante l a  enorme o fer ta ,  m 5  
. 
nipular l a  baja de su precio; por otro lado, se manifestó l a  
n e c e s i d ~ d  interna d e l  Estado de proseguir e l  proceso dc a c u n n ~ l a  
ci6n con un grado mayor de legft imtdad ampliando l a s  p o s i b i  l i d -  
'8Q 
des de trabajo y de cmcimiento d e l  producto. El aparato pro-  
ductivo silf.+ uno distorsidn y se petrolizb todo el ambiente. 
! ~ r  !-o f i ieron l o s  ba~iquei'os in ternac ior ia les  los que también p a r t i  
.; 
r i y a r o n  en el juego, a partir de l a  -0btcncibn de grandes ganan- 
8 La b a j a  d e  los  p r e c l o s  de l  petróleo y de l a s  materias  prL 
tila:; de p u n t a  de los pai ses  subde-sarrollados prop ic ió  l a  i m p o s i -  
b i l i d a d  de r e c i r c u l a r  las mercancías ,  i n c l u i d a  l a  mercancía d i -  
iicro. De nueva cuenta,  l a  coyuntura i n t e r n a c i o n a l  es desfavor2 
ble a los pa í se s  d e l  sur. 
Al declararse insolvente Méxtco? recibió del 'Banco I n t c r n s  
c iona l  de Pagos 1 800 millones dólares a f i n a l e s  de agosto ,  
mic . i tras  se conseguía e l  préstamo d e  5 000 m i l l o n e s  de  dó lares  
provenientes  del Fondo Monetario Internacional. La Banca Trasng 
c i o n n l ,  por su parte ,  d i 6  consentimiento a-un préstamo de S 000  
L 
m i l  lones de d6lares. S/ La carga de una deuda de más de 90 000 
ailloncs de d ó l a r e s ,  un servicio correspondiente de 20 000 millo 
# 
rtec de dalares y una in f lac i6n  de sias de .1009, es uno de l o s  prg 
meros problemas que e l  régimen de Miguel de l a  Nqdrid t i e n e  que 
enfrentar. 
Ante estos  problemas, se evidencia- que l a  Nacián e s t á  en- 
vuelta en la e s t r a t e g i a  de la gran corporacidn t r a s n a c i o n a l ,  en 
e l  reordenamiento de áreas prioritarias a favor d e l  proceso de 
l a  reproduccibn g l o b a l  d e l  sistema. E l  nuevo orden intemacio-  
n a l  en funcionamiento ha implernentado e l  "redespliegue indus - 
C t r i a l "  para implemcntar el neoc~lonialisa~. Por e l l o ,  e l  ende% 
., 1 ' 
1 d Excelsior, 2 de marzo de. 1983 
.a -
damiento no s61o es importante en l a  ext f i icc ibn  de ~ ) . i ~ l s v : ~ l i a  
que se continGa ob tenielido dc países rcntiiblcs corno- Eléx j co, 
sino que la canalización de los créditos bloquea un. desarra- 
110 aut6nomo en beneficio de las niasas populares y ahonda l a  
dependencia en funcidn de una mayor interdependencia entre 
Sur y Norte, 
n. i ! .  tlor t : i n to  el d ó l a r ,  en su c a l i d Z d  de dinero  niuridial, 
r , i n t i . : 5  iic s S l o  la expansión d e l  cmercio  y de l a  producci6n 
i?idi is  t r i  n l  sino l a  centralizacidn de nrandes concentraciones 
La emisión de ddlares permití6 l a  recirculaciGn de mercan- 
c i a s  r e s u l t a ~ t e s  de uno oferta c r e c i e n t e  d e l  aparato productivo 
norteanier'icano, europeo y japonés.  Pero e l  respaldo oro no c- 
ci6  a l  mismo ritmo que l a  emiskdn de bi l l e t e s  y el dólar se de- 
v ~ l t ~ ó  sin que l a s  autoridades monetarias del FMI p.usieran reme- 
dio alguno. La moneda-crédito-dólar expandi6 l o s  medios de pa- 
go ,  se fundó e l  nlercado del eumdolar  y ,  pos ter iormente ,  l o s  
países  fiscales. Una masa de d6lares f lo tantes  quedó de repez 
t e  sin ningbn resplado. 
E l  presidente Nixon desligd el ddlar del oro a l  no poder 
hacer frente a las  salidas d e l  metal a l  exterior ni a la fuer- 
t e  especulacien de los  banqueros internaciohaies favorecida 
par l a  devaluación del d d l a r  frente a l  oro y a otras monedas 
europeas y el yen japon6s. Posteriormente, e l  elevado incre- 
mento de precios d e l  petr6leo a part ir  de 1973 provocd una ex- 
o 
pansián de f lujos  fSnancieros masiva en e l  mercado eurodólar. 
Ij 
, j  
! 
a. Expsiisi6n de l a  banca trasnac ioni i l .  
b .  Exparisiiin de lo;$ f l u j o s  f inanc ieros .  
c .  Aumento paulat ino  de l a  t a s a  de i n t e r e s e s .  
d.  Aiimento del endeudamiento y servicio d e  l n  deuda. 
Esto se da en b a s e  a f a  concentraci61\  cciitr:.liiz;iciBri 
del c a p i t a l  dinero y a l  fortalecimiento de l o s  bancos sobre 1 ; 1  
industria.  Estructural.mentc, c iertos  prtZscs erig:trzaii sus eco-  
nouilas en forma definitiva con el gran c a p i t a l ,  haciendo p o s i -  
b l e  un mayor grado de dependencia entre el c a p i t a l  jnonopolis t a  
y el Estado. 
La s i t u a c i ó n ,  a part i r  de los primerps años de la década 
del ochenta, se agudiz6 sobre l a  base de una creciknte" conceri- 
tracidn y centralizacidn d e l  crgdita en el marco de irn proceso 
) 1 
de internacional i z 3 c i  h. 
1. La b a j a  de los  precios del .petróleo a niv.el .  mundial  
provgca el descenso de l o s  patrodalares que habían 
si& valorizados en el mercado de eurodivisas.  A l  
! I  . 
bajar los' precios,  los países exportadores de pe-  
tr6leo reciben mefibs divisas' y de j an de yag ar el 
servicio de l a  daada (el caso de México) o dejan de 
invertir en los pandes ban;os y disniniiyeii los f u -  
turos activos prestables ( los  p a i s e s  árabes) .  
2. El incremento de l a s  tasas de in terés ,  en su earre- 
ra por defender cl valor d e l  dblar  a n i v e l  i n t e r n a -  
c i o n a l ,  provoca li~itaciones y encarecinietito d e l  
cr6dit-a. Posterismnta.,  a f ina les  de 1982,  coino 
Gnica alternativa,  se provoca el descenso de las 
t n s . : s  de i11fet-6s para hacer frente a i a  reccsiáii de 
ese año e i~ ice! i t ivar  l a  producci6n a n i v e l  mundial.  
3 .  El servicio de la deuda, a f a l t a  de una renegocia- 
c i d n  coherente con las necesidades de desarrollo 
autónomo de l o s  pafses,  sefwelve impagable pues 
crecc m5s que el PNB. Aunque los planes del Fondo 
Monetario internacional f a c i l i t a n  l a s  inversiones 
ex trtirijeras dlrectes, 6stas rec irculan  e l  dinero a 
sus c;isas matrices y no a l  gobierno responsable de 
l a  deuda. 
2 .1  12asi1s de 11nterZz- 
EI  riiinicnto de i inancinri i iento  por parte de los bancos privados 
juihto con el a l z a  de los t ipos  de i n t e r b s ,  han incrementado l a  
carga para atender e l  iervicio de l a  'deuda. ' par te  d e l  amento 
que Iia de pagarse en l o s  t i p o s  de i n t e r e s  es una prima por la 
r ' 
i n f  lacibn. Pero en los  últimos afios, incluso l o s  tipos de in- 
terés corregidos para *tomar en cuOnta l a  ' inf lac ión han s i d o  mas 
a l t a s  que l a s  d e l  decenio 'de 1960 y principios de 1970. Adenás, 
si bien la prima por l a  infiacibn edarpenta l a  erosidn de l  valor 
real de l a  deuda pendsente, cuando se. 1s Combina con el acorta- 
. . . > .  
miento de l a s  vencidicntos medios.agrava l o i  prob!&mar del ser- 
Los vencimientos k e ~ i o s  se accrrtamn' de 10 d i o s  en 1970 a 
12.7 anos en 19'80, s i  bien los plams de %es pr6stamos de fuen- 
tes'oficiales (24 d o s )  y privadas CSallos) se mantuvieron prgc- 
ticamente iguales  durante todo el periodo. En consecuencia, el 
elemento de donaciún en l a  deuda de los países en desarrollo 
disninuyd de 31.81 en 1910 a 6.31 en 1979, y la proporcidn co- 
rrespondiente a l a  deuda eli condici.ories concesionar ias en t.: 
t o t a l  se redujo dc 39% en 1970 a 2 3 . 0 %  e n  1979 .  
Los t i p o s  de interEs m6s a l t o s  y los  vencimientos a p l a -  
zos m Q s  cortos signif icar011 que c l  aiiniento dcl  cndeutinmientc~ 
brutb entre 1970 y 1980 no se ttmndujera en un incrcmciito cciinpn 
rable en l a s  transferencias netas.  En 1970, ciescontnd:i l a  nmoC 
tizrrci-in y los pa;!os OC los in tereses ,  se d i s p o n í a  d~ un 43"0e 
los fondos cn préstamos p:Ira efectuar iaportnci ones. ): atinient 31. 
l a s  reservas. Esa proporcidn se e l c v d  a c a s i  5 0 ;  e n  1 9 7 5 - 7 6 ,  
pero -en parte como resultado de l a  refinaiiciación dc* l a  deuda- 
habfa bajado a 4Cl en 1978. La desaceleración en materia de c.b 
tenc ih  de prdstainos combinada con el' alza de los t ipos  de i n t g  
r6s h i o  que 'ésa rcleci6.n bajara a apenas 22% en 1.980. 
a. LPS t ipos  de iriteres variables 
Con los desajustes d e l  sistema ionet ario internacional 
ocurrido a principio- d e l  setenta .y  l a  f l o t a c i d n  d e l  dálar como 
naneda clave d e l  sistema, 10s tipos de cmabio de las moned:is y 
l a s  tasas de inturbs se volvieron flstantes; l a  in f lac ión  hizo 
Este sisteenia de tipos de intmrrh flotante -que se expre- 
a3 como UR Pargen p r  encima de &o. tasa de oferta interbanca- 
. 
r5a dwLaadres (LIBOR)- 171 penrltj6 que los bancos ofrecieran 
necosarfgnrenta a mejor p l a w  s i n  .exponerse a los riesgos de lo s  
riesgos los cambios. en los t ipos  de interes a corto plazo.  
1971 -1 981 
. - -*-- - 1 
1971 1 9 7 2  1 9 7 3  19'4 1 9 7 5  1976 1917 1 9 7 s  '979 1 9 3 U  19d1  , ' :S{;  
------.- -- 3 
,Tasa prima 5 . 0 1  5 . 3 0  8 . 0 0  10.30 7.90 6:80 h.ÉO 9.111: . 1 5 . 2 -  1q.83 C ~ . C . \ '  
- - -  -- 
C1 prondqtico de un rcpunte en l& tasas de i n t e r e s  tiene sii runJLmento en l a s  s iquientes  
consideraciones : 
1 )  Que a part i r  d e l  segundo tercio de l a  década del s e t e n t a  c l  n i v e l  de l a  t a s a  priiiia < a -  - 
A 
s6 a depeqder nq tanto del v a l o r  de l a  tasa Libor como de l a  tasa  de inf lacidzi  nortc- 
m a n c i r i ~ a n a ' ~  de l a  $ $ $ i C i 6 ~  d e l  ddlar  e n  %~s'~mercados c n n b i a r i o s ;  cs  d e c i r ,  p a r 6  J. d e -  
pender en mayor grado del manejo de ia p o l í t i c a  monetar ia  iic i n  Reserva blundiál. 
2) Que e l  d 6 f i c i t  pres&puertal norteamericano en e s t e  a50 rc3asar5 los 100 mil m i l l o n e s  
de dólares, l o  que indudablemente ge'yrará una fuerte cmpe tenc ia  por les fondos p r e z  
tables entre e l  y l a s  corporacikjnes . 
3 )  Que se  mantiene l a  férrea d e c i s i 6 n  de reducir la tasa  de i n f l a c i ó n ,  l o  que equivale  a 
ap l i car  una p o l i t i c a  monetaria as t r i n g e < t e ,  l a  que a l  cont r u l a r  e l  crecimiento d e l  c i z  
culo p'ropiciará p e r s i s t e n t e s  problemas de l i q u i d e z  en e l  mercado 
4 1  Que podrla  i n t e n s i f i c a r s e  l a  demanda de fondos p r e s t a b j c s  (dólares)  en e l  euromercadc 
debido a los  crecientes d e s e q u i l i b r i o s  de kalanza que padecen tanto l o s  paises subde- 
sarrol lados  no pé t ro le ros  como l o s  propios países indus t r i i l i z a d & .  
FUENTE: Banco de bléxico, Informe Anual 1951 
A f i n a l e s  de 1979, Los 33 p r i n c i p a l e s  pal'scs pi .est ; i t i i i . i~s  
lPen d e ~ a r r o l l o * ~  sumaban un to ta l  de dcuda de in ter6s  varí able 
del alrededor de 180 000 mi1,lones inc lu ída  l a  dcudn a corto 
plazo.  Por cada punto porceritual de aumento en l a  trisa de b a s e  
[por lo general la LIROR) , e s t o s  33 pa f se s  afrontaron C.argos 
extraordinarios en razón de intereses de aproximadainerite 1 890 
m i l l e n e s  de ddlares por afio. 
La LIBOR ha sido i n e s t a b l e  durante l o s  Gltimos r i c l ~ ~  : i f i ~ c ; .  
Duraate la mayor parte de ese periodo se ha maiitci i idn por  dct.3- 
j o  de l a  t a s a  de i n f  lacien de los principales  p a í s e s  i r i i l i ~ s t r i n -  
a 
les,  de modo que los  prestatarios se han benef ic iada de  t i p o s  
nqgatiwos de i n t e d s  real. Pero en un periodo de creciente in- 
f lacibn, los prcs t s i r tbs  hui estedo mejor protegidos contra la 
iriflscf 6- no COR la dsqda .a tipos de intergs  variable 
que con la de tipos fijos (v6as.e cuadro No. 2 ) .  
b. Endeudamiento a t i p o s  de inter&s variable 
Para finales de 1979,  cerca de l a  tercera parte de  l a  de: 
de de los peZ:ses sssiindustuiali'zados estaba contratada a tasas  
de interes variable.  Este hecho, resulta dc l a  creciente i n f l a  
c f b  a n i v e l  inteniacf mal, prmite que dichos paises  paguen t- 
sas de rentabil idad l o  suficientemente aatas. Esto se. r e f l e j a  
en que una gran pafte d e l  excedmte creado a n i v e l  nacional pasa 
.a  mapas de l a  banca trasnacional sin haberse transformado en i r 1  - 
fraestructura o mejores niveles  de vida. 
Los presteitarfos impartadores de petrbleo, tienen cerca 
de 111.1 ni1 millmes ds diblaras coatratedos a tasas de interés 
l . .  1 . 1  : i h )o .  ! i i  '. 1 L , ~ S O  r l c .  M e x i c o ,  e s t e  monto al cnnzn a c a s i  30 
C 
1 . l ~  : ioiies $10 d6l . i rcs;  e s  d e c i r ,  e l  90 por  c i e n t o  de su deuda tic 
t i c  iin s c r v i  c i o  ir i lcict ite  ( v e r  ciiridro No. 3 )  
1 
P 
:. 2 [ : t i  COL.  rCcl i  t o s  
-
I,os c r é d i t o s  o torgados  desde l a s  f i l i a l e s  de bancos esta 
qloiinidenses en Eiiropn enipe z aron a denont inarse  des de mediados de  
10s s e s e n t a  cono curocrédi tos  p roceden t e s  d e l  mercado d e l  E u r o -  
tl6lnr. LijcI~a mercado t i e n e  s i l  o r i g e n  en que  algunas j n v e r s i o -  
n c s  nortcalner icanas empezarori a d e p o s i t a r  l a s  gananc ias  o b t e n i  
d, i .  cn L i i r o ~ a  z1.i bancos  f i  l i n l e s  de nor teamér ica  o bancos alen15 
i ics,  s u i z o s  y f r a n c e s e s .  P o s t c r i o m e n t e ,  a l  intplaiitar Johnson 
rncdidas p a r a  r egu la r  e l  d d f i c i t  de l a  ba l anza  d e  cap i ta les  en  
1 9 6 4 ,  d i c h a s  gananc ias  no r eg re s a ron  en forma c u a n t i o s a  a Esta 
dcs U ~ i i d o s ,  s i n o  que formaron un fondo e x t r a - f r o n t e r a s .  E l  iner 
r;i40 del  e i i rodóla r  'está formado por monedas p r o v e n i e n t e s  de 
Furopa qi ic ,  en c i ~ r t a  forma,  se depos i t aban  en bancos f u e r a  d e l  
c ~ n t i n e n t e .  De 13 misma forma, en  e l  á r e a  d e l  Sudes te  Asiático 
SÉ: fgrnió el mcrcado b a j o  l a  ég ida  d e l  yen j-aponés. Las monedas 
f u c ~ o n  adqu i r i endo  una c i e r t a  independenc ia  y se crearon cen-  
tr,,s financieros en  ciudades como Singapur ,  Hong Kong, Beirut y 
Kuwait; incluso,  en Panamá, Bahamas y e l  Gran Caimán en América 
Lotina.  
Coiiforme l o s  precios de l  p e t r ó l e o  sub i e ron  en  1973-1  9 7 4 ,  
l a s  grandes fortunas de los paises árabes se d i r i g i e r o n  a aumcn 
t a r  e incluso dar  f u e r z a  a es ta  masa de  dólares extra-frontera. 
E l  mercado d e l  Eurodólar creci6 en l a  d6cada del setenta en cey 
CUADRO o 3 
Bndcudamicnto a Tipos  de In te rés  V;ir j .ahle n F i n a l e s  (te l 9 7 ! i  
(miles de millones de  d ó l a r e s )  
total de deuda a Activos en 
tipos de inteds  divisas 
Principales  prestatarios  
de los  mercados f inancieros 
Paises semiindustriales 
De los  cuales; Argentina 
Brasil 
Rep. de 'Chile 
Turquía 
Otros paPses de los 
cuales: Colombia 
1 Costa de Marfil 
1 Filipinas I Marruecos 
Expor t g d o ~ e  S de p e t r -  
México 29.6 
I * 1 
PUENTE: Informe sobre el desarrollo mundial 1981,  Banco 
Mundial ISSW 0 271 -1  737. 
La gran mayoría de los créditos fueron absorbidos por los 
paIses  de mediano desarrollo indus tr ia l ,  pero también los go- 
biernos de naciones desarialíadas y grandes compafilas t rasna- 
c io~ta los  hicieron uso de dfcho mercado hasta principios  de 1980. 
Uc repente, l a  recesibn internacional imposibilitb l a  recircvrlg 
cj6n de divisas de ciertas compañías como l a  Afg-Telefunken e 
incluso  ciertos bancos peguefios c m o  el Banco Ambrosianu de @ r i  
gen i ta l iano .  Por otra parte, l a  "guerra de las precios de pe.- 
tr61eow ocasiond l a  d i s ~ i n u e i b n  de d i v i s a s  no ~ 6 1 0  en tanto ac- 
tLvos en el mercado internacional da dinero s ino  por l a  d i f i q  
t n d  dc pago de dichos pr&stamos. 
En el cuadro siguiente se observa cómo han crecido los  
eurocréditos en l a  década d e l  setenta, y de qué manera los  pa& 
scs dcsarrollados han captado en los dltimos años dichos cr¿di 
t o s ,  efecto de la recesien e c m h i c a  de p r i n c i p i o s  de ochenta. 
2 . 3  Caracteristicas de la deuda vigente y e t  serv ic io  de la 
deuda los país& del. ~ e r c é ?  hndb 
E l  creciente endeudamiento de los pafses de l  Tercer Mundo, 
nis.-; que una estrategia maquiávelicri, representa e l  reordenamien_ 
t o  de l a  obtencidn de grandes ganancias a1 servicio de l a  banca 
trasnacional. Pero por o t r o  Iido,  rciclana inninentes acdifibg- 
ciones d e l  actual  sistema monetaria internacional. 
s. La deuda pdblice de Ior piirer rubdesarrolladas crocil 
de 7 2 . 5  mil willones de d4Sares en 1972 a 340.0 ail millones en . 
1980. Fueron los acreedores privado) las  ccntribvyaron @rf& 
P W T H :  
* #o.rld Bank, Bcrrowing $n iaternatloaa1 cap i ta l  marke-ts, v a  
rf os ntheros. 
*" Compr.ends paises e x p ~ t a d m s  de pctrbleo. 
*** Para t980 y 1981 Banco Mundial Informe An& 1982.  p .  64. 
. . 
cipal&nte a ¿=te crecimiento: de 25;  4 pasaron a 1 82.1 mil n i  - 
llones de Sálares; los acreedores of ic ia les  13as aron de 4 7 . 1  a 
158.3 w l l  millonos de delares. Amb~s crecieron pero, en termi 
nos porcentuales, los acreedores privados coparon l a  mayor paL 
t e  do1 total. Hay que tomar en cuenta que e l  crecimiento d e l  
to ta l  de l a  deuda es aciliulado; es dvi ' r ,  de 1972  a 1980 e s t e  
indicador se movib de 92.3 mil millones a 41 4 . 5  m i l  millones de 
dblares. 
b. Los- pagos anuales de 1972  a 1980 ascienden a un to ta l  de 
327.8 '1 millones de ddlares: l a  sunia.de l a  deuda pública v i  
gente pata 1980. La sangría ds d i v i s a  a tasas ¿e interés v a  
riable ha sido equivalente a l  monto t o t a l  acumulado de la deu- 
da. l a  deuda externa d e l  Tercer Mundo ya ha sido pagada (VOZ 
se e l  Cuadro No. S& 
=U&A A A D I A N O  Y UE+3 PLAZO GE 99 PJ.ZGES EIJ UESARPOLL~ 1972-80 
(milea de nilllo~+s de d6lares) 
',' m-.-. 1 
1 
1975 1976 1937 1978 1979 i sao  i 
-8 Bjir#ro MmUl, FJorld nabt Tabies y p-8 &ti  pel.sonal del 
PJotri w. la8 ap?aAmcicnes bchas, la$ pariAuSien axpcmntas p r # h  no dal Icis b u .  
3 . .  LA ESTRATEGIA' DE LA "AYUDA FINANCIERA" 
LR actividad pol f  t i c a  y , e cunbica  de l  capi taíismr' nor teamcri ta-- 
no desde la posgiierra hasta nuestros días  permitiG qiic 13 "ayu- 
da financibra" y, 1 ~ b  ?gastas - m i l i t  a w s w  nnntuvieraii tina pos i  ciOn 
-. * 
. 
de e q u i l i b ~ i o  .sstrátbgi¿k en l a  c~tre lación de fuerzas a n i v e l  
internaciqai  frenw al e q p , u  soc&ai&sta, jugando uri papel i%- 
d" - 
- "  
portante, gil ,.- su vez,'- efz f'os am?ecedonties qye determjniirnn i a  cc-_ 
dición def$ciE..taria de la balanza da pagos y su relaci dn con l a  
dewaluaci6~ d 6 l  dbrarsd p.Dithl  sítuoci6a p m ~ i c i 6  q1w 1 OS p2 í : f i s  
de Fa brbipea k a p t t o l i s t a  pasaran a d e p ~ n d e r  *del. capi t a l  es trarri - 
jero cmpstiwvoi * e  - <  p&&abn:ie< del c ~ p c e n r e  proceso de con cen - 
' _  \ %  - Y 
tracidn y &&raii~a~i&n de los minopolios. E l  iiixrrrnento de 
.- . 
l a s  invers$onps L x t f  Bn^jétat. tf!i.cctasi los gastas nj 1.i t ares  y r l  
. - 
. .- >J -: 
. u -  , n. 
flujo de i&&si$n& <. i n d i i e e t a s ,  mepon. los instrumentos- par) 
alentar e l  p'de$jrjo\lo r a p i ~ a f i s t a  ds loa Estados la t innnnrr ic3-  
S'> ", 
nos. Bajo ., l a  -$u&r@~sión del Ponde m e t a t i o  ~nternacioziai ,  11% 
von>n:ri cabo iin tiPo @o~,ilrrollo cspl%aLista que ~ e s u l t o  eri 
, ., J 
beiicf f.o de$ tqiit!al i ~ h o p ~ i i ~ t s  de %liado  en manos d e l  gTnn 
$os &+os ocurridos en e i  sistema monetario intcrnocig 
nal dWant@ + d6cada del  setenta, han promovido una part i c ipa  
e - 
cien 6 le psgqlsmos f iaan@iuros: mundiales tendientes a in- 
. L 
;% 
crcieOñi $1 Piupo d t i ~ ~ ~ + $ t a l r ~ + ~ j r r  .a I*s--.-.paZses ub<lessrroll a-  
dar y., loa L. ckrrrrdllid* - .  &m; ~ @ . & l t ~  nst.*en€c fsv'orohls r otros 
adonlr, i a $  irentis dai'orp . y . 41 & r t j g d e a t o  d e l  dbiot  como no- 
neda kivertal,, . r l  40 % $i@ct&&q -4b los tipo+ de cambio, el reno- 
Vvdo pp$$irU <: di: . .. & * &Ph&jic* - - *- 
- . + .  
!:;istos iiii 1 itarcs en todo e l  mundo, con p o l i t i c a s  n e c e s a r i a s  an- 
tr 1;1 c r i s i s  que  s irvcn para a f r o n t a r  l a  r e a l i z a c i ó n  de los  v a  
lt ires de cambio y mantener -la r e n t a b i l i d a d  dc l a  ganancia. 
3.1 Dc l a  "ayuda f inanc ie ra"  a l a  "pr iva t izac ibn* '  de las 
1; 1 "re Jcsp l i eg~ ie  f inanciero"  proveniente de l a  banca tras, 
8 1  . i i . iun:i t a pní ses  de mediano d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  ocurr ido  du- 
r ; i n t c  105 s e t e n t a  y que dio or igen a  l a  e s t r u c t u r a  de las f u e r -  
i - 1s  f i tiiiiicie ras ;a que recurie ron l o s  p a í s e s  subdesarro l lados ,  
p1-api i ió  iii i  cruiibio e n  1 3  forma de endeudamiento de los  p a í s e s  
d e l  'Te rcc r bbndo. 
Sin  l u ~ a r  a dudas, este  cambio f u e  contemplado por l a  po- 
l i t i c a  fiiiiincfern de l a  T r i l a t e r a l .  En 1970 l e  correspondió a  
1 ; s  i n s t i t uc io r i e s  f i n a n c i e r a s  pr ivadas  e l  1 2 %  de l a  deuda pen- 
d i e n t e  p r ivada  y con garontia p6bl ica ;  en 1980, é s t e  fue  de aL 
rededor d e l  43%. La p a r t e  d e  l a  deuda o f i c i a l  correspondiente 
a los pa í ses  importadotes de de ingresos  medianos d i 2  
minuyó d e l  43% d e l  t o t a l  en 1970 al 27% en  1980; mient ras ,  en 
e s t e  ú l t imo ano, l o s  acreedore- privados absorbian l a s  t r e s  
cua r t a s  pa r t e s .  
Ln "ayuda f i nanc ie ram,  también corioci'da como a s i s t e n c i a  
o f i c i a l  para  e l  d e s a r r o l l o ,  fue  concedido por miembros de l a  
Organización de  Cooperación y Desa r ro l lo  ~cokdrnico (OCDE) cuyo 
- 
C c n n i t é  de As i s t enc ia  para  e l  Desarro l lo  (CAD) e s t á  in tegrado 
por  -4lrmnnia (Repdblica Federal) ,  Austria, Aus t ra l i a ,  BGlgica, 
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia ,  I t a l i a ,  
Ja  ,en, Noruega, Nueva Zelandia, p rfses bajos, ~ e i n o  b i d * .  
Siiecia, S u i z a  y l a  Comísi611 de l a s  Comunid;ides Curogciis, o S P ; ~  
l o s  pri'ircjpales socios t i - i  1 aterales .  
3 . 2  ~ntecedentes  de l a  "ayuda f innncier$ '  
La e s trateg ia  de expirnsjbn inonopolista en  r e l a c i b n  3 l a  
"ayuda f inanciera" aparece e n  l a  Carta de San I 'ransicco,  a l  c? 
tablecerse l a s  Naciones Unidas en 1945.  Postcriornie~;te P ~ i h i s i i ~ .  
representante de l a  CEI'AL, sefiala con toda c l a r i d a d  qiie 13 ; i \ -riZ.? 
f inanciera  es  indispensable para los países en  el mirco de l a  
cooperaci dn in t ernac iona l ,  refiri6ndose a 13 nccesid2d de n y t  i 
. 
car l o s  recursos de f i n a n c i  cuiiiento clel e x t e r i o r  (iriversj olies e- 
tran jeras) a l  desarrolla nacional  . l g _ /  
A1 i n i c i o  de l a  d6cada del  sesenta, coino restrlt=tdo del  
triunfo de l a  Revolucidn Cubana. se pone en marcha e l  primer 
Decenio d e l  Desarrollo, cuyo pzogr&a e s t a b l c c i a  que l a  "ayuda 
f inancieran a 30s paf ses subdesarrol lados represeii t a r í a  e 1 1 %  
d e l  PNB de los pal ses  desarrollados. 
Después de reconocer los escasos resultados obtenidcs  en 
l a  Primera Década, se  p lante6  que el producto interriv bruto d e  
los  parses en desarrollo debería crecer durante e l  decenio de l  
setenta por lo menos a un ritmo anual d e l  6 % .  Este ritmo de ex- 
pansi6n implicaria una tasa anual de crecin~iento d e l  4% para  e l  
producto agrlcola,  8% para e l  manufacturero, 0 . 5 %  aniial en el 
coefSciente de i n y e r s i b  hasta  l l e g a r  a 20% antes de 1980 y ceg 
ca d e l  7% en las importaciones y exportaciones. Estos fueron 
~reb i sch ,  R~E Hacia una D i n h i c a  d e l  Desarrollo. Fondo 
c . b  Cultora Econhica. @í4x%co, D.F.  1959 
I c o  '>bjcI ivos f i j a d o s  eri l a  rcsoli ici6n 2626 (XXV) a l  p l a n t c a ~  
l a  Scr!iiiida década del  Desarrof lo  y las  medidas de p o l í t i c a  ccg 
nilini c;i propuestas se rcf irieron a l  f ortaleci ini 'ento de l a s  r e l a  1 
i c i  oncs ccitiicrcia'les, la cooperación e integraci6n entre l o s  paz 
scs en d r s a r r o l  lo ,  l a  cana l i zac i6n  de l o s  recursos  f i n a n c i e r o s  
i 
sc l i c i  t adas ldondc l o s  p a í s e s  desa r ro l l ados  t r a n s f e r í a n  e l  1 I 
d c l  proctucto i n t e r n o  b r u t o  propio  a los  p a í s e s  en d e s a r r o l l o ) .  
1,:) c r i s i s  cstri ict i iral  d e l  capi ta l i smo no permitió cumpl i r  
con los  dcseos de wdesarr'o.llo" promovidos por las Naciones Uni- 
c i n s .  S i n  ciiibargo, eií l a  resolucibn 3201 de la Asamblea Gene- 
r a ~ ,  sc c n l a t i i 6  e l  e s t ab lec imien to  de un Nuevo Orden EcondmL 
co in ternnc io~ ia l .  Dentro d e l  NOEI e l  o b j e t i v o  d e l  sistema m? 
netririo ilit .ernaciona1 serfa e l  f inanciamiento  para  e l  d e s a r r o  
4 
I 110 de l o s  p a í s e s  no industrializados. No obstante los buenos 
propós i tos  impl Ic i tos  en l a  teorfa d e l  Dialogo Norte-Sur y en 
L 
l a  Carta de los Derechos y Deberes Econdmicos de l o a  Estados,  
e l  Norte, con todo s u  poder econbwico, no h i z o  nada por e l  
Sur. "La verdad d e l  d i a loga  Norte-Sur es que e l  Norte t i e n e  
e l  poder econdmico -que se materializa y expresa en s u  indus- 
t r i a  todopoderosa, en sus enormes reservas f i n a n c i e r a s  y en 
s u  dominio de tecnologlas  avanzadas-, mientras e l  Sur,  en gene 
r a l ,  t iene e l  mayor caudal de ma te r i a s  prisas, mano de obra bg 
reta y es t% desmesuradamente endeudado con l a s  instituciones 
r del Norte". g/ 
La crisis econ6aiica srgue en l a  fase descendente y ,  por 
supuesto,  l o s  deseos de l a s  Nacloner Unidas y d e l  intento de 
o / ~ a r ,  F l d e l .  -S. Cft. 
un NOEI' han f r a c a s a d o .  Po i  e l l o ,  e l  'Fei-cer Ileccliio rlc i 1 1 ~ 5 ; ~  
r r o l l o  de las .Naciories U n i d a s ,  cttyo i n i c i o  sr. proci;tmh c 1 I i: 
de enero de 1981 p l a n t e a  uria t a s a  de c r e c i t n j ~ ~ ~ t o  tlel prodiii-1.0 
interno bruto de los paZses en deSarrollo d e l  7%. Scgfin l n  
declaraci6n d e  i.ima y e l  respectivo Plan dr? Acción sohrc 1:i 
cooperaci6n y Desarrollo.  i n d u s t r i a l ,  los países e n  dcsarrcllq 
deben lograr una contribución d e l  2 5 9  en e l  producto manuf ac-  
. 
3 . 3  Proposiciones de los 01-ganismos f ina~icic i .c ic  !-nte~n,?g-cln!!. 
les y de l a  Cmis i6n B r a ~ i d t  
El Fondo - Monetario Intesnacion;~' l ,  en i i r i  i n tcr i to  de  1-e 
orientar el movimiento rlC capitales ,' en los  setent .3 r i i t r n  o 
ser e l  centro de l a  l'reforma monetaria1' plasmada en los Acue_r 
dos de Jamaica.. pero Su ro l  se v e r i f i c a  en l a  necesidad d e  
legal izar l a  liayudo financiera" y e l  creciente ei~deudiimiento 
de los pszses d e l  Tercer Mundo. Anbas estrategias, I n  ayuda 
m i l i t a r  y l a  ayuda f inanc i era ,  sirven para salvaguardar l a  p r c  
funda y larga c r i s i s  que afecta e l  sistema c a p i t a l i s t a  in terna  
cional  y cuyos rasgos predominantes perfilan para la  decada d e  
- 
los ochenta e l  proteccibnismo de las  economías desarrollaclas, 
e l  monetarismo en l o s  s u b d e s a r r o l l a d ~ s  y -  e l  sos t e n i i i e n  t o  de 
i I .  + 
dictaduras  f a s c i s t a s .  
I . . 
La f inal idad primordial  del Fondo Monetario Internacio - 
nal  a lo largo de estos anos fue atender los d e s e q u l l i b r i o s  de 
la Balanza de pagos de l o s  pafses micmbros , incrementar e l  Ser 
:'codo l;ii lucisrio 21/ y l a  elevaci61i de l o s  tramas de crEdíta22J 
t i 1  v i r t u d  cle e s t o s  acuerdos s e  e s t a b l e c i o  que e l  Fondo pueda 
t 
u t j  1 i z a r  sus t c i zcn~ ias  de moneda de cada uno de l o s  países miem 
bros de s u s  operaciones  y t r a n s a c c i o n e s ,  y se promueven l o s  ob- 
t j e t i v o s  previaniente convenidos de reducir l a  £unción d e l  oro en 
e l  sístr:nn rnonetafio, haciendo d e l  DEG e l  p r i n c i p a l  a c t i v o  do 
reserva, g/ 
li1 Fondo Monetario, a l  canal izar  su v i g i l a n c i a  hacia e l  
"l~ucii funcioriruniento" d e l  sistema monetario i n t e r n a c i o n a l  y po-  
nes  h incapi6  e n  l a s  balanzas de p a g o s d e f i c i t a r i a s ,  d i o  p r i o r i -  
m i v t o '  Compenrat'orio. E l  s e r v i c i o  de F . C .  t iene por 
objeto  hacer extensivo e l  apoyo que presenta  e l  Fondo para 
f incs  de l a  brilaiizn de pagos a los pairses miembros -en par- 
t i c u l n r  los de prod i ~ c i b n ~ ~ r i m a r i a -  afectados por las  f l u c -  
tuaciones de los ingresos de exportación, En v i r t u d  de e s t e  
s e r v i c i o  los paises  miembros que reces i tan  f i n a n c i a r  s u  b8-  
1,inzri de pagos pueden girar -contra c l  Fondo para compensar 
las i n s u f i c i e n c i a s  de las  exportac iones  siempre que e l  Fon- 
do estés convencido de que se trata  da una insuficiencj.a a 
corto p l a z o  que puede atribuirse primordialmente a circuns- 
tancias ajenas a l a  voluntad d e l  p a i s  miclnbro y que éste 
cooperar5 con el Fondo con 5nimos dg encontrar soluciones 
apropiadas a s u s  d i f i c u l t a d e s  de balanza de pagos. 
21/Fondo Fiduciario,  Creado por los Directores  Ejecutivos d e l  
-- Fondo Monetario I ~ ~ t e r n a c i o n a l  con .el o b j e t o  de presta ayuda 
e s p e c i a l  para f i n e s  de balanza de pagos a l o s  pai'ses en de-  
snrrol lc  que sean wiembros del  Fondo, mediante las  u t i l i d a -  
d e s  obtenidas d e  la  venta  de oro y mediante fondos provenien  
tes  Ge contribuciones voluntarias o préstamos , 
221De acuerdo a l  Convenio Cons t i  tittivo enmendado, l a  cuant f a  de 
7 
cada tramo de m e d i t o  deberla aumentarse, cle modo que e 1  ac- 
ceso t o t a l  conforme a los tramos de crédito se aumentarfa 
de3 100 a l  1 4 5 %  de los cuotas actuales,  con l a  pos ib i l idad  
de mayor a s i s t e n c i a  en circunstancias e x c e p c i o n a l e s .  
23/En relcci6n con e l  DEC s e  decidió: a) jncrementar' e l  volu-  
men de DEG efectuhdose nuevas asigaaciones; b )  mejorar e l  
rendiirtiento de las teiidencias d e l  DEG elevando e l  t i p o  de 
i n t e r é s  d e l  mismo; 4) l i b e r a l i  zar las condiciones r e l a t i v a s  
a l a  u t i l i z a c i á n  d e l  UEG reduciendo e l  requisito de   re con^ 
trucciÓnl' d e l  a l t o  promedio de tenpnecios del  DEG, y d) a% 
pl.i;ar lbs usos d e l  DEG pennitiéndo su utilizacidn en cfer- 
tas vtoperacionesM inedi'ante acuerdos de los participantes.  
dad al s~miiiistro de recrirsos f innncieros ,  pero in5s . u  1 :i p0c.i - 
hiiidad de rentabi l idad esperada por los grandes Lalicoc pres  t- 
m i s t o s  a través de l'as medidas p o l í t i c a s  y económicas de l o s  
pafses deudores. De ahf que l a  gest ibn  de l a  deuda estcrri a ,  
qiie en esencia supone poner en correspondencia l a  capac idad  de 
endeudamiento de iiri p a l s  con su c.omportamj.ento econdrnico, s i s r ~ l i  
siendo un importante componente de la p o l i  t i ca  económica. 
El Fonda, a l  gcsticmar la deuda, t e n d r 5  cn cuenta: e l  n i  - 
ve1 d e l  crecimiento d e  l a  deuda dentro  d e  l a  capacidad de servi 
c i o  de l a  misma por parte d e l  paEs; tomar medidas para p a r t i c i -  
i i 
par g e v l t a r  p o s i b l e s  crisis de deudá; implementar un sistema 
sat isfactorio de supervisión, registr.0 y aprobacih de- la deuda 
extranjera. 
Ctlahdo los problemas de balanza de pagos son acentuados, 
deben buscatse p o l f t i c a s  monetarias y f iscales  que controlen l a  
i n f l a c i 0 n  i n t e l n a ,  los tipos de canibia sobrevaluados, el estan- 
camiento de l a s  exportaciones y e1 excesivo f l u j o  de .imparta- 
ciones.  El Fondó dar& asistencia f inanciera  temporal para re? 
paldar e l  amen& da l a  oferta  de recursos y l a  arnpliacidn de 
las  bases producSoras de los  partes miembros como parte de una 
estrategia,:a más largo p lazo  dest inada a fomentar e l  aliorro in 
terno, la inversidn y cl'crecimiento.~~/ Por ello, los planes 
de es tab i l i zac i6n  con respecto a l  endeudamiento indican l i m i  - 
a 
taciones a l  crddito interno y a las deudas. Su objetivo será 
a/ Mowzad, Bahrant, "La gest idn de l a  deuda externa en l o s  paZ- 
ses en desarrollo" Revista Finanzas y Desarrollo, Septiem- 
bre dea1980. Val. f 9  n*. 3 
riicl i o i - ; i r -  r l pcr i i l  de lii  deuda y r e s t r i n g i r  iiuevas dci~dns con 
1 8 c i  ti.?iicnLos n c o r t o  p l a z o .  i'or o t r o  1 a d o ,  la renegrsi-iación 
Jr i . 1  r lC*trJ3 C X ~ C I . ! ? _ I  en t r e  uii p a í s  nlicnibro y sus acreedores 
A:1.- -,i 1 1 -v::d:i ;I c:ib:? crin l a  prescnci a del Fondo. La f u n c i O n  de 
, ; ' c  r;ci.:r cit. irlteririediario i i cutra l ,  s i endo  su t area  a s i s t i r  a 
ajaibas partes  para una s o l u c i ó n  c a t i s f  actor ia .  E l  deudor, re-  
prcscni:iido por e l  FMI, aporta a s i s t e n c i a  técnica  y apoyo en 
l a  prepnracifiii de l a  document3cibn n e c e s a r i a  y en e l  e s t u d i o  
ai ialXtico que SP ha de presenta en l a  reunión con el acreedor. 
i 1  acreedor,  reprt.scntado por e l  FMI, suminis tra  una eva lua-  
ciE;i de l a  i i t u a c i B n  y de las p e r s p e c t i v a s  d e l  p a í s  d e u d o r . z /  
Por s u  p a r t e  el Ranco Mundial, en su  Reuni6n Anual ( o c t ~  
hrc de f 9 7 9 )  cti Relgrado, Yiigr>slav.ia, h i z o  una propuesta sobre 
ci-6Ji t o s  cs truc turates ,  coi110 una e x t e n s i 6 n  natural de los prez  
t.aisos por progrm.as, da11do pr ior idad a l a  magnitud y cornposi - 
citin d e  s u  progrania 'de i n v e r s i b n ,  l a  e f i c a c i a  con que u t i l i z a  
sus recursos ,  sus objet ;vos  de enipleo y l a  manera como s e  d i s -  
t r i  buyen l o s  bqnef i  c i o s  d e l  crecimiento econbmico .3/ 
E l  Totido Mvnetario I n t e r n a c i o n a l ,  junto con e l  Banco Mun- 
-, * ,; 
ciisl, f.aci litar3n l a s  corrientes de capital externe privado, 
I 
para dar inayor s o l v e n c i a  a los p a í s e s  miembros -9 E l  i n t e r é s  
dc los organismos f i n ~ n c i e r o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ser6 dar nuevas 
'i%,'I:l-foniloI>íoj;¿iíSionn un onalisis eeon6mic0, una e ~ ~ a l u a c i b n  
-- dc b a l n n r a  dc 1)agos y una propuesto de a l i v i o  de deuda. y 
cs f recuen t c  que los acreedores garanticen e l  reesca lona-  
miento Jc !a  dcudn sornetigndola a l a  conclusión de  un acuer 
do de derecho dc giro entre e l  paf s  miembro y e l  Fondo. C.F. 
Pp11; IfEiado 
L6/ be i a  a cabo en paXses como Kenya, Bo l iv ia  y Turquia. 
mr - Wright, E. Peter ,  "Créditos del  Banco findial para a j u s t e s  
cstructuralcsp, Revis ta  Finanzas y Desarrollo, septiembre 
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y r  ruridíiJes de d ~ s ; ~ r r o l l o  z l o s  p:iíscs s r !bdcs ; i r r u t  1 ado.. ? 11 i ! - i i  
l ega l iza i .  1 a ' ' a ~ ; i d ~  k i n a n c i  e r a "  concli c i o i ~ n d a  n lo; i r i  tcrcs~.:; 
d e l  cal i i tal  f i i iar~ciero  inf-ci-rincjonai,  en I c !iicdida qiit. 10s IJi*? 
blemas eco~iFimi cos i nciclcii en bniu:; i ~ i  %*e l c s  dr  Y iJ;i  y d i  ciui iht i  - 
c16n del i í iprr*so  (le l o s  triiclilos. 
As?,  e i. Inf oriiic* sobre c 1 Decarro110 bliir!d3.:t 1 cri ! 9 30 ~!i 
ce: ". . .hay acci onel; que sc t ienen que cap r c ~ u ! ~  r i rime- 
diatamente; mayor f l u j o  de a s i s t e n c i a  concesj .c inar ia  a 
- 13s naciones pobres y mayor d i s p o n i b i  l i d i i d  de c;?pi t a l  
comercial para los  pafses de nicdianos i i igresos  para  
aytidnr a los dos grupos a f inanc iar  sus c lGf i c i t  sjri 
afectar demasiado sus esfuerzos de desarro  110; a j u s t e  
estructural d e n t r o  de los p a í s e s  en  d e s a ~ r o l . l o  !jara 
evitar  la riecesidad de importar grandes cariti  diirlcs dc 
petrdleo  y de  alimentos; y m5s esfuer7'0 d e n t r o  drl mtrc 
do en desarrollo para gemrar otros recursos para el 
d e s a r r ~ l  lo". 
El problema es visto a trav6s d e l  Infornie Mrtindt conio ! a  
interdependencia egistente entre los p a f s e ~  r i cos  polircs, e s  
decir ,  entre l o s  que poseen l a s  materias primas y l o s  que pn- 
sccn e l  dinero. A traves de los principios de f r a t e r n i d a d  y 
j u s t i c i a ,  se busca l a  sa l ida  hac ia  wi "nuevo orden econGmic=> 
internacional*'  para favorecer un ajuste p a c í f i c o  a 13 c r i s i s ,  
en b e n e f i c i o  sin lugar a dudas de l o s  países desarrollados y 
de las grandes trasnacionales.  1.a Cornisilin Rratidt, pus ter.irir- 
mente, agrega: 
". . .varios  paZscs pohres est6n amenazndoc de i a  d e s -  
truccidn irreversible de sus sistcrilas c c o l ó g i c o s ;  niu 
chos mas enfrentan d E f i c i t  crecientes dc alimentos 7 
posiblemente cX hambre en masa. En l a  economía i n -  
ternacional e x i s t e  1 a p o s i b i l i d a d  de rest r i c c i o i i c s  
come~ciales cmpetitivas o de dcvaluaciones; u11 CO- 
lapso d e l  crEdito con l a  f a l t a  de pagos dc dcudorcs 
pr inc ipa le s ,  o quiebras bnncar4as; uii a rcccsi rín 1:luc 
se i n t e n s i f i c a  con pos ib l c s  penurias  en c n c r g í ; ~ ,  o 
nuevos fracasos de l a  cooperación i n t e r n a c i o n a l ;  y 
uno lucha intensifkcrida por esferas de iritereses y 
de influenctas,  o por el control sobre los recursos, 
( ( I I C  1 l c t ; i r i a  ;i ~ o n f l i c t o s  mil i tnrcs .  Los años 1980 
pocli-fi~ri ser t e s t i g o s  de cat5.s t r o f e s  aún in5s grandes 
que los años 1930". 
L 3 . 4  Apreciaci6n de los países subdesarrollados 
1.3 rcspucsta dc lo s  países  subdesarrol lados en los  foros 
intcrri;ic.ionalcs se ha presentado en las reuniones de l a  UNCTAD 
1 n l o  l a r g o  de l a  ditima década. Estos p a í s e s  buscan a n i v e l  
insti tuc  i oniil una "negociac,iÓntw ante e l  enorme endeudamiento y 
c 1  : r l t t jer i te  d é f i c i t  en  l a  ba lanza  de pagos que profundiza cada 
vc.7 18t;i.i t * i  3 e s a j u s t e  estructiiral de l o s  niveles e ingresos dc 
stis pvi?l n i  iones;  asiinismc? reclaman, l a  transferencia y aumento 
JI* r e c u i  sns b i  1 nterales y m u l t i l a t e r a l e s  de los  países donantes 
J 10s ri3fjt'r "p~brcr;". 
U .? I : r i t ~ - P  las  sugerencias de los  países del Tercer Mtindo,estQ 
1 I.;t forrliuladri durante l a  reunidn de los No Alineados (Nueva DelhL 
b. 1 9 8 1 )  dc crear un f ~ n d o  no menor de 300 mil millones de d62ares 
de ayuda adic ional  para s e r  dis tr ibuxdos  en forma de donaci6n 
y créditos blandos a largo plazo. Este fondo, c o n s t i t u i d o  por 
l o s  paf SPS d e s a r r o l l a d o s ,  aparece como una medida n e c e s a r i a  a n t e  
l a  r l i s m i n ~ ~ c i d n  de l a  "ayuda of ic ia lw de l a  OCDE y frente a l a  pg  
l i t L c a  norteamericana actual,  cuyo d e s e o  es disminuir las dona- 
cioiics a organismos financieros 3 causa de las medidas de austg 
ridad que e l  gobierno ha tomado por efecto de l a  misma crisis. 
Otra in ic ia t iva  importante de los paises subdesarrollados 
en e l  zmbito d e l  sistema aonetarfo internacional fue l a  v ' i n i c i a  
t i v a  de Arushaw, desarrollada en Arusha, Tanzania ( junio-jul io  
de 1980) donde se l l e v 6  a cabo l a  ConfersncEa Norte-Sur sobre  
el si stema monetario i i-i teriiaci onn l  y e 1 nucvo ordcn .ecc?iil-ji:~i cf.1 
internacional".  Dicha i n i c i a t i v a  consiste en  cic;tr iiitcva..: me - 
canismos de ayuda a p a í s e s  con problemas monetarios g r i ~ ~ e s  d i -  
ferentes a los impuestos por el FIIJ , piresto que esos '  priigi í i t ;~: ic 
de estabilización const  riíien e l  ílcsorrol lo  d e l  Tercer ::itinrio y 
afectan e l  n i v e l  de vida de los ciudadaiios. El mensaje d e l  
Primer Minis tro  de Jamaica, Michael Manley, a dicha conferencia,  
se basd en l a  experiencia v i v i d a  por su  p a í s  r e s u l t a n t e  dc l a  
vígcncia de tres años nefastos  dc ~lcuerdos d e  1 Fniido. Jhi rnti  t~ 
ese 'tiempo e l  gobierno luclió para que l a s  c o ~ i d i r i o n c s  rue r n i i  
más suaves y menos d i f í c i l e s  ya qiir las I > a ; t i c i p n c i o ~ i e ~  ilcl f': i l l  
son d i s e ñ a d a s  para economias c~pitalistns d e s a r r o l l  ; idas. 
La "ayuda f inanc i era f f  c s  l a  e s t r a t e g i a  implemcntada por  
e l  capitalismo monspolista &e Estado a través de los bancos t.ag 
t o  multila.terales,  bilaterales y trasnac ionales  como o f i c j .n l e s  
para resolver los  problemas de aciwulación. g/ 
Las p e r s p e c t i v a s  para l a  decada actual  y l o  que r e s t a  por 
terminar e l  s i g l o  sef ialan una "era de penyrias  g l o b a l e s  en un 
mundo de población creciente". Es por e l l o  que l a  l i q u i d e z  y 
el reciclaje d e l  dinero han pasado a primer p l a n o ,  dentro de 
2 - :noreseintereses d e l  imperialismo norteanic  
ricano en su estrategia p o l í t i c a  y m i l i t a r ;  a l  poco tiempo 
se negoció up pr6stmo de casi  6 5 q  millones de ddlarcs  a l  
m in i s t ro  Edward Seaga, cuya r e l a c i s n  con los Estados Unidos 
era más estrecha que el anterior n i n i s t r o  por sus nexos cqn 
empresas extranjeras. 
291 En.%mu3i&s. ccmu la reyraduccibn d e l  cap i ta l  y d e l  modo espc 
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1 a prob lcm$tica monetaria  mund ia l .  Aquí e s  donde l a  iiecesidad 
dc l a  "ayuda f i n a n c i e r a w ,  junto  con l a  p a r t i c i p a c i 6 n  clel FMI y 
d c l  Banco bIundia1 en e l  r e c i c l a j e  d e l  excedente de c a p i t a l  i n -  
t e rnac iona l ,  jugarán un papel  determinante en cuanto a da r  acce  
s o  a l  c r é d i t o  a l o s  p a í s e s  subdesarro l lados  y ,  p o r  o t r o  l ado ,  
f a c i l i t a r  a l o s  baqcos t r a snac iona les  l a  r e d i t u a b i l i d a d  en e l  
'Sercpr hhilído mediante l a  s e l e c t i v i d a d  de l a s  invers iones .  Nací2 
nes como Pléxico y B r a s i l  s e rán  entonces p r i o r i t a r i a s ,  desechando 
c l i e n t e s  como Jamaica o PerG, en v i r t u d  de que s e r í a  el Fondo ME 
n c  t a r i o  Iriterriacional e 1 encargado de ! 'ajustarM l a  economía. S i  
b i c n  1~ p o l f t i c a  de ambas i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  es f a c i l i t a r  
cl comercio mundial y l a  invers idn  p r ivada ,  s u  pape l  cons i s t e  
ademiis en a g i l i z a r  l a  ro tac idn  d e l  c a p i t a l ,  v a l o r i z a r l o  y garan- 
t i z a r  l a  t a s a  de ganancia a favor  de l a  gran corporacidn t r a sna -  
cional .  
3 . 6  Canctin y e l  Diálogo Norte-Sur 
Como r e su l t ado  de las ges t iones  ente p a i s e s  desa r ro l l ados  
y subdesarro l lados  p a r a  e n f r e n t a r  unidos l o s  e f e c t o s  de l a  c r i -  
sis i n t e rnac iona l  de l  cap i t a l i smo ,  durante  l a  década de los se- 
teiqta se l l e v d  a cabo e l  llamado DiSlogo Norte-Sur, encabezado 
por Willy Brandt y e l  p res iden te  de México (octubre de 1981). 
En t r e  l o s  d ive r sos  aspectos que se t r a t a r o n  en la reunidn cabe 
d e s t a c a r  e l  de las cues t iones  monetarias y f inanc ie ras .  
E l  proceso de "de te r io ro  de l o s  t é l n i n o s  de intercambiow 
entre ambos bloques ha ocasionado que l a s  "ayudas" dadas p o r  e l  
Fondo Monetario Internacional se vean q l i  mente disminufdas 
i 
por  l o s  a l t o s  cos tos  que tiene e l  fin'anciamiento proporcionado 
por l a  banca privada trasnncionnl. i i l  d c f i c i t  de la'dbalnnza de  
pagos de los pal ses  d e l  Siir se  ha v i s t o  cnvuclto por una e s p i r a l  
i n f l a c i o n a r i a  por e1 aumento d e l  precio de las importaciones. €5  
te es uno de los  problemas primordiales d e l  t ra s lado  de c a p i t a -  
l e s  a costos oiierosos de los p a g s e s  "pobrcst' a los bancos t r a s -  
nacionales.  No obstante este planteainiento rea l ,  e l  d i á l o g o  de 
la reuni6n g i r ó  en otro s e n t i d o .  
.En e f e c t o ,  en e s t o  reunidn no habria soliicicin a los p r o -  
blemas. Las n e g o c i a c i o n e s  s e r í a n  gíobri lcs ,  por .i a oposici61i Jc 
los Estados Unidos; iio se creyó conveniente  ntencler l a s  s í í p l i -  
cas que durante l a  década de los años sctcnt:i h;i!:í:~ii ven i d o  rn:i- 
nejando las países d e l  Sur. Las opin iones  de flenry Kissingcr 
son i l u s t r a t i v a s  a l  respecto: uno de los problemas d e l  l l a m a d o  
Di%logo Norte-Sur es l a  ambivalencia. Primero, niuchas de las 
t eor ías  que j u s t i f i c a n  e l  diii logo parecerIan en extremo dudosas,  
(por ejemplo,  l a  afirmación que s i  no hay avance en l o s  p a í s e s  
en vfas d e  desarrollo e l  p e l i g r o  de guerra se incrementa consi - 
derablemente).  - Segundo, l a  ayuda sin condícíones que piden los 
~ubdesarrollados t s  opuesta a l  derecho que tiene quien da la 
ayuda ["una ~ a c $ a , t i e n e  derecho a que j arse sobre l a  n a t u r a l e z a  
de las. condiciones,,,gero no a i n s i s t i r  en que los p a í s e s  o t o r -  
I 
guen ayuda s i n  e l l a sw)  y ,  tercero, se presencia una completa s e  
paracidn entsre los objetivos pol i t i cos  y los econdmico . 
Por 18 tanto. El último tsna fue ze l  de los asiintos rnone- 
tarios y financieros. Los participantes revisaron l a s  d i f i c u l -  
tades financieras que spf ren los paí ses  en desarrollo con rela- 
ci6a a sus a f i c i t  en balanza de pagos, servicio de deuda y ne- 
. sial tlf+:c j iri:intmicaras p;ii a cl desnrrollu. 1)iscirtieron las con- 
ili i o i l ~ c  d ~ '  ;il:cr.so rlc I Q S  pafses eti v í a s  ile desarrollo a l a s  d i 2  
t i n t  .!S fiicjites de f inui~ci;imit-tita2, srlhi-e los papeles  de l a s  di s-  
8 
: i n t ; i s  accnc ins  interri;ici ona l t - S ,  eri par t j  cu l a r  el Fondo Moncta- 
r i o  i l it~.i .n;iciotlal  y e:  Rnrlc3  iiliiriclial, R Ic? luz JC 13s. d i f i c u l t a  
tlcs ccon8micas que e n f r e n t a n  hoy los pa i ses  en l a  regían.  
Ios países iiiclustri a l5  zados optaron por canal izar  los pro 
blemas monetarios y f inoncieros internacionales a través de los 
organismos d e l  Fondo Monetario Internacional  y d e l  Banco Mundial 
a p a r t i r  de l a s  siguientes consideraciones: 
e l  a l t o  costo d c l  financlarsiento de carácter privado. 
- l a  necesidad de establecer e l  famoso v ínculo  entre l a  
ayiiJj a Los paí ses  en materia de balanza de pagos y el 
crecimiento eccn6mf co, indispensable a e s t e  t i p o  de 
Y 
p a í s e s .  
- el  aspecto de l a  condicionalidad es indispensable que 
se siodere,'porque no es posible aceptar p o l i t i c a  y eco 
nhlcamente una serie de esqueaas restrictivos 'en p e f -  
ses con Las carencias externas del mundo en, desarrollo. 
En Canclin, se seAal6 el i n t e r d s  de ambos bloqdks por fo- 
grar una sa-iida tritt i~fante de la crisis que.ac%ua;Ciiiente afecta 
dc igual forma a los paises ricos y pobres. E1 concepto de la 
interdependencia, usado en el discurso Be1 Diálogo Norte-Sur, 
sjgiie presente,  iia obstante que en estos momentos l a  crisis a v c  
za con efectos desastrosos pata los paises subdesarrollados y 
C 
que de alguna forma afectara de inmediato a los pafses desarro- 
llados. 
& 
4 .  CONCLUSIONES 
La coyuntura mundial favorcce cada vez  mas a l a s  p o l r t i c a r  ti-'1s- 
n a c i o n a l e s ,  eli e l  espacio  d e  un reortiennmic~ito i i i t c rr iac in i i a l  tlt: 
la producción trasnaci.onn l .  A tr.:ivés d e l  ei.iclc~iJitriij cii r c j  d e  c: i r . ~  
t o s  paises  de mediano desar .ro l lo  i n d u s t r i a l ,  s r  cari;*li : :n i in  f i - 
nanciamiento de carácter n e t  m e n t e  capi t alist a p a r a  e 1 r c o r d e i l ~  
miento de 5rea's e s t r a t d g i c a s  de c i e r t o s  productos r e n t a b l e s  a l  
capital i n t e r n a c i o n a l .  La p a r t i c i p a c i b n  de los Estados en l a  
acumulaci6n de c a p i t a l ,  f o r t a l e c e  l a  necest dad de l e g i t i m a r  un 
mayor consenso s o c i a l  ante l a  exportación de p l u s v a l í a  y l a  ven_ 
t a  de sus productos. 
La crisis  financiera que afecta  a l  s istema monetario i n -  
t.qrnacipna1 se. eacuentra ub.Jgada ep el ámbito de una c r i s i s  e s -  
tructural del sistema c a p i t a l i s t a  internac ior ia l ,  cada vez inás 
-grofun& y tuya mcuparacidn es de l argo  p l a z o .  
<. - , . 
La lucha por l a  ' ~ u m ~ e t e n c i a  en 10s aspccios moiietarios y 
i t 
l a  bhsqyeda poa, una, hegemont'a del dtilqr sobre , l a  moneda europca,  
es  una amenaza constante  para l a  e s t a b i l i d a d  d e l  sistema morietz 
. .  i 
r io  i n t e r n a c i o n a l .  Por o t r a  p a r t e ,  resulta  d i f í c i l  pronost icar  
. a 
en que medida habrá nuevos elementos para sacar  avante  el c i s t e -  
rna monetario internacional .  Las p o l í t i c a s  cada vez  más r e s t  r i c -  
t i v a s  d e l  Fondo Monetario Internacional ,  a través de sus  p l a n e s  
de e s t a b i l i z 7 a c i 6 n ,  s o c q a n  cons tantenrente los ingre'sos pe r c 2 p i  - 
t a  de l ~ s . ~ u e b l o ~  de América Latina. La disminucidn d c l  g a s t o  
- '  - - 
páblico y la apertura de l a  inversidn extranjera d i r e c t a ,  a s í  
como e l  bajo nivel  de ihpuestos  y de recaudacióii de dichos Est- 
dos, filcll itan una mayor extraccidn de plusvalIa .  
.b , 1 i : ; L i L * i i , I ; r : l : i e ~  del I'crcer Blurido ha procesado fl ivore- 
c i e n d o  no c A l o  un rcdespljegue industrial sino el moviniento de 
h capitiiles a los  sectores niás rentables de c iertos  pa í ses  cuyas 
coiidici ones ecoiiómicris y p o l l t i c a s  hacen posible una cada vez 
niayor s a l  i d a  de c a p i t a l e s .  
E 1 redespl iegue  f inanciero acompaña constan temente a1 re - 
dospl iegue industrial  y ha s i d o  orientado hacia áreas l o  s u f i -  
cientcmente rentables y a sectores necesarios en l a  reproduccíbn 
de s n p i t  al a n i v e l  i ~ i t e r n n c i o n a l  .
E l  presente trabajo e s t á  destinado a constatar La necesi- 
r! !d dc 'os. p t k b l o s  de ~méricri Latinh de h a l l a r  nuevas alternati 
v. is;  i!i*oj-ec tos que permltali  e levar el i t i v e l  de v i d a  de sus po- 
tr blaciones en  un ambiente cada vez d s  democriltico. 
Para e l l o  hay que divulgar e l  conocimiento de l  proceso de 
? trasnacionalización de l a  economia y evitar que se trastoquen 
1.15 v í a s  Je desarrollo de carácter popular en función de los i n -  
tereses  trasnacionales. 
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l . . ,  61 timo dccetiio se ha caracterizada por una creciente t e n s i d n  
ii itcrnr;cional y un intento de los  Estados Unidos de recuperar 
cl ~ c t i t r o l  de  l a  p o l í t i c a  mundial. En el contexto de "guerra 
t r í a v  que acompaña l a  ofensiva estadounideitse, los conf li c t o s  
regionales cobran dimensiones que antes no tensan: ese es el cg 
so de los  avatares p o l í t i c o s  d e  los  p&fses caribeños. Situacidn 
qire se agrava, en este  caso, por el cargcter es trat lg ico  de esa 
regibn para la geopo l f t i ca  norteamericana. 
La o r i e n t a c i d n  polzt ica de l a  actual administración del 
país d e l  norte se basa en un intento de recuperación de la wauto 
ridadvl t,mto.en e l  interior coma en l o  intemacional.~/ 
Este in'tento de rspperaci6n de l a  hegemonía mundial, se 
iiiscribe en l a  Zarga crisis be l a  economfa c a p i t a l i s t a  que co- 
menzara hacia f ina les  de los años sesenta y que, con breves pe- 
riodos de recuperacidn parcial )  llega hasta nuestros d l a s .  Cri - 
sis económica que se v i 6  agravada, para l o s  Estados Unidas, por 
l a  ser ie  de derrotas político-milit~Tes que sufrieron en Vietnam, 
lrtm y Nicaragua, sus expresiones m á s  duras. 
Este int.ento de rg~uperacidn-hegersbnica t iene tanto trspec- 
t o s  económicos cano militares y ambos un objet ivo comán: d i s c i -  
p l inar  al bloque occidental e i a p e d i r  nuevas "fugas1' desde el 
interior  de sus areas de influencia. E s  e s t o  l o  que exp l i ca  l a  
importancia atr ibuída por a l  gobierno a su es trateg ia  de destruc 
. r 
ci6n de l a  guerri l la  salvadorefia y a los a r t i f i c i o s o s '  desestabi- 
1 / Lucas Vicens. "'m 
- 5ñ Reagan: Intenta de 'domesticación' d e l  Caxibe','. En 4 - Santo t r Domingo, RepBblica. 
Bominicana. 
iz;iclorcs de l o s  gobierrios prosoc ia l i s tas  de Nicaragua y C;!-niia- 
da. Proyectos &bos que hasta ahora no ha11 teiiiclo rcsiil tnclos 
... I 
positivos. pero conduc%n a esos paí scs  a l a  profundi zac ibn  dc 
su crisis econ6mica y p o l f  t i c a .  
Por e l l o  no es extraño que, t a n  pronto ccmo Rcng:)n asu- 
miera l a  pre s idenc ia ,  reclamara a l  Pentágono un importante in 
cremento de asesoria téenf ca y de ayuda mil i tar  para sus go- 
bfSenos ami-gos en América Latina y e l  Caribe. Mientras, ale; 
taba a l  Congreso sobre e l  pel igro que representaba Ciiba en l a  
Cuenca- de l  Caribe, debido a l  respa3do p o l í t i c o  y financiero 
que recibe de la Unión S~vS6tica. Apoyo que, seg6n e l  gobier 
no nortéamex&cana, se traducirla en llna ac$iva  par t i c ipac ión  
d e l  psLs caribe& een el aliento del proceso revoluc ionar io .  
Es a part i t -  de ese d i a g n 6 s . t . i ~  que l a  administración 
~caga*comcnzo a delinear su doble estrategia de atracc ibn de 
los paises 8e l a  regidn a su 6rWt.a y :de ais lamiento  y deses- 
. 
tabilizaeibn de 'pkfses ya  perdsdos f a b a ,  Nicaragua y.  Granada) , 
o de destruccidn de la g ~ r r i l l a  salvadotefia. La consigna ge- 
neral  que se a g i t a  es f a  de destruccih da l a  "amenaza s o v i 6 t i  
taw y l a  doctrina -de l a  s*segunBa nacibn amenazada". 
Durante l a  aibpT~~parte de su mandato, Carter no liabia 
puesto Bnfasis en l a  ragicn de l  Caribe como una zona de "inte 
B 
res v i t a l " .  Esto conienzb a cmbiar a part i r  de l a  revoluciSn 
Nicsraguense. 21 gobierno norteamericano impuls6 l a  realiza- 
ci6n de un conjunto de estudios tendientes a encontrar l a  mane 
rs de revitalizar lo m . t o ~ i d a d  dt los Estados Unidos en l a  re- 
d .  
gi6n. &tos estudios fueron col&i~symbs por l a  nueva adninis-  
Y--&-** - _ _ I- "--h4-- m ----U. 
r !)S 
t , ; i i  i i i i r  i.c;ia:;tri I s t  1 .  qiic Jc Tirin a l a  zona como "ttna n r t r  riri v i -  
i . . 
, csr rütCgi  L ~ I  y comercial para Estados Unidos".- 
$ t:.l titisnio tiempo, y como f o n a  de poner de m a n i f i e s t o  sil 
v 
rcn~Yado  in tcrés  por l a  regibn, el gobierno Reagan i n i c i ó  pro -  
yectos dr "tooper:icibn" o "ayuda" con gran despl iegue  de pro-  
i~ ; !gnnJa ,  t a l e s  como I U  Lniciativa de l a  Cutr:ca d e l  Caribe ( I C C ) .  
i?c 10s estudios  mencionados, e l  Documento de Santa Fe es 
s i n  durl;i ( - 1  mris c l a r o .  Como era de esperar,  dicho  documento 
tiene e l  car5ctcr Je ceservado. Sin embargo, algunos aspectos 
fiieron dados a conocer mediante "trascendidos" d i v e r s o s .  3/ 
La importancia d e l  documento de Saiita Fe e s t r i b a  en que 
d e l i n e a  los o b j e t i v o s  de l a  ~ 0 . 1 2  t i c a  de Reagan en el Caribe. 
Nií quedan caracterizadas las p r e s i s a s  ideológicas sobre las 
4 
cti3 les s e  -basan los proyectos  y / o  acciones norteamericanas 
h a c i a  l a  región y "...pone de manifiesto patentemente e l  muy 
b 
especifico modo de concebir el muit-do, de los asesores de Res- 
ga l'&/ 
t .  r 
E l  docuzcnto presenta  una fuerte  c r Z t i c a  a l a  p o l f t i c a  de 
Cnrter respecto a América Latina en los  bitirnos años de s u  ad- 
ai i i i i s traci i in.  Para s u s  autores ,  l a  po*&fti.ra de Cart.er era  de- 
27- -- i t r i i z d  Rcagan. "Discurso ante l a  OEAt*. Traducción e x t r a -  
o f i c i  a l  de l ~ & e n c i n  Internac ional  de Comunicacibn. Emba 
jada de l o s ~ s t a d o s  Unidos de Worteam6rica. h!i5xico 24  de- 
febrci-o de 1932 p .  4 
A -- 3 / E 1  Comité dc S;inta Ft cstuvo integrado por un grupo de ex- 
pert os iiortcamc r i  ciiiios . Cuando Reagan asunii6 l a  Presiden - 
ci a,  e s t o s  asesores pasaron a ocupar cargos importantes en 
l a  administración repiibllcana. 
4 / Víctor Lunin. "Conceptos de l a  administración Reagan res-  
- pectr, a l  llemlsferío Occidental (Sobre el Documento de San 
t a  Fe!". 1982 Mimeo. p .  6 
iaosirido ''defensivaf'. "El  grado en que Estados i l n i d c ~ s  j ~ n c r ~ !  3 
l a s  naciones que se hallan a1 S ~ i r  de nosotros consti .t i iye iin;t 
oportunidad, s i  no una inv i tnc ión  implícita a j:i I h i ú i i  S c i v i C t i  
ca U engstiizar a estas  naciones inediantc l a  o f er ta  dc cr6dj + o s  
camerciafes, tecnología  y mercados para l o s  prodtictos l a t i n o -  
mericanos. Por cuanto los latinoaiiiericanos creen que EUA. no 
so preocupa por su futuro  y que somos i n s e n s i b l e s  a toda + J r n  
dén hace-os que nuestros vecinos d e l  Sur c a i g a n  e n  l o s  hi-n:rsc 
Est,a critica no es otra cosa que e l  planteamiento ctuc tari_ 
to la Unión Sovigtica conio. ,Cuba podria apode raíse d e l  Caribe. 
ahi  que más adelvrte se plantes que e l  Caribe se " e s t á  trai ly  
forman* en un lago wrx. i s ta - l en in i s tao .  ". .Las costas  y l a  
cuenca do? Miibe estás ,siendc alcanzadas por l a s  potenc ias  5 %  
vietiess y rudeadas de pazspes sacial istas".  Lo que da p i e  a 
decir  que Estados Unidos se encuentra en tina s i t u a c i d n  " r i e s g ~  
sn con respecto a su flanco surw. Por e l l o  rec-miendan e l  de-  
sarrollo de una polItica exterior integral  y g l o b a l .  Las pcc -  
posiciones van en el sent ido de que Estados Unidos implusc una 
solucibn estratbgica a e s t a  s i tuac ión  con "inventiva y c r e a t i -  
vldadN. Es decir,  se busca l a  dminaci6n g loba l  de EUA. en e l  
héaisferio:' "La pzoyeccidn del podar g l o b a l  de EUA d e s c a i ~ s a s u  - 
bse l a  coor>btaci6n con el Caribe y e1 apoyo de América del Sir9- 
la  exclusi6n de poderes mritinos &el Viejo Mundo en Cuba, cl 
. $1~. ~c l'urop;~ cn As ia  y , I f r i ca .  
i)c ;icut.rdc! ri e s a  ideo log ía ,  América Latina -aunqrie en ur- 
I 
Jcn ttist  ltito- es cum3 Eliropa Occidental y Jap6n, parte de los  
iuiid.inci?tns 2cl poder ~ I c  EU.4. NO se puede aceptar La pgrd ida  
(11 t ) i i l . i ~ l ! * q  de ¡;t., fuentcr de poder de EUA.  en America Lat ina ,  
-;rilp 0 4  l-id!xlll , I  i O P a c í f  ~ C O  O C C ~  d ~ ~ l t a l  s i EUA quiere mantener 
'ii n :(!r.cii.?ci : f ur rra :id i c ional  que Le pcrmi t a  jugar u11 papel 
'n-c( i~i  1 i h ~  :rntr" en  r i~; i l : lu ier  i!igar de l  mundo. ". . .EUA debe 12 
g1'3r C L  nicjcii:i~n~ento de sir posi.cii411 relativa en todas las es£% 
r3:  rle inf i ~ i enc la" .  L/ 
Es a s í  co~iio se dejan ver los fundamentos en los  que des- 
cansan l a  p o l i  t i c a  de Reugan para c l  Caribe. Se busca recupa- 
# 
rar cl  p r e s t i g i o  y autoridad amenazados y e v i t a r  que el Caribe 
se convierta en un "lago marxista Leninista" 
Es dentro de es te  contexto que surge l a  I n i c i a t i v a  para 
¡ a  Crictnca d e l  Caribe. 
En j u l i o  de 1981 se reunieron en Nassau l o s  c a n c i l l e r e s  
de Estadas Unidos, t&xico, Canadá y Venezuela. De a l l f  surgid 
:o que .;e conocib como Plan ffassau o Miniplaii blarshall ,  d i r i g i  
do a lus países de l a  Cuenca d e l  Caribe. S i n  embargo, dicho 
p l a n  i n i c i a l  no logr6 poner de acuerdo a naciones que, como M& 
xicc,  se n-gaba a participar en un proyecto que excluyera a 
pnfses dc l a  rcgibn. Adenas Mexico propuso tres puntos que, 
de no aceptarse, pondría en juego la existencia d e l  grupo como 
y/ - -  Ibidem. p.  11 
*-- m-.. bBn *C' m.. 
t ü l :  1 j cruc e3 p l r i r i  rio t u v i e r r r  n i ~ i g ú n  elcinc:):: c mi l i  f , i l  ; i u \ : :  
su  l iroyúsitci fiicra e l  cic ayudcr  a l a  pobiac i6n  d c l  5re;i y :i;ií: 11' 
sirviera de instrumentu jolltico contra la I l n i 6 n  Sovietira : 1 1  
comunismo y , 3 ]  que rio se excltryera d e l  P l a n  a ningfiii : > i ~ í c  
la rcgi6n. 
La propuesta niexrcana entra  en contra4icci6rr coti I r s  vc- r 
dadcrtjs ob je t ivos  del  P l s i i i ,  c,rñalriltos cn e l  L)octi;nento J: C ; I V  t 
Fe. 
A pesar dc torlas l a s  maniobrai; h e c h a s  pol- Estaílqs !!l?j d o =  
para c o n s e g u i ~  e l  apoyo dc México,  Vrnezue1.a.y C:inadá, sr . lc?r  
db que cada uno de Los p a i s e s  integrantes  d e l  grupo Nassau dise  
fiara e j.aipl-mentara en .forma independiente su p o l í t i c a  dc coc i jg  
racitirr em la Cuenca d e l  Caribe. Esto, debido a l a s  irtumerable.; 
abj;?cioi\es pos parte. de aquelíos tres pa.hscs en torno a: 1 1 i ; i  
exclusión de N i c a r a g ~ a ,  Cr,wada y Cuba de l o s  beneiiciciii;  2 j que 
el qrogrma s e  centrara en inversiones estadoiinideiises y e l cn- 
mercio con l o s  Estados Unidos de Norteam6rica y no ofreciera S- 
ficiente ayuda financiera para el desarrolle cconófiicc c ; i e ; l d ~  
e s t o  lo urgentemente n e c e s a r i ~ .  
E n  rea l idad,  dicha ayuda no alcanzaba a ~ o i u c i o i i a ~ .  n i cn 
urla fiifninia parte l a  s i tuac ibn  = i n t e n s a  de l o s  pa í ses  dc 1s Cuvn 
La, no coiitemplaba l a  grave c r i s i s  externa basada en l a  i1ir ;ol-  
ve~ ic ia  financiera de esos paises y ,  adem&s, sus alcance:; e r m  
limitados, ya que no l l ega ba  a todas las n a c i o n e s  de l a  r e g i b n .  
Es así como Estados Unidos de Norteam6rica fracas6 e n  s u  
intento de imponer su cr i ter io  en e l  grupo Nassau, aunque con- 
slgui6 ex.cluír a Cuba, Nicaragua y Granda de l  p l a n  de ayuda. 
. i r l t r  - 1 , :  c . . ~ c  cncayo presenta  un a i iá l i s í s  gericral dc 
5 
l a  , r , i ~ i : i t i v . ,  p:ii., I n  (:ucrnca d e l  Caribe. En l a  iiitroducci6i.i 
'L se ~lisci i tcri  las  razones que lleyriron a l  Presidente Reagan a 
e l~ l ior i i r  e l  provecto d e  l a  I C C .  El primer c a p í t u l o  ana l i za  
3 ~ : ;  puntos  ccn t r n l e s  de e s t a  intciati 'va,  viendo las  l i m i t a c i g  
ncs y coiit radicciones d e l  Plan.  E l  capftulo dos ana l i za  la im_ 
p o r t a n c i a  que para Estados Unidos tiene l a  regidn caribefia; en 
cu.?iitu a iilterescs comerciales y los intereses militares estan 
v i s t o s  e n  e l  tercer  cap í t u lo .  El'cuarto capPtulo plantea  como 
e l  Plan Rcngriri con* i cne coiit radicciones dificiles de resolver, 
En este  caso ,  se estudio los efectos negativos que tendría e l  
Plan Rengan para Piierto Rico. Veremos amo Reagan, a l  t r a t a r  
de que no se le escape el Caribe de su control politico, elabo- 
e 
ta un proyecto que perjudica una' zona de su pertenencia: Puerto 
Rico. Y e l  cap í tu lo  f i n a l  presenta l a s  conclusiones. 
6 
La información recabada para este estudio fue obtenida en 
e l  Centro d e  Estudios Latinoarnericyos de l a  Facultad de Cien- 
c i a s  Politicas y Sociales de l a  WAM, 6rea d e l  Caribe. Y l a  
información referida a Puerto Rico se obtuvo en forma direc ta  
en visita que realizamos en el i e s  de. diciembre de 1982. 
Agradezco l a  crXtica y conentario de l a  Lic. Margot Soto 
mayor a este trabajo. 
l .  EL PROYECTO IEAGIW 
1 . I  &a i n i c i a t i v a  para l a  Cuciica del  C-&e 
El 24 de febrero de 1 9 8 2  e l  p r e s i d e n t e  Roriald Re~igan l e y 6  cu d i s  -
curso ante l o s  miembros de l a  Organizaci6n de E s t n d o s  tkucricnnos 
en donde d i o  a conocer e l  llamado "Pla i i  de ,\yud:l p a r a  Cent i -~ .u r ié  
rica y el Caribe1*. En e l  mismo presentaba iiri plnri general r 1 ~  
l a s  medidas econ6micas, ~ o l f t i c a s  y mi l i tares  d i r i g i d a s  a rcsc n 
tar  a l o s  _paises de Centro,m&rica y cl Caribe d c l  " r l e ~ r i ~ t i ' c c ~ ~ i i r c ?  
micovt. El presidente hab38 en t é d i n o s  globaler;  sobre si i  prc?g r;i 
ma; e l  cual ayudaria a sus vecinos a s a l i r  de I n  t c r r i ~ ~ l e  c r i 5 i s  
ecun$tica. E l  mistno l l e v a r f a  e l  riombre de: " I n i c i a t i - v a  p a r a  l a  
penca  d e l  caribe" ( I C C ) .  
El Plan Reagan se de f ine  como una de . l a s  piezas c lave  de 
l a  estrategia norteamericana para frenar e l  pregonado "avance  
comunistav. E s  una med.lda polrtica ante  l a  s i t i i a c i b ~ i  de c r i s í  l; 
y ravolucióh que viven ' l o s  pafses de Centroamérica y e l  Csrihe. 
Sus detalles fueron ultimad&s por un grupo intergubcrnii- 
mental d e  p lani f icadores  en l a  o f i c i n a  de W i l l i c u n  Borck, rcprg 
sentante especial de Reagan para comercio exterior .  
Contempla tr ip l i car  e l  monto de l a  ayuda econ6mica, a b r i r  
e l  mercado norteamericano a algunos de l o s  productos del  área y 
estimular l a s  inversiones privadas mediante i n c e n t i v o s  fiscales, 
con la esperanza de a l i v i a r  l o s  problemas e c o n h i c o s  que lo s  p l ~  
n i f icadores  consideran l a  principal causa de la inestabilidad 
p o l i t i c a  en l a  frontera ,sur. 
Puntos bás icos :  
E 1  programa econ6mi.co cons t a  de s e i s  p a r t e s :  1 )  l i b r e  c o  
mercio; 2 )  i n c e n t i v o s  fiscales para l a  i nve r s ión ;  3) ayuda de 
350 mi l lones  de dblare;; 4 )  asistencia técn2ca y adies t ramien-  
t o  para  el sector pr ivado;  51 coordinacibn con p a í s e s  como Mé- 
x i c o ,  Venezuela y Canadá y pafses europeos p a r a  colaborar con 
e l  Plan; 6 )  medidas e s p e c i a l e s  de cooperaci6n con Puer to  Rico 
e Islas Vírgenes. L/ 
En r e a l i d a d ,  l o s  cua t ro  prlmeros puntos r e s u l t a n  e senc ia -  
les para  l a  nueva estrategia y han s i d o  los más d i s c u t i d o  y cri 
ticados. E l  Gltimo punto parece cosa f s c i l ;  s i n  embargo, no e s  
a s í  y a e l l o  ded i~a remos  un apartado en e l  t r a b a j o .  
1 ,t Ayuda Ecogbmica 
E l  programa o f r e c í a  350 mi l lones  de d d l a r e s  en ayuda 
eci~nbmica,  en e l  aAo f i s c a l  19.82. Pero,  t a l  camo se sef ia la  ex 
presamente, t a l  "ayuda" e s t d  d e s t i n a d a  pr inc ipa lmente  a l a  reag 
t i v a c i d n  de l  s e c t o r  pr ivado,  con .la pre t ens ibn  de fomentar "el 
espSritu de l i b r e  empresaw. 
En ad ic i6n ,  e l  p r e s i d e n t e  o f r e c i 6  a s i s t e n c i a  técnica a l  
s e c t o r  privado en las á r e a s  de promocibn de inve r s iones ,  expor- 
taciót i ,  t r a n s f e r e n c i a s  t ecno lbg icas  y programas p a r a  f a c i l i t a r  
e l  a j u s t e  a una mayor competencia y p.roducci6n en  l a  a g r i c u l t u -  
r a  e i n d u s t r i a .  
En r e a l i d a d ,  l a  "ayuda" de 3 S O  m%llones de dólares y la 
8 1  -- L a  I n i c i a t i v a  de l a  Cuenca d e l  Caribe. Discurso del  Presi- 
dente  Ronald M a g h  ante l a  MYA. febrero 2 4  de 1982. $p. 6 ,  
7 ~ 8  
asistencia  t6cnica serfan s610 un p a l i a t i v o  ante l a$  grandes n e  
cesidades econ6micas de estos p a í s e s .  El programa iio revi  t a l i -  
zarEa l a  economía; desv.astada por l o s  profuiidos conflictos e n  
l a  región que han provocado grandes fugas de c a p i t a l - s . 2  Asi- 
mismo, la asesorza técnica no podría reemplazar a los gerentes 
y t écn icos  que se han ido.  . Con mucho., los préstanos estadouní - 
denses podrIan haber contribuído a mantener a flote en mejores 
condici-ones a 10s regfmenkc reaccionarios o a suhsidiar indus- 
t r i a s  exportadoras en bancarrota. Lo que a e f e c t o  de Iiilestro 
trabajo intereso es examinar s i  lograran "proporc ionar  l a  bnsc 
para re act ivar  las  ec~nomias'~. E/ 
Si con dicha as istencia  f inanciera ,  se p r e t e n d í a  ayildar 
a los  p a í s e s  a s a l i r  d e l  atolladero ("la ayuda e s  uiia parte im - 
portante de este programa ya que muchos de nuestros veciiios l a  
necesitan gasa ceocarse  e n  un punto de p a r t i d a  desde e l  que 
puedas ampezar a progresar a su p.ropio modo") u! e l l o  s61o se 
gwdaba en el supuesto. En efecto, cono en otras ocasiones, 
hubiese s i d o  fi1tr:ada 3 t ravés  del e s t r a t o  superior de una e s -  
tructura de clase y de un aparato est2tal corrupto, donde los 
funcionarios  d e l  gobierno m i l i t a r  , l o s  burócratas, e tc .  acapa- 
rarian e l  dinero (creando proyectos de desarro l l o  que nunca se  
iapleaentnr8n) argumentando l o s  c o n f l i c t o s  p o l i  ticos y socia-  
les. . 
9/ Mds de 2,000 millones de d6lares desde f i n e s  de 1 9 7 9 .  Ver 
" E l  progrania de Reagan para l a  Cuenca d e l  Caribe". James 
Petras en Comercio, Exterior México. Vol. 32, nGm. 9 scp- 
tiembre d e n 2  p .  9 8 7  
kiri o t r o  i.en!!lhn de cosas,  si obse.rvainos l a  propuesta de 
17 distribución d e l  d i n e r o  por  p a i s e s ,  veremos l a  a l t a  rclaci6n 
e:.istetltc e n t r e  ayuda y s i tuación insurrecional  o entre ayuda 
y aliado a La p o l í t i c a  norteamericana. Veamos: a E l  Salvador 
sr. as ignd el 36 . S  por ciento de l a  ayuda (países  donde Esta 
~ l n s  Unidos ji!ega su mejor apuesta contra e l  surgimiento de 
"iiu~\yns C;ih;is" e n  e l  área) ; ii Jamaica el 1 4  por ciento; a Haití 
3c;io le coi.rcsponde el 1 . 4  por c i e n t o  (el pa í s  mCis necesitado 
d<!1 conti riente, pc ro que no se encuentra en p i e  de lucha arma- 
r l ; ~ ) ;  ;i tritlo el  Caribe Or-~eiital el. 2 . 8  por c i ento .  Por es ta  ra 
z;? c l  pl-i;ncr iniriistro de Granad'a, Waurice Bishop, seaa laba  que 
l t  la ayuda de l  P l  ;in Reagan para e? Caribe Oriental e q t i i v a l í a  
a;ieiias :i sei S centavos de dBlar diarios por  persona''. E/ 
DcbiJo a ndltiplcs objecciones y c r í t i c a s  por p a r t e  del  
Congreso, e n  e l  sent ido de que e l  Flan tenla una orientación 
militarista y no econbmica, se le introdujeron modificaciones. 
Se redujo e n  un 8 por ciento la ayuda a El Salvador y se duplg 
c6 e l  des t inado  a IiaitE y e l  Caribe Oriental. A su vez, se i; 
corporá a Guatemala, con una asignacfbn de 3 . 1  por c iento.  
Reagnn propone estimular las inversiones mediante sign'i- 
f icotivos incentivos f iscales.  Es te aspecto, no obstante, pre 
scnta d i f i c u l t a d e s ,  ya que los pai ses  d e l  área carecen de un 
mcrcado interno dcsarroll ado adecdradamente. Adem%s, para que 
1 Z /  Pablo A .  Mariñcz. "La a g r e s i k  de Reagan a l  Caribe: el pr= 
-- 
texto  de l a  exportación de remlucioms*'. Los Uni yersita- 
r i o s ,  UNAY. Octubre-noviembre de 1982. p .  7, 
la inversi6n extranjera s e a  t ! f cc t iva ,  r e i i ~ i c r c  I I J ~ L ~  i;11-r;i~>:.t t - i 1 ~  - 
tura apropiada, trabajadores al f a b e t i z a d o s  y c;ti  a5 coii(1 i i o i i r ? ~  
de las que el sector privado carece y cl E s t a d o  ~ i o  crnprcri(!rrA 
porque no son rentables. Por si fuera poco, l a  invers ic in  p i i -  
vada exige e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a ,  i n e x i s t e n t e  cn  1;i mayor. p o : - t ~  
de los p a í s e s  de l a  región. "La estrategia pr-esiil~onc p r e c i s ; ~ -  
mente l o  que quiere resolver: e s t a b i l i d a d  polttica para atraer 
a los inversionistas". E/ 
La dogmática creencia de Reagaii en e l  "incrc;iJo r c s ~ r 6 l r r l o  
todof', le impide coinprcnct-er l a  realidad social de estos p:iic;t?s.  
a 
Si bien Centroamkrice expcrinrenth un rápido crecimiento c n t  rc 
1950 y 1 9 7 5  ( a l  expandirse SUS mercadrrs y fos c u l t i v o s  curii.ii-1:in -- 
les) , fue p~ec i~smente  este  hecho e l  que t r a j o  coino concc\:iiert- 
cia 1% lucha p a l í t i c a  entre los ~de3gioseldoc de s u s  t i e  r r a s  i 
los sectores que se bg&eSicia~oq & esta situación (mi lj t a r e s ,  
terratenientes, etc . )  Lo que en d e f i n i t i v a  cre6 nuevas c o n d i -  
* 
cionss d'e inestabilgdaa polPtica .y graves conflictos soc ia  l e s J i /  
Definida como la p i e z a  centra l ,  el programa promueve e l  
comercio libre para productos del Caribe exportados a E s t a d o s  
1 3 1 J m e s P e ~ r a s ;  "El 
- 
programa de Reagan para l a  Cuenca d e l  
Caribew. 
t 4 /  hechp, a g u n ~ s  sectores liberales d e l  gobierno de  Rect2aii 
-
* 98s 
señalan la necesidad de un' acuerdo b o i i t i c o  como requis i to  
i n d i s p n s a b l e  pars.que c l  royr.ma h n c i o n e .  0 1 v i d i n  que l a  
e s t a b i l i d a d  también l a  desfan quienes luchan por un cambio 
en El Salvador, Guatemala y demás pafses.  Pero no scn p r e c i  
saente  las "ayudas" de Reagan l a s  que l a  harán p o s i b l e ,  si- 
no- la victoria dc -10s pu*leirs -en Lucha contra l a  continuidrtd 
iie regrjaenes dietatoria1ea.- 
!I;iidf~s dv h ~ r f e m . 6 r i ~ a .  
C s t a s  exportrisioncr; es tar ían l i b r e s  de arancel2s durante 
._ti*ce afius; con esccpcí011 de t e x t i l e s  y azficrtr, que no reciblr'ran 
c ;  niis:$o trtitamiento, "ya que e s t o s  productos se r i g e n  por con- 
vt*nios i n t e rnac iona iesw E/ 
Esta medida, que rep resen ta  el "elemento fundamentalii del 
programa, contiene aspectos con t rad ic to r ios .  Los productores 
d e l  Caribe se benef i c i a r í an  entrando a l  mercada norteamericano; 
pero t *wbién se export arf on manufacturas estadounidenses a l a  
rcgi6n,  con ?o que se p e r j u d i c a r f a  a l a  i n d u s t r i a  r e s iden te  de 
esos países que no están en condiciones de competir con las em- 
presas norteamericanas. 
E1 "l ibre comerciou es presentado cumo una ddotr ina  nove- 
dosa, y l a  propuesta cuma un acto de Ouema,.fe de Rasgan. Pero 
ya hubo exper iencias  anteriores. ,  8rinqUO garciaies, de e s a  "li- 
bcrrilizíicibn", I)e heckb, en e l  p resen te ,  un 871 por  c i en to  de 
las exportacioi ics  caríbefias a los aercados estadounidenses en-  
t r a n  l ibre  de a rance les ,  al amparo del Sistema Generalizado de 
Preferencias  (como e l  propio Reag'an l o  reconoce en su discurso) .  
16 / Tal l i b e r a c i d n  a r a n c e l a r i a  carece entonces* de s i g n i f i c a d o  
-- 
t a  
ec~~rir'>mi . Como ya d i  j iwas, se excluy'e a t e x t i l e s  y ves t idos ,  
productos que podrian r ep resen ta r  un nibro novedoso en  l a  expor  
t a c i b n .  
- 15/ ~ n i c i a a e l  Caribe. p. 7 Es de notar que 
.-- 
e s t o  no se aparta &-Ihs previsiones de l a  Comisi6rt T r i l a t e  
- 
r a l .  I'er ~nfbrmc! dc ~ r u p o - ~ r i l a t e r a l  sobre  cuestioxies de 
Prod~ctos  básicos a l  Comit6 Ejecut ivo de l a  Comisidn Trila- 
t e r a l .  Estados Unidos en 1 a per spec t iva  latinoamericana, 
Cuntkrnos Semestrales C I D E ,  nCino 2-3 1977-1 978 
16, I n i c i a t i v a  para l a  Cuenca del  caribe. p. 6. 
-
Eir d e f i n i t i v a ,  l a  mealda tierie eri sí'  sus p r o p i o s  1 i c i i  i :m-  
tes. SE lograse b e n e f i c i a r  a a l g u i e n  serfa a l o s  propietal ic7s 
de los cult ivos  d e  e x p ó ~ t a c i 6 n  y iio a l o s  qüc t r a h n j a i i  ea e l  
campo y eri la ciudad. 
L. IbII'OKTAiCIA DEL CARIBE PARA LOS ESI'ADOS UNIDOS DE NORTEAME- 
R 1 ,: '* 
2 . 1  !!arco General 
La década de l  sesenta marca un punto de inf lexl6n en cuanto a 
l a  atención q u e  Estados Unidos ha condedido a l  Caribe. Son los  
anos de l a  revoluc2bn cubana, a partrr de l a  cual  e l  imperio v i 6  
p e l i g r a r  s u  control p o l i t i c o  en l a  reglbn.  L a  llamada '*cr is is  
de los cohetes" fue muestra clara  del fracaso del in ten to  norte- 
americano de derrotar a Cuba y con e l l o  a l  socialismo en e l  área. 
La afirmaci6n de l a  revoluci6n cubana y s u  integracibn a l  s i s t e -  
ma s o c i a l i s t a  a través del CAME abri6 e l  camino para futuros c e  
b i o s  po l í t i cos :  ello fue e3 cqmienzo. 
b 
Pero ot ros  confl ic tos  concitaron l a  atencibn de l a  diploma 
c ia  norteamericana y e l  Pentijg~~sm. En e l  Cono Sur,  Cbile, Arger 
tiria y Brasil constituyeron su pr%ecipal  preocupacibn. El Cari- 
be y Centroanibricg aparecían cmo m a s  'ff.r5asW, cck l a  excepción 
de las embestiaas c o n t r a r r e v o l u c i a n a ~ s  de l a  CIA f r en t e  a l a  
reva> l u  cióri cubana. 
E s  en los Glt isos  dos asos, principalmente, que Estados 
Unidos de NorteamErica debe volver  a concentrar s u  atenci6n en 
? 
l a  zona, y e l l o  motivado por  e l  ayge de movimientos nacionalis-  
t a s  y revolucioiiarias: Panamá, Nicaragua, E l  Salvador,  Guatema 
l a ,  Janiaica, e tc . ,  t ras ladan e l  e j e  del proceso precisanente a l  
t raspa t io  de l a  potencia del norte, poniendo en pel igro s u  "in- 
terés nacionalr1. 
Ante ello, e l  gobierno norteamericano t r a t a  de fo r t a l ece r  
e l  fegimen de codtrainsurgencio dominante en E l  Salvador a tra- 
de ayuda militar, creditos .bajo  condición y p r e s e n c i a  directa 
con a s e s o r í a  no  sólo m i l i t a r ,  mientras i n t e n t a  d e s a r t i c u l a r  el 
proceso  l iberador  en Nicaragua y ade lantarse  en e l  Caribe con 
una p o l í t i c a  de captaciBii. 
Esta o f ens iva  o b t u v ~  é x i t o  en J-amaica, y en Granada teme 
una s i t u a c i d n  s imi lar .  
Las declaracionss de miembros d e l  gobierno de Reagan son 
signiff cativos en' cnanto a que pol i t icas  propone desarrollar 
Estados Unidos frente a Centroamerica y e l ' c a r i b e .  
"céntr,o&nérica es un ?&ente en t i e r r a  firme e n t r e  l a s  dos 
.R~néricbs. El avance de l o s . a a * f s t a s - l e n i n i s t a s  en esa 
región &&titu ir .á  une:grave manaza para e l  hemísfei-io. 
Los p~b!?$&:%- de C e n ~ o a m é r i c a  t i enen  en s u  mano e 1 e v i t  <ir 
lo  iaqOFi+p%fi una c ~ n b i n a c i 6 n  de resistencia y de  r e f o ~ s .  
~eneAior~&"~ag&ir- ayud&t&&%&bq4. 
s istencia y de rMi.~orff;a" qde pueden emtend&rse opini.oiies como 
a 
l a s  s iguie í i fes;  
"Las i n i c i a t i v a s  para l a  Cuenca d e l  Caribe e s t a b l e c e n  e l  
. vfnculo v i t a l  entre e l  desarro310 econbmico y l a  l i b e r t a d  
econ6mi'ca. Fucde ser um mudelo de cooperacidn j u s t a  y 
productiva entre' econmrías de dimensión y cariicter muy d i  
J "E 
- smrso d e l  Su+secretario de Estada para Asuntos J n t ~ r n s  
cionales de Estados Unidos ,- Thomas Enders , ante l a  Sqc iedad  
'In%er.ántericana &e Pmns-a". Chlcago , 1 l l i n o i s  , 311 de sep t i e ~  
bre de 1982. T e x t o  de l a  &cncia Internac ional  de Comunica- 
ción de la  Embajada de Estados Unidos en )léxico-D. P. p 5 . Z  
/ (subrrayado nuestro)  
1 &/- i8Discurso d e l  Secretario d e  Esta&o-de Estados Unidos, Georges 
- Shultz .  ante l a  Asamblea General de las  Naciones Unidas? 
tsxtosrtb l a  Agartciak fntiertsas4mal .&e Cosrunicacidn de- 1:a Em - 
bajada de los Estados Unidog en- México D. F. página 1 / 
"1  3 1x j1 i c ip .11  por'-1611 de l a  i n i c i a t i v a  ~ > r e s i c l c n c i a l  p a r a  
13 Cucncs d r l  C a r i b e  r e l a t i v a  a los jncent ivcs  a l  comer - 
cici y 1 3  iiiversióri tiene tambkén m i  p Lciio apoyo". 131  
". . . ln i r i i  c i  n t i v a  para  l a  Cuenca de i Caribe ha  mejorado 
notilblc~nrrrite l a  p e r s p e c t i v a  de un d e s a r r o l l o  perdurable,  
i n i c i z i t i v a  a t r a v é s  de l a  ~ 1 1 3 1  Estados  Unidos e s t á  coad- 
ycvnrldo U l a s  cont r ibuciones  de 1 programa p e t r o l í f e r o  de 
F:exico Venezuela y las  a c t i v i d a d e s  d e l  Canadá y Coloin- 
h i a .  Cualesquiera  que  sean las cues t i ones  que  han s o l -  
vunt  :ido e s t o s  acontec imientos  han pues to  de  m a n i f i e s t o  
I n  v i t a l i d a d  de l a  democracia y han echado p o r  t i e r r a  e l  
riito de que la América Central va inexorablemente camino 
a í b  tina d i c t a d u r a  marxista".  g/ 
!.a "re f ~ r l i a ~ ~ ,  *'e1 d e s a r r o l l b  perdurable* ' ,  l a  buscada "vi-  
% 
t:il idi id d e  f a demacrrici a", son todos  conceptos,, que terminan, en 
, 1; 
r e a l  idnd, rri iin f o r t  a'lecimicnto de f racciones  :$&1'b%s c l a s e s  do- 
minantes coii~o forma d e  ob t ene r  un a l i a d o  inteniOtia'd. y podero- 
s o  que  se ericarge de l a s  tareas represivas. 
\ 
2 . 2  Intereses comerc ia les  
La importancia que reviste l a  regidn Centroamericana y del 
Caribe p a r a  Es tados  Unidos .se ve r i f i ca  tambiQn en e l  aspecto co- 
mc~rc í a l .  Este rengl6n gene ra  más de 16 m i l  m i l l ones  de d ó l a r e s  
31 ;ino. g/ 
- 19T?íiscurso d e l  Senador ~ h a r i e s  H. Percy ,  P r e s i d e n t e  de l a  Co- 
- 
mis ien  de R e l a c i o n e s , E x t e r i o r e s  d e l  Senado a n t e  l a  Sociedad 
Interarnericana de Prensa",  Chicago I l l i n o i s .  Texto de l a  
Ag-ilcia In t e rnac iona l  d e  Comunirncibn' de l a  Embajada de E s -  
t a & ~  un iG  en b16xic0,iI.F. página 5 
20/ "%1scurso d e l  S u b s e c r e t a r i o  de Es tado  p a r a  Asuntos I n t e r n a -  
-
c iona le s  de Estados Unidos, Thomas Enders". Op. c i t . ,  p. 3 
a/ Según e s t a d í s t i c a s  d e l  Departamento de  Comercio de EUA, 9 
Mas Uno , 25  de octubre,  de 1 9 8 2 ,  p. 11 .  E s t o  también como pro 
due to  'de l a  agudizaci6n de los  tbminos de intercambio en 
los aRos r e c i e n t e s .  V v  
En e l  aiío f i s c a l  de j u l i o  de 1980 a j u n i o  d e  1 9 8 1 ,  l o s  
países caribenos exportaton a Estados Unidos productos y se rvg 
cios por valor de 9 mil 890 milloiies de d e l  ares, mientras que 
importaron rnercancfas o productos por valor de 6 m i l  milloiies 
de dblares. 
Para los  p a í s e s  caribeños y centroamericanos (como paro  
buena papte de Latinoam6rica), EUA es el p r i n c i p a l  comprador de 
productos primarios, con un 25 por c i e n t o  del mercado .  T r i n í -  
dad-Tobago y l a s  Antillas Holandesas son de gran importancia; 
Estados Unidos importa de éstos petrdleo crudo y prodilctos pc- 
m 
troqufinic~s pr,imar4os, mineral de aluminio y p rodi ictos n g r í c o -  
las  de p l a d t ~ ~ i b n .  Este rengibn lo 110~6 a un halai ice  n e l a t i -  
- .  t l : :  '. 
vo en cl comerc:-~,+ debido a los 6 mil 100 n i i l l o n c i  dc d o l a r e s  
a I 
que adquiere ?@? estos- conceptos. 
De acuerh a cifras d e l  Dspaftmento de Comercio de t U A ,  
entre los  aiios . . .  , 1 9 7 9  y 1980, el intercambio entre e s t e  p a í s  y 
los de fa zona mostr6 un notable aumento: EUA aument6 en 19 .9  
.!? : 
por ciento sus importaciones mientras que sus exportaciones 
;:\f 7 
crecieron en 23.6 por c ien to .  Ea los anos 1980-81 e s t e  aumento 
redujo su ritmo: el de las importaciones fue de 3.9 por ciento 
(debido a los cortes en l a  cospra de petróleo y productos agrfcg 
las), y e l  de las  exportaciones de 6 por ciento. 
Esta disminucibn del  intercaiabjo pretende ser contrarres - 
tada coh l a s  propuestas de l  P l a n  Reagan para estimular e l  coiner- 
c io en l a  zona. 
Entra los paises de l a  regio; que lograron un balance po- 
s i t fyo - en SUS exportaciones a Estados Unidos, están las Antillas 
~loIaiitiesrts 1-on 2 mi l 591) millones d e  dblares; Trinidad y Tobago 
cor 2 m i l  200 millones; Bahamas con'iail 2 4 Q  millones y Repúbli- 
ca Dominicana con 922 millones. 
Los productos bSs3cos exportados a l  mercado c a p i t a l i s t a  
por los p:liscs d e l  Caribe y Centroambrica son alimentos y mate- 
r i a s  primas. Estos productos (aceite, azticar, bananas , algodan, 
c a f 6 ,  cacao y bauxita) est5n su je tos  a fluctuaciones en los  prg  
ci S p r inc ipa lmen te  resultado del e s t r i c t o  control e jercf do por 
los monopolios trasnacionales y no debido a ningún mecanismo 
wespontáneo" de l  l i b r e  comercio. 
Eii 1976 l a  Conferencia da Naciones ~ h i d a s ~ - ~ & i i s a l  C a r c i o  
3 "  'm.  
y .-1 Desarrollo (WCTM).  estimd que las trarn&ionales vendian 
1 * s i -  I .  
entre e l  85 y e l  90 por ciqnto de l  cifC del  mundo 7 el 601 del  
azúcar ;  e l  70 a l  75 $or ciento da las buirnos; .Zfybs% -del cacao; 
r - , c  h 2 
entre un 85 y un 90 por ciento del ifgodbn; da;dn 90 a un 9s por 
* ' b  ; .. 
ciento de la  bauxi.te. &ue esto  r i t u i c i b i  ha c k b i i d o  por e l  
S!-' t#.* 
car íz  represivo de l a  crisis aundial ,  estas fim& -que datemi 
. +S'* 
ilan e l  mercado de Pa Cuenca 'rtC1 Caribe- reaccionaron favorable- 
Z?RUt . t.$; p..! 
mente a l a s  probuestas de Rda&an. 
2 . 3  I n v e r s i ó n  privada nortea~rericane 
En 1980 l a  inversidn de cwital nortemericano en l a  re -  
gi6i i  se estimaba en l a  cantidad de 11,946 m i l  millones de de- 
l a r e s ;  e l l o  sin contar l a  a l t a  inversidn f inanc ie ra  en centros 
bancarios establecidos en lugares como Bahamas. E l  cap i ta l  
norteamericano controla los mayores sectores  indus t r ia les  en 
Ccntrorinsérica y e l  Caribe (Trinidad y Tobago, Belice, Jamaica, 
Barbados, Dominicana, Saiita I a c í a ,  San Vicente ,  El S a l v a d o r ,  
Honduras o ~ u a t e y a l a )  .
Como ejemplo de que el c a p i t a l  norteainericario y t r a s n ~ i c i -  
n a l  se encuentra bien  presente en el 5rea puede inencioiiarse cjlie 
l a  T a t e  y Lyle posee la mayor parte de l a s  tierrcis c a ñ e r a s  c l r  
Trinidad-Tobago, y  su  f i l i a l ,  l a  Caroni Ltd. , dispone en .Jarnai- 
ca y Belice de l a  mayoría de l a s  t i e r r a s  sembradas de cana: l a  
Eíders  y l a  United Fruít (hoy United Brands) concentran l n  pi-c.- 
ducci6n y exportacidn de bananos de Jamaica; l a  Qeest  I n d u ~ ~ t r i e c  
posee las mayores plan2 ac iones  d e  Barbados, Dominicana, Santa  
Lucía y San Vicente.  
. 
. .' I * -  
En l a  produccidn y ref inac idn de pe tr6 leo  e n  Trinidad-To- 
bago están l a  Texaco (subsidiaria de l a  Standard Oí1 de Lndia- 
L. I ?,', 1 4 
na) ,  ademOls de l a  Esso, la Pan American O i l ,  la British Petro- 
i f .  
leun y la W. R. C r a i  'de Nueva York. 
En Jamaica, en l a  explotaci-bn de 1-a bauxita, e s t h  las  
cuara grandes tyamacianales d e l  a l w n i o : :  ALCOA, ALCN4, Rey- 
nold y Kaiser. 231 
Los efectos de la i n v e r s i b  d a  capital  en los p a í s e s  d e l  
5rea han sido l imitados.  Quienes realmente* se han b e n e f i c i a d o  
han s ido  fas  mismas campañIas. % actriew a datos tpmados d e l  
Survey 8f Currrnt ~ukiness  de q p t q  de 1981, por cada ddlar  in- 
vertido en el árc.3 en 1 ~ s  años 1978-1 9 8 0 ,  las compañías n o r t e -  
22/ "The Caribbean Bacin I n i t i a t i v e .  A Stratcgy for U.S. D a m i -  
-
nation and Plunderu. Articulo publicado por The Peoples Po-  
ular  Plovement , V i s t a b e l l a ,  San Fernando, Triniaad, -
5: . nkllwQ* 
231 !er:'8:sPuesti de Cuba: ~ s i i a n  ante el Consejo de l a  OEA. 
-L Editorial  Pcfftica, La Mtraiumá, Cuba, 1982, pp. 48-19 
Y sc cs+.irn;j qiie l a s  compañias lograroii en l o s  p a f s e s  de l a  cue: 
ca una t a s a  de ganancia promedio de 23% respecto al c a p i t a l  des- 
timbolsado. 
La z0n.a d e l  Caribe y Centroamérica es  pues un buen nego- 
cio para Iris cinpi-esas trasnac ionalas .  Pero é s t o  t iene poco que 
ver con las  posibilidades de crecimlen.to de los  pafses d e l  área. 
De acuerdo a ct lculos  conservadores, se estimó que Centro 
iun6cica nccos i ta  20,000 m i l  millones de ddlares pera r e v l t a l i -  
zar  sus ecnnomías,lo que revela e l  monto de la descapitaliza- 
cidn y muestra lo absurdo de l a  .suma de 350 millones de dblares 
que aeagan propuso ofrecer para ambas regimss; e l  Caribe y Gen_ 
. 8 1 ' :*r, 
t rtlain6 r i  C ~ L ,  
rle utro la<!o, l a  deuda pública de los inc luidos  cn 
i ,  
l a  i n i c i a t i v a  de Reagan era de 13,485 millones de dólares a fi 
1 
nes dc 1379 y para 1982 se habian incremtntado en 13,000 m i l .  10- 
nes .  Para ~ S O S  p a i s e s ,  el servicio de l a  deuda en 1979 signi- 
fj cb e l  pago de 869 miPlones de dólares. El servicio  d e l  pago 
de l a  rleuda ascender5 a mil 613 millones de dólares a l  f i n a l i -  
zar e l  1 9 8 2 .  E/ 
Rcagan ofrece de ayuda aenos de l a  mitad d e l  pago por 
s e r ~ i c i  os de l a  deuda en UR rifio, lo -que demuestra la nezquindad 
de l a  misma. Además, el proyecto ind ica  que los 350 milámes 
ser5n en concepto d e l  llamado Fondo de Apoyo Econbmico, e l  cual 
ser5 l i s  odo "prjnordi almente para financiar importaciones del s o 2  
tor privado". 
Z4í "Sc cusdruglicd l a  deuda de Gentroam6ricatt, en üno U s  ,Uno, 
- 3 de ~ioviembrc 'de 1982,  p. 10 
3.1 Importancia ni l i t a r  d e l  Caribe -- -- 
La presencia mi l i t a r  norteameri.cana en el Caribe c i ~ n s t i t u y e  la 
forma pr inc ipa l  e ¡ ~  que Estados Unidos garant iza  su hegemonía en 
el á ~ e a .  Sus fuerzas navales oyeran desde l o s  vért ices  que 
abarca el tr isngulo  compuesto por la  zona d e l  Canal de Panariiií, 
Cuant$nawo y la base de Roosevelt Roads. Pero e s t e  t r i á n g u l o  
se ka debi l i tado debido a que, por un lado, antes de 1 9 8 4 ,  Es- 
tados U n i d a  debe traspasar todo el terr i tor io  bajo  si1 bandera 
a l  gobierno de Pmaiiiá y Guanthamo ha devcnido en uria base  n a -  
val  de escaso va lor  m i l i t a r ,  (su cuestionada importancia es po- 
l l t i c a j .  Es por e s t o  que Puerto Rico y Roosevelt Roads h ~ n  n c  
-;i . 
quir9ae .un gran vafar esÉrat6gico.  "Esta base n a v a l  -Rooscvc l t  
. . 
. . 7 .  
5 t .  
RoodS-, la Rayar base nayal norteanericanp eri e l  mundo, unida 
a l  c&lejo s i s t e w  de comunicacián y telemetrí:~ que opera  de s -  
de sabana Seca, Isabela, Aguada y Cabo Rojo, junto a l a  base de 
subairarii~os at6micos en Santa Cruz, constituyen l a  prcselici a rni - 
l i ta  816s poderosa en e l  Caribe. Ni juntando todo e l  poderío 
mil i tar ,  excluyendo el de Cuba, de todos los paEses cas ibeñoc ,  
este  poderoso complejo naval seria igual".  g/ 
- 
EI gobierno narteamsricano, adeais, est  5 f i n a i ~ c i a n d o  y fi, 
mentaldo l a  creac3.6~ de una t'gitai+di','a .costanerau d e l  Caribe qire 
reforzaria e l  potencial  m i l i t a r  asentado en Puerto Rico. a/ 
2 5 /  Guillermo Vil lablanca.  "8i olarismo: Puerto Rico y la p o l í -  
- t i c a  de Reagan para e l  Carigest en Pens&ento ~ r i t i c o .  1\ñ0 
ZY,nGmero 25  agosto-septiembre 1 9 8 p .  2 San Juan, Puerto 
Rico. 
26l Estns planes se inpleaientitn dosde 1980 
-
-- 
.215. 
Er;t,i fucr? í i  vcntlií;i a llciiar en parte e l  v a c í o  dejado por las 
31,; i g u w  potcnc iac colotii a l  istas con e l  advenimEento de las  
nuevas repiibl icas.  La revo luc ibn  en Granada ha s i d o  el d e t o -  
nante de este proyecto. Los países participantes son Barbados, 
S:lnta Lucía ,  San Vicente y posiblemente Dominicana 3 Triniclad- 
De acuerdo a un estudio publicado por la i n s t i t u c i 6 n  de 
i r i t o l i y e n c i a  br i tán ica  Institute for the Study of ~ & < l i c t ,  tL 
t ~ i i n d o  " 1  21 s t  . Confl i c t  Study the Ctribbean Stratagic Vacuum", 
c l  prohlema caribefio se torna m& agudo por l a  presencia naval  
s:,v 
soviZtica (que representa un pel igro a l a s  rutas comerciales y 
de importaci6n petrolera) y por el r o l  de Cuba y l a  r.*volucibn 
- -.f . 
eii Granada corno fuentes de pos ib le  subversidn en el Bnea. 
r +  • :?t. %!. i 
La llamada "guardia costanera catibsfiirr,  junto ai! r Coet , - c c -  
Guard norteamericano, est ablecersn un cord6n de hierro &S& 
Puerto Rico hasta el Este caribeño, l a  que causaría un ais la-  
P 
miento de Graqada y Cuba en caso de conflicto.  
Pero l a  presencia mi l i tar  de Estados Unidos no termina 
aquí. El Caribe, 'un microcosmos de l a  humanidad1 como l o  de-  
fiqe Gerard Pierre-Charles, se hal la hoy militarizado por l a  n% 
ci6n que apoya a los reghenes oscurantistas que existen (cono 
Uiivalier en Ifaitf)  y que existieron [Trujillo en Santo Domingo 
y Batis ta  en Cuba). 
De acuerdo con estimaciones o f i c i a l e s  s e  vendieron 81 . S  
27/  Coriverl: A c t i o n  lnformation Rul'letin. Diciembre de 7 9 8 0 ,  
- Jonathan Bloch y Pat Gitzzimons: "The Eastern Caribean Coust ' 
GusrdH. Citado en Pensamiento Crltico. agos to-septleaibre de 
1981.  p.  2 
c = . ~ r w a a ~ ~  LLI.USI' MUY - - a  
mi l l ones  de dólares  en anniis a e s t a  +egión entre l o s  ineses de 05 
tubre de 1981  a septiembre de 1982. Lo qire demuestra ?in ir:cre - 
mento de casi e l  doble sobre el per iodo  mt-erior citando t o t , a ? i ~ a  
ron 45 .6  mi l lones  de dólares. Aclem$s de este suminis tro  de armas 
estadounidenses ha habido (segGn el Anuario SIPRI) ventas de S r -  
mas a los regirnenes t o t a l i t a r i o s  de l a  regio? por p a i t e  de Tsra- 
L 
el. Esto viene acorepaAado de 1 mantenipiento de in s t ruc tores  
norteamericanos. 
La Repdblica Dominicana y HaitZ son log pa f se s  donde se :si rn 
t n  más equipo mil i tar -(,a excepción de Pustt? R i c o ) ,  cons t i t i i vcn -  
dose en l'as principales  patencias Ml i cas  d e l  Caribe no colo- 
n i a L g  Zl equiparmiento es de calidad avanzada, capaz de 
. r 
. - 
' I  
conwrrp&a-r . , ., ew,tguier  contingencia primaria en gran  parte de 
l a  regidn, y de a p o y ~  s uaidades con tecnología militar más mo- 
derna. m registro, af ic iaf  muestra una. nutrida relación de equh 
po y armamento prucetknte de. .EUA para op~raciones  de bombardeo, 
reconocimiento, inteligencia, apoyo1 de combate o contrainsurgen-  
cia entre las fuerzas amadas dominicanas y ha i t ianas .  Las i n s -  
tituciones castrenses de estos dos paises son pro l í f eras  en l a  
posesión de wi id#es  blindadas como tanques y tanquetas , ademós 
de disponer de diversas piezas de a r t i l l e r í a .  Este t i p o  de ar- 
mamento, dada l a  caracter í s t i ca  geogrdfica de vecinos en l a  m i s -  
ma I s l a ,  no 'podr~a usarse en teorfa m á s  que entre  e l l o s  mismos. 
28/ Pues l a  principal  seria Puerto Rico pero e s t a  es colonia de 
- los Estados Unxdas. 
3 . 2  F I ; i ~ i ~ i b r a ~ c ; ~ ~ i j . l i t ; i r e s  
Desde que Reagan asumid l a  presidencia de EUA se han i n -  
tensificado l a s  marliobras mi l i tares  e n  l a  zona d e l  Caribe.  Por 
primera v e z  desde su constitucibn, fuerzas de l a  OTAN r e a l i z a -  
ron en e l  Golfo de M6xico ejercicios navales,  que fueron l o s  d~ 
nominados "Safe Pass 82It, a l o s '  que continuaron una nueva ver - 
sión de las aventuras oceanicas d e l  año 1981 , l a s  maniobras 
"Oiean Venture 82". 
Las maniobras de l a  OTAN abren una etapa de expansí6n es-  
t r a t g g i c a  que l l e v a  a e s t a  al ianza agresiva a desbordar l a  zona 
d e l  Atlgntico norte y a desplegarse en l a s  vacindades de l a *  con_ 
vi11 sionada zona d e l  Caribe y Centroamérica. ' 
Las maniobras "Ocean Venture 82", m o v i l ~ ~ r o n  45,000 ntil 
1 9 ' .  
hombres y contaron con l a  presencia de 60 nave'$ aenfro de 1% 
que destacan dos portaviones; Independence y Forres tal .  ' Además 
tomaron parte bombarderos estrat6gicos B - 5 2  y aviones d e .  ecpio - 
nnje  aéreo Awacs d e l  comanda aéreo es tratdgico norteamericano. 
En l a  demostracidn mili far participaron unidades navales e i n -  
fantes de marinq de Holanda, pais'nierabro de l a  OTAN. g/ 
Durante las referidas asniobras se llevaron a cabo desem- 
,C. ' , 
barcos de infantes de marina en l a  base naval de Guantánamo, en 
l a  I s l a  de Vieques y en Saint Croix; se realizaron prácticas de 
a r t i l l e r í a  naval y bombardeo contra la isla de Vieques (lugar 
seleccionado hace mucho tiempo por e l  Pentágono como polígono 
- 
'>-nidos, maniobras militares en e l  Caribe1' 
en Revista T -apo. 1.0 de -yo de 1982 
de prác t i cas ) .  E l  despliegue m i l i t a r  culmin6 con un descn~harc.r, 
de infantes de marina en cl territorio de l a  base de Guanthri- 
mo. g/ 
Estados Unidos realiz6 durante l a  .primera semana de febre 
ro  d e l  presente afio maniobras conjuntas con Honduras y Panam5 
que han s ido  consideradas como las de mayor envergadura en l a  
historia de los ejercicios con juntos EUA-Honduras , siendo a su 
vez las  a.Ss grandes en l a  h i s t o r i a  de Centroamgrica, Estas m: 
niobras l l a ~ a d a s  0 i g  Pine [ ~ r m  Pino), movil izaron unos mi1 '600 
soldados de l a  marina, e l  ejercito y l a  aeronaútica de EUA, los 
cuales se sumaron a l o s  cinco. m i l  soldpdos hondurefios que partL 
Estos ejercicias . . tenjan c m o  q b j e t i v o  preparar al ejercito  
hon&te?o contra una eventual agreri6n externa y asegurar l a  de 
f e ~ s a  . . d e l  Canal 4~ Pan.an6. De acuerdo a declaraciones d e l  k p a r  
tamento de Defensa norteanericano, e l  objetiva de las  maniobras 
es ayudar a Honduras u "a dasar*&ilar t á c t i c a s  de defensa te-  
rritorial ,  santeterlas a prueba- y especialmente observar el fun- 
cionamiento de los sistemas 1ogSsticas". =/ 
Tales maniobras refinen todas las características de ensa- 
yo general de una interwencidn mayor, abierta y masiva d e l  Pen- 
tsgono y sus seguidores locales en l a  oonvulsionada regi&n, con 
- 
5[J/er art icúlo  Schvarz Níko; "La mAEI en e l  Caribew, en E l  Día 
1 0  de starz,o de 1982 E/ Aquí tenemos que puntualizar que l a  ayuda m i l i t a r  de EUP a 
Honduras aumente considerablemente en 1982. Ver; Irene Se l ser  
"Aumento en 1982 l a  asesoría militar de EUA a Honduras". Uno 
Ws Uno 2 de' febrero de 1983, p. 12. 
;3/ i.Ensayo militar BU-Haidurlis m feebr8row, Uno nát Ih0,i9 de 
febrero de 1983 p p 3  y 1 2 .  
_e ,---m- --- -" - - .-S- m - ----- - 
2 1 9  
~l i,lrt: i i i i  j t  !? i.it.ul y dc tenc r  33s 1uch:is l i b c l ' t 3 r i u c  t!c 
lo: p1ic.h los cie i ; i  rey i 611. 
Con c l í o  buscan amedrcritar y provocar a iiicaragua para man 
t e n 2 i . l a  eri t e n s j  dn y a s í  distraerla  en sus esfuexzos de recons- 
? r ucc i  tr i  ~ i n c i o n ; i l .  Y ,  a su vez,  busca preparar las condiciones 
t-onreias para agredir1 a globalmente desde Honduras. 
Rdcm'ir,, l a s  maniobr:is iban d i r i g i d a s  contra e l  movimiento 
iiisür!rcnte s;ilvndoreño (el cual en estos momentos mantienen eir 
j.ique a l  ejcrc' i to) .  
E 1 eiirbrij a d o r  nortenmcricano en Tegucigalpa (Honduras), 
John i l i n i j  tr i  Negropoti~e.  inforin6 que Las Big Pjne costarian unos 
S.., millones de dólares y que son de "apoyo a los palscs democrg 
t i cos  o en v5as de serlo"; agregb. que "esta-ayuda es t an to  a ni- 
v e l  económico c m o  m i l i t a r ,  parar ayudar a lo- países de l a  regidn 
a defender su soberanía e integridad territorial". g/ 
Las maniobras se realizaron--ante el supuesto desembarco de 
un 11 amado t tejbrci to  rojo*' e;q .P,uerto tqmpira (pr inc ipal  pobta- 
cidín Je La Mosquitia liondurefia y a unos 30 kildmetros de la  fron- 
tera con Nicaragua) y su recuperaci6n por tropas de e s t e  p a i s  
con apoyo aerotransportado de EUA. 
Resultan altamente s i g n i f i c a t i v a s  las maniobras Big Yine; 
de un lado por  su a l to  c a s t o ,  y de o t ro  por e l  equipo m i l i t a r  
utilizado, de gran espec ia l idad,  Parece contener fines que no 
sr;n lo s  que señala e l  kpartaiiiento de Defensa norteamericano. 
Los ejercicios pueden ser el preámbulo de nuevas acciones agres i  
33/ "Se iniciaron las  ni-aniaras Honduras-EUtq, en gno aiás Ihio, 2 
- de febrero de 1983, pp. 1 y 11 
vas que creenos se encuentra11 en estado de prepar; ic ió i i ,  prctvis- 
tris de l a s  dotaciones presupiiestales correspondientes. 
Señala Aiitanio Caval la  en  . un . art íc i i lo :  
", . . La cert i f  i cacibn de los derechos humanos e n  E l  S a l v a  
dor y las niairiobras militares en  Honduras, son h i t o s  que 
sc retroaliaentsn: 1 as operaciones h b l i c a s  deni~isst ran l a  
d e c i s i b n  de in t erven ir  incluso a l  Congreso ectadoiinidciisc; 
no c a y t i  ficrrr, entonces, es supuestanicnte frivcrecer l a  in- 
tervencien. Y si t e d o  f a l l a  durante 1983 ,  o se desplom:i- 
?&S, aún el ejercito  salvadorefio, el US FO r c e $ a r i h b e _ m ~ ~ y ~  
mand. coordinado por los ejércitos  pronortc-?oricanw be 
l a  regibra,--~ruccderan a l a  invas.i811 mi l i t a r  m?sivaW. 2-! * 
Pocos dlas después de Las maniobras con Ilonduras, EUA i t i i -  
c i6  otra .semana de ejercicios {11 a l  18 de febrero), e s t a  vez b l  
j o  el nombre de Kindle Liberty 83, que traduci.do a nuestro i d i o -  
ma significa "l'rovocar l a  Libertad". Las mismas estaban d i r  ig i , -  
das a ensayar l a  defensa del . m a l  de Panamá. Para e l l o  mcvili- 
zaron 4 m i l  S00 efectivos es twhnidenses  y a unos 500 panameños. 
Todas est.as maniobrd$ r e á l i z a d s  en los Gltimos meses t i e -  
nen un objetivo muy ddfinido y plwiifidado: representar iina de- 
mostraci6ri de fuerza'por parte d e l  pafs que las dir ige ,  EUA, que 
junto a los palses que logran arrastrar, intentan intirriidar a 
1 ~ s  pueblos de Cuba, Nicaragua y Granada, dsses t a b i l i  zar prace- 
$os revolucionarios en el area y desalentar cualquier intento  
de ayuda por parte de estos pafses  a Eí Salvador insurgeiitc. 
Dentro de éste contexto puede entenderse el resurgimiento 
de l a  Ennienda S p m s  en agosto da 1982. Esta enmienda tieiie cg 
Sat - -asa; "Las  raniobras de Pino 
GrandeM sa -Wo aCs. U*. S dr f s b ~ q r e  de 1983, p. 1 2  
nic qbietivo eliriiinar loc obstáculos cons t i tuc iona le s  qve desde 
1 9  3 el Congreso norteamericano habia impuesto a l  prrs jdcnte  de 
ireso las  Estados Ilnidos para subordinar a los controles  de 1 Conk 
ante  qil icn debían j u s t i c i c a r  e.1 envío de tropas al extranjero. 
E 1  Senado de EUA pone en v i g & c i a  l a  Enmienda y con e l l a  
dcs: t ta  l a s  nianos d e l  presidente para agredir militarmente a 
cualquier  naciBn d e l  Caribe o Cent roaméri ca donde haya "ponetr_a_ 
ci 611 cubnna1',??i/ 
Por eso, e l  comandante sandinis ta  Danie 1 Ortega ,declaraba 
qiie Reagan, con es ta  nueva arma en sus manos, padrd actuar en 
Cer t roamérica como lo hizo antes en los casos de Malvinas y Beg 
rut. g/ 
3 5 /  "Un v i e j o  enemigo de México detrás de l a  Enmienda S y m " ,  
-
cn El Día, 1 4  de agosto de 1982 
3 6 1  - "LaEnm'ienJa Symms, peligroso instrumento en manos de Ronald 
Reagan: Daniel Ortegaw, en El Día, 14 de agosto de 1982 
4 . 1  E l  fracaso  p a r c i a l  d e l  proyecto 
-- -
Muchas han s i d o  l a s  c r í t í c n s  que ha  rec ib ido  e l  pro)-ecto dc Rc.,- 
gan. Algunas basadas en e l  supiiesto de que e s t a s  propuestas  rio 
son s u f i c i e n t e s  para a l i v i a r  l a  grave s i tuacjó l i  económica d e  los 
paises ce~rtroamoricanos y d e l  Caribe; o t r a s  guiadas por el ente!' 
d i d o  de que, a l  tratar. de ayudar a unos p a í s e s ,  o t r o s  se verbn 
afectadas. 
El New York Times, por ejemp1.0, c a l i f i c ó  l a  propticstn cc,inc, 
de "un atrevido . con~enzo"  . para l a  regian.  Aunque recuerda qi ie  
la propuesta t i ~ p e  una gran desventaja para otras naciones pues 
"daría a 10s a p i ~ s g ~ . d e l  . , .  Caribe un n i v e l  c a p e t i t i v o  .en  sus e x p o r  
- 
tac iones  ante BrapJj,  Cuba, México y alguien más cy,rca de c a s a ,  
* 
Ptierto Rico". 
En los  hecho;:, J- aprobarse f i n r l n i ~ n t e  el p l a n ,  los p a í s e s  
de Centroanibrica y #:: 'Caribe tendrían las mismas  a l t e r n a t i v a s  y 
> &  f .  
"ventajas*? de relacibn econ6mica c .  y comercial con Bst ados iJiiidos 
qiie antes se pregonaba I- A*. como exclus ivas  d e l  Estado Libre Asociado 
(ELA) ,  de  Puerto Rico. Aunque existe  gran diferencia desde cl 
punto de v i s t a  p o l í t i c o ;  f o m a l ,  los palses de l a  zona, por ser 
repúblicas inde~endiente:~ t e n d r h  el poder soberano de p r o t o g e r  
su producci6n nat iva ,  agrf co la  e industrial, c o n t r a  l a  competen- 
cia extranjera. Para e l l o  u t i l i z a r í a n ,  como l o  hicieron tebrira  
37 1 "N 
-
ew York T i m e s  c r i t i c a  p lan  de Estados Unidos ?ara ayudar 
a p a i s e s  d e l  Caribet'. El Hundo, San Juan de Puerto Rico. 
30  de diciembre d e . 1 9 8 2  
* Los datos qw aparewp citados de di-versos periódicos de 
Puerto Rico fueron obtenidos en forma d i r e c t a  en c l  mes de 
diciembre de 1982 en Puerto .Rico. 
m c n t c ,  s u s  poderes  para c o n t r o l a r  o reglamentar  las importacio-  
ft 
iie: d e  productos competidores e x t r a n j e r o s  mediante l a  iniposi - 
+ r i ú i i  de t a r i f a s  y con t ro l e s  arancelarios.  Tienen l a  a l t e r n a t i v a  
de negocisr t r a t ados  y acuerdos econ&nicos y comerciaies con 
ct ros p a í s e s  de 1 mundo; considerando sus conveniencias e i n t e r ~  
ses .  Podcr que no ha t e n i d o  e l  gobierno de Puer to  Rico a causa 
dc su status p o l í t i c o  c o l o n i a l ,  l o  q u e  hace d e l  pa5s un mercado 
ca! i t ivo  d e  Lus Estados Unidos. 
Para Puerto Rico c s t e  plan  e l i m i n a r í a  las v e n t a j a s  de l a  
1sl.i sobre s u s  vecinos caribeños para a t r a e r  l a  i nve r s ión  ex- 
tranjera. La fuga  de inve r s iones  y e l  r i e s g o  de que las  empre- 
53: establecidas se t r a s l a d a r a n  a otros pazses donde obtendr ían  
ganancias mayores, es un r i e s g o  r e a l .  La p 0 s i b i l i d a d  de p é r d i -  
4 das de mercado p a r a  l a  producción p0drí.a l l e v a r  a l  cierre de e a  
presas ,  incluso en l a s  principales a r e a s  de l a  i n d u s t r i a  en 
P u e i t c  Rico como textiles, ropa  y elect-r6nf ca ,  que s e r i a n  l a s  
m55 a fec t adas .  La e l imínacián .  de arbitrios podría l l evar  a l a  
i n d u s t r i a  de l  ron a una pgrdida de ing resos  a l  erar io  p d b l i c o  de 
cerca de los  250 mi l lones  de d b l a r e s ,  suma cons iderable  en e l  
presupiiesto d e l  gobierno.  
Puerto Rico se v e r á  entonces afectado, porque un plan que 
hencficic a sus competidores, perjudicarxa por ende a Puer to  R& 
CO. 
f Esto s i g n i f i c a  que Puerto Rico quedarfa atrapado en  su 
''i:idefensibn c o l o n i a l i s t a t ' ,  o sea en desventaja r e spec to  a los 
paEscs caribeños tanto en cuanto a las expor tac iones  a EUA como IL 
en Ic? referente a las d q o r t a c i a n e s  de BZCA. Este p lan ,  en resg 
meii,  seria un "golpe de grrrciii" para el prosrzriia dc i i i ~ l i i s t i - i a l i  
zacidn 381; e l l o  puede, con muy pocas reservas, a p l i c a r s e  a l a  
regi6n en su conjiinto respecto a l  resto  de 1atinocmt5ríca. 
Diversos l íderes de l a  política en Puerto Itico h ic jc l -on  
propuestas en re lac ion a l  P l a n  de l  Caribe. S i  b i ~ n  parecen i r  
en d irecc ibn apropiada, no caberi dentro  d e l  sistema c o n s t i t v c i p  
1131 norteamericano. Por ejemplo, han propuesto el iiicrcado l i -  
bre de  una s o l a  v í a  (es decir que los  productos dc Puerto R i c n  
entren libres de impuestos a3 mercado nortemericano; no a s í  
l a s  productos de ese pars a l  mercado de Puerto Rico). Pera p;i- 
ra ello Puerto Rico tendría  que ser . independieiite.  Ni l o s  p a í -  
ses soberanos d e l  Sres han conseguido e s t e  beneficio. 
Las contrapropuestas, que se presentaron a l  gobierno  norte  
americano con e l  supuesto interss de y'protcger S iiiterescs 
puertorriqueiios'" concidían en que el Plan  Reagan s e r í a  econórsi ca 
mente desastroso para el Estado Libre Asociado e i n c l u s o  de gran 
s ign i f i cac idn  para e3 futuro pols'kico del p a i s .  
Dentro de l a s  'propuestas hechas sor  e s t o s  l íderes  destacan 
l a s  planteadas por  el presidente d e l  5enado.de P u e r t o  Ricc, ' l i -  
griel Hernsndez Agosto. Las mismas estan  d i r i g i d a s  a l a  obten-  
ci6n de  importante^ y necesarios para el p a í s :  "1 ) I j e ~  
mit ir  a Puerto Rico f i j a r  sus propias tarifas  de importacibn so 
bre materias importadas para uso por l a  manufacturada; 2 )  Per-  
mitir a Puerto Rico f i j a r  sus propias t a r i f a s  y controles de i m  
portación de produrtos agrf colas; 3)  Alivio temporero pa la  s u  
uan Naria Br% a ,contra-reforma de Magan y Puerto Rico", 
eh Ciaridad, ig LLenmo. a l  4 de ieoirro 19 82,  p.  11 
scctol .  ag r<col=i de l a  competencia de productos norteamericanos;  
4) Cjuspelisi6n de arbitrios sobre productos comprados p o r  t u r i s -  
t a s  e n  Puesto Rico; S] Permi t i r  a barcos cruceros en v i s i t a ,  
permanecer en  l a  Isla por  más tiempo en  vez- de l a s  2 4  horas a 
que estan l im i t ados  a l  presente .  6 )  Concesión a l o s  barcos de 
l a s  navieras  de  Puer to  Rico, l o s  mismos subs id ios  y a s i s t e n c i a s  
que reciben los barcos qorteamcri  canos q u e  compiten con l íneas  
extranjeras. 7 )  Promover con ayuda gubernamental norteamerica-  
na  l a  cons t rucci6n y reparación de barcos en Puer to  Rico. 8) E l i  
minación de r e s t r i c c i o n e s  f e d e r a l e s  en fa  t r a n s p o r t  aci6n aé rea  
desde y pa ra  Puerto Pico. 9)  L ibe ra r  a l a  I s l a  de l a s  r e s t r i c -  
c i  ones que impone e l  gobierno narteamericaao p a r a  l a  importación 
. 
de pe t ró leo .  1 0 )  Ayuda, a l  'ELA' a obtener  ; a r t i c ipac i6n  en l o s  
acuerdos mediante l o s  cuales  Mdxico y V e n e ~ u e l a  subs id ian  l a  c- 
pra de crudos a l o s  p a í s e s  caribeños". E/ 
Las t r e s  primeras propuestas tocan precisamente una de las 
deb i l idades  del Estado Libre AJsciado, producto de s u  r e l ac ión  
c o ~ o n j a 3  "con Estados Unidos, S i  se hubiera  aprobado, hubieran 
c o n s t i t u í d o  pasos concretp en e i  intento puer tor r iqueño de a l -  
canzar l a  p o s i b i l i d a d  de un d e s a r r o l l o  econbiriico autónomo. Las 
últimas, en cambio, r e f l e j a n  un p ropbs i to  inconsecuente de l i b e  
ral a l  p a í s  de t r a b a s  que para e l  d e s a r r o l l o  de su ac t iv idad  i i n _  
pone l a  colonia. Se subraya,  ademis, e l  cambio de p o l í t i c a  ecg 
nbmica norteamericana hacia los países de l a  regidn y l a  necesi 
dad de cambios profundos en e l  s t a t u s  de Puer to  Rico. 
391 ''La propuesta de Hernbdez Agostow. Clar idad,  d e l  5 a l  1 1  
de marzo de 1982 p. 10 
La propuesta  da1 gobernador Carlos Romero B a r c e l b ,  en tan_ 
t o ,  iba  en el sentido d e  que se considere a Puerto Rico como e l  
t ~ v e h í c u l o l ~  pera d i r i g i r  esas mejoras hac i a  los p a í s e s  d e l  Caribe: 
"de esa  forma se benei ic iarg l a  I s l a  con l a  trasmisifin de l o s  
progranas de a s i s t e n c i a  a los  demas pazses d e l  Caribe; se bcne-  
f i c i a r b  Estad.os Unidos a l  canalizar su ayuda por v í a  de un p a í s  
que tieñe.nejores contactos y es más entendido por esos p a í s e s ;  
y se bcnsffeiarán los p a í s e s  d e l  Caribe por e l  prograna en siq!40-/ 
Per6, en d e f i n i t i v a ,  el resultado cdncreto de estas pro-  
puesta$ fue al ignorarlas. Esta<Yas lh~kdos s61o concedi6 I1com- 
promisos" en algunas renglones: 'wdsvolver a l a  I s l a  los recau- 
dos totater que por -concepto de arbitrivs de ron se pagan en Es- 
tados  Unidos; l a  extensi6n a l a  1s-la de pfogranias de reasegiiros 
y garsntsli de precios para produitori agtícolas y l a  extcnsiún al  
ELiA de beneficios cosrtrfbutivos que -para prgnover l a  invers idn 
fueron recientemente coqcedidos Q l a s  -presas nortemerica- 
nasw. 2 1  
.. 
Respecto al ron se intyodujo una ledi& especial '  contenie' 
do **salvaguatdasn:42/ la devoluci6n a Puerto ~ico'de los arbk 
trios que se le imponga al ron que eni ta  a Puerto Rico de paises 
de l a  cuenca caribeña. A su vez, la  aedfda d i s p o n í a  que en caso 
i "P1 - au de ayuda para e3 Caribe presenta reto crIticot*. 
Mundo, San Juan, Puerto Rico, marzo de 1982 
41 I -e dieron a l  'ELA1 lo  que pidibu.  Claridad, San Juan 
-
Puerto Rico. 1 2  al 19 de marzo de 1982, pág. fi 
4 2 1  De acuerdo a declaraciones de e l  Comisionado Residente en 
- Washington, Baltasar Correa d e l  Rlo. Ver E l  Re ortero San 
Juan, .Puerto Rico. 1 8  de diciembre de 1 9 8 e '  
dl 1, rt)Ju, L rU;e i i i i  .i rcdiit r i6n en l a  recaudaci6n de los -  arb i tr ios  
J c i  ion para Puerto Rico, e l  presidente de Estados Unidos como 
tcrza medidas a l  Congreso para compensar l a s  deficiencras que 
r l  p a í s  pudiera s u f r i r .  
Además, el Presidente tendrla l a  facul tad de re .imponer 
13 t a r i f a  d e l  ron extranjero s i  se produjese una disminucidn en 
e l  ron de Puerto Rico. 9 3 1  
En o t r o  renglón de compramisos por p a r t e  de las autorida- 
des  norteamericanas para con e l  gobiemo de Puerto Rico, se me5 
cion6 l a  p o s i b i l i d a d  de enmendar y eliminar algunos reglamentos 
qu : l i.:iitan l a  actividad turf st ica en el p a í s  y l a  posibi lidrid 
de promover m U s  v~ielos aCSreos entre Puerto Rico, e l  Caribe y 
otras r e g i o n e ~  d e l  mundo. Tanbien se prme'tió ayuda financiera 
pera las  navicras de Puerto Rico, y l a  p o s i b i l i d a d  de u t i l i z a r  
centros de estudio  y educacionales para e l  entrenawiento de ma- 
I ,  
no de obra e ir ivesf igacibn tecnoldgica en benef ic io  de l o s  par- 
ticipantes. 
Sin  erbargo estos @ t c a p t ~ i ~ o s "  se quedan en el aire así  
c m o  no existen garantias de que e l  gobierno norteamericano de-  
volverá  los arbitrios que cobre sobre ron. S i  se desplegara e l  
llamado programa de "Huevo Federalismo", e l  cual supone precisa 
e. c; 
mcnte que los estados controlen ihdividualmentc sus a r b i t r i o s ,  
no sería pos ib le  asegurar a Puerto Rico que los seguir6 recibien 
do. 
As< como l a s  propuestas presentadas por polfticos puerto- 
rriqueños no tuvieron eco en e l  Congreso norteamericano, los 
- - 4 3 1  "S in  protecciói~ e l  ron de aqirl". E l  Re artero, San Juan, 
Puerto Rico. I X  de diclenbre de l e  
~ c m p r o m i s o s ~  verbales ;i1 gobierno dtal  "ELAu ni1 fitc rcln r c f r ~ i ¡ : i -  
La Chara de Representantes  es tudid l a s  propuestas de l i -  
beración de aranceles para los productos de Puerto Rico y apro- 
b6 solamente l a s  enmiendas que protegerfan l a  i n d u s t r i a -  atunera; 
pero no l a  referida a l  ron. La aprobacibn de l a  medida d e l  atún, 
b 
s i n  embarga, s i g n i f i c a  que esta indus tr ia  e s t a r á  proteg ida  'de l a  
competencia con otros pafses del  área que elaboran e l  producto. 
Esta industria es de singular importancia; representa para l a  
economía dc Puerto Rico m5s de 90 millonlEts de dólares, [prcce- 
sa el 40% d e l  atún que se consume en Estadós Unidos . )  
A pesar d e l  revuelo que causó el ~ l d  Reagan , de l a s  decla 
raciones a favor y en Cintra d e l  mismo, l a  derrota' en el Senado 
contuvo las  tensiones, estable~iCndose~un,'~eriodo de receso en 
la futura implüntación. 
En Puerto Rico, se  condensaron una vez m5s las o p i n i o n e s .  
Esta vez respaldando l a  vataci6n que tuvo e l  proyecto en el S r n g  
do Norteamericano. La denora-de l a  apl icac idn d e l  p lan  fue aco- 
gida con benepíficito por 10s politico~, de ese p a í s .  ' 'A pesar de 
que d a  a l  t ras te  con l a  p o l í t i c a  de R e ~ m  de ayuda a l  Caribe,  en 
el caso de Puerto Rico ha sido favarable s los mejores intereses 
del pa l sw.  Se senalo ssf  misrnb que hagan debe ayudar a l o s  p a l  
ses d e l  Car3be pero no a o'expensas de Puerco Ricot'. E/ 
Los i n d u s t r i a l e s ,  por su parte, desde que habían mantenido 
441 "Senador Juan Rivera OrtFz asegura l a  I s l a  se b e n e f i c i a r á  
-
con la derrota d e l  Plan d e l  Caribew. El Ehindo, San Juan, 
Puerto Rico. 25 de dicteabre de 1982. p. 5 - A  
i i r i i t  :ict i t i i d  de rechazo a 1  Plan por considerarlo r i t c n t n t o r i o  con- 
* 
t ra  e 1   e es arrollo industrial de Pue r to  Rico, ap l aud i e ron  su d e -  
r r o t a .  E l  v*epresidente de  l a  Asociación de I n d u s t r i a l e s  d i j o :  
S 
"El  rechazo d e l  P l n n  es l a  rncjor y q u i z b s  l a  Única buena n o t i c i a  del 
innltrecho año 1982".  45/ La condición para que este  sec tor  hu- 
b i e r a  :iccptado e l  Plan  c o n s i s t í a  en que contuviera  c l á u s u l a s  que 
I';ivcrecieran e l  irfgreso de productos puertorríqueños l i b r e s  d e  
irnpiic~stos a I c s  demás yriis.es d e l  Caribe. Pero t a l  medida no f u e  
L o n s i d c r a d ; ~  n i  en las cninlendas que se le  hic ieron.  
Las e x p r e s i o n e s , d e  jGbilo r e g i s t r a  en Puerto Rico ?o 
contemplan que e l  Plan Reag;in s610 ha s u f r i d o  una postergación y 
, t puede r e a c t i v a r s e  en t a n t o  e l  conf l i c to  p o l i t i c o  en toda l a  re- 
Q 
gibn a s í  lo e x i j a .  Entonces se produciría e l  temido t r a s l a d o  de 
4 muchas i n d u s t r i a s  hoy i n s t a l a d a s  en t e r r i t o r i o  del "ELA" a los 
paises  b e n e f i c i a r i o s  del  programa, desatándose contradicc iones  
nfin mayores. 
Una cansecuencia inmediata sería e l  aumento de l a  desocupa 
c i h ,  problema de d í f í c i l  s o l u c i d n  en las  ac tua l e s  circunstan- 
cia!;. Y e l  désxtre  de l a  econamfa puertorriquefia d e r i v a r í a  en 
t r ~ n s f  o m a c i o n e s  s o c i  ates de magnitud p o l í t i c a  d i f í c i l  de prever. 
Con el sostenimiento d e l  P l a n  a traves de l o s  aHos, Puerto 
Rico p a s a r í a  a ser l o  que sus hermanas naciones del brea: un p a f s  
f 
1 pobre. Y ocurrirxa un fen6meno que nos atrevemos a denominar 
: 
" l a  caribeñizacihn de Puerto Ricov'. Tal es l a  contradiccicin que 
4 5 /  ~echazo:  mejor tioticia a l  afiow. E l  Re ortcro, San Juan, 
- Puerto Rico. 2 4  de dicie:b+e de 19'3- 
el Plan enc ierrü .  
No es que se suponga que a l o s  Estados Unidos no  l e  impor 
t a  el futuro dc Puerto Rico., La que pasa es que no hay iin G i i i -  
co proyecto sohre qué hacer con este Estado Libre Asocia(lo; lixs 
solucioires para sus problemas colisionan cori las pro;7uesti3s píi- 
ra resolver l a  cr is i s  dc Ccntroam6rica y el Caribe, i'otlti e l l o  
ha dado como resultado e l  que Puerto Rico e s t e  e x c l u í d n  d e l  
p lan:  no se menciona en ti5rmirios de propuestas  coírcrstal; ,  s i i jo  
para scífalar quc cuidarrin de qiic el plan logre  "hc i i e f i c i  n r l t ~ s  
t an;biénu. 
"En s e x t o  lugar ,  dada nuestra especial  y va1ioci.i relaciói i  
con Puerto  Rico y las I s l a s  Vírgenes de los EUA, propondreinos 
medidas especiales para garantizar que e l l a s  s e  bene f i c i en  tal;- 
bi6n y prosperen en e l  amparo de e s t e  programat'. 4 6 /  
La propuesta no t e m í a  claro qué hacer con Puerta R i c ~  e
Islas Vírgenes. Por eso,  temiendp una reacción p o l i  t i c a ,  se i~ 
tent6  confomarlos con una frase: "Con sus fuertes tradicia! ier  
de democracia y l i b r e  empresa, e l . 1 0 ~  pueden dese~i9eAar ulia fui i-  
cien direc t iva  en el desarrollo d e l  áreaw E/ y ,  y a  1n5s n'de- 
l a t e ,  ante l a  reaecidn de los líderes loca les ,  se diseñaron a& 
gunas medidas [que ya se han señalado) para que Puerto Rico pug 
da participar y no verse perjudicado. 
Esta situacfon plantea l a  necesidad de buscar un rumbo 
para l a  ' solución del  problema colonial  de Puerto Rico. Parece - 
r fa  qw l a  independencia es el camino. La f a l t a  de poderes d e l  
gobierno de Puerto Rico se hace m 9 s  patente en estos  momentos. 
4rjh ,La Iniciat iva de l a  Cuenca d e l  Caribe. p. 8 g/ TbIdern pp. 8-9 
-
A I ~ T I  ios JcIcnsores d e l  Estado Libre Asociado han t e n i d o  que re- 
conccer l a  gravedad d e l  asunto: que l a  I s l a  n e c e s i t a  de l o s  po- 
deres que por afios le han s i d o  vulnerados por e l  poder de E s t a -  
dos Unidos. 
Pero l a  opcl6n de l a  independencia se  presenta hoy con 
.> ! , * >  
nucvas c a r a c t e r í s t ~ c a c  y p b s i b i l i d a d e s .  La r e g i ó n  centroameri-  
cama y car ibeña  e s t á  d<mdo pasos concretos  para romper con l a  
dr ,>endenc ia  y v a r i o s  países se  han unido para crear organi zacig 
nt.s dc i i i t C p ,  rac i6n  econ'mica. Puerto Rico debe integrarse a 
c.Gii ccoxlrmiía regional  para i n i c i a r  un proceso de desarrollo e c o  
neini co iitenos dependiente de l a  economía norteamericana, r e o r i e ~  
t a n d o  sus necesidades econ6micas. Si se integra a l a  regi6ri c a  
ribefia podr ía  d i v e r s i f i c a r  sus mercados, generar nuevas fuentes 
de f inmc iamiento  y a s í  d e s a r r o l l a r  -nuevas relaciones econhicas  
que le permitan complementar sus rapacidades y necesidades. 
En momentos ea que se pretende estimular un desarrollo e c o  
nómico en l a  reg i6n ,  ésta transfonaacibn se hace n e c e s a r i a  y po- 
sible. 
La responsabilidad recae, de un lado ,  e n  l o s  sectores del 
gobierno que deben hacer propuestas concretas en esa  d i r e c c i a n .  
Y de o t r o  l a d o ,  y en d e f i n i t i v a ,  sobre los s e c t o r e s  políticos 
d k l  pais que crean realmente e n  l a  pos ib i l idad  de un cambio. 
No cabe duda de que l o  que sucede en l a  Cuenca d e l  Caribe 
repercutir3 pesadamente sobre e l  f u t u r o  pol f  t i c o  y econ6mico de 
Puerto Rico. 
5 .  CONCLUSIONES 
1 .  Aunque el Plan Reagan no obtuvo aprobacian en e l  Senado noL 
teamericano en 1 9 3 2 ,  sigue s i e n d o  su m5s a l t a  p r i o r i d a d  p a -  
ra 1983.  Sera si~metido nuevamente Q Senado p u e s ,  de acucf 
do a declaraciones de Reiigan, el Y l a r i  es una cuestión de  
"seguridad nac ional" ,  p o l í t i c a ,  ecoiiómicri y e s t  rat6gi ca pa-  
ra los intereses norteamericanos en el área. 
2, E1 programa d e l  presidente Reagan reprvescrr t : t  una respues t u  
mil i tar  ante 10s fxpcasos pasado y presentes de 1;is ecoiin- 
mias d e l  mercado l ibre; t i e n d e  a mantener l a  regi61i c a r i b e -  
ña dentro del 5rea de inf luencia  nort,eamericaiia: en el as-  
pecto e s t r a t g g i c o  militar.  
3. El aspecto más importante de l a  propuesta de Reagan es e l  
enorme aumento de l a  ayuda m i l i t a r  a l a  r e g í e n .  A s í ,  su 
aspecto económico representa un b a ~ h f z  que oculta  e l  verda 
dero ob'jetivo: amar militamente la regibn como parte de 
un programa contrahisurgente con tarscter preventivo.  
4. Las medidas económicas de la I C C  e s t á n  orientadas a f orta-  
lecer el 'sector privado. Por eso se estimula la invers ián  
y se abre el mercado norteamericano a í o s  productos de l  
Brea. 
5. Si bien  en el plan se da entrada a l a  colaboración de p a í s e s  
de 'la Trilateral, é s t a  se l imita especsficamente a progranas 
de ayuda. En realidad, el Plan Reagan es un "adelantarse" a 
loa pazses europeos para garantizar e l  absoluto control nor- 
teamericano sobre' la zona. 
o .  Los s i i l ~ t i cs tos  en los que s e  apoya c l  progrruii:i es tán l e jos  
de l a  r e a l i d a d  de las neces idades  de los países de l a  re- 
g i ó n ,  ¿1 programa, en l o  econbmico, no c o n t r i b u i r 5  a l  de- 
sarro1 l o  d e l  área, Los paliativos no lograran reducir  los 
c o n f l i c t o s  p o l í t i c o s  y sociales de e s o s  p a i s e s .  
7. E l  P lan  producirá e f e c t o s  c o n t r a d i c t o r i o s ;  no logrará s a c a r  
a l a  r e g i ó n  de l a  c r i s i s  s i n o  que l a  acentuar%. 
8. E l  proyecto descarta un esquema reg ional  de i n t e g r a c i ó n ,  l o  
qrie en d e f i n i t i v a  s e r í a  l a  a l t e r n a t i v a  económica r e a l .  
3. S i  e l  programa se implementase y lagrara aumentar e l  comer- 
c i o  de los p a í s e s  de l a  regidn con Estados Unidos, Puerto 
Rico s e  vería gravemente afectado en su comercio y produc- 
ción. El programa benef ic ia  a los competidores de Puerto 
Ri co . 
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